




UDGIVET PÅ FORANSTALTNING AF HANDELSMINISTERIET 
1964 Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i december måned Nr. 12 
Anmeldelserne angår følgende sel-
caber: 




3LON, Restaurant, 827. 
iministration — Economy Internatio­
nal, 77. 
IRA PLAST, 789. 
IOS Byggetekniks Muret Forsøgsbyggeri 
(AJMF), Ejendomsaktieselskabet, Se 
Ejendomsaktieselskabet AJOS Byggetek­
niks Muret Forsøgsbyggeri (AJMF). 
stieselskabet af 15. Maj 1934, 822. 
ttieselskabet af 12. Juli 1946, 831. 
olieselskabet af 14. Februar 1949, 818. 
ktieselskabet af 14. november 1949 (Mer­
kur Foto-Holding), 811. 
'S af 12/8 1957, 825. 
itieselskabet af 9. juli 1959, 815. 
itieselskabet af 15. december 1959, 811. 
dieselskabet af 2. maj 1961, 816. 
itieselskabet af 8. maj 1961, 812. 
itieselskabet af 8. marts 1962, 830. 
dieselskabet af 28/12 1962, 832. 
itieselskabet af 25. april 1963, 808. 
'S af 16/6 1963, 815. 
itieselskabet af 30. oktober 1963, 788. 
dieselskabet af 4/6 1964, 798. 
'S af 17/11 1964, 800. 
dieselskabet for Hobro og Omegn, 832. 
mla, 833. 
ladisco, 834. 
lliance Trykluft, 813. 
mbassadeur. Etablissementet, 831. 
metex, 801. 
moda, 771. 
NDEBSEN, ERIK, TRYK. Se Erik An­
dersen Tryk. 
idersen, J. Langer, 783. 
Andersen, Per, & Co., 802. 
Andersens, Bundgaard, Eftf., Vejle Pap-
varefabrik, 766. 
Andreasen, Holger, Holding-Compagni, 
828 
ANDREASEN, HOLGER, KEMIKALIER, 
792. 
ANELTRO — Handelsfirma for elektro­
niske specialprodukter, 776. 
Antvo, Ejendomsaktieselskabet. Se Ejen­
domsaktieselskabet Antvo. 
APCO Auto-Dele København, 801. 
APODAN, 832. 
Apofarm (Apodan), 796. 
Apogros (Apodan), 796. 
Apolab (Apodan), 796. 
Aposcan (Apodan), 796. 
Arbejdernes Brødfabrik i Skive, 804. 
Arbejdernes Fællesbageri i Skive, 804. 
Arbejdernes Fællesbageri i Svendborg, 826. 
Arnicodan, 804. 
Artakon, Forlaget. Se Forlaget Artakon. 
Arvi, Manufakturhuset, 812. 
Asa, Filmsatelieret, 834. 
ASA MARMELADEFABRIK (Marmelade­
fabrikken Anton Sørensen Aarhus), 
787. 
Askvold, Bjarne, 832. 
Atlantic. Hotel. Se Hotel Atlantic. 
Auktionsgaarden i Aalborg, 822. 
Auto-Investments, 826. 
Auto-Materiel, 807. 
Automobilforretningen J. Ørum-Petersen, 
824. 
Automobilhuset Ejendomsselskab, 806. 
Axelsen, J. P., & Co., Vinkælderen, 806. 
BBI METAL- OG PLASTVARER, 764. 
Bagsværd Bygningsindustri, 805. 
Bakteriologisk Laboratorium Ratin, 819. 
Bak, Vivi, Film. 819. 
Bang, Erik, 813. 
Bang, N. C., 815. 
Bang & Olufsen, Handelsaktieselskabet, 
810. 
II 
Bang & Olufsen, Produktionsselskab, 810. 
Bangs, E., Parfumeri, 814. 
Banken for Arden og Omegn, 832. 
Banken for Løgstør og Omegn, 806. 
BECK, HANS, 828. 
Bella-Centret, Erhvervenes Udstillingssel-
skab, 829. 
BENICO KONFEKTION, 823. 
Berg, P., 806. 
Berthelsen, Anton K., 826. 
Betonvarefabriken Sjælland, 827. 
Bie, F. L., Jydsk Handelsaktieselskab, 831. 
Bifinans, 780. 
BIL-SALONEN, 832. 
Birkegaarden i Annisse, Ejendomsselska­
bet. Se Ejendomsselskabet Birkegaarden 
i Annisse. 
BJERRUM, OTTO, RIBE, REVISIONSSEL-
SKABET, 834. 
Bjørslev Plantage, 806. 
BLENDEX, 797. 
Bofa, 810. 
Bogholder Allé 44 og 46 af København, 
Ejendomsaktieselskabet, 815. 
Bornholms Fjerkræslagteri, 794. 
Bornholms Teglværk Herman Fagerlund, 
809. 
Boye & Knudsen, 820. 
Brdr. A. E. Hansen, 786. 
Brdr. Michaelsen, Hedensted, 835. 
Bredebro Skofabrik, 812. 
Brio Legetøj, 770. 
Bristol, Hotel, (Palads Hotellet), 831. 
Bros, Pete, Tobacco Trading, 812. 
Brun, Constantin, Ingeniørfirmaet (C. B. 
Varmemåler), 817. 
Brødrene Degn, Holbæk, 780. 
Brødr. Justesen, Nyborg, 806. 
BRØNSHOLMPARKEN, 786. 
BYGGEAKTIESELSKABET af 25. januar 
1962, Kolding, 808. 
Byggeaktieselskabet af 15. Oktober 1964, 
799. 
Byggelit, 781. 
Byggeselskabet Rota, 814. 
Byggeselskabet Virco, 790. 
C. B. H. Stålvindue- og Vægtfabrik, 833. 
Cafeteriet i Rørkærs Magasin, 789. 
Caltex Oil, 810. 
CANTEEN-STEEL, 792. 
Carib Shipping Co., 804. 
Carlsro Skotøjsmagasin, 821. 
Carstens, Fritz — Deres Datters Udstyr 
af 1958, 832. 
Casenta, Exportaktieselskabet, 805. 
Central Sko, 808. 
Centralplan West, Kommanditaktieselska-
bet. Se Kommanditaktieselskabet Cen­
tralplan West. 
Cerena, 822. 
Christensen, Eigil, 798. 
Christiansfeld Motorcompagni, 832. 
Christiansgave, 814. 
Clements, D. L., Efterfølger Universitets-
bogbinderi, 807. 
Comerstan, 824. 
I Crima, Bygningsartikler en gros, 763. 
D. M. H. Virkelyst (Dansk Mejeridrift og I 
Handelsselskab Virkelyst i Nr. Jernløse) I 
829. 
Dahl, Ernst, Tapet-, Rullegardin- og Per- I 
siennefabrik, 833. 
DAMHUS KUL & OLIE, 773. 
Damgaards, Poul, Ingeniørforretning, 776. i 
Danco, 816. 
Danlicens, 817. 
DANLICENS (RS Holding Company) 
780. 'I 
Dansk Brugskunst, 826. 
DANSK FRYSETØRRING (DANISH 
FREEZE-DRYING LTD.), 797. 
Dansk Juletræs Eksport, 830. 
Dansk Kyllinge Industri, 821. 
Dansk Lyddæmperfabrik, 820. 
Dansk Maskinoplag, 829. 
Dansk Plastic Institut, 826. 
Dansk Pressefabrik, 810. 
DANSK SUPERMARKED, 783. 
Dansk Tungsand Industri, 818. 
Dansk Udstillings Aktieselskab af 8/9-
1962, 823. 
Danske Boghandleres Boligimport, 811. 
Danske Spritfabriker, De, 817. 
DATADAN, 819. 
DEDAKRI, 778. 
Degn, Brødrene, Holbæk, 780. 
DEMETER KALK, 814. 
Diplom Huse, 816. 
Dori Bres, Rederiet. Se Rederiet Dori 
Bres. 
Dow Chemical International Inc., Com­
pany registered in Panama, Branch in 
Denmark, 793. 
Dragør Enge, Ejendomsaktieselskabet, 
805. 
DUSIN-PRISER, Varehuset, 812. 
E. & L. Schmidt's Handel og Agentur, 830. 
Ebeltoft Motor-Compagni, 806. 
Echo, Internationalt Artistisk Fagblad, 
833. 
Edison-Sikring-Centralen, 829. 
Eisensøe's, Fritz G., Muret Forsøgsbyggeri, 
Ejendomsaktieselskabet. Se Ejendoms­
aktieselskabet Fritz, G. Eisensøe's, Muret 
Forsøgsbyggeri. 
Ejendomsaktieselskabet af 25. Januar 1939, 
806. 
Ejendomsaktieselskabet af 27. oktober 
1948, 816. 
Ejendomsaktieselskabet af 27. Marts 1953, 
828. 
A/S af 23/9-1958, 821. 
Ejendomsaktieselskabet af 7/5 1962, 834. 
Ejendomsaktieselskabet af 1/9 1963, 808. 
Ejendomsaktieselskabet af 31. Juli 1964, 
790. 
Ejendomsaktieselskabet AJOS Byggetek­
niks Muret Forsøgsbyggeri (AJMF), 774. 
Ejendomsaktieselskabet Antvo, 799. 
Ejendomsaktieselskabet Bogholder Allé 44 
og 46 af København, 815. 
Ejendomsaktieselskabet Dragør Enge, 805. 
III 
jendomsaktieselskabet E. Kornerups Mu­
ret Førsøgsbyggeri (EKMF), 774. 
Jendomsaktieselskabet Ellebjørnet 14— 
"28 m. fl., 811. 
jendomsaktieselskabet Fritz G. Eisensøe's 
Muret Forsøgsbyggeri (FEMF), 774. 




jendomsaktieselskabet Matr. nr. 10 a, Øl­
stykke by og sogn. 792. 
jendomsaktieselskabet Nørrebus Matr. 
nr. 5649 m. fl. af Udenbys Klædebo 
Kvarter, 810. 
jendoms-Aktieselskabet Parkhøj, 834. 




jendoms A/S Rådhusgade 12—14, Aaben­
raa, 803. 
jendomsaktieselskabet Set. Hansgade 




21, Aarhus, 831. 
jendomsaktieselskabet Vesterparken, 834. 
JENDOMSAKTIESELSKABET ÅGADE 
5—7, 820. 
jendomsselskabet af 20. juli 1944, 811. 
jendomsselskabet af 18. juli 1962, 835. 
jendomsselskabet Birkegaarden i Annis­
se, 771. 
Ibi, Textilfabriken, 821. 
lectrolux, 814. 
llaboratoriet Inmentic, 765. 
llehjørnet 14—28 m. fl., Ejendomsaktie­
selskabet, 811. 
tndruplund Tryk, 779. 
igholms, Carl, Eftf., 775. 
VTRECO, 832. 
itreprenørfirmaet Carl Nielsen, 805. 
RIK ANDERSEN TRYK, 764. 
ÆJERG FODER-CENTRAL, 783. 
>bjerg Industrigaard, 763. 
ibjerg Mølle- og Maskinbyggeri, 767. 
»pholin Trykluft Maskiner (Espholin 




selskab. Se Maskinfabrikken Esslingen, 
Import-Aktieselskab. 
ablissementet Ambassadeur, 831. 
cportaktieselskabet Casenta, 805. 
ibrikas, 818. 
ilck, Axel, Ingeniør- og Handelsfirma, 
812. 
inoa, 814. 
irum Autohal, 788. 
ixe Kalkbrud, 830. 
dicitas, 835. 
!riebyen Skallerup Klit, 809. 
letta-Fish, 830. 
Filmsatelieret Asa, 834. 
Financieringsselskabet Hosithor. 805. 
Financieringsselskabet Nakskov, 814. 
Finansieringsselskabet af 18. november 
1958, 810. 




Fischer, Harald, Korsør Rørfabrik og Ce-
mentvarefabrik, 812. 
Fisker & Nielsen, 819. 
Fjerrenseriet Landemærket 3—5, 809. 
Flensborg, Ahrent, Ringsted, 828. 
Flerstykspriser, Varehuset. Se Varehuset 
Flerstykspriser. 
Folkebanken for København og Frederiks­
berg, 833. 
Forberedelsesskolen i Randers, 816. 
Forenede Bryggerier, De, 832. 
Forenede Textilfabrikkers produktions­
virksomheder i Aalborg, tidligere Lan­
ger og Wibroe, De, 824. 
Forenede Textilfabrikker i Aalborg, De, 
824. 
Forlaget Artakon, 781. 
Fredericia Margarinefabrik, 827. 
Frederiksberg Selskabslokaler, 802. 
Frederiksværk Motor Co., 809. 
Frensko teknisk-kemisk Fabrik, 813. 
Freuchen, Tom, 769. 
Fribolie, 787. 
FRIMATEX, 795. 
Frisko Is, 814. 
Frkn. Helms' Skole, 819. 
Frøavlscentret Hunsballe (Pajbjerg), 829. 
Fraas, Phillip, 784. 
Fuglevænget, matr. nr. 64 eæ, Grenaa, 789. 
Fyens Lyskopierings Anstalt (Lura speci­
alforretning for tegneartikler), 772. 
Fyens Sækkekompagni, 819. 
Fynsk Truckservice (Axel Heiberg), 819. 
Føtex (Jysk Supermarked, Aarhus), 822. 
GADEX PHARMACEUTICAL TRADING 
COMPANY, 811. 
GASJUSTERINGEN, 791. 
Geertsen, Elvin, Aarhus, 822. 
Gelsted Bygningsindustri, 808. 
GILBEY, W. & A., Ltd., 808. 
Glahn, E., & Co., 773. 
Granzow & Søn, 829. 
Gravquick, 804. 
Grenaa Papfabrik, 812. 
Grindsted Kartoffelcentral, 770. 
GRUPE REKLAME, 771. 
HD Vask & Rens, 790. 
Habberstad, Asbjørn, 806. 
Hadsund Skovpavillon, 803. 
Halmstadstål, 768. 
Hammer, J. R., & Søn, 822. 
Handelsaktieselskabet Bang & Olufsen, 
810. 
Handelsaktieselskabet Målet, 820. 
Handels- og Financieringsselskabet af 2/10 
1962, 823. 
Handels- og financieringsselskabet af 20/8 
1964, 823. 
IV 
Handels- og Financieringsselskabet af 21/8 
1964, 823. 
Hansen, Brdr., A. & E. Se Brdr. A. & E. 
Hansen. 
HANSEN, ERNST. AUTOMOBILER, 812. 
Hansen, N. H., & Søn, 825. 
Hansens, Poul, Tømmerhandel, 824. 
Harbom, J. J., 797. 
Harder, E. J., & Søn, En-Gros, 805. 
Harms & Olesen, 826. 
Hedelund Sten og Grus, 804. 
Heiberg. Axel, 818. 
Hellerup Klub, 819. 
Helms', Frkn., Skole, 819. 
HENRIQUES & LØVENGREENS HAN­
DELS- og HOLDINGAKTIESELSKAB, 
769. 




Hjemstavnslokalerne Linnésgade 25, 809. 
hjort-conveyor, 819. 
Hjørring Olie (Jørgen Vesterbolt), 800. 
Hobby Tex, 805. 
Hoda Trading Go., 826. 
Hofmann, Jarl. 782. 
HOKAN SKO, 799. 
Holbæk Kulkompagni, 816. 
Holstebro Mørtelværk, 814. 
Holsted og Omegns Industricenter, 835. 
Homis, 833. 
Horsens Kalkværk, 804. 
Hosithor, Financieringsselskabet, 805. 
Hotel Atlantic, 796. 
Hotel Bristol (Palads Hotellet), 831. 
Hotel du Nord, Grenå, 814. 
Hotel Richmond, 830. 
Hunsballe (Pajbjerg) Frøavlscentret, 829. 
Hvidovrevang I, Ejendomsaktieselskabet, 
825. 
Hyggebjerg, 826. 
Industricentret i Veerst-Bække, 785. 
Ingeniørfirmaet Gonstantin Brun (C. B. 
Varmemåler), 817. 
Inmentic, Ellaboratoriet. Se Ellaborato-
riet Inmentic. 
Intelec, 781. 
International Filmteknik, 811. 
Internationalt Artistisk Fagblad Ecbo, 833. 
Interpart, 833. 
Investeringsselskabet af 22. November 
1933, 818. 
Iserva, 807. 
JAKOBSEN, HERMANN RØR- & SANI-
TETS-A/S, 823. 
Jensen, Axel, Isenkram, 829. 
Jensen, F., & Søn, 803. 
Jensen, Gunnar, 824. 
Jensen, K. Georg, 796. 
.lensen, Kjeld, & Go.. Galerie Antique, 818. 
Jensen & Poulsen, 833. 
Jernstøberiet Kongeaa, 813. 
Jerrik, Joachim, 825. 
Joensens, Hjalmar, litografiske etablisse­
ment, 807. 
Johansens, E., Snedkerier, 807. 
Julianelund Frugtplantage, 814. 
JUNGE & MØLLER. 825. 
Justesen, Brødr., Nyborg, 806. 
Jydsk Truckservice, (Axe1 Heiberg), 819. 
Jysk Fjerkræslagteri, 829. 
JYSK SUPEBMARKED, AARHUS, 821. 
JYSK SUPERMARKED (DANSK SUPER­
MARKED), 784. 
JØRGENSEN, A. HERSKIND, 791. 
Jørgensens, Jacob L., Holding Go., 809. 
Kajerødhuset, 795. 
Kanter's of Scandinavia, 822. 
KARENA, 804. 
Kelsen, Svend, 785. 
Kemidroga, 834. 
KEMI-SALEX, 785. 
Kemp, Garl, & Go., 809. 
Khayyam, Omar (Scandinavia), 777. 
Khayyam, Omar, (Scandinavia) Ltd., 835. 
Kiørboe, Axel, & Go., 805. 
Kjær, Jørgen, 775. 
Kjær, Martin, 826. 
Klostergaard, G., 822. 
Kodak, 813. 
Kofod og Ghristensens Maskinfabrik, Fre­
derikshavn, 804. 




Kongeaa, Jernstøberiet, 813. 
Kongskilde Maskinfabrik, 804. 
Konsuma, Randers, 828. 
Kornerup, Jørgen, 815. 
Kornerups, E., Muret Forsøgsbyggeri 
(EKMF), Ejendomsaktieselskabet. Se 
Ejendomsaktieselskabet E. Kornerups 
Muret Forsøgsbyggeri. 
Kruckow-Waldorff, 816. 
Kufa. Strømpefabriken, 826. 
Kuhlmans, C. J., Have, 804. 
Kvickly, Helsingør, A. m. b. A., 778. 
Kyland, 802. 
Købelyst, Varehuset. Se Varehuset Købe­
lyst. 
Københavnske Forstæders Bank, De, 808. 
Københavnske Kulimportkomp. Graae & 
Hildmand London Standard, De, 811. 
Købmandsgaarden i Lyngsaa, 825. 
LL Radio Financieringsselskah, 830. 
L. S. Papir. 763. 
Landboernes Møbelmagasin, Viborg, 782. 
Lantraco, 831. 
Larsen & Rastorp, 811. 
Lemvig Svineslagteri, 804. 
Levinsky, M., 819. 
Lido, Restaurant, 813. 
Lindberg, Knud, Elektroteknisk Etablisse­
ment, 835. 
Lindemann, Peter, 809. 
Linnet & Laursen, 828. 
Litodomus, 807. 
V 
Lilografica, aktieselskab for kapitalan­
læg, 807. 
Lodskroen i Troense. 810. 
Lorni Kjoler, 799. 
Lumbye, Fr., Papir en gros. Papirvare­
fabrik, Bogtrykkeri, 817. 
Lumbye, Fr., Papirvarefabrik, Grafisk Eta­
blissement, Papir en gros, 776. 
Lura, specialfirma for tegneartikler, 772. 
Lønstrup, Preben, 808. 
Magasin Special, 833. 
Manufakturhuset Arvi, 812. 
Marcel Plastic Konfektion, 807. 
Marinello, 820. 
Marmeladefabrikken Anton Sørensen, 825. 
Martin-Jensen, Leo, 805. 
Maskinfabriken Esslingen Import-Aktie-
selskab, 778. 
Maskinfabriken Phønix, Odense, 807. 
Maskinfabriken Rannie, 820. 
Matr. Nr. 6 B og C Udenbyes Klædebo 
Kvarter, 813. 
Matr. nr. 10 a, Ølstykke by og sogn. Ejen­
domsaktieselskabet. Se Ejendomsaktie­
selskabet Matr. nr. 10 a, Ølstykke by og 
sogn. 
Matr. Nr. 261, Næstved Købstads Bygrun­
de, 807. 
Matr. nr. 421 em Randers Købstads mark­
jorder, 787. 
matr. nr. 981 Vanløse, 808. 
M. C. S., 798. 
Mejeriselskabet Østervang, 821. 
Mergelgaarden, 811. 
Merklin, L, 810. 
Merkur Foto, 828. 
Mern Trævarefabrik, 768. 
Metram, 831. 
Metronord, 820. 
Michaelsen, Brdr., Hedensted, 835. 
Midtjydsk Møbelstof. 811. 
MIDTJYSK ØLIE, 796. 
MIJYKA, 815. 
Minjonn, 824. 
Mon desir. Damekonfektion, 834. 
Mortensen, Carl Fr., Veterinærmedicinsk 
Bog- og Instrumenthandel, 815. 
Motorbyen, København, 820. 
Mottlau, Fr., 809. 
Mundelstrup, Finéraktieselskabet. Se Fi­
neraktieselskabet Mundelstrup. 
Muret Forsøgsbyggeri, 773. 
MYLIUS ERICHSENSPARKEN, 770. 
MULLER, AXEL, TEXTIL, 819. 
dØLHØLM, LØU1S, 803. 
dØLLEKILDE, 812. 
døllers, Axel E., Damp-Krølhaarsspinderi, 
826. 
døllers, Øtto E., Eftf., 784. 
døller, Th., 817. 
Vløller, Tb., (Sidney Strufves Eftf.), 773. 
Vlålet, Handelsaktieselskabet, 820. 
i. h. m.-CARTOPRlNT af 1964, 777. 
s'afta, Nykøbing Falster, 833. 
^agel & Petersen, Revisionsfirmaet, 807. 
Nakskov, Financieringsselskabet, 814. 




NELBØE Papir, 779. 
Nielsen, Bendt, 829. 
Nielsen, Carl, Entreprenørfirmaet, 805. 
Nielsen & Skou Petersen, 833. 
NIELSEN, TØM, RE VIS 10NS AKTIESEL­
SKAB, 816. 
Nipolaine, Brande, 824. 
NØRD1G AIRWAYS (NØRDAIR). 808. 
Nordisk Bladcentral, 790. 
Nordiske Godscentraler, 813. 
Nordisk Hygroteknik, 810. 
Nordisk Hygroteknik, 766. 
Nordisk Nitte Fabrik, 818. 
Nordisk Øptisk Kompagni, 810. 
Nordisk Selefabrik, 813. 
Nordisk Skrue- og Møttrikfabrik, 831. 
Nordisk Svagstrøms Industri, 811. 
Nordisk Sænksmede-lndustri, 816. 
Nordjysk Bank, 816. 
Nordsjællands Kornkompagni, 828. 
Nordverk Stålreoler, Jungfalk & Co., 816. 
Nordverk Stålreoler, 772. 
Normit, 819. 
Ny Laanebank. Den, 816. 
NY-NITRØGEN, 835. 
Nyvangsvejens Boligselskab, 828. 
Næsbyhoved Skov, Restaurant. Se Restau­
rant Næsbyhoved skov. 
Næstved Cement- og Moniervarefabrik, 
827. 
Næstved Møbelfabrik, 765. 
Næstved Møbelfabrik (E. Johansens Sned­
kerier), 807. 
Nørre Aaby Maskinfabrik og Møbelfabrik, 
823. 
Nørrehus, Matr. nr. 5649 m. fl. af Udenbys 
Klædebo Kvarter, 810. 
Ødense Krølhaarsfabrik, Møbelstof og 
Tæppeimport, 830. 
Ølsen, Hans, Birksted, 808. 
ØNIL BENKLÆDER, 775. 
Ørion Film, Ødense, 795. 
Ørtbana, kemisk Fabrik, 816. 




Pan Film, 820. 
Papirvarefabriken REGAL, 764. 
Parkhøj, Ejendomsaktieselskabet, 834. 
Parsons & Williams, Company incorpora-
ted in California, Branch in Denmark, 
802. 
Peder Lykkes Gård, Ejendomsaktieselska­
bet, 804. 
Pedersen, J. Bach, 782. 
Pedersens, Vilhelm, Industri Holding, 824. 
Pergament Compagniet, 826. 
Peschardt, John, 8015. 
Pete Bros Tobacco Trading, 812. 
PETERSEN, JØRGEN, 793'. 
Petersen, Jørgen E., 787. 
V 1 
Petersens, Axel, Enke, 815. 
Petersens, C. C., Bogtrykkeri, 823. 
Phønix, Maskinfabriken, Odense, 807. 
Pirco, 825. 
Polack, James, 827. 
POLSTERMØBELFABRIKKEN SKALMA, 
812. 
Polysheet (Merkur Foto), 791. 
Prahm & Ingves, 815. 
Premier Kaffe, 816. 
Profecto Film, 815. 
Proventus, 830. 
PAASCH & SILKEBORG MASK1NFABBIK-
KEB, 830. 
Paaske, Finn, 835. 
BS Holding Company, 779. 
Bannie, Maskinfabriken, 820. 
Basmussen, H., & Co., Frederiksgades Jern­
støberi og Maskinfabrik, 832. 
Basmussen & Stigsager, 821. 
Basmussen, Viggo, farve- og tapethandel, 
Slagelse, 834. 
Basmussen. Viggo, farve- og tapethandel, 
Holbæk, 834. 
Batin, Bakteriologisk Laboratorium, 819. 
Bederiet Dori Bres, 781. 
BEGAL, Papirvarefabriken. Se Papirvare-
fabriken BEGAL. 
Begama, 804. 
BEGUMA MASKIN, 801. 
Benovit, 783. 
RENTOKIL, 780. 
Bentokil (Bakteriologisk Laboratorium 
Batin), 820. 
Beprodan, 820. 
Bestaurant ADLON, 827. 
Bestaurant Næsbyhoved skov, 786. 
Bestaurant Lido, 813. 
Bestaurationsaktieselskabet af 15/10 1964, 
767. 
Bevisionsfirmaet Nagel & Petersen. 807. 
BEVISIONSSELSKABET OTTO BJEBBUM, 
BIBE, 834. 
Bichards Publishing Go., The, 793. 
Bichmond, Hotel, 830. 
Bies, Børge, 811. 
Bingsbjerg kemiske Fabrik, 801. 
Bingsted Bygge- og Handelsselskab, 807. 
Bingkøbing Korn, Th. Lindberg, 818. 
Bosana Modeller, 795. 
Boskilde Bank, 816. 
Boskilde Gyvelgård, Ejendomsaktieselska­
bet, 825. 
Boskilde Landbobank, 813. 
Bota, Byggeselskabet, 814. 
Bubytime, 813. 
Bådhusgade 12—14, Aabenraa, Ejendoms 
A/S. Se Ejendoms A/S Bådhusgade 12— 
14, Aabenraa. 
Baasum Vinhandel, Odense, 806. 
SAMABBEJDENDE BADIOHANDLEBES 
CENTBALKØB SABAG, 768. 
S. A. P. Badiomøbler, 809. 
SABAG, SAMABBEJDENDE BADIOHAND­





SGAN Motel, 827. 
Scanotec, 818. 
Schmidt's, E. & L., Handel og Agentur, 
830. 
Schrøder & Schrøder Benzin-Aktieselskab, 
835. 
Set. Hansgade 31 A, Boskilde, Ejendoms­
aktieselskabet, 820. 
S F Luftteknik, 824. 
SIKA-BETON, 812. 
Simmonds Aerocessories Limited, forret-
ningsafdeling af Firth Gleveland Faste-
nings Limited, 820. 
Siwodan Maskiner, 763. 
Sixo Maskinsnedkeri & Trælast. 792. 
Sjælland, Betonvarefabriken, 827. 
Sjællands Truckservice (Axel Heiberg), 
819. 
Skallerup Klit, Feriebyen, 809. 
SKALMA, POLSTEBMØBELFABBIKKEN, 
812. 
Skandinavisk Henkel, 827. 
Skandinavisk Molti, 825. 
Skandinavisk Uhr-Import, 813. 
Skive-Vestsalling Jernbane-Aktieselskab, 
823. 
Skjern Missionshotel ^Gentralhotellet), 
829. 
Skovs, G., auto, 780. 
Skovsø Møllegaard, 828. 
Snedker, Otto, 830. 
Sommer, E., Handels- og Financierings 
A/S, 830. 
Sorgenfri Skotøjsmagasin, 821. 
S. O. S.-International, 825. 
Sparevirke, 806. 
Spasibo, 820. 
SPEGIALBETON, HJALLESE, 832. 
Special, Magasin, 833. 
Stallknecht & Meyer, 829. 
Stangenberg, Axel S., 823. 
Stenstrup Badio, Stenstrup, 824. 
Strufves, Sidney, Eftf., 817. 
Stumpe, Leif, 805. 
Strømpefabriken Kufa, 826. 
Sundbyens Incasso, 800. 
Sveaflyg, 825. 
Svendborg Bidehus, 810. 
Svendsen, P., & Søn, 818. 
Svenske Godscentraler, 822. 
Sv. P. Metalkunst, 810. 
Sygekassernes Optik, Aalborg, 804. 
Synthetic Textile Products Go., 822. 
SØBOBG AUTOGENTBUM, 812. 
Sørensen, Anton, Marmeladefabrikken, 
825. 
Sørensen, L. J., Færgerestaurant, 824. 
Sørensen. Poul F., 834. 
Tamas Quality Lacquer, 827. 
Teknoterm, 815. 
TEMA-TEX, 767. 




Textilfabriken Elbi, 821. 
Tingbjerg Supermarked. 817. 
Tomsen, Alf, 809. 
Tordenskjoldsgade 21, Aarhus, Ejendoms­
aktieselskabet, 831. 
Torvebo, 807. 
Totalia, Aktieselskab for Kapitalan' 
833. 
TRANS AS, 818. 
TRYKKUNST, 820. 
Trådimporten, 804. 
Tøjhuset, Holbæk, 826. 
TØMMERGÅRDEN, Jersie, 829. 
Tømrernes Aktieselskab i Vejle, 822. 
Tvsk Bogimport, 807. 
TAASTRUP DAMPVASKERI, 828. 
Taastrup Trælasthandel, 814. 
Unica, 803. 
Unifact Itd., 811. 
Unika Indbo (Unika Væv), 766. 
Unika Væv, 809. 
Universitetsbogbinder D. L. Clements 
terfølger, 807. 
Valby Karosserifabrik, 831. 
Varehuset DUSIN-PRISER, 812. 
Varehuset Flerstykspriser, 766. 
Varehuset Købelyst, 766. 
Veels, G., 816. 
Vejle Byggeblokke, 828. 
Vejle Fryse- og Kølehus, 832. 
Vesterbro Chrom, 772. 
Vesterholt, Jørgen, 800. 
Vesterparken, Ejendomsaktieselskabet, 
834. 
Vestkystens Ejendomsselskab, 824. 
Vibholm, Asbjørn, 828. 
Viborg Vesterport, 804. 
Villadsens, Jens, Fabriker, 834. 
Vinkompagniet Vestergade 16, 827. 
Virco, Byggeselskabet. Se Byggeselskabet 
Virco. 
Virkelyst, D. M. H. (Dansk Mejeridrift og 
Handelsselskab Virkelyst i Nr. Jernløse), 
829. 
Visaphone, 828. 
Vamo, Sønderborg, 777. 
Vad, M. C., Investeringsaktieselskab, 805. 
VAN DER HEEM SKANDINAVIA, 808. 
Weilbach, Iver C., & Go., Electronic, 834. 
Wejra, 821. 
Wellejus Vinhandel, 806. 
WILLUMSEN, JOHN, & SØN, 830. 
Winther & Heide's Eftf., Frederikssund, 
833. 
Woodworco Machinery Ltd., 775. 
Zoll,  J. ,  834. 
Orestad Shipping Agency, 825. 
Ørngreen, Hans, 791. 
Ørnvall, Svend, 812. 
Ørum-Petersen, J., Automobilforretningen, 
824. 
Ørum-Petersens Karosserifabrik, 824. 
Østerport i Nykøbing F., 828. 
Østervang, Mejeriselskabet, 821. 
AGADE 5—7, EJENDOMSAKTIESELSKA­
BET, 820. 
Aalborg Diskontobank, 830. 
Aalborg Prioritetsselskab, 821. 
Aalborg Rutebilstation, 806. 
Aalborg Værft, 815. 
Aarhuus Stiftstidende, 823. 
Aarhus Tarm Compagni, 806. 
Aarhus Tømmerhandel, Niels Barnow & 
Go., 805. 
Forsikringsselskaber 
Absalon, Forsikrings-Aktieselskabet, 838. 





Dansk Jagtforsikring, 837. 
Forsikrings-Aktieselskabet Absalon, 838. 
Forsikrings-Aktieselskabet Alka, 837. 
Forsikringsaktieselskabet Skåne, Sverige, 
' " generalagenturet for Danmark, 838. 
Forsikrings-Aktieselskabet Protector, 837. 
Forsikrings Gompagniet for Kongeriget 
Danmark, 837. 
Forsikringsselskabet Fylla, 837. 
Fortsættelsessygekassen (gensidig sygefor-
sikringsforening) for Randers Amt, 835. 
j Fortsættelsessygekassen (gensidig sygefor-
sikringsforening) for Sønderborg amt, 
836. 
Fortsættelsessygekassen (gensidig sygefor­
sikring) for Viborg Amt, 836. 
' Fylla, Forsikringsselskabet, 837. 
Gensidige Brandforsikring for den min­
dre Landbostand i Frederiksborg Amt, 
Den, 838. 
Hjørring Amt og Kær Herreds gensidige 
Brandforsikring, 837. 
Hvide Sande gensidige Rederansvarsfor-
sikring, 836. 
Hvide Sande gensidige Skibsforsikrings-
forening, 838. 
New Zealand Insurance Gompany, Limi­
ted, The (Udenlandsk Aktieselskab, 
New Zealand), Hellesen & Malmstrøm, 
839. 
Northern Assurance Gompany Limited, 
England, Generalagenturet for Dan­
mark, 838. 
Pensions- og Livrente-Institutet af 1919, 
837. 
Protector, Forsikrings-Aktieselskabet, 837. 
Royal Scottish Insurance Gompany, Li­
mited, Glasgow, The, udenlandsk Aktie­
selskab England, Generalagenturet for 
Danbark, Trolle & Rothe, 838. 
Selandia, Brandforsikrings-Gompagniet, 
838. 
Sjoforsåkrings Aktiebolaget Ågir, Stock­
holm, Generalagenturet for Danmark, 
Blom & Jespersen, 838. 
Skibsforsikringsforeningen i Frederiks­
havn, (gensidig forening), 838. 
Skåne, Forsikringsaktieselskabet, Sverige, 
generalagenturet for Danmark, 838. 
76.3 
Aktieselskaber 
Under 26.  november 19Gb er optaget  
i  aktieselskabs-registeret  som: 
Register-nr. 35.782: „L. S.  Papir 
AIS", hvis formål er at drive handel 
og industri for så vidt angår egne pro­
dukter. Selskabet, der tidligere har 
været registreret under navnene: „A/S 
Danish Honeycomh Paper Work,Ltd." 
(register-nummer 31.087) og „Leif 
Stumpe A/S" (register-nummer 33.728) 
har hovedkontor i  Københavns kom­
mune; dets vedtægter er af 22. februar 
1961 med ændringer senest af 30. sep­
tember 1961. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 250.000 kr.,  fordelt i aktier 
på 500 kr. og multipla heraf. Aktieka­
pitalen er fuldt indbetalt.  Hvert note­
ret aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Bekendt­
gørelse til  aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Bestyrelse: Fabrikant 
Leif Valther Kristian Herold Stumpe, 
Aurehøjvej 10, Hellerup, landsretssag­
fører Johan Christian Gregers Carl 
von Spåth Boeck, Strandvej 84, Rung­
sted Kyst, direktør Kaj Kaae Søren­
sen, Brede 69, Lyngby. Direktør: 
nævnte Leif Valther Kristian Herold 
Stumpe. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i  forening eller af 
direktøren alene, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. 
Register-nummer 35.783: „Siwodan 
Maskiner A/S", hvis formål er at dri­
ve handel og fabrikation. Selskabet 
har hovedkontor i  Silkeborg kommu­
ne; dets vedtægter er af 6. november 
1964. Den tegnede aktiekapital udgør 
100.000 kr. fordelt i  aktier på 500, 
1000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt.  Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme efter 1 måneds 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i ak­
tiernes omsættelighed, jfr.  vedtægter­
nes § 3. Bekendtgørelse til  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: Direktør Dan Carl 
Nielsen, Junchersvej 2, Sejs pr. Silke­
borg, højesteretssagfører Bernhard 
Helmer Nielsen, landsretssagfører Per 
Oluf Borg Knudsen, begge af Rådhus­
pladsen 4, København, der tillige ud­
gør bestyrelsen. Direktør: Nævnte Dan 
Carl Nielsen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening, 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 35.784: „A/S Cri-
ma. Bygningsartikler en gros", hvis 
formål er at drive handel. Selskabet 
har hovedkontor i  Vejle kommune; 
dets vedtægter er af 30. juni 1964. 
Den tegnede aktiekapital udgør 30.000 
kr. fordelt i  aktier på 1.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt.  Hvert ak­
tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme 
efter 1 måneds noteringstid. Aktier­
ne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættelig­
hed, jfr.  vedtægternes § 4. Aktierne er 
indløselige efter reglerne i vedtægter­
nes § 5. Bekendgørelse til  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: Firma C. Christoffer­
sen, murermester & entrepenører A/S, 
Worsaaesgade 1, ingeniør Christian 
Emil Christoffersen, Ndr. Villavej 3, 
Ingeniør Johan Geismar Christoffer­
sen, Moldevej, alle af Vejle, murer­
mester Arne Christoffersen, Daugaard. 
Bestyrelse: Nævnte Christian Emil 
Christoffersen, Johan Geismar Chri­
stoffersen, Arne Christoffersen. Direk­
tører: Nævnte Christian Emil Chri­
stoffersen, Johan Geismar Christof­
fersen, Arne Christoffersen. SeJskabet 
tegnes af en direktør eller af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening — 
ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrel­
se. 
Register-nummer 35.785: „Esbjerg 
Industrigård A/S", hvis formål er til  
udlejning og salg at opføre industri­
bygninger og værkstedshuse i Esbjerg 
og varetage driften og udlejningen af 
disse ejendomme efter endt opførelse. 
Selskabet har hovedkontor i Esbjerg 
kommune; dets vedtægter er af 13. 
marts 1964. Den tegnede aktiekapital 
udgør 225.000 kr.,  fordelt i  aktier på 
1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt.  Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
ihændehaveren. Bekendtgørelse til  ak­
tionærerne sker i dagbladet „Vest­
764 
kysten" og „Vestjydsk Aktuelt" samt 
ved anbefalet brev til  de noterede ak­
tionærer. Selskabets stiftere er: Di­
rektør Peder Pedersen, Valmuevej 3, 
civilingeniør Jørgen Ove Anderskouv, 
Gormsgade 10, landsretssagfører Jo­
bannes Georg Bødker, Nygårdsvej 104, 
alle af Esbjerg, Bestyrelse: Nævnte Pe­
der Pedersen, Jørgen Ove Anderskouv, 
Johannes Georg Bødker samt entre­
prenør Sigurd Pedersen, Strandly Kir­
kevej 270, direktør Iver Emil Søren­
sen, Gormsgade 17, begge af Esbjerg, 
direktør Kaj Erik Schultz, Strandvejen 
115, Hjerting. Direktør: nævnte Johan­
nes Georg Bødker. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af en direktør alene — 
ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af tre medlemmer af be­
styrelsen i forening. 
Register-nummer 35.78(5: „Papir-
var efabriken REGAL A/S", hvis for­
mål er at drive virksomhed med fa­
brikation og handel, import og export,  
understøtte, oprette, kontrollere og 
particinere i tilsvarende virksomhe­
der og iøvrigt med alle i  forbindelse 
dermed stående eller afledte forret­
ninger. Selskabet har hovedkontor i  
Københavns kommune; dets vedtægter 
er af 4. september 1964. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr.,  fordelt 
i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt.  Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr.  
vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til  
aktionærerne sker i „Berlingske Ti­
dende" eller ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Direktør Poul 
Johannes Henriques, fru Aase Dagmar 
Henriques, begge af Søllerødvej 14, 
Holte, fabrikant Ernest David Som­
mer Isachsen, fru Mery Isachsen, beg­
ge af Statholdervej 11, København, 
der tillige udgør bestyrelsen med 
førstnævnte som formand. Selskabet 
tegnes af tre medlemmer af besty­
relsen i forening ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af besty­
relsens formand i forening med to 
medlemmer af bestyrelsen. Eneproku­
ra er meddelt: Poul Johannes Hen­
riques og Ernest David Sommer 
isachsen. 
Register-nummer 35.787: „ERIK 
ANDERSEN TRYK A/S", hvis formål 
er at drive trykkerivirksomhed og 
handel. Selskabet har hovedkontor i 
Glostrup kommune; dets vedtægter er 
af 18. november 1964. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 24.000 kr.,  fordelt i 
aktier på 1.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt i  værdier. Hvert ak­
tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr.  vedtægternes § 7. Bekendt­
gørelse til  aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
direktør Erik Andersen, Diget 13, Glo­
strup, fru Nathalie Nordfjeld, Løkke­
vej 6, Dragør, prokurist Harald Chri­
stian Lyngsaa, Kathrinedalsvei 35, Kø­
benhavn, der tillige udgør bestyrelsen. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand i forening med et medlem af 
bestyrelsen, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. 
Under 27. november er optaget som: 
Register-nummer 35.788: „A/S BBI 
METAL- OG PLASTVARER", hvis for­
mål er at drive fabrikation og handel 
samt investering. Selskabet, der tid­
ligere har været registreret under nav­
net: „A/S Bagsværd Bygningsindu-
stri" (reg.-nr. 25.019), har hovedkon­
tor i Gladsaxe kommune; dets vedtæg­
ter er af 15. juni 1954 med ændringer 
senest af 21. september 1964. Den teg­
nede aktiekapital udgør 500.000 kr.,  
hvoraf 400.000 kr. er stamaktier og 
100.000 kr. er præferenceaktier. Præ­
ferenceaktierne har ret til  forlods 
kumulativt udbytte og forlods dæk­
ning i tilfælde af selskabets opløsning. 
Aktiekapitalen er fordelt i  aktier på 
1.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt.  Hvert stamaktiebeløb 
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Hvert 
præferenceaktiebeløb på 2.000 kr. gi­
ver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Ved enhver overdragelse af aktier — 
såvel frivillig som tvungen -— har 
civilingeniør V. Kann Rasmussen eller 
dennes arvinger — subsidiært civil­
ingeniør Svend Kamman eller dennes 
765 
arvinger — forkøbsret efter de i ved­
lægternes § 6 givne regler. Aktierne 
er indløselige efter reglerne i  vedtæg­
ternes § 6. Bekendtgørelse til  aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Be­
styrelse: civilingeniør Villum Bene­
dikt Kann Basmussen (formand), Sø­
bredden 20, Gentofte, civilingeniør 
Svend Georg Conrad Kamman, Kirse­
bærvænget/ Hørsholm, civilingeniør 
Aage Gudmund Kann Basmussen, Bo-
senørns Allé 18, kontorchef Karen 
Magdalene Jørgensen, Høje Søborg 
102, landsretssagfører Harald Peter 
Svane Qvist,  Kronprinsessegade 32, 
alle af København. Direktør: nævnte 
Svend Georg Conrad Kamman. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand 
alene eller af en direktør alene eller 
af den samlede bestyrelse, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af civilingeniør V. Kann Basmussen i 
forening med to medlemmer af be­
styrelsen eller af den samlede besty­
relse. Eneprokura er meddelt: Mogens 
Oluf Adolf Lagstrøm. 
Begister-nr. 35.789: „Ellaboratoriel  
Inmentic AIS", hvis formål er udfø­
relse af reparationer og justeringer af 
instrumenter med elektriske måle­
systemer samt at udføre udviklings­
arbejde inden for den industrielle 
elektroniks område og lignende. Sel­
skabet har hovedkontor i Silkeborg 
kommune; dets vedtægter er af 27. 
december 1963. Den tegnede aktie­
kapital udgør 155.000 kr.,  fordelt i 
aktier på 1.000 kr. Af aktiekapitalen 
er indbetalt 50.000 kr.,  dels kontant, 
dels i  andre værdier; det resterende 
beløb indbetales senest 27. december 
1964. Hvert noteret aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr.  ved­
tægternes § 5. Aktierne er indløselige 
efter reglerne i  vedtægternes § 5. Be­
kendtgørelse til  aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
El-ingeniør Bent Christian Jensen, 
Bunegårdsvej 18, Viby J.,  el-ingeniør 
Niels Jørn Bruun Ballisager, Nord­
borggade 26, el-ingeniør Axel Levin 
Larsen, Hellerupvej 17, el-ingeniør 
Preben Mariager, Nordborggade 33, 
alle af Århus, el-ingeniør Kristian 
;  Sohn, Hørhavevej 74, Højbjerg, el-
ingeniør Erling Østergaard Thomsen, 
Hoffmansvej 10, Brabrand. Bestyrelse: 
nævnte Axel Levin Larsen, Niels Jørn 
Bruun Ballisager, Erling Østergaard 
Thomsen samt landsretssagfører Erik 
Jensen, Søndergade 1 b, Århus. Direk­
tør: nævnte Axel Levin Larsen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i  forening eller af en direk­
tør i  forening med et medlem af be­
styrelsen, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. 
Begister-nr. 35.790: „A/S Bund­
gaard Andersens Eft f . ,  Vejle Papvare-
fabrik", hvis formål er at udøve virk­
somhed med fabrikation og handel. 
Selskabet har hovedkontor i  Vejle 
kommune; dets vedtægter er af 4. sep­
tember 1964. Den tegnede aktiekapital 
udgør 1.000.000 kr.,  fordelt i  aktier 
på 1.000, 10.000 og 50.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt,  dels kon­
tant, dels i  andre værdier. Hvert ak­
tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme 
efter 1 måneds noteringstid. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke om-
sætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr.  vedtægternes § 4. Aktierne er 
indløselige efter reglerne i  vedtæg­
ternes § 5. Bekendtgørelse til  aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: fabrikant Hans 
Harald Bundgaard Petersen, fru Emma 
Marie Petersen, begge af Jørgasvej 14, 
Bredballe pr. Vejle, fabrikant Mogens 
Peter Friberg Andersen, fru Liane 
Gertraud Andersen, begge af Nørre 
Allé 17, Vejle, der tillige udgør besty­
relsen. Direktører: nævnte Hans Ha­
rald Bundgaard Petersen, Mogens Pe­
ter Friberg Andersen. Selskabet teg­
nes af en direktør eller af to medlem­
mer af bestyrelsen i  forening, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. 
Under 30. november er optaget som: 
Begister-nummer 35.791: „Næstved 
Møbelfabrik A/S", hvis formål er at 
drive fabrikation og handel samt en­
hver hermed i forbindelse stående 
eller afledt forretning. Selskabet, der 
tidligere har været registreret under 
navnet: „A/S E. Johansens Snedkeri­
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er4 '  (reg.-nr. 21.709), har hovedkontor 
i  Næstved. Dets vedtægter er af 8. 
juli 1948 med ændringer senest af 9. 
september 1964. Den tegnede aktie­
kapital udgør 115.000 kr.,  fordelt i  
aktier på 100, 1.000 og 5.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt,  dels kon­
tant, dels på anden måde. Hvert aktie­
beløb på 100 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til  aktionærerne sker i 
„Næstved Tidende", „Sydsjællands 
Social-Demokrat", „Sjællands Stifts­
tidende" og „Sydsjællands Venstre­
blad". Bestyrelse: landsretssagfører 
Jørgen Hansen Nielsen, bankdirektør 
Kaj Ove Petersen, Jernbanegade, di­
rektør Ernst Ejnar Hakon Jensen, 
Karrebækvej 19 A, alle af Næstved. 
Direktør: nævnte Ernst Ejnar Hakon 
Jensen. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af 
direktøren i  forening med et medlem 
af bestyrelsen, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Eneprokura er 
meddelt: Ernst Ejnar Hakon Jensen. 
Under 1. december er optaget som: 
Register-nummer 35.792: „Nordisk 
Hygroteknik A/S", hvis formål er at 
drive handels- og industrivirksomhed 
herunder foretage projektering og salg 
af lufttekniske anlæg og apparater 
samt salg af instrumenter og reserve­
dele til  disse anlæg og apparater. Sel­
skabet, der tidligere har været regi­
streret under navnet: „Nordisk Hy­
groteknik A/S, København" (reg.-nr. 
34.223), har hovedkontor i  Slagelse 
kommune; dets vedtægter er af 13. 
maj 1963 med ændringer af 9. oktober 
1964. Den tegnede aktiekapital udgør 
50.000 kr.,  fordelt i  aktier på 500 og 
1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt,  dels kontant, dels i andre vær­
dier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. gi­
ver 1 stemme efter 2 måneders note-
ringstid. Aktierne lyder på navn. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr.  vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til  aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Bestyrelse: inge­
niør Erling Lauritz Anderberg (for­
mand), fru Ida Birgit Anderberg, beg­
ge af Sverigesvej 2, installatør Frank 
Viktor Jensen, Torvegade 31, alle af 
Slagelse. Direktør: nævnte Erling Lau­
ritz Anderberg. Selskabet tegnes 
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom — af bestyrelsens 
formand i forening enten med et med­
lem af bestyrelsen eller med en direk­
tør. 
Register-nummer 35.793: „Unika-
Indbo A/S (Unika-Væv A/S)". Under 
dette navn driver „Unika-Væv A/S" 
tillige virksomhed som bestemt i dette 
selskabs vedtægter hvortil  henvises 
(reg.-nr. 26.376). 
Register-nummer 35.794: „Varehuset  
Flerstijkspriser A/S", hvis formål et­
at drive fabrikation og handel, er­
hverve og administrere fast ejendom 
samt foretage investering og iøvrigt 
udføre alle i forbindelse hermed stå­
ende forretninger. Selskabet har ho­
vedkontor i Københavns kommune; 
dets vedtægter er af 17. oktober 1964' 
Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 
kr.,  hvoraf 10.000 kr. er A-aktier og 
40.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen 
er fordelt i  aktier på 1.000 og 10.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.  
Hvert A-aktiebeløb på 10.000 kr. gi­
ver 1 stemme efter 1 måneds noterings-
lid. B-aktierne har ingen stemmeret. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr.  vedtægternes § 4. Bekendt­
gørelse til  aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: fa­
brikant John Erik Hedlund, fru Tove 
Agnes Christine Hedlund, begge af 
Rungsted Strandvej 69 D, Rungsted, 
advokat Knud Christian Ehlers, Grå-
brødretorv 14, København, der tillige 
udgør bestyrelsen med førstnævnte 
som formand. Selskabet tegnes af be­
styrelsens formand i forening med et 
medlem af bestyrelsen, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. 
Register-nummer 35.795: „Varehuset  
Købelyst A/S", hvis formål er at drive 
fabrikation og handel, erhverve og ad­
ministrere fast ejendom samt foretage 
investering og i  øvrigt udføre alle i  
forbindelse hermed stående forret­
ninger. Selskabet har hovedkontor i 
Københavns kommune; dets vedtægter 
er af 17. oktober 1964. Den tegnede 
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aktiekapital udgør 50.000 kr.,  hvoraf 
10.000 kr. er A-aktier og 40.000 kr. B-
aktier. Aktiekapitalen er fordelt i  ak­
tier på 1.000 og 10.000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt.  Hvert A-aktie­
beløb på 10.000 kr. giver 1 stemme ef­
ter 1 måneds noteringstid. B-aktierne 
har ingen stemmeret. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr.  ved­
tægternes § 4. Bekendtgørelse til  ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: fabrikant John 
Erik Hedlund, fru Tove Agnes Chri­
stine Hedlund, begge af Rungsted 
Strandvej 69 D, Rungsted, advokat 
Knud Christian Ehlers, Gråbrødre-
torv 14, København, der tillige udgør 
bestyrelsen med førstnævnte som for­
mand. Selskabet teenes af bestvrelsens 
formand i forening med et medlem af 
bestyrelsen, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. 
Under 2, december er optaget som: 
Register-nr. 35.796: „ TEMA-T EX 
A/S", hvis formål er handel med 
trikotage og garn m. m. Selskabet har 
hovedkontor i  Ringsted kommune; 
dets vedtægter er af 21. september 
1963. Den tegnede aktiekapital udgør 
10.000 kr.,  fordelt i  aktier på 100 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt,  dels 
kontant, dels i  andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
lighed, jfr.  vedtægternes § 2. Bekendt­
gørelse til  aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
købmand Erik Jørn Mathiesen, Sjæl-
landsgade 30, købmand Jørgen Teil­
mann, Bøllingsvej 16, købmand Mo­
gens Teilmann, Kloster Allé 6, alle af 
Ringsted. Bestyrelse: Nævnte Erik 
Jørn Mathiesen (formand) samt fru 
Minna Viola Kristine Mathiesen, Sjæl-
landsgade 30, advokat Carsten Svend­
sen, Dr. Margrethesvej 23, begge af 
Ringsted. Selskabet tegnes — af be­
styrelsens formand alene eller af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening, 
ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede besty­
relse. Eneprokura er meddelt: Jørgen 
Teilmann, Mogens Teilmann. 
Register-nummer 35.797: „Restau-
rationsaktieselskabet  af  15/10 1964",  
hvis formål er at drive restaurations­
virksomhed. Selskabet har hovedkon­
tor i Københavns kommune; dets ved­
tægter er af 15. oktober 1964. Den 
tegnede aktiekapital udgør 80.000 kr.,  
fordelt i  aktier på 500, 2.000, 5.000 
og 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt.  Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr.  ved­
tægternes § 3. Bekendtgørelse til  ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: landsretssag­
fører Ole Jørgen Pontoppidan, Frede­
riksgade 1, fru Hedevig Davidsen, Ju­
lius Thomsens Gade 10, begge af Kø­
benhavn, fru Rosa Henny Hansen, El­
mevænget 10, Bagsværd, der tillige ud­
gør bestyrelsen med førstnævnte som 
formand. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens formand alene eller af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening, ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 35.798: „A/S Es­
bjerg Mølle- og Maskinbyggeri", hvis 
formål er at foretage produktion af 
og handel med maskiner og maskin-
dele samt hermed i forbindelse ståen­
de virksomhed. Selskabet har hoved­
kontor i  Esbjerg kommune; dets ved­
tægter er af 8. september 1964. Den 
tegnede aktiekapital udgør 350.000 kr.,  
hvoraf 50.000 kr. er A-aktier og 
300.000 kr. B-aktier. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt,  fordelt i  aktier på 
1000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt,  dels kontant, dels i  
andre værdier. Hvert noteret A-aktie­
beløb på 1000 kr. giver 1 stemme. 
B-aktierne giver ikke stemmeret. Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr.  vedtægternes § 4. B-aktierne 
er indløselige efter reglerne i ved­
tægternes § 4. Bekendtgørelse til  ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: møllebygger 
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Hans Christian Bertel Jensen, fru Else 
Katrine Nielsine Jensen, begge af Ve­
stergade 40, driftsleder Hans Kristian 
.lensen, Vestergade 38, ingeniør Vil­
helm Jensen, Vestergade 54, alle af 
Esbjerg, der tillige udgør bestyresen. 
Direktør: Nævnte Hans Christian Ber­
tel Jensen. Selskabet tegnes af direk­
tøren eller af to medlemmer af besty­
relsen i forening, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. 
Under 3. december er optaget som: 
Register-nr. 35.799: „AIS Mern Træ­
varefabrik", hvis formål er at drive 
fabrikationsvirksomhed og handel. 
Selskabet har hovedkontor i Mern 
kommune; dets vedtægter er af 31. 
marts 1964. Den tegnede aktiekapital 
udgør 140.000 kr.,  fordelt i  aktier på 
1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt,  dels kontant, dels i  andre vær­
dier. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr.  ved­
tægternes § 2. Bekendtgørelse til  ak­
tionærerne sker ved brev. Selskabets 
stiftere er: fabrikant Lars Peter An­
ton Jensen, Sdr. Mern pr. Mern, gros­
serer Tage Helge Jensen, Mern, pro­
kurist Erling Frede Stennicke, Geor­
ginevej 8, København. Bestyrelse: 
nævnte Lars Peter Anton Jensen, Tage 
Helge Jensen, Erling Frede Stennicke. 
Direktør: nævnte Lars Peter Anton 
Jensen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør alene, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. 
Register-nummer 35.800: „Halm­
stadstål AIS", hvis formål er at frem­
stille og sælge jern- og stålvarer og at 
drive anden dermed forenelig virk­
somhed. Selskabet har hovedkontor i 
Københavns kommune; dets vedtæg­
ter er af 30. september 1964. Den teg­
nede aktiekapital udgør 100.000 kr.,  
fordelt i  aktier på 100, 500, 1.000 og 
10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt.  Hvert aktiebeløb på 100 kr. gi­
ver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Bekendtgørelse til  aktionærerne sker 
ved brev eller telegram. Selskabets 
stiftere er: direktør Henry Brennum 
Hvidegårdsparken 74, Lyngby, lands­
retssagfører Otto Alexander Munter 
Lassen, Garderhøj vej 11, Gentofte, 
landsretssagfører Johan Peter Engell 
Sankt Peders Vej 1, Hellerup. Besty­
relse: disponent Karl Arne Rikard 
Westerberg (formand), Ekehojdsgatan 
15, Halmstad, Sverige, samt nævnte 
Henry Brennum, Otto Alexander Mun­
ter Lassen. Selskabet tegnes af besty­
relsens formand i forening med et 
medlem af bestyrelsen eller — der­
under ved afhændelse og pantsætning 




l RALKØB SARAC AIS", hvis formål 
er at virke som indkøbsorgan af ra­
diomateriel m. m. for medlemmer af 
„Aktieeje-foreningen Radio- og TV-
kæden, Danmark" samt at varetage 
andre fællesopgaver for disse med­
lemmer, såsom finansiering, indestå­
ende for indkøb, fællesreklame, fæl-
lesudstillinger etc. Selskabet kan op­
tage samarbejde med tilsvarende orga­
nisationer i ind- og udland. Selskabet 
har hovedkontor i Århus kommune; 
dets vedtægter er af 10. februar 
1964. Den tegnede aktiekapital udgør 
150.000 kr.,  fordelt i  aktier på 500 kr. 
eller multipla heraf. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt.  Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr.  ved­
tægternes § 3. Bekendtgørelse til  ak­
tionærerne sker ved brev, dog at eks­
traordinære generalforsamlinger ind­
kaldes ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: direktør Harry Martin 
Gardal, Adolphsvej 24, Gentofte, di­
rektør Peter Georg Emanuel Cortsen, 
Ellehøj 12, Hellerup, konsulent, H. A. 
Hans Gullestrup Nielsen, Vestagervej 
11, København. Bestyrelse: nævnte 
Harry Martin Gardal samt radiohand­
ler Karl Georg Jasper, Skjoldsgade 38. 
Esbjerg, direktør Svend Georg Johan­
nessen, Jernbanegade 6, Haslev, radio­
handler Rudolf Marcussen, Park Allé 
11, direktør Viggo Micheel Pedersen, 
Mercurvej 8, begge af Århus. Direk­
tør: nævnte Rudolf Marcussen. Sel­
skabet tegnes af en direktør eller af 
to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af halvdelen af besty­
relsen i forening med en direktør eller 
af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 35.802; „Tempo 
Både AIS", hvis formål er handel med 
både samt udstyr og tilbehør af en­
hver art til  både, og i øvrigt alle til  
disse grupper naturligt samhørende 
artikler, samt — efter bestyrelsens be­
slutning — anden virksomhed, som 
af bestyrelsen skønnes forenelig her­
med. Selskabet har hovedkontor i  
Greve-Kildebrønde kommune; dets 
vedtægter er af 1. juni 1964. Den teg­
nede aktiekapital udgør 100.000 kr.,  
fordelt i  aktier på 1.000, 5.000 og 
10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt,  dels kontant, dels i  andre vær­
dier. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Bekendtgørelse til  aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: fru Minna Stoltze, direktør 
Sven Thorkild Stoltze, begge af Rør­
sangervej 6, Hundige pr. Greve Strand, 
landsretssagfører Ricard Carlo Mag-
tengaard. Hyldebakken 9, Brøndby­
øster pr. Hvidovre, der tillige udgør 
bestyrelsen. Direktør: nævnte Sven 
Thorkild Stoltze. Selskabet tegnes af 
direktøren alene eller — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom — af den samlede besty­
relse. Eneprokura er meddelt: Minna 
Stoltze. 
Register-nr. 35.803: „Tom Freuchen 
A./S", hvis formål er at drive agentur-
ag engrosvirksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i  Københavns kommune; 
dets vedtægter er af 18. august 1964. 
[)en tegnede aktiekapital udgør 50.000 
kr.,  fordelt i  aktier på 500, 1.000 og 
10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt,  dels kontant, dels i  andre vær-
iier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. gi-
^er 1 stemme efter 2 måneders note-
"ingstid. Aktierne lyder på navn. Be­
kendtgørelse til  aktionærerne sker ved 
inbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
ru Anna Marie Freuchen, Amager 
Fælledvej 27, frøken Jytte Benedicte 
Freuchen, Hindegade 11, begge af Kø­
jenhavn, overlæge Ib Peter Freuchen, 
\ogtvedvej 15, Svendborg, der tillige 
udgør bestyrelsen med førstnævnte 
som formand. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i  forening 
eller af bestyrelsens formand alene, 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Eneprokura er meddelt: Jytte Bene­
dicte Freuchen. 
Register-nummer 35.804: „A-huset  
AIS", hvis formål er at forestå opfø­
relsen af bygningsanlæg af enhver art 
for fremmed og for egen regning, at 
handle med fast ejendom og huse 
samt at drive enhver i  forbindelse 
med sådan virksomhed stående er­
hvervsvirksomhed, herunder finan­
sieringsvirksomhed, Selskabet har ho­
vedkontor i Høje-Tåstrup kommune; 
dets vedtægter er af 19. juni 1964. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr.,  fordelt i  aktier på 100, 500 og 
1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt.  Hvert aktiebeløb på 100 kr. gi­
ver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Bekendtgørelse til  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: prokurist John Lang­
horn, Kingosvej 71, Tåstrup, arkitekt, 
m. a. a. Villy Torben Hasselager, 
Torvevej 64, Skovlunde, arkitekt, 
m. a. a. Georg Nielsen, Hørhaven 7, 
Ballerup, der tillige udgør bestyrel­
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af tre medlemmer af bestyrelsen i for­
ening. 
Register-nr. 35.805: „HENRIQUES 
& LØVENGREENS HANDELS- oq 
HOLD IN GA K TIESELSKA B", hvis for­
mål er at tegne pålydende kr. 
2.500.000 aktier i  „Aktieselskabet 
HENRIQUES & LØVENGREENS TRI-
CO FAGEFABRIKKER" som af dette 
selskab vil blive emitteret i  1964. End­
videre kan selskabet anbringe kapital 
i aktier og obligationer eller i  andre 
offentlige eller private pengeeffekter, 
såvel som i fast ejendom eller på an­
den måde efter bestyrelsens skøn. En­
delig kan selskabet drive industri- og 
handelsvirksomhed, herunder import 
og eksport.  Selskabet har hovedkon­
tor i Københavns kommune; dets 
vedtægter er af 17. november 1964. Den 
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tegnede aktiekapital udgør 3.750.000 
kr.,  fordelt i  aktier på 500 og 1.000 kr. 
og multipla heraf. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt.  Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme efter 2 måne­
ders noteringstid. Aktierne lyder på 
ihændehaveren. Bekendtgørelse til  ak­
tionærerne sker i  „Berlingske Tiden­
de" og i „statstidende". Selskabets 
stiftere er: Alex Brask Thomsen, Villa 
Clarenzia, Glarens-Montreux, Schweiz, 
direktør Henning Vedsted Jakobsen, 
Dag Hammarskjolds Allé 1, Køben-
bavn, regnskabsdirektør Ib Preben 
Hansen, L. E. Bruuns Vej 13, Charlot­
tenlund, direktør Jørgen Christian 
Mørch, Skelstien 23, Herlev. Bestyrel­
se: nævnte Alex Brask Thomsen, Hen­
ning Vedsted Jakobsen, Ib Preben 
Hansen. Direktør: Aase Irene Haagen­
sen, Duevej 27, København. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom — af 
to medlemmer af bestyrelsen i  for­
ening. Eneprokura er meddelt: Aase 
Irene Haagensen. 
Under 4. december er optaget som: 
Begister-nr. 35.806: „AIS Brio 
Legetøj", hvis formål er at drive fa­
brikation og handel. Selskabet har 
hovedkontor i  Tåstrup kommune; 
dets vedtægter er af 12. oktober 1964. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr.,  fordelt i  aktier på 500 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt.  Hvert ak­
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 4 ugers noteringstid. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke om-
sætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelig­
bed, jfr.  vedtægternes § 4. Bekendt­
gørelse til  aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
direktør Karl Lennart Ivarsson, direk­
tør Ulf Sigurd Ivarsson, begge af 
Osby, Sverige, fabrikant Leo Christi­
ansen, Ved Kæret 8, Gentofte, gros­
serer Povl Anker Rasmussen, Bung-
sted Strandvej 147, Rungsted Kyst, 
landsretsagfører Palle Adeler-Bjarnø, 
Skovtoftebakken 36, Virum, der til­
lige udgør bestyrelsen. Selskabet teg­
nes af Leo Christiansen, Povl Anker 
Rasmussen og Palle Adeler-Bjarnø to 
i forening eller hver for sig i forening 
med enten Karl Lennart Ivarsson eller 
Ulf Sigurd Ivarsson eller af en direk­
tør, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede besty­
relse. Eneprokura er meddelt: KaVl 
Lennart Ivarsson og Ulf Sigurd 
Ivarsson. 
Register-nummer 35.807: „MYLIUS 
ER I CH SENSPA R KEN A/S", hvis for­
mål er at erhverve og bebygge bygge­
grunde, hovedsagelig i  Nordjylland, 
at sælge eller udleje de opførte ejen­
domme og eventuelt at anbringe mid­
ler i  andre byggeselskaber. Selskabet 
har hovedkontor i Ålborg kommune; 
dets vedtægter er af 31. " marts 1964. 
Den tegnede aktiekapital udgør 12.000 
kr.,  fordelt i  aktier på 500 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt.  Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 14 dages noteringstid. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke om-
sætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættelig­
hed, jfr.  vedtægternes § 3. Bekendt­
gørelse til  aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
civilingeniør Villy Glerup Studstrup, 
Kornblomstvej 77, „Rasmussen & Stis­
ager a/s", Ågade 5—7, begge af Ål­
borg, ingeniør Henning Valdemar 
Østgaard, Vestermarksvej 11, arkitekt 
Henning Carl Schultz Ingridsvej 18, 
begge af Hasseris pr. Ålborg. Besty­
relse: nævnte Villy Glerup Studstrup. 
Henning Valdemar Østgaard, Henning 
Carl Schultz samt landsretssagfører 
Just Frederik Gerhard Andersen, 
Vesterbro 19 A, ingeniør Svend Hart­
vig Stisager, Ny Kastetvej 19, begge af 
Ålborg. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening, ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 35.808: „Grind­
sted Kartoffelcentral A. m. b. A.". 
hvis formål er fortrinsvis hos med­
lemmer af selskabet at indkøbe og til  
medlemmer af selskabet at afsætte 
kartofler af bedst mulig kvalitet til  
billigst mulige priser, blandt andet 
ved at gøre vejen fra producent til  
forbruger kortest mulig. Selskabet kan 
optage salg på grundlag af nærings­
brev samt overtage bestående virk­
somheder eller anbringe kapital i  så­
danne. Selskabet har hovedkontor i 
Grindsted kommune; dets vedtægter 
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er af 17. marts 1964. Den tegnede an­
delskapital udgør 100.000 kr.,  fordelt 
i andele på 5.000 kr. Andelskapitalen 
er fuldt indbetalt.  Hvert andelsbeløb 
på 5.000 kr. giver 1 stemme. Andelene 
lyder på navn. Andelene er ikke om-
sætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i  andelenes omsættelig­
hed, jfr.  vedtægternes § 3. Bekendtgø­
relse til  andelshaverne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: „Fællesforeningen for Danmarks 
Brugsforeninger (F. D. B.)", Njals­
gade 15, København, „Slangs Herreds 
Kartoffelsektion", Grindsted, „Syd­
jysk Kartoffelexportforening", Brø­
rup. Bestyrelse: gårdejer Anders 
Christian Åndersen (formand), Grind­
sted, gårdejer Thorkild Thoustrup 
(næstformand), Mejrup pr. Holstebro, 
gårdejer Axel Svensgaard, Tim, direk­
tør Knud Brun Hansen, Brørup. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand 
eller næstformand i forening med en­
ten et medlem af bestyrelsen eller med 
direktøren ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. 
Begister-nummer 35.809: „Amoda 
A/S", hvis formål er at drive handel 
med manufakturvarer. Selskabet har 
hovedkontor i  Københavns kommune; 
dets vedtægter er af 24. marts 1964. 
Den tegnede aktiekapital udgør 
200.000 kr.,  fordelt i  aktier på 1.000 
og 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt.  Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr.  vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til  aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: „Korset-Schytte 
\/S", Strandboulevarden 130, boghol-
ler Knud Børge Nielsen Kronprin­
sesse Sofies Vej 23, begge af Køben-
lavn, salgschef Orla Leo Edvin Olsen, 
Vgerbakken 6, Virum. Bestyrelse: 
lævnte Orla Leo Edvin Olsen, Knud 
3ørge Nielsen samt direktør Bertram 
3dvin Schytte, Vejlesøvej 34 B, Holte. 
Mrektør: nævnte Bertram Edvin 
Schytte. Selskabet tegnes af to med-
emmer af bestyrelsen i  forening eller 
if direktøren i forening med et med-
em af bestyrelsen, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Eneprokura er 
meddelt: Knud Børge Nielsen. 
Begister-nummer 35.810: „Ejen­
domsselskabet  Birkegården i  Annisse 
A/S", hvis formål er at købe og ud­
stykke matr. nr. 5 n og 5 q af Annisse 
by og sogn, Birkegården kaldet, køb 
og salg og administration af anden 
fast ejendom. Selskabet har hovedkon­
tor i  Københavns kommune; dets 
vedtægter er af 11. juni, 28. oktober 
og 20. november 1964. Den tegnede 
aktiekapital udgør 12.000 kr.,  fordelt 
i  aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt.  Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på ihændehaveren. Bekendtgørelse til  
aktionærerne sker i  „Berlingske Ti­
dende". Selskabets stiftere er: advo­
kat Frits Georg Theodor Møller, Nør­
regade 30, revisor Kaj Bømer-Jensen, 
Østerbrogade 29, begge af København, 
fru Eva Margrethe Hansen, Møensvej 
22, Virum, der tillige udgør bestyrel­
sen. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. 
Begister-nummer 35.811: „GRUPE 
REKLAME A/S", hvis formål er at 
drive reklamevirksomhed og dermed 
beslægtet virksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i  Århus kommune; dets 
vedtægter er af 17. september 1964. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr.,  fordelt i  aktier på 500 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt.  Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Bekendtgø­
relse til  aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: 
købmand Hakon Emil Madsen, fru 
Kathe Frieda Madsen, begge af Skov­
brynet 52, Århus, direktør Gunnar 
Bertelsen Langthjem, Jyllingevej 144, 
København, der tillige udgør besty­
relsen. Direktør: nævnte Hakon Emil 
Madsen. Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Under 7. december er optaget som: 
Begister-nummer 35.812: „Aktiesel­
skabet  Administration-Economy Inter­
national", hvis formål er at drive ra-
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tionaliseringsvirksomhed og rådgiv­
ning inden for kontororganisation og 
virksomhedsledelse. Selskabet har ho­
vedkontor i  Frederiksberg kommune; 
dets vedtægter er af 12. oktober 1964. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr.,  fordelt i  aktier på 100 og 500 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.  
Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i  aktiernes 
omsættelighed, jfr.  vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til  aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: fru Sonja Sevonius, Hegnet, Tved 
pr. Kolding, konsulent Niels Finn 
Lindvig Viuf, Bukkeballevej 47, Rung­
sted Kyst, statsaut. revisor Egon Ka-
millo Petersen, Bremerholm 1, Kø­
benhavn. Bestyrelse: nævnte Niels 
Finn Lindvig Viuf samt direktør Ro­
land Mauritz Sevonius, Seefeldstrasse 
45, Ziirich, Schweiz, landsretssagfører 
Erik Spang Larsen, Nørre Farimags­
gade 13, København. Direktør: nævn­
te Niels Finn Lindvig Viuf. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i  forening, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. 
Register-nummer 35.813: „AIS Lura,  
specialfirma for tegneartikler", hvis 
formål er handel, industri og finan­
siering. Selskabet, der tillige driver 
virksomhed under navnet „Fyens 
Lyskopierings Anstalt A/S (A/S Lura, 
specialfirma for tegneartikler)" (reg.-
nr. 35.814), har hovedkontor i  Odense 
kommune: dets vedtægter er af 3. sep­
tember 1964. Den tegnede aktiekapital 
udgør 40.000 kr.,  fordelt i  aktier på 
500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt i  værdier. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Akti­
erne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Bekendtgørelse til  
aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: direktør Kri­
stian Kromann Lumby Rasmussen, 
Carl Bernhards Vej 15, repræsentant 
Jørgen Kromann Lumby Rasmussen, 
Bergthorasvej 31, begge af Odense, 
landsretssagfører Jørgen Christian 
Bang, Eggersvej 9, Hellerup. Bestyrel­
se: nævnte Kristian Kromann Lumby 
Rasmussen, Jørgen Kromann Lumby 
Rasmussen, Jørgen Christian Bang 
samt fru Ragna Elise Lumby Rasmus­
sen, Carl Bernhards Vej 15, Odense. 
Direktør: nævnte Kristian Kromann 
Lumby Rasmussen. Selskabet tegnes 
af en direktør eller af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 35.814: „Fyens 
Lyskopierings Anstalt  AIS (AIS Lnra,  
specialfirma for tegneartikler)". Un­
der dette navn driver „A/S Lura, spe­
cialfirma for tegneartikler" tillige 
virksomhed som bestemt i dette sel­
skabs vedtægter, hvortil  henvises 
(reg.-nr. 35.813). 
Register-nummer 35.815: „Vester­
bro Chrom AIS", hvis formål er at 
drive håndværk inden for metalvare-
branchen fortrinsvis fornikling og 
forchromning. Selskabet har hoved­
kontor i  Århus kommune; dets ved­
tægter er af 29. juli 1964. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr.,  fordelt 
1 aktier på 500 og 1.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt,  dels kon­
tant, dels i  andre værdier. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
2 måneders noteringstid. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættelig­
hed, jfr.  vedtægternes § 3. Bekendt­
gørelse til  aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
metalsliber Erik Christensen, fru 
Ellen Meta Breitenstein Christensen, 
begge af Due Odde 5, metalsliber John 
Carlo Christiansen, fru Erna Marie 
Christiansen, begge af Åboulevarden 
98, alle af Århus, der tillige udgør be­
styrelsen. Direktører: nævnte Erik 
Christensen, John Carlo Christiansen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af to di­
rektører i forening eller af en direktør 
i forening med et medlem af bestyrel­
sen, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af halvdelen af besty­
relsen i forening eller af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening med en 
direktør. 
Register-nummer 35.816: „Nord-
verk Stålreoler AIS", hvis formål er at 
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drive handel. Selskabet, der tidligere 
har været registreret under navnet; 
„Nordverk Stålreoler, Jungfalk & Co., 
A/S" (reg.-nr. 34.769), har hoved­
kontor i  Frederiksberg kommune; 
dets vedtægter er af 28. oktober 1963 
med ændringer af 23. oktober 1964. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr.,  fordelt i  aktier på 500 og 1.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.  
Hvert aktiebeløb på 500 kr. gi­
ver 1 stemme efter 8 dages note-
ringstid. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i  aktiernes 
omsættelighed, jfr.  vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til  aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Bestyrelse: direk­
tør Ib Offer Jørgensen, Fryden­
strands Allé 23, Hvidovre, repræsen­
tant Finn Thomsen Jørgensen, Fole­
haven 71, repræsentant Frank Otto 
Nielsen, Valby Langgade 168, begge 
af København. Direktør: nævnte Ib 
Offer Jørgensen. Selskabet tegnes af 
et medlem af bestyrelsen i  forening 
med enten en direktør eller en proku­
rist eller af to medlemmer af besty­
relsen i  forening, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. 
Register-nummer 35.817: „E. Glahn 
& Co. A/S", hvis formål er handel, fa­
brikation, investering og efter besty­
relsens skøn dermed i forbindelse stå­
ende virksomhed. Selskabet har ho­
vedkontor i  Frederiksberg kommune; 
dets vedtægter er af 13. november 
1964. Den tegnede aktiekapital udgør 
10.000 kr.,  fordelt i  aktier på 500 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.  
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 14 dages noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
lighed, jfr.  vedtægternes § 3. Bekendt­
gørelse til  aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: in­
geniør Kaj Egede Glahn, Segelckesvej 
5, København, ingeniør Poul Egede 
Glahn, Frederiksdalsvej 222, Virum, 
ingeniør Palle Juul, Aprilvej 81, Her­
lev, der tillige udgør bestyrelsen. Di­
rektør: nævnte Kaj Egede Glahn. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i  forening eller af direktø­
ren i forening med et medlem af be­
styrelsen, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. 
Register-nummer 35.818: „DAMHUS 
KUL & OLIE A/S", hvis formål er at 
drive handel, fabrikation og finansie­
ringsvirksomhed eller anden efter be­
styrelsens skøn i forbindelse dermed 
stående erhvervsvirksomhed. Selska­
bet har hovedkontor i  Rødovre kom­
mune; dets vedtægter er af 12. no­
vember 1964. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 100.000 kr.,  fordelt i  aktier 
på 500, 1.000 og 10.000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt.  Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Bekendtgørelse til  
aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: direktør Knud 
Povl Lading, Christiansvej 40 B, Char­
lottenlund, regnskabschef Kristian Pe­
der Pedersen, Mynstersvej 9, højeste­
retssagfører Kjeld Tage Rørdam, 
Bredgade 41, begge af København, 
der tillige udgør bestyrelsen med først­
nævnte som formand. Forretningsfø­
rer: Knud Lund-Hansen, Frøbakken 
15, Søborg. Selskabet tegnes af besty­
relsens formand i forening med et 
medlem af bestyrelsen eller med for­
retningsføreren, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. 
Under 8. december er optaget som: 
Register-nummer 35.819: „Th. Møl­
ler A/S (Sidney Straf  ves Eft f .  A/S)".  
Under dette navn driver „Sidney 
Strufves Eftf.  A/S" tillige virksomhed 
som bestemt i dette selskabs vedtægter, 
hvortil  henvises (reg.-nr. 28.831). 
Register-nummer 35.820: „Aktiesel­
skabet Maret Forsøgsbyggeri", hvis 
formål er at drive entreprenørvirk­
somhed, byggevirksomhed og investe-
ringsvirksomhed. Selskabet har hoved­
kontor i  Københavns kommune; dets 
vedtægter er af 24. juli 1964. Den teg­
nede aktiekapital udgør 12.000 kr.,  for­
delt i  aktier på 1000 kr. eller multipla 
heraf. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt.  Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 
1 stemme efter 3 måneders noterings-
tid. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
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er ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr.  vedtægternes § 5. Bekendt­
gørelse til  aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: A. 
Jespersen & Søn A/S, Nyropsgade 18, 
murermester Frits Gottlieb Ejsensøe, 
Troels Lundsve.j 28, begge af Køben-
bavn, E Kornerup A/S, Wotanvej 12, 
Glostrup. Bestyrelse: Nævnte Frits 
Gottlieb Ejsensøe samt civilingeniør 
Paul Kerrn-Jespersen, C. F. Bichs Vej 
33, Købenbavn, civilingeniør Povl Kor­
nerup, Springbanen 97, Gentofte. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. 
Begister-nr. 35.821: „„Ejendomsak­
t ieselskabet  E.  Kornerups Muret  For­
søgsbyggeri" (EKMF)", hvis formål 
er at opføre, besidde og drive fast ejen­
dom samt drive investeringsvirksom-
hed. Selskabet har hovedkontor i Glo­
strup kommune; dets vedtægter er af 
24. juli 1964. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 10.000 kr.,  fordelt i  aktier på 
1000 kr. eller multipla heraf. Aktieka­
pitalen er fuldt indbetalt.  Hvert aktie­
beløb på 1000 kr. giver 1 stemme efter 
3 måneders noteringstid. Aktierne ly­
der på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gæld?r indskrænk­
ninger i  aktiernes omsættelighed, jfr.  
vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til  
aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: E. Kornerup A/S, 
Wotanvej 12, Glostrup, civilingeniør 
Povl Kornerup, Springbanen 97, Gen­
tofte, murermester Ejgild Bindner Jen­
sen, Tornevangen 14, Birkerød. Besty­
relse: Nævnte Povl Kornerup (for­
mand), Ejgild Bindner Jensen samt 
fru Elisabeth Augusta Viktoria Mattig 
Kornerup, Springbanen 97, Gentofte. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand eller af en direktør eller af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening, 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af bestyrelsens formand i for­
ening med et medlem af bestyrelsen. 
Begister-nummer 35.822: „„Ejen­
domsaktieselskabet  AJOS Byggetekniks 
Muret Forsøgsbyggeri" (AJÉF)", hvis 
formål er at opføre, besidde og drive 
fast ejendom samt drive investerings-
virksomhed. Selskabet har hovedkon­
tor i  Købenbavns kommune; dets ved-
tægter er af 24. juli 1964. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr.,  fordelt 
i aktier på 1.000 kr. eller multipla • i 
heraf. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt.  Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. gi­
ver 1 stemme efter 3 måneders note­
ringstid. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i ak­
tiernes omsættelighed, jfr.  vedtægter­
nes § 5. Bekendtgørelse til  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selska-
bets stiftere er: AJOS Byggeteknik 
A/S, rsyropsgade 18, civilingeniør Paul 
Kerrn-Jespersen, C. F. Bichs Vej 33, 
begge af København, ingeniør Klaus 
Anders Kerrn-Jespersen, Nybrovænge 
35, Lyngby. Bestyrelse: nævnte Paul 
Kerrn-Jespersen (formand), Klaus 
Anders Kerrn-Jespersen samt murer­
mester Kai Kerrn-Jespersen, C. F. 
Bichs Vej 33, kontorchef Christian 
Holm, Skt. Nikolaj Vej 13, begge af 
København, højesteretssagfører Hen­
rik Vitus Kjeld Steglich-Petersen, 
Bæveskovsvej 8, Gentofte. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand eller af 
en direktør eller af tre medlemmer af 
bestyrelsen i forening, ved afhændel­
se og pantsætning af fast ejendom af 
bestyrelsens formand i forening med 
et medlem af bestyrelsen. 
Begister-nr. 35.823: „„Ejendomsak­
t ieselskabet  Fritz  G. Eisensøe's  Muret  
Forsøgsbyggeri" f FEMFJ hvis for­
mål er at opføre, besidde og drive 
fast ejendom samt drive investerings-
virksomhed. Selskabet har hovedkon­
tor i Frederiksberg kommune; dets 
vedtægter er af 24. juli 1964. Den teg­
nede aktiekapital udgør 10.000 kr.,  
fordelt i  aktier på 1.000 kr. eller mul­
tipla heraf. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt.  Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme efter 3 måneders 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i  akti­
ernes omsættelighed, jfr.  vedtægternes 
§ 5. Bekendtgørelse til  aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er: murermester Frits Gottlieb 
Ejsensøe, fru Sonja Agathe Hedvig 
Ejsensøe, begge af Troels Lunds Vej 
28, civilingeniør Nils Ulrik Eisens«, 
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Marielystvej 5, alle af København, der 
lilliae mlsør hestvrelsen. Selskabet 
lernes af bestyrelsens formand eller 
af en direktør eller af tre medlemmer 
af bestyrelsen i forening, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af bestyrelsens formand i forening 
med et medlem af bestyrelsen. 
Register-nummer 35.824: „Carl  Eng­
holms Eftf.  AIS", hvis formål er at 
drive handel eventuelt tillige fabrika­
tion og finansieringsvirksomhed. Sel­
skabet, der tidligere har været regi­
streret under navnet; „Tb. Møller 
A/S" (reg.-nr. 29.681), har hovedkon­
tor i  København; dets vedtægter er 
af 30. juni 1959 med ændringer se­
nest af 16. oktober 1964. Den tegnede 
aktiekapital udgør 200.000 kr.,  for­
delt i  aktier på 500, 5.000 og 10.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt,  
dels kontant, dels i  andre værdier. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. Ved 
overdragelse af aktier har de øvrige 
aktionærer forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 3 givne regler. Bekendtgø­
relse til  aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Bestyrelse: direktør Erik 
Juncker Møller, Nyhavn 45, advokat 
Oscar Engholm, Skindergade 23, beg­
ge af København, fru Lise Juncker 
Schledermann, Caroline Mathildes 
Vej 11, Trørød. Direktør: nævnte 
Erik Juncker Møller, Selskabet tegnes 
—- derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom — af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller 
id direktøren alene. Eneprokura er 
meddelt: Bent Grosen Kristiansen. 
Begister-nummer 35.825: „Wood-
ivorco Machinery Ltd. AIS1 ' ,  hvis for­
mål er fabrikation og handel. Selska­
bet har hovedkontor i  Gladsaxe kom­
mune; dets vedtægter er af 22. okto­
ber 1964. Den tegnede aktiekapital 
udgør 12.000 kr.,  fordelt i  aktier på 
1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt.  Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
[»iver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Der gælder indskrænkninger i 
jktiernes omsættelighed, jfr.  vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til  aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: fabrikant Niels 
Emil Morthensen, Skolebakken 5, År­
hus, direktør Knud Peter Emil Mad­
sen Meulengracht, Nybrovej 219, Kgs. 
Lyngby, fabrikant Viggo Erede Evald 
Larsen, Bregnerødvej 80, Birkerød, 
der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af den 
samlede bestyrelse. 
Register-nummer 35.826: „Jørgen 
Kjær, Aktieselskab", hvis formål er at 
drive konsulentvirksomhed og handel 
samt investering i  værdipapirer og 
fast ejendom. Selskabet har hovedkon­
tor i  Københavns kommune; dets ved­
tægter er af 24. september og 17. no­
vember 1964. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr.,  fordelt i  aktier på 
500, 1.000 og 5.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt,  dels kontant, dels 
i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme efter 2 måne­
ders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr.  ved­
tægternes § 4. Bekendtgørelse til  ak­
tionærerne sker ved brev. Selskabets 
stiftere er: civiløkonom Jørgen Kjær, 
fru Elsebeth Kjær, begge af Lampeager 
2, advokat Poul Kjær, Skovringen 36, 
alle af Vedbæk, der tillige udgør be­
styrelsen med førstnævnte som for­
mand. Direktør: nævnte Jørgen Kjær. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand i forening med et medlem af be­
styrelsen, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. Eneprokura er meddelt: 
Jørgen Kjær. 
Begister-nr. 35.827: „AIS ONIL 
BENKLÆDER", hvis formål er at dri­
ve fabrikation og handel. Selskabet 
bar hovedkontor i  Københavns kom­
mune; dets vedtægter er af 2. og 26. 
november 1964. Den tegnede aktie­
kapital udgør 250.000 kr.,  fordelt i  
aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt,  dels kon­
tant, dels i  andre værdier. Hvert ak­
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 1 måneds noteringstid. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr.  vedtægternes § 3. Bekendtgø­
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relse til  aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: fa­
brikant Otto Andreas Nielsen, Em-
drupgårdsvej 6, cand. jur. Kai Birger 
Zieler, Øster Farimagsgade 77, begge 
af København, repræsentant John 
Erik Pedersen, Vadbro 78, Søborg, der 
tillige udgør bestyrelsen. Direktør: 
nævnte Otto Andreas Nielsen. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i  forening, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Eneprokura er 
meddelt: Otto Andreas Nielsen. 
Register-nr. 35.828: „AIS Fr.  Lum­
bye,  Papirvarefabrik,  Grafisk Etablis­
sement, Papir en gros", hvis formål 
er handel og fabrikationsvirksom-
hed samt enhver i  forbindelse der­
med stående virksomhed. Selskabet, 
der tidligere har været registreret 
under navnet: „Fr. Lumbye, Papir 
en gros. Papirvarefabrik, Bogtrykkeri,  
Aktieselskab" (reg.-nr. 24.969), har 
hovedkontor i  Kolding; dets vedtæg­
ter er af 26. marts 1954 med ændrin­
ger senest af 23. juni 1964. Den teg­
nede aktiekapital udgør 400.000 kr.,  
hvoraf 50.000 kr. er A-aktier og 
350.000 kr. B-aktier. Aktiekapitalen er 
fordelt i  aktier på 1.000, 5.000 og 
10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt,  dels kontant, dels i  andre vær­
dier. B-aktierne har ret til  forlods ud­
bytte og forlods dækning ved likvida­
tion. Hver A-aktie giver 1 stemme 
efter 2 måneders noteringstid. B-ak­
tierne har ikke stemmeret. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke om-
sætningspapirer. Bortset fra overgang 
til  en aktionærs ægtefælle og/eller 
livsarvinger kan overdragelse af ak­
tier kun ske med bestyrelsens sam­
tykke. Ved afhændelse eller arveover­
gang af aktier, bortset fra overgang 
ved arv til  en aktionærs ægtefælle 
eller livsarvinger, har de øvrige aktio­
nærer inden for samme aktiegruppe 
forkøbsret efter de i vedtægternes § 2 
givne regler. Bekendtgørelse til  ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. 
Bestyrelse: fru Asta Lumbye, lands­
retssagfører Niels Christian Hove, 
bankdirektør Harry Thrige Laursen, 
købmand Ejnar Lumbye, alle af Kol­
ding. Direktør: Erik Damgaard Beck, 
Kolding. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør i forening med enten et 
medlem af bestyrelsen eller med en 
prokurist,  ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. Prokurister: Aage 
Niemann, Olaf Peter Davidsen. 
Register-nr. 35.829: „Poul Dam­
gaards Ingeniørforretning A/S", hvis 
formål er ingeniørvirksomhed, han­
del, håndværk og industri samt der­
med beslægtet virksomhed. Selskabet 
har hovedkontor i  Søllerød kommune; 
dets vedtægter er af 15. september 
1964. Den tegnede aktiekapital udgør 
150.000 kr.,  fordelt i  aktier på 1.000 
og 5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt,  dels kontant, dels i  andre 
værdier. Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme efter 3 måneders 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i  akti­
ernes omsættelighed, jfr.  vedtægternes 
§ 4, Bekendtgørelse til  aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: civilingeniør Poul Madsen 
Damgaard, fru Karen Oline Damgaard, 
begge af Dronninggårds Allé 94, Holte, 
kommunelærerinde Kirsten Jensen, Vi­
rum Stationsvej 193, Virum. Bestyrelse: 
nævnte Poul Madsen Damgaard, Ka­
ren Oline Damgaard, Kirsten Jensen 
samt ingeniør Ove Richard Hansen, 
Plantagekrogen 12, Vedbæk, ingeniør 
Svend Danker Lassen, Ryttervænget 
33, Farum, bogholder Orla Marinus 
Madsen Damgaard, Valby Langgade 
91, København. Direktør: nævnte Poul 
Madsen Damgaard. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af et medlem af bestyrelsen 
i forening med direktøren eller med 
en prokurist eller af direktøren i for­
ening med en prokurist eller af to 
prokurister i forening, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. 
Register-nr. 35.830: „A/S ANEL-
TRO—Handelsf irma for elektroniske 
specialprodukter", hvis formål er at 
drive handel, herunder im- og export-
forretninger. Selskabet har hovedkon­
tor i Tyrsted-Uth kommune; dets ved­
tægter er af 14. august og 2. november 
1964. Den tegnede aktiekapital udgør 
10.000 kr.,  fordelt i  aktier på 500, 
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2.0U0 og 5.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt.  Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme efter 2 måne­
ders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr.  ved­
tægternes § 4. Bekendtgørelse til  ak­
tionærerne sker ved brev. Selskabets 
stiftere er: fbv. smedemester Hans 
Martin Petersen, Åboulevarden 87, di­
rektør Anton Emil Petersen, Schiittes-
vej 56, landsretssagfører Erik Bache, 
H. C. Andersens Gade 8, alle af Hor­
sens, der tillige udgør bestyrelsen. Di­
rektør: nævnte Anton Emil Petersen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af to di­
rektører i  forening eller af en direk­
tør i forening med et medlem af be­
styrelsen, ved afhændelse og pantsæt-
ning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. Eneprokura er meddelt: 
Anton Emil Petersen. 
Register-nummer 35.831: „n h m-
C ARTO PRINT af 1964 A/S", hvis for­
mål er at fremstille, udnytte og for­
handle specialartikler til  anvendelse 
inden for den grafiske branche. Sel­
skabet har hovedkontor i  Københavns 
kommune; dets vedtægter er af 5. au­
gust 1964. Den tegnede aktiekapital 
udgør 100.000 kr.,  fordelt i  aktier på 
500 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt.  Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. gi­
ver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i  akti­
ernes omsættelighed, jfr.  vedtægter­
nes § 3. Bekendtgørelse til  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: landsretssagfører Bir­
ger Thai Jantzen, Bredgade 67, di­
rektør Johan Henrik Lemche, Sol­
skrænten 10, statsaut. revisor Evald 
Manfred Haubro Andersen, Købma­
gergade 31, alle af København, direk­
tør Per Knud Schierbeck, Kratvænget 
I,  Charlottenlund, fotohandler Kurt 
Heinrich Giegler Beidl, Bygvænget 3, 
fabrikant Knud Mylius Giegler Reidl, 
Mølledammen 5, begge af Roskilde, 
fabrikant Hans Peter Sørensen, Søn-
derdalen 53, Gentofte. Bestyrelse: 
nævnte Birger Thai Jantzen, Johan 
Henrik Lemche, Per Knud Schierbeck, 
Kurt Heinrich Giegler Beidl. Direktør: 
nævnte Johan Henrik Lemche. Selska­
bet tegnes — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom — af 
tre medlemmer af bestyrelsen i for­
ening. 
Register-nummer 35.832: „A/S Omar 
Khayyam (Scandinavia) Ltd.", hvis 
formål er at drive handel og agentur­
virksomhed i ind- og udland samt an­
den virksomhed, der efter bestyrelsens 
skøn kan forenes med de her angivne 
formål. Selskabet har hovedkontor i  
Københavns kommune; dets vedtæg-
1 ter er af 8. juni 1964. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 100.000 kr.,  fordelt i  
aktier på 500 og 4.000 kr. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt.  Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke om-
sætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættelig­
hed, jfr,  vedtægternes § 2, Bekendtgø­
relse til  aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: ad­
vokat Hans Gunnar Hansen, Strand­
vejen 636, Klampenborg, fuldmægtig, 
cand. jur. Niels Rørbeck, Efterårsvej 
9, Charlottenlund, Niels Kristian Niel­
sen, Søllerød Terrasse 4, Holte, der 
tillige udgør bestyrelsen. Direktør: 
nævnte Hans Gunnar Hansen, Selska­
bet tegnes — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom — af 
tre medlemmer af bestyrelsen i for­
ening, 
Register-nr, 35,833: „AIS Vamo, 
Sønderborg", hvis formål er fabrika­
tion, handel og investering. Selskabet 
har hovedkontor i  Sønderborg kom­
mune; dets vedtægter er af 14, marts 
1964, Den tegnede aktiekapital udgør 
600,000 kr,,  fordelt i  aktier på 1,000 
(»g 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt,  dels kontant, dels i  andre 
værdier. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr.  vedtæg­
ternes § 8. Bekendtgørelse til  aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: bygmester Peter 
Villadsen, fru Marie Kristine Villad­
sen, begge af Ringridervej 32, fru Ella 
Christine Jørgensen, Ringridervej 77, 
fru Edel Hedevig Harboe, Georg Han­
sens Vej 11, fru Ellen Hess, Læsøvej 
11, landsretssagfører Erik Helm, Kon­
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gevej 71, alle af Sønderborg. Bestyrel­
se: nævnte Peter Villadsen. Marie Kri­
stine Villadsen, Erik Helm samt sned­
kermester Robert Iversen Jørgensen, 
Hingridervej 77, bygmester Hans Har­
boe. Georg Hansens Vej 11, værkfører 
Ove Hess, Læsøvej 11, alle af Sønder­
borg. Direktør: nævnte Peter Villad­
sen. Selskabet tegnes af en direktør 
eller af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. Eneprokura er med­
delt: Hermann Heinrich Johann Wohl-
fahrt,  Hans Damm. 
Register-nummer 35.834: „Kvickly,  
Helsingør, A.m. b.A.", hvis formål ér 
i form af et supermarked at forsyne 
fortrinsvis andelshaverne og disses 
medlemmer med sådanne varer, som 
efter deres karakter er egnet til  afsæt­
ning i el supermarked samt at drive 
beværternæring. I det omfang, besty­
relsen bestemmer det, kan selskabet 
optage salg på grundlag af nærings­
brev samt overtage bestående virk­
somheder eller anbringe kapital i  så­
danne. Der kan tilsiges selskabets 
kunder en bonus, hvis størrelse fast­
sættes af bestyrelsen. Selskabet har 
hovedkontor i  Helsingør kommune; 
dets vedtægter er af 1. september 1964. 
Den tegnede andelskapital udgør 
000.000 kr.,  fordelt i  andele på 1.000 
og 10.000 kr. Andelskapitalen er fuldt 
indbetalt.  Hvert andelsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Andelene lyder på 
navn. Andelen er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger 
i andelenes omsættelighed, jfr.  ved­
lægternes § 3. Bekendtgørelse til  an­
delshaverne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Fællesforenin­
gen for Danmarks Brugsforeninger 
(F. D. B.), Investerings-Aktieselskabet 
National, begge af Roskildevej 65, Glo­
strup, Helsingør Brugsforening, Bade-
vej 2, Helsingør. Bestyrelse: kommu­
nefoged Poul Østergaard Bertelsen 
(formand), Pontoppidansvej 39, Hel­
singør, professor Poul Nyboe Ander­
sen (næstformand), GI. Strandvej 19, 
Humlebæk, kontorchef Aage Herman 
Larsen, Øresundsvej 3, Helsingør, 
gårdejer Søren Vadstrup Rasmussen, 
Jordløse, Svebølle. Direktør: Peter 
Duus Hansen, Stubbedamsvej 56, Hel­
singør. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens formand eller næstformand i 
forening med direktøren, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. 
Under 9. december er optaget som • 
Register-nummer 35.835: „DEDAK-
RI AAS, hvis formål er at drive han­
del, håndværk, beværternæring, fa­
brikation og kapitalanbringelse. Sel­
skabet, der tidligere har været regi­
streret under navnet: „AXEL MOI -
LER TEXTIL A/S", (reg.-nr. 31.230), 
har hovedkontor i  København; dets 
vedtægter er af 15. februar 1961 med 
ændringer af 13. oktober 1964. Den 
tegnede aktiekapital udgør 25.000 kr.,  
fordelt i  aktier på 500 og 1.000 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt,  dels 
kontant, dels i  andre værdier. Hvert 
aktiebeløb pa 500 kr. giver 1 stemme 
efter 1 måneds noteringstid. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke om-
sætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættelig­
hed, jfr.  vedtægternes § 3. Bekendtgø­
relse til  aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Bestyrelse: Købmand Axel 
Muller, fru Dorrit Muller, begge af 
Dronningens Tværgade 23, Køben­
havn, købmand Henrik Muller, Ros­
kilde. Direktør: Nævnte Axel Muller. 
Selskabet tegnes af direktøren alene 
eller — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom— af deii 
samlede bestyrelse. 
Register-nummer 35.836: „Maskin­
fabrikken Essl ingen Import-Aktiesel­
skab", hvis formål er at drive handel 
og industri.  Selskabet, der tidligere 
har været registreret under navnet: 
„Axel Heiberg, Aktieselskab" (reg.-nr. 
27.304), har hovedkontor i Gladsaxe 
kommune; dets vedtægter er af 12. 
maj 1957 med ændringer senest af 
10. oktober 1964. Den tegnede aktie­
kapital udgør 150.000 kr.,  fordelt i  ak­
tier på 500, 5.000 og 10.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt,  dels kon­
tant, dels på anden måde. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Bortset fra over­
gang ved arv til  ægtefælle eller livs­
arvinger har ved overdragelse af ak­
tier til  ikke-aktionærer, herunder gave. 
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selskabet forkøbsret efter de i ved- Den tegnede aktiekapital udyør 10 000 
lægternes § 4 giivne regler. Bekendt- kr,,  fordelt i  aktier på 500' 1.000 o« 
gøreise til  aktionærerne sker ved an- 5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt im£ 
befalet brev. Bestyrelse: Direktør Al- betalt.  Hvert aktiebeløb på 500 kr cri-
bert Friedrich Bambs, Lerchenberg- ver 1 stemme efter 1 måneds note-
s'trasse 28, Esslingen, Vesttyskland, ringstid. Aktierne lyder på navn. Der 
advokat Heinrich Moritz Hess, Dantes gælder indskrænkninger i  aktiernes 
I lads S, grosserer Ludwig Felix Beb- omsættelighed, jfr.  vedtægternes ^ 3 
ner, Marielyst vej 1, begge af Køben- Bekendtgørelse til  aktionærerne sker 
Havn Direktør: Cand. mere. Cai Lau- ved anbefalet brev. Selskabets stif-
ritz Qvesel, Lerholm Vænge 10, Kø- tere er: fru Birthe Nelboe, salgschef 
benhavn. Selskabet tegnes af to Svend-Aage Nelboe, begge af Svends 
medlemmer af bestyrelsen i  forening Allé 45, Lyngby, prokurist Svend 
eller af et medlem af bestyrelsen i  for- Nonboe, Skovlunde Bvvei C3 Skov 
ening enten med en direktør eller med lunde, der tillige udgør bestvrelsen 
en prokurist eller af en direktør i  for- Direktør: Nævnte Svend-Aase Nelboe 
ening med en prokurist,  ved afhæn- Selskabet tegnes af to medlemmer 
delse og pantsætning af fast ejendom af bestyrelsen i forening eller af 
af halvdelen af bestyrelsen eller af direktøren alene ved afhændelse og 
to medlemmer af bestyrelsen i for- pantsætning af fast ejendom af den 
ening med en direktør. Prokurist: Ta- samlede bestvrelse 
ge Elkjær. 
r,  • .  „ Begister-nummer 35.839- A k t s  R S  
Be gis ter-n uminer 35.837: Emdrup- HOLDING COMPANY", hvis formål 
imd Tryk A/S ,  hvis formal er hand- er at eje, administrere, afgive stemme 
\ærk og handel samt udlejning af ma- for og eventuelt omsætte en aktiebe-Sk i  Selskabet har hovedkontor i holdning i „Aktieselskabet Bustfri 
Københavns kommune; dets vedtæg- Staalmontage BS". Yderligere kan be­
ter er af 9 Juh og -5. november 1964. styrelsen efter dens skøn anbringe 
Den tegnede aktiekapital udgør 15.000 kapital i  aktier, obligationer fast 
kr., fordelt i aktier pa 1.000 kr. Aktie- ejendom eller nå anden måde SPI-
^ s k a b e t  driver tillige virksomhed un-
tiebeløb pa 1.000 kr. giver 1 stemme, der navnet „A/S DANLICENS (Akts 
Aktierne lyder pa navn. Aktierne er BS HOLDING COMPANY)" (reg-nr" 
•n i n g s p ? p i rie . r- e r  g æ l d e r  35.840). Selskabet, der tidligere har 
indskrænkninger i aktiernes omsæt- været registreret under navnet A/S 
ie h g^' i j f r- Esternes § 4. Be- Danllce^ 
ved b?pv SplsknhPt iS k e r  v e d k o n t o r  1  Gentofte kommune; dets 
trvkker ottn Alhpit Ir  fn0  t C r :  g;  v e d tægter er af 30. januar 1945 med 
')tto Dtii SHpfP frn T^, t i i  qt Vii0®^? ændringer senest af 5. november 1964. 
?f D?w^p? 'fi 8 5" h  ^ t l e d 1 '  D c n  tegnede aktiekapital udgør 
at Dalmosevej 6-8, København. Be- 1.000.000 kr fordelt i  aktier nå 20 kr 
(formind) Otto Dan A k t«k aP«a' 'én er fuldt indbetalC dels 
indsrpK!wd?prHp!? i  II • i . 'S a mi  k o n t a n t  d e ls på anden måde. Hver 
\T^rreJndp ̂ Q KIkh ^ K ] afe l '  aktie giver 1 stemme efter 6 måneders 
vtvnfl nit n ^t n , Vc "i .  V1"1 0 1"-'  noteringstid. Aktierne Ivder på navn. 
Sævnte Otto Dan Stiedl. Selskabet teg- Om valg af bestyrelse gælder særlige 
v.ntcnofr, • r  ^  ^e d  a^ i æ ndelse og regler, jfr.  vedtægternes § 15. Be-
tvrpicon mf '  a  .ejendom af be- kendtgørelse til  aktionærerne sker i  
1 \̂nJ M?d en statstidende" og „Berlingske Tiden-
Iirektør, såfremt en direktør ikke er de" Bestvrelse* Civilinoenior 
insat af bestyrelsens formand alene. Cari Dawids (formand?, Hambroes 
„ .  1  ^ 30, Hellerup, højesteretssagfører 
Register-nummer 35.838: „NELBOE Andreas Felix Lewald Vang (næst-
apir A/5", hvis formål er at drive fa- formand), Nørregade 6, kontorchef 
•nikation og handel. Selskabet har Poul Sterm, Havnegade 51, begge af 
mvedkontor i  Gladsaxe kommune; København. Direktør: Nævnte Adolf 
s vedtægter er af 25. juni 1964. Carl Dawids. Sølskabøt tegnes af be-
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styrelsens formand eller næstformand 
i forening med et medlem af bestyrel­
sen eller med en direktør, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af tre medlemmer af bestyrelsen i for­
ening. 
Register-nr. 35.840: „A/S DANLI-
CENS (Akts.  RS HOLDING COMPA­
NY)". Under dette navn driver „Akts. 
RS HOLDING COMPANY" tillige 
virksomhed som bestemt i  dette sel­
skabs vedtægter, hvortil  henvises 
(reg.-nr. 35.839). 
Register-nummer 35.841: „Bifinans 
A/S", hvis formål er at drive investe-
ringsvirksomhed. Selskabet har ho­
vedkontor i Københavns kommune; 
dets vedtægter er af 5. maj 1964. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.,  
fordelt i  aktier på 1.000 kr. Aktieka­
pitalen er fuldt indbetalt.  Hvert ak-
tiebeiløb på 1.000 kr, giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Rekendtgø-
relse til  aktionærerne sker i  „Rerling-
ske Tidende" eller ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: grosserer 
Leif Poulsen, Grønttorvet 16, Køben­
havn, grosserer Vagn Nissen Jepsen, 
Magnoliavej 40, Glostrup, direktør 
Holger Bitsch, Øresunds Allé 56, 
Dragør, der tillige udgør bestyrelsen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 35.842: „Brødre­
ne Degn, Holbæk, A/S", hvis formåler 
at drive handel, håndværk og fabrika­
tion. Selskabet har hovedkontor i 
Holbæk kommune; dets vedtægter er 
af 26. november 1964. Den tegnede 
aktiekapital udgør 250.000 kr.,  fordelt 
i  aktier på 500, 1000 og 10.000 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt,  dels 
kontant, dels i  andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i  aktlernes omsæt­
telighed, jfr.  vedtægternes § 4. Re-
kendltgøre'lse til  aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er: fru Liv Degn, fru Jenny Degn, 
fabrikant Edvard Degn, fabrikant Ha­
rald Degn, alle af Resser pr. Trane­
bjerg, Samsø, der tillige udgør besty­
relsen. Direktører: Nævnte Edvard 
Degn samt Eggert Buch Hansen, Chri-
stiansmindevej 3, Holbæk. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af en direktør 1 
forening med et medlem af bestyrel­
sen, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede besty­
relse. Eneprokura er meddelt: Edvard 
Degn, Eggert Buch Hansen. 
Under 10. december er optaget som: 
Register-nr. 35.843: „aktieselskabet  
C. Skovs auto", hvis formål er at dri­
ve handels-, industri- og befragtnings-
virksomhed og kapitalanbringelse i 
sådanne og lignende virksomheder 
efter bestyrelsens skøn. Selskabet har 
hovedkontor i  Frederiksberg kommu­
ne; dets vedtægter er af 1. maj 1964. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr.,  fordelt i aktier på 500 og 1.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt,  
dels kontant, dels i  andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme 
efter 2 måneders noteringstid. Aktier­
ne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Rekendtgørelse til  
aktionærerne sker ved brev. Selska­
bets stiftere er: specialarbejder Svend 
Aage Ernst Pedersen, Thorasvej 18, 
fru Eva Ruth Skov, værkstedsejer 
Carlo Skov, begge af Holger Dan­
skesvej 32, alle af København, der til­
lige udgør bestyrelsen. Direktør: 
Nævnte Carlo Skov. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede besty­
relse. 
Register-nummer 35.844: „A/S REN­
TOKIL", hvis formål er at drive han­
del og industri.  Selskabet har hoved­
kontor i Frederiksberg kommune; 
dets vedtægter er af 26. oktober 1964. 
Den tegnede aktiekapital udgør 40.000 
kr.,  fordelt i  aktier på 1.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt.  Hvert ak­
tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
lighed, jfr.  vedtægternes § 3. Rekendt­
gørelse til  aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
direktør Adam Elsass, Rådhusvej 26, 
landsretssagfører Steen Tage Lange-
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bæk, Skovvangen 14, begge af Char- ker af enhver art.  Selskabet har ho-
lottenlund, prokurist Erik William vedkontor i Københavns kommune; 
Martens Lorentz-Petersen, Adolphs- dets vedtægter er af 1. juni 1964. Den 
vej 45, Gentofte. Bestyrelse: Nævnte tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.,  
Adam Elsass, Steen Tage Langebæk, fordelt i aktier på 500 kr. Aktiekapi-
Erik William Martens Lorentz-Peter- talen er fuldt indbetalt,  dels kontant, 
sen samt Edward Weldrum Buchan, dels i  andre værdier. Hvert aktiebe-
7 Bose Walk, Purley, Surrey, William løb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktier-
Henry Westphal, 6 Camden Park, Tun- ne lyder på navn. Der gælder ind-
bridge Wells, begge af England. Sel- skrænkninger i  aktiernes omsættelig­
skabet tegnes af Adam Elsass, Steen hed, jfr.  vedtægternes § 3. Bekendt-
Tage Langebæk og Erik William Mar- gøreise til  aktionærerne sker ved brev. 
tens Lorentz-Petersen to i forening el- Selskabets stiftere er: kunstmaler Erik 
ler hver for sig i forening med enten Vagner Otto, fru Agnete Otto, begge 
Edward Weldrum Buchan eller med af Geelskovvej 6, Virum, fru Drude 
William Henry Westphal eller af en Briiel,  Skovskellet 21, Holte, der tillige 
direktør, ved afhændelse og pantsæt- udgør bestyrelsen. Direktør: Nævnte 
ning af fast ejendom af den samlede Erik Vagner Otto. Selskabet tegnes af 
bestyrelse. direktøren alene eller — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
Begister-nummer 35.845: „Byggeli t  ejendom — af tre medlemmer af be-
A/S",  hvis formål er at erhverve, be- styrelsen i forening. 
bygge, administrere eller sælge fast 
ejendom. Selskabet kan endvidere fo- Begister-nummer 35.847: „Rederiet  
retage rådgivende ingeniørvirksomhed „Dori Bres" A/S", hvis formål er at 
samt handel, finansiering og investe- drive rederivirksomhed og dermed be­
ring, Selskabet har hovedkontor i slægtet virksomhed. Selskabet har ho-
Tarnbv kommune: dets vedtægter er vedkontor i  Københavns kommune; 
af 5. september og 3. november 1964. dets vedtægter er af 18. november 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 1964. Den tegnede aktiekapital udgør 
kr.,  fordelt i  aktier på 100 og 1.000 500.000 kr.,  fordelt i  aktier på 100, 
kr. Af aktiekapitalen er indbetalt 500, 1000 og 10.000 kr. Aktiekapita-
5.000 kr.,  det resterende beløb indbe- len er fuldt indbetalt.  Hvert aktiebe-
tales senest 5. september 1965. Hvert løb på 100 kr. giver 1 stemme. Aktier-
aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme, ne lyder på navn. Aktierne er ikke 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er omsætningspapirer. Der gælder ind-
ikke omsætningspapirer. Der gælder skrænkninger i  aktiernes omsættelig­
indskrænkninger i aktiernes omsætte- hed, jfr.  vedtægternes § 3, Bekendtgø-
lighed, jfr.  vedtægternes § 5. Bekendt­
gørelse til  aktionærerne sker ved an-
relse til  aktionærerne sker ved brev. 
Selskabets stiftere er: kaptajn Axel 
befalet brev. Selskabets stiftere er: Harald Nielsen, Rungsted Strandvej 
ingeniør Verner Jensen, Chr. Molbechs 306, Kokkedal, befragter Poul Christi-
Vej 2, Odense, reklamekonsulent Kjeld an Bresling, Granparken 17, Lyngby, 
Ole Basmussen, „KB-reklame A/S", landsretssagfører Wilhelm Johannes 
begge af Skyttehøj 28, Kastrup. Besty- Kahlke Frederiksholms Kanal 6, Kø-
relse: Nævnte Verner Jensen, Kjeld benhavn, disponent Kjell Treu, Smith-
Ole Basmussen samt stud. jur. Steffen 
Kjærulff-Schmidt, Bathsacksvej 18, 
København. Direktører: Nævnte Ver­
ner Jensen, Kjeld Ole Basmussen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom — 
af den samlede bestyrelse. 
svingen 12, Oslo, Norge, der tillige ud­
gør bestyrelsen. Direktør: „Bederiet 
Nielsen og Bresling", Heibergsgade 
14, København. Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom — af tre med­
lemmer af bestyrelsen i forening. Ene­
prokura er meddelt: „Bederiet Niel­
sen og Bresling". 
Begister-nummer 35.846: „Forlaget  
Artakon A/S", hvis formål er  at  drive Begister-nummer 35.848: „Intelec 
forlagsvirksomhed, afholde udstillin- A/S", hvis formål er at drive handel, 
ger og forhandle bøger og kunstvær- i Selskabet har hovedkontor i Lyngby-
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Tårbæk kommune; dets vedtægter er 
af 26. september 1964. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr.,  fordelt 
i aktier på 250 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt.  Hvert aktiebeløb på 
250 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i  aktiernes omsættelighed, jfr.  
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til  
aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: landsretssagfø­
rer Jørgen Aage Strobel, advokat Hen­
rik Haxthausen, advokat Robert Koch 
Nielsen, alle af H. C. Andersens Boule­
vard 37, København. Bestyrelse: Nævn­
te Jørgen Aage Strobel, Henrik Hax­
thausen samt ingeniør George Kenneth 
Parker, Kongsbjergvej 34, Virum. Sel­
skabet tegnes — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
— af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening. Eneprokura er meddelt: 
George Kenneth Parker. 
Register-nummer 35.849: „Jarl  I lof-
mann A/S", hvis formål er at drive 
handel engros. Selskabet har hoved­
kontor i Frederiksberg kommune; 
dets vedtægter er af 28. juli 1964. Den 
tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr.,  
fordelt i  aktier på 500 og 1.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt,  dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsætte-
lighed, jfr.  vedtægternes § 5. Bekendt­
gørelse til  aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
direktør Jarl Lehning Hofmann, fru 
Anita Katarina Hofmann, begge af Is­
lands Brygge 1, arkivar Poul Emil Hof­
mann, Kurlandsgade 29, alle af Kø­
benhavn. Bestyrelse: Nævnte Jarl 
Lehning Hofmann, Anita Katarina 
Hofmann samt landsretssagfører Cas­
par Carl Leuning Borch, H. C. Ander­
sens Boulevard 38, København. Direk­
tør: Nævnte Jarl Lehn in s  Hofmann. 
Selskabet tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom — af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af en direktør 
alene. Eneprokura er meddelt: Anita 
Katarina Hofmann. 
I nder 11. december er optaget som: 
Register-nummer 35.850: '  „Land­
boernes Møbelmagasin,  Viborg,  A/S",  
hvis formål er at drive håndværk. Sel­
skabet har hovedkontor i Viborg kom­
mune; dets vedtægter er af 16. sep­
tember 1964. Den tegnede aktiekapital 
udgør 250.000 kr.,  fordelt i  aktier på 
1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind-
betalt,  dels kontant, dels i  andre vær­
dier. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Der gælder særlige regler om 
valg af bestyrelse, jfr.  " vedtægternes 
§ 11. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr.  vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: møbelhandler Niels 
Martin Christensen, fru Elna Irene 
Christensen, begge af Nørresøvej, 
Overlund, advokat Aage Schioldan 
Lund, Grønlandsvej 24, Viborg, der 
tillige udgør bestyrelsen. Direktør: 
nævnte Niels Martin Christensen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af direktøren 
alene, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede be­
styrelse. 
Register-nummer 35.851: „A/S J.  
Bach Pedersen", hvis formål er at dri­
ve handel og fabrikation. Selskabet 
har hovedkontor i  Grene kommune; 
dets vedtægter er af 20. august 1964. 
Den tegnede aktiekapital udgør 175.000 
kr.,  fordelt i  aktier på 1.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt,  dels kon­
tant, dels i andre værdier. Hvert ak­
tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme 
efter 3 måneders noteringstid. Akti­
erne lyder på navn. Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættelig­
hed, jfr.  vedtægternes § 4. Bekendtgø­
relse til  aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: køb­
mand Jens Bach Pedersen, fru Gerda 
Pedersen, direktør Jens Kristian Møl­
ler Jensen, alle af Løvlund pr. Bil­
lund, der tillige udgør bestyrelsen. 
Direktør: nævnte Jens Bach Pedersen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en di­
rektør eller af en prokurist,  ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af to medlemmer af bestyrelsen 




skabet J. Langer Andersen", hvis for­
mål er at drive handel. Selskabet har 
hovedkontor i  Hadsten kommune; dets 
vedtægter er af 22. september og 21. 
november 1964. Den tegnede aktie­
kapital udgør 125.000 kr.,  fordelt i  ak­
tier på 1.000 og 10.000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt.  Hvert noteret 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i  aktiernes om­
sættelighed, jfr.  vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til  aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: direktør Holger Valdemar Langer 
Andersen, repræsentant Jan Langer 
Andersen, begge af Kystvejen 63, År-
bus, udenrigssekretær Ivar Langer 
Andersen, Åbrinken 117, Virum, der 
tillige udgør bestyrelsen. Direktør: 
nævnte Jan Langer Andersen. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør 
i forening med et medlem af bestyrel­
sen, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede besty­
relse. 
Register-nummer: 35.853: „ESBJERG 
FODER-CENTRAL A/S", hvis formål 
er at fremstille minkfoder, at drive 
handel, finansiering og investering 
samt anden i forbindelse hermed stå­
ende virksomhed. Selskabet har ho­
vedkontor i Esbjerg kommune; dets 
vedtægter er af 8. oktober 1964. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.,  
fordelt i  aktier på 500 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt.  Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Akti­
erne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr.  vedtægternes § 2. Bekendtgø­
relse til  aktionærerne sker ved brev. 
Selskabets stiftere er: bogholder Emil 
Pierri Enevoldsen, fru Lillian Ene­
voldsen, begge af L. V. Jensens Allé 
14, kioskejer Peter Nissen Wogensen, 
Finlandsgade 25, alle af Esbjerg, der 
tillige udgør bestyrelsen. Direktør: 
nævnte Emil Pierri Enevoldsen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene 
eller — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af den 
samlede bestyrelse. 
Register-nummer 35.854: „Renovit  
A/S", hvis formål er at erhverve, ind­
rette og drive vaskeri- og renseri­
virksomhed, herunder selvbetjenings-
vaskeri og -renseri og hermed be­
slægtede virksomheder samt efter be­
styrelsens beslutning anden virksom­
hed, herunder handel, som af besty­
relsen skønnes forenelig hermed. Sel­
skabet har hovedkontor i  Københavns 
kommune; dets vedtægter er af 2. ok­
tober og 23. november 1964. Den teg­
nede aktiekapital udgør 45.000 kr.,  
hvoraf 15.000 kr. A-aktier og 30.000 
kr. B-aktier. Aktiekapitalen er fordelt 
i  aktier på 1.000 kr. Af aktiekapitalen 
er indbetalt 30.000 kr.,  det resterende 
beløb indbetales senest 1. april 1965. 
Hvert A-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 
3 stemmer. Hvert B-aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr.  vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: Kurian Finans A/S, 
Ganløse pr. Måløv, grosserer Ole Svend 
Antonsen, Spurvevænget 15, Dragør, 
grosserer Knud Erik Pilemand, Lynge­
vej 26, Kgs. Lyngby. Bestyrelse: 
nævnte Ole Svend Antonsen, Knud 
Frik Pilemand samt direktør Kurt 
Faurholm, Dyrehavegårdsvej 16, Gan­
løse pr. Måløv. Direktør: nævnte Kurt 
Faurholm. Selskabet tegnes — der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom — af direktøren i  for­
ening med et medlem af bestyrelsen. 
Register-nummer 35.855: „DANSK 
SUPERMARKED AIS", hvis hoved­
formål er at drive handel, herunder 
detailhandel og i forbindelse dermed 
restaurationsvirksomhed, og industri 
samt at eje, udnytte og bebygge fast 
ejendom, men det har tillige til  formål 
at drive virksomhed i indland eller 
udland ved investering og finansiering 
inden for de grænser bestyrelsen fin­
der rigtige. Selskabet driver tillige 
virksomhed under navnene „FØTÉX 
A/S (DANSK SUPERMARKED A/S)" 
(reg.-nr. 31.473) og „JYSK SUPER­
MARKED A/S (DANSK SUPERMAR­
KED A/S)" (reg.-nr. 35.856). Selska­
bet, der tidligere har været registreret 
under navnene: „Bluse Magasinet i  
Aarhus A/S (reg.-nr. 26.555), og 
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„JYSK-SUPERMARKED A/S, AAR­
HUS" (reg.-nr. 30.525) har hnvedkon-
tor i  Århus; dets vedtægter er af 1. juni 
1956 med ændringer senest af 27. 
november 1964. Den tegnede aktie­
kapital udgør 11.000.000 kr.,  hvoraf 
5.500.000 kr. er A-aktier og 5.500.000 
kr. er R-aktier. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt,  fordelt i  aktier på 
1.000, 5.000, 10.000 og 500.000 kr. 
B-aktierne har ret til  forlods dækning 
ved selskabets opløsning, jfr.  vedtæg­
ternes § 4. Hvert noteret aktiebeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i  aktiernes omsættelighed, jfr.  
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til  
aktionærerne sker ved anbefalet brev 
eller telegram. Bestyrelse: direktør 
Herman Christian Salling, Strandvej 
36, Århus, direktør Mogens Peter Ab­
salonsen, Terp Skovvej 99, Viby J.,  di­
rektør Poul Bjørn Ingholt,  Strandvejen 
863, Springforbi, direktør Nikolai 
Bronton-.Iensen, Edithsvej 1, Charlot­
tenlund. Direktør: Carl Gustav Friis 
Sørensen, Nordborggade 26, Århus. 
Selskabet tegnes af tre medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en di­
rektør i forening med et medlem af 
bestyrelsen, der ikke tillige er direk­
tør, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af tre medlemmer af be­
styrelsen i forening. 
Register-nummer 35.856: „JYSK 
SUPERMARKED AIS (DANSK SUPER­
MARKED AIS)". Under dette navn 
driver „DANSK SUPERMARKED A/S" 
I Ulige virksomhed som bestemt i dette 
selskabs vedtægter, hvortil  henvises 
(reg.-nr. 35.855). 
Under 14. december er optaget som: 
Register-nummer 35.857: „Phil l ip 
Fraas aktieselskab", hvis formål er 
fremstilling og handel med pelsværk 
samt anden handel og finansiering. 
Selskabet har hovedkontor i Køben-
iiavns kommune; dets vedtægter er af 
29. juni og 21. oktober 1964. Den teg­
nede aktiekapital udgør 200.000 kr.,  
fordelt i  aktier på 500, 1.000 og 5.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt,  
dels kontant, dels i  andre værdier. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i  aktiernes 
omsættelighed, jfr,  vedtægternes § 4, 
Bekendtgørelse til  aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: grosserer Johan Phillip Fraas, 
fru Tove Ingeborg Marie Fraas, begge 
af Falkoner Allé 36, frøken Kirsten 
Elisabeth Fraas, Læssøegade 2, alle af 
København, Bestyrelse: nævnte Johan 
Phillip Fraas, Tove Ingeborg Marie 
Fraas, Kirsten Elisabeth Fraas samt 
bogholderske Inger Margrethe Jensen, 
Tryggevældevej 39, ekspedient Erik 
Egelund Thomassen, Mariendalsvej 
23 A, begge af København, Direktør: 
nævnte Johan Phillip Fraas, Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af to direktører i  for­
ening eller af en direktør i  forening 
med et medlem af bestyrelsen, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse eller 
af en direktør i  forening med to med­
lemmer af bestyrelsen. Eneprokura er 
meddelt: Johan Phillip Fraas. 
Register-nummer 35.858: „Otto E.  
Møllers Eftf.  AIS Garnagentnrer", hvis 
formål er at drive agenturvirksomhed, 
handel en gros med garner og spinde­
materialer samt textilvarer af nævnte 
råstoffer. Selskabet, der tidligere har 
været registreret under navnene: „A/S 
Otto E, Møller & Co." (reg,-nr, 9333), 
„Synthetic Products Co, Ltd, (Ziirich) 
A/S" (reg,-nr, 24,587) og „Synthetic 
Textile Products Co, A/S" (reg,-nr. 
27,008), har hovedkontor i  Køben­
havn; dets vedtægter er af 21, august 
1928 med ændringer senest af 16, ok­
tober 1964, Den tegnede aktiekapital 
udgør 20,000 kr,,  fordelt i  aktier på 
500, 1,000 og 4,000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt.  Hvert aktiebeløb på 
500 kr, giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Overdragelse af aktier — 
bortset fra overdragelse til  øvrige ak­
tionærer, ægtefælle eller livsarvinger 
eller som følge af arv — kan kun ske 
med bestyrelsens samtykke. Bekendt­
gørelse til  aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Bestyrelse: grosserer Harro 
Hartmann Fejerskov, Åbrinken 81, 
Virum, vicekonsul Julius Nanning 
Quedens, fru Anna Quedens, begge af 
Frydendalsvej 25, København, Selska­
bet tegnes af to medlemmer af besty-
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reisen i forening eller af direktøren 
alene, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede besty­
relse. Eneprokura er meddelt: Otto 
Emil Møller, Thora Elisabeth Bock 
Hansen. 
Register-nr. 35.8o9: „AIS FIN1NTA 
hvis formål er finansiering af detail-
isenkrambranchens kapitalbehov ved 
inventaranskaffelser. Selskabet har 
hovedkontor i  Århus kommune; dets 
vedtægter er af 30. september 1964. 
Den tegnede aktiekapital udgør 80.000 
kr.,  fordelt i  aktier på 1.000 og 9.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.  
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i  aktiernes 
omsættelighed, jfr.  vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til  aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Holbecks Fajance Forretning Ak­
tieselskab, direktør Svend Otto Chri­
stiansen, direktør Poul Christiansen, 
alle af Snorresve.j 4, Odense, Aktiesel­
skabet Hans Schourup og Jyllands 
Staal- og Maskinforretning, direktør 
Marius Vilhelm Jensen Høgdal, direk­
tør Gunnar Christian Sørensen, alle 
af Vestergade 8, Århus. Bestyrelse: 
nævnte Svend Otto Christiansen, Poul 
Christiansen, Marius Vilhelm Jensen 
Høgdal, Gunnar Christian Sørensen. 
Selskabet tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom — af den samlede bestyrelse. 
Register-nr. 35.860: „KEMI-SALEX 
AIS", hvis formål er at drive handel, 
produktion og finansiering. Selskabet 
har hovedkontor i  Frederiksberg kom ­
mune; dets vedtægter er af 3. juni 
1964. Den tegnede aktiekapital udgør 
200.000 kr.,  fordelt i  aktier på 500, 
1.000, 5.000 og 10.000 kr. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt.  Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættelig­
hed, jfr.  vedtægternes § 4. Bekendtgø­
relse til  aktionærerne sker ved brev. 
Selskabets stiftere er: direktør Hans 
Aage Urban Hansen, Kongebrovej 13, 
Sorø, direktør Ib Leo Kronkvist,  Krej-
bjergvej 30, Herlev, direktør Kaj Gin-
ge-Nielsen, Hvidørevej 63, Klampen­
borg, der tillige udgør bestyrelsen. 
Direktør: nævnte Ib Leo Kronkvist.  
Selskabet tegnes af en direktør eller af 
to medlemmer af bestyrelsen i  for­
ening, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede besty­
relse. 
Register-nr. 35.861: „AIS Industri­
centret i  Veerst-Bække", hvis formål 
er at erhverve, bebygge, udleje, admi­
nistrere og sælge fast ejendom med 
særligt henblik på industribyggeri 
samt anden i forbindelse hermed stå­
ende virksomhed. Selskabet har ho­
vedkontor i  Veerst-Bække kommune; 
dets vedtægter er af 28. september 
1964. Den tegnede aktiekapital udgør 
40.000 kr.,  fordelt i  aktier på 100 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.  
Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders noteringstid. 
Aktierne lyder på ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til  aktionærerne sker i 
„Kolding Folkeblad", „Vejle Amts 
Folkeblad", „Vestkysten", „Jydsk 
Aktuelt" og i  „Ugebladet for Bække". 
Selskabets stiftere er: sparekassefuld­
mægtig Christian Paulsen, bager­
mester Peder Jensen, fabrikant Henry 
Jensen Frahm, vejformand Leo Bi-
chard Christoffersen, gårdejer Poul 
Rudolf Byberg, alle af Bække, tømrer­
mester Teodor Rasmus Feldthaus, 
Veerst,  murermester Svend Aage An­
dersen, Thorsted pr. Bække. Bestyrel­
se: nævnte Christian Paulsen, Henry 
Jensen Frahm, Teodor Basmus Feldt­
haus. Svend Aage Andersen samt bog­
handler Axel Jensen, murermester 
Aksel Madsen Søndermark, tømrer­
svend Ruben Ibsgaard Clausen, alle 
af Bække. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i  forening, ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Begister-nummer 35.862: „Svend 
Kelsen AIS", hvis formål er at dri­
ve håndværksvirksomhed inden for 
gulvbelægningsbranchen, samt at dri­
ve fabrikation, handel og finansiering 
inden for samme eller beslægtede 
brancher. Selskabet har hovedkontor 
i Københavns kommune; dets vedtæg­
ter er af 6. juli 1964. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 200.000 kr.,  fordelt i  
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aktier på 1.000 10.000 kr.  Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt ,  dels kon­
tant,  dels i  andre værdier.  Hvert aktie­
beløb på 1.000 kr.  ^iver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsæt­
telighed, jfr .  vedtægternes § 2.  Be­
kendtgørelse t i l  aktionærerne sker ved 
anbefalet  brev. Selskabets stiftere er:  
grosserer Svend Kelsen, fru Iris Rosa 
Kelsen, begge af Bergensgade 5, pro­
kurist  Marinus Thomsen Kaad, H. 
Schneekloths Vej 7,  alle af Køben­
havn, der t i l l ige udgør bestyrelsen. Di­
rektør:  nævnte Svend Kelsen. Selska­
bet tegnes — derunder ved afhændel­
se og pantsætning af fast  ejendom — 
af den samlede bestyrelse eller af en 
direktør.  Eneprokura er meddelt:  
Marinus Thomsen Kaad. 
Register-nr.  35.863: „A/5 BRØNS-
HOLMPARKEN", hvis formål er at  op­
føre bygninger på fremmed grund el­
ler på egen grund ti l  salg eller udlej­
ning samt i  øvrigt administration, køb 
og afhændelse af fast  ejendom. Selska­
bet har hovedkontor i  Københavns 
kommune; dets vedtægter er af 10. 
september 1964. Den tegnede aktie­
kapital  udgør 30.000 kr. ,  fordelt  i  ak­
tier på 2.000 kr.  Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt .  Hvert aktiebeløb på 
2.000 kr.  giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Aktierne er ikke om-
sætningspapirer.  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættelig­
hed, jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendtgø­
relse t i l  aktionærerne sker ved anbe­
falet  brev. Selskabets stiftere er:  
landsretssagfører Arne Christian Ho­
mann, Store Kongensgade 77, Køben­
havn, salgschef Mogens Grøn, Blom­
stervænget 15, Kgs. Lyngby, fabrikant 
Jens Erik Christensen, Sømosevej,  
Dianalund. Bestyrelse: nævnte Arne 
Christian Homann (formand),  Mogens 
Grøn (næstformand),  Jens Erik Chri­
stensen. Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom — af bestyrelsens formand i 
forening med bestyrelsens næstfor­
mand. 
Register-nummer 35.864: „Brdr. 
.4.  & E. Hansen A/S", hvis formål er at  
drive bygge- og entreprenørvirksom­
hed samt køb, salg,  udlejning og be­
låning af faste ejendomme, løsøre,  
pantebreve og andre værdipapirer og 
fordringer.  Selskabet har hovedkontor 
i Frederikssunds kommune; dets ved­
tægter er af 22. juni og 23. oktober 
1964. Den tegnede aktiekapital  udgør 
12.500 kr. ,  fordelt  i  aktier på 500 og 
1.000 kr.  Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt .  Hvert aktiebeløb på 500 kr.  gi­
ver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer.  
Der gælder indskrænkninger i  akti­
ernes omsættelighed, jfr .  " vedtægter­
nes § 4.  Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet  brev. Selska­
bets stiftere er:  murermester Thorvald 
Anker Frederik Hansen, Færgevej 45, 
tømrermester Ernst Henry " Hansen, 
A. C. Hansens Vej 12, røgeriejer Jo­
hannes Thorvald Hansen, Byvej 57, 
alle af Frederikssund. Bestyrelse: 
nævnte Thorvald Anker Frederik 
Hansen, Ernst Henry Hansen samt fru 
Anne Lise Hansen, Færgevej 45, fru 
Birthe Anni Hansen, A. C. Hansens Vej 
12, begge af Frederikssund. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom — af tre 
medlemmer af bestyrelsen i  forening. 
Register-nummer 35.865: „Restau­
rant Næsbyhoved skov A/S", hvis for­
mål er at  drive restaurationsvirksom­
hed. Selskabet har hovedkontor i  
Odense kommune; dets vedtægter er 
af 25. september 1964. Den tegnede 
aktiekapital  udgør 400.000 kr. ,  hvoraf 
100.000 kr.  er A-aktier og 300.000 kr.  
er B-aktier.  Aktiekapitalen er fordelt  
i  aktier på 1.000 og 10.000 kr.  Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt  i  værdier.  
Hvert A-aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 
10 stemmer. Hvert B-aktiebeløb på 
1.000 kr.  giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer.  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættelig­
hed, jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendtgø­
relse t i l  aktionærerne sker ved brev. 
Selskabets stiftere er:  restauratør Jør­
gen Kristian Madsen, fru Ester Agnes 
Madsen, begge af Kanalvej 52, lands­
retssagfører Gustav Larsen, Vester­
gade 45—47, alle af Odense, der ti l l ige 
udgør bestyrelsen. Direktør:  nævnte 
Jørgen Kristian Madsen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
1 forening eller af en direktør alene. 
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ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 35.866: „AIS Matr. 
ur. 421 em Randers købstads mark­
jorder",  hvis formål er at  købe ejen­
dommen matr.  nr.  421 em Randers 
købstads markjorder,  at  nedrive de på 
denne værende bygninger,  at  opføre 
nybygning samt at  udleje denne, dels 
111 Odd-Fellow logerne i  Randers og 
dels t i l  offentlig restaurant.  Selskabet 
har hovedkontor i  Randers kommu­
ne; dets vedtægter er af 17. september 
1964. Den tegnede aktiekapital  udgør 
100.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 100, 
500, 1.000 og 5.000 kr.  Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt .  Hvert aktiebeløb på 
100 kr.  giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer.  Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr .  ved­
tægternes § 6.  Aktierne er indløselige 
efter reglerne i  vedtægternes § 6.  Be­
kendtgørelse t i l  aktionærerne sker i  
„Odd-Fellow-bladet samt ved anbefa­
let  brev ti l  de aktionærer,  der ikke 
modtager bladet.  Selskabets stiftere 
er:  direktør Evald Alfred Larsen, 
Hadsundvej 82, kontorchef Herluf 
Hinrichsen, Vester Altanvej 37, køb­
mand Karl Emil Andersen, Nyvangs-
vej 86, grosserer Thorkil  Bluhme, 
V, Boulevard 10, isenkræmmer Hen­
ning Åge Ravn Kjærsgaard, Strømmen 
22, alle af Randers,  der t i l l ige udgør 
bestyrelsen. Direktør:  landsretssag­
fører Christian Svend Rasmussen, 
Park Boulevard 11. Banders,  Selskabet 
tegnes af direktionen eller af to med­
lemmer af bestyrelsen i  forening, ved 
afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Under 15. december er optaget som: 
Begister-nr.  35.867: „ASA MARME­
LADEFABRIK AIS (Marmeladefabrik­
ken Anton Sørensen Aarhus AIS)". 
Under dette navn driver „Marmelade­
fabrikken Anton Sørensen Aarhus 
A/S" ti l l ige virksomhed som bestemt 
i dette selskabs vedtægter,  hvorti l  hen­
vises (reg.-nr.  35.129).  
Begister-nummer 35,868: „Jørgen E. 
Petersen AIS", hvis formål er fabrika­
tion og handel og dermed beslægtet 
virksomhed. Selskabet har hovedkon­
tor i  Københavns kommune; dets ved­
tægter er af 10, november 1964, Den 
tegnede aktiekapital  udgør 45,000 kr, ,  
fordelt  i  aktier på 500, 1.000 og 5.000 
kr.  Aktiekapitalen er fuldt indbetalt ,  
dels kontant,  dels i  andre værdier.  
Hvert aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Be­
kendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev. Selskabets stiftere 
er:  tankejer Bent Jørgen Einar Peter­
sen, Kong Georgs Vej 51, brændsels-
handler Georg Ejnar Petersen, Sokke-
lundsvej 2,  landsretssagfører Jørgen 
Johannes Neve Petri ,  St,  Kongensgade 
79, alle af København, der ti l l ige ud­
gør bestyrelsen med førstnævnte som 
formand. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens formand eller af en direktør eller 
af to medlemmer af bestyrelsen i  for­
ening, ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom af den samlede besty­
relse,  
Begister-nr,  35.869: „AIS Fribolie", 
hvis formål er at  drive handel.  Selska­
bet har hovedkontor i  Næstved kom­
mune; dets vedtægter er af 6.  oktober 
1964. Den tegnede aktiekapital  udgør 
10.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 500 og 
1.000 kr.  Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt .  Hvert aktiebeløb på 500 kr.  
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer.  Der gælder indskrænkninger 
I aktiernes omsættelighed, jfr .  vedtæg­
ternes § 5.  Bekendtgørelse t i l  aktio­
nærerne sker ved anbefalet  brev. Sel­
skabets stiftere er:  revisor Christian 
Christiansen Friberg, fru Grethe Big-
mor Friberg, begge af Gyvelvej 10, 
tømrermester Peter Vill iam Jensen, 
Thorsvej 7,  alle af Næstved, der ti l l ige 
udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i  for­
ening eller af et  medlem af bestyrelsen 
i forening med direktøren, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast  ejendom 
af den samlede bestyrelse.  
Begister-nr.  35.870: „AIS Panel-
Bug", hvis formål er at  drive fabrika­
tion. Selskabet har hovedkontor i  
Holme-Tranbjerg kommune; dets ved­
tægter er af 23. oktober 1964. Den 
tegnede aktiekapital  udgør 60.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier på 500, 1.000 og 5.000 
kr.  Aktiekapitalen er fuldt indbetalt .  
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Hvert aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer.  Der 
gælder indskrænkninger i  aktiernes 
omsættelighed, jfr .  vedtægternes § G. 
Aktierne er indløselige efter reglerne 
i  vedtægternes § 6.  Bekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev. 
Selskabets stiftere er:  fru Birthe Friis 
Holm Jørgensen, P.  Heises Vej 9,  År­
hus,  arkitekt,  m. a.  a.  Jørgen Kjeldsen 
Schmidt,  Balagervej 7,  Viby J. ,  lands­
retssagfører Jørgen Hansen Nielsen, 
Svingelen 6, Næstved. Bestyrelse: 
nævnte Birthe Friis Holm Jørgensen, 
Jørgen Hansen Nielsen, Jørgen Kjeld­
sen Schmidt samt ingeniOr Hennine 
Jørgensen, P.  Heises Vej 9,  Århus. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i  forening eller af et  medlem 
af bestyrelsen i  forening med direktø­
ren, ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom af den samlede be­
styrelse.  
Under 16. december er optaget som: 
Begister-nummer 35.871: „Aktiesel­
skabet af 30. oktober 1963", hvis for­
mål er køb og salg af fast  ejendom 
samt finansiering. Selskabet,  der t id­
ligere har været registreret under nav­
net:  „Tanias Quality Lacquer A/S" 
(reg.-nr.  35.100),  har hovedkontor i 
Hørsholm kommune; dets vedtægter 
er af 30. oktober 1963 med ændringer 
senest af 18. november 1964. Den teg­
nede aktiekapital  udgør 10.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier på 500 og 1.000 kr.  
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt .  Hvert 
aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer.  Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
lighed, jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev. Bestyrelse: grosserer 
Gunnar Jauer-Jacobsen, Dampfærge­
vej 7,  landsretssagfører Fin Jørgen 
Jacoby, landsretssagfører Knud Nor­
sker,  begge af Vester Voldgade 106, 
alle af København. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i  for­
ening eller af en direktør,  ved afhæn­
delse og pantsætning af fast  ejendom 
af tre medlemmer af bestyrelsen i  for­
ening. 
Begister-nummer 35.872: „Farum 
Autohal AIS", hvis formål er at  fore­
tage reparationer på automobiler og 
drive handel med nye og brugte auto­
mobiler.  Selskabet har hovedkontor i 
Farum kommune; dets vedtægter er af 
17. september 1964. Den tegnede ak­
tiekapital  udgør 50.000 kr. ,  fordelt  i  
aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr.  Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt .  Hvert 
aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer.  Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
lighed, jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker i  „Bør­
sen" eller ved anbefalet  brev. Selska­
bets stiftere er:  Skandinavisk Auto-
Import A/S, direktør Christian Frede­
rik Johan Sørensen, Nobisvej 9,  pro­
kurist  Carl-Edvard Carsten Bolf Sø­
rensen, Lillevang 25, driftsleder Seth 
Erling Duvig, Bregnerødvej 28, alle 
af Birkerød, salgschef Ernst Boysen, 
Lindegårdsvej 18, Farum. Bestyrelse: 
nævnte Christian Frederik Johan Sø­
rensen, Carl-Edvard Carsten Bolf Sø­
rensen, Seth Erling Duvig, Ernst Boy­
sen. Direktør:  nævnte Christian Fre­
derik Johan Sørensen. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør,  ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom af den samlede bestyrelse.  
Beigster-nummer 35.873: „Finer­
aktieselskabet-Mundelstrup", hvis for­
mål er at  drive handel med finer og 
dermed beslægtede varer samt enhver 
i forbindelse hermed stående virksom­
hed. Selskabet,  der t idligere har væ­
ret registreret under navnet:  „FINEB-
AKTlESELSKABET af 1/1 1964" (reg.-
nr.  35.114),  har hovedkontor i  Sabro-
Fårup kommune; dets vedtægter er af 
11. februar 1964 med ændring af 
21. oktober 1964. Den tegnede aktie­
kapital  udgør 60.000 kr. ,  fordelt  i  ak­
tier på 500, 1.000 og 5.000 kr.  Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt .  Hvert ak­
tiebeløb på 500 kr.  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer.  Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
lighed, jfr .  vedtægternes § 7. Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev. Bestyrelse: tømrermester 
Christian Overgaard, Sabro pr.  Mun­
delstrup, landsretssagfører Poul Erik 
Kjellund, Frederiksgade 78, Århus, 
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forretningsfører Allan Falsing, Alb. 
Nauers Vej Ha, Brabrand. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør i  for­
ening med et medlem af bestyrelsen, 
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Eneprokura er meddelt:  Allan Fal-
sing. 
Register-nummer 35.874: „„Aktie­
selskabet „Fuglevænget", matr. ur. 
6*4 eæ, Grenaa", hvis formål er 1) at  
indkøbe en byggegrund beliggende 
Fuglevænget,  Grenå, og mod nord 
grænsende ti l  Glentevej,  mod øst t i l  
Klostervej,  mod vest t i l  Fuglevænget 
og mod syd ti l  ubebyggede arealer.  
2) at  bebygge dette areal med en bebo­
elsesejendom, garager og butikshus 
samt 3) at  udleje denne beboelses­
ejendom, butikshus og garageanlæg. 
Selskabet har hovedkontor i  Grenå 
kommune; dets vedtægter er af 14. 
december 1963. Den tegnede aktie­
kapital  udgør 58.000 kr. ,  fordelt  i  ak­
tier på 1.000 kr.  Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt .  Hvert aktiebeløb på 
500 kr.  giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr .  ved­
tægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  ak­
tionærerne sker ved brev. Selskabets 
stiftere er:  snedkermester Johan 
Brask Sørensen, Dr.  Louise Vej 5,  mu­
rermestrene Egon Brochmann Hansen 
& Simon Julius Paulsen, Vibevej 2,  
el-installatør Hans Axel Edmodt 
Meyer,  Lillegade 1, blikkenslager­
mester Jens Odgaard Johansen, Lille­
gade 42, malermester Herluf Hansen, 
Lillegade 54, „A. V. Bavn & Co", 
Grønland 45, landsretssagfører Lars 
Peder Pedersen, landsretssagfører Sig­
fred Orlov Mathias Koefoed, begge af 
Torvet 6,  bogholder Knud Erik Søren­
sen, Bolighedsvej 2,  købmand Holger 
Kirkbak, Havnevej 37, glarmester Arne 
Osvald Bose, Torvet 9,  smedemester 
Ib Schack Poulsen, Lillegade 39, alle 
af Grenå, ingeniør Erik Hecht-Peder­
sen, Guldsmedegade 1,  Århus. Besty­
relse: nævnte Sigfred Orlov Mathias 
Koefoed (formand),  Knud Erik Søren­
sen samt murermester Egon Broch­
mann Hansen, Vibevej 2,  Grenå. For­
retningsfører:  nævnte Knud Erik Sø­
rensen. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens formand i  forening med et med­
lem af bestyrelsen, ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
Begister-nummer 35.875: „Cafeteriet 
i  Rørkærs Magasin Al S",  hvis formål 
er at  drive restaurationsvirksomhed. 
Selskabet har hovedkontor i  Køben­
havns kommune; dets vedtægter er af 
30. november 1964. Den tegnede aktie­
kapital  udgør 10.000 kr. ,  fordelt  i  ak­
tier på 500 kr,  eller multipla heraf.  
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt .  
Hvert aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer.  
Der gælder indskrænkninger i  akti­
ernes omsættelighed, jfr .  vedtægternes 
§ 4.  Bekendtgørelse t i l  aktionærerne 
sker ved brev. Selskabets stiftere er:  
direktør Hans Peter Børkær-Christen­
sen, fru Ellen Børkær-Christensen, 
begge af Strandvej 253, Charlotten­
lund, direktør Hans Børkær-Christen­
sen, „Birkehøj",  Jonstrup pr.  Tikøb. 
Bestyrelse: nævnte Hans Børkær-
Christensen, Ellen Børkær-Christen­
sen samt kontorchef Erik Valdemar 
Overgaard, Daltoftevej 48, Søborg. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i  forening eller af en di­
rektør i  forening med et medlem af 
bestyrelsen, ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af tre med­
lemmer af bestyrelsen i  forening eller 
af en direktør i  forening med to med­
lemmer af bestyrelsen. 
Begister-nummer 35.876: „AGFA 
PLAST AIS", hvis formål er at  drive 
Industri-  og handelsvirksomhed. Sel­
skabet,  der t idligere har været regi­
streret under navnene: „Laboratoriet  
for kemisk Industri—L. K. I .  A/S" 
(reg.-nr.  28.409) og „Dansk Plastic 
Insti tut ,  Aktieselskab" har hovedkon­
tor i  Ballerup-Måløv kommune; dets 
vedtægter er af 26. juni 1958 med æn­
dringer senest af 23. november 1964. 
Den tegnede aktiekapital  udgør 
250.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 250, 
500, 1.000, 15.000 og 50.000 kr.  Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt .  Hvert ak­
tiebeløb på 250 kr.  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer.  Overdragelse 
af aktier kan kun ske med bestyrel­
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sens samtykke. Bekendtgørelse t i l  ak­
tionærerne sker ved anbefalet  brev. 
Bestyrelse: civilingeniør Preben Ny­
borg, Brøndbyøster Torv 56, direktør 
Holger Emil Baggesgaard, Brøndby­
øster Torv 60, begge af Hvidovre, 
landsretssagfører Svend Wesley Han­
sen, Parkvej 24, Ballerup, Direktør:  
nævnte Preben Nyborg. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  
Begister-nummer 35.877: „Ejen­
domsaktieselskabet af 31. Juli 196b", 
hvis formål er køb og salg af fast  ejen­
dom, byggeri samt investering og fi-
nansierine. Selskabet har hovedkontor 
i Holme-Tranbjerg kommune; dets 
vedtægter er af 31. juli  1964. Den 
tegnede aktiekapital  udgør 45.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier på 500 og 10.000 kr.  
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt .  
Hvert aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer.  Der 
gælder indskrænkninger i  aktiernes 
omsættelighed, jfr .  vedtægternes § 3.  
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved brev. Selskabets stiftere er:  entre­
prenør Bent Marinus Steen, Mørke, 
tømrermester Christian Overgaard, Sa­
bro Korsvej,  Sabro, arkitekt,  m. a.  a.  
Børge Christensen, Bypevej 10, Høj­
bjerg, der ti l l ige udgør bestyrelsen. 
Direktør:  nævnte Børge Christensen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i  forening eller af direk­
tøren i  forening med et medlem af be­
styrelsen, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom af 3 medlemmer 
af bestyrelsen i  forening. Eneprokura 
er meddelt:  Børge Christensen. 
Register-nummer 35.878: „Bygge­
selskabet Virco A/S", hvis formål er 
handel,  byggeri samt finansiering. 
Selskabet har hovedkontor i  Hørs­
holm kommune; dets vedtægter er af 
9.  september 1964. Den tegnede aktie­
kapital  udgør 10.000 kr. ,  fordelt  i  ak­
tier på 500 og 1.000 kr.  Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt .  Hvert aktiebeløb på 
500 kr.  giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer.  Der gælder indskrænk­
ninger i  aktiernes omsættelighed, jfr .  
vedtægternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev. 
Selskabets stiftere er:  fru Inge Hennv 
Jenning, arkitekt Ernst Johannes Mo­
gens Jenning, begge af Solkrogen 13, 
Bungsted, socialrådgiveraspirant An­
nette Liselotte Jenning, Solbjergvej 9,  
København, der t i l l ige udgør besty­
relsen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i  forening eller 
af en direktør,  ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af to 
medlemmer af bestyrelsen i  forening. 
Register-nummer 35.879: „Nordisk 
Bladcentral A/S",  hvis formål er at  
drive fabrikation, handel og agentur­
virksomhed med blade, t idsskrifter og 
tryksager samt anden hermed i  for­
bindelse stående virksomhed. Selska­
bet har hovedkontor i  Høje Tåstrup 
kommune; dets vedtægter er af 31. au­
gust 1964. Den tegnede aktiekapital  ud­
gør 10.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 500 
kr.  Af aktiekapitalen er indbetalt  5.000 
kr. ,  det resterende beløb indbetales 
inden 1. juli  1965. Hvert aktiebeløb på 
500 kr.  giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer.  Der gælder indskrænkninger 
i  aktiernes omsættelighed, jfr .  vedtæg­
ternes § 3.  Bekendtgørelse ti l  aktio­
nærerne sker ved anbefalet  brev. Sel­
skabets stiftere er:  bogtrykker Oscar 
Peter Hannibal Jensen, fru Lill i  Marie 
Jensen, begge af Bødkælkevej 51, Tå­
strup, Isak Andreas Hannibal Jensen, 
Slagelse,  fru Erika Schob, Edlevej 8,  
Hellerup. Bestyrelse: nævnte Oscar Pe­
ter Hannibal Jensen, Lill i  Marie Jen­
sen, Erika Schob. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i  forening 
eller af en direktør i  forening med et 
medlem af bestyrelsen, ved afhændel­
se og pantsætning af fast  ejendom af 
den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 35.880: „HD Vask 
cfr Bens A/S", hvis formål er at  udøve 
vaskeri-  og renserivirksomhed og en­
hver anden i  forbindelse hermed væ­
rende virksomhed samt fabrikation, 
handel,  investerings- og finansierings­
virksomhed. Selskabet har hovedkon­
tor i  Hillerød kommune; dets vedtæg­
ter er af 18. november 1964. Den teg­
nede aktiekapital  udgør 100.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier på 500, 1.000 5.000 og 
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10.000 kr.  Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt .  Hvert aktiebeløb på 500 kr.  gi­
ver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer.  
Der gælder indskrænkninger i  aktier­
nes omsættelighed, jfr .  vedtægternes 
§ 3.  Bekendtgørelse t i l  aktionærerne 
sker i  „Berlingske Tidende" eller ved 
anbefalet  brev. Selskabets stiftere er:  
vaskeriejer Anders Bonde Jacobsen, 
fru Anna Margrethe Colding Jacobsen, 
begge af Slutmestervej 32, Hillerød, 
landsretssagfører Svend Vilhelm Kay-
ser.  Strandvejen 227, Charlottenlund, 
der ti l l ige udgør bestyrelsen. Direktør;  
nævnte Anders Bonde Jacobsen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i  forening eller af en direktør 
alene, ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom af halvdelen af besty­
relsen i  forening med en direktør.  
Begister-nummer 35.881: „GASJU­
STERINGEN A/S", hvis formål er 
handel med isenkram „hvidevarer",  
glas og porcelæn, im- og export,  f inan­
siering samt justering af gasapparater.  
Selskabet har hovedkontor i  Køben­
havns kommune; dets vedtægter er af 
28. februar,  18. september og 30. ok­
tober 1964. Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør 20.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 
500, 1.000 og 5.000 kr.  Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt .  Hvert aktiebeløb på 
500 kr.  giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer.  Der gælder indskrænkninger 
i  aktiernes omsættelighed, jfr .  ved­
tægternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  aktio­
nærerne sker ved anbefalet  brev. Sel­
skabets stiftere er:  isenkræmmer Villy 
Gustav Eriksson, sekretær Kirsten Ag­
nete Høj Friis,  begge af Adelgade 51, 
København, landsretssagfører Fin Jør­
gen Jacoby, Parkvænget 11, Charlot­
tenlund, der ti l l ige udgør bestyrelsen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i  forening eller af en di­
rektør,  ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom af to medlemmer af 
bestyrelsen i  forening. 
Under 17. december er optaget som: 
Begister-nr.  35.882: „Hans Ørngreen 
AIS", hvis formål er at  drive fabrika­
tion og handel.  Selskabet har hoved­
kontor i  Gladsaxe kommune; dets 
vedtægter er af 16. oktober 1964. Den 
tegnede aktiekapital  udgør 150.000 
kr. ,  fordelt  i  aktier på 500, 1.000, 5.000 
og 10.000 kr.  Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt ,  dels kontant,  dels i  andre 
værdier.  Hvert aktiebeløb på 500 kr.  
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer.  Der gælder indskrænkninger 
i  aktiernes omsættelighed, jfr .  ved­
tægternes § 4, Bekendtgørelse t i l  ak­
tionærerne sker ved anbefalet  brev. 
Selskabets stiftere er:  direktør Hans 
Sophus West Ørngreen, fru Grethe 
Margit  Ørngreen, begge af Hegnsvej 
131, Nærum, inspektør Johannes Kri­
stian Jensen, fru Lilly Jensen, begge 
af Peder Gydes Vej 79, Esbjerg, der 
ti l l ige udgør bestyrelsen. Direktør:  
nævnte Hans Sophus West Ørngreen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i  forening eller af direk­
tøren alene, ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af den sam­
lede bestyrelse.  
'  Begister-nr.  35.883: „A/5 Polysheet 
(A/S Merkur Foto)".  Under dette navn 
i driver „A/S Merkur Foto" ti l l ige virk­
somhed som bestemt i  dette selskabs 
vedtægter,  hvorti l  henvises (reg.-nr.  
24.010).  
Begister-nr.  35.884: „A. HERSKIND 
JØRGENSEN A/S", hvis formål er at  
drive virksomhed med fabrikation og 
handel.  Selskabet har hovedkontor i  
Åby kommune; dets vedtægter er af 
17. juli  og 27. november 1964. Den 
tegnede aktiekapital  udgør 500.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier på 1.000, 5.000, 10.000 
og 25.000 kr.  Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt ,  dels kontant,  dels i  andre 
værdier.  Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.  
giver 1 stemme efter 2 måneders note-
ringstid.  Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer.  Der 
gælder indskrænkninger i  aktiernes 
omsættelighed, jfr .  vedtægternes § 3.  
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev. Selskabets stiftere 
er:  fabrikant Aksel Grundvald Her­
skind Jørgensen, Chr.  Winthers Vej 
104, forretningsfører Vilhelm Bjørn­
holt  Kristensen, Kærvej 17, lagerfor­
valter Orla Laurits Jensen Korsgaard, 
Tousvej 87, alle af Åbyhøj,  der t i l l ige 
udgør bestyrelsen med førstnævnte 
som formand. Direktør:  nævnte Aksel 
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Grundvald Herskind Jørgensen. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand 
alene, ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom af den samlede be­
styrelse.  
Register-nummer 35.885: „Sixco 
Maskinsnedkeri & Trælast AIS", hvis 
formål er at  drive handel med og 
forarbejdning af tømmer og trælast­
produkter samt finansiering og anden 
efter bestyrelsens skøn i  forbindelse 
dermed stående virksomhed. Selska­
bet har hovedkontor i  Københavns 
kommune; dets vedtægter er af 25. 
september 1964. Den tegnede aktie­
kapital  udgør 10.000 kr. ,  fordelt  i  ak­
tier på 500 og 1.000 kr.  Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt .  Hvert aktiebeløb på 
500 kr.  giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Der gælder indskrænkninger 
i  aktiernes omsættelighed, jfr .  ved­
tægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  ak­
tionærerne sker ved brev. Selskabets 
stiftere er:  tømrermester Jørgen Six-
høj Justesen, fru Ebba Justesen, begge 
af Hulvejen 24, Karlstrup Strand pr.  
Solrød, advokat Henning Bolt  Jørgen­
sen, Bavnestien 5,  Nærum, der ti l l ige 
udgør bestyrelsen. Direktør:  nævnte 
Jørgen Sixhøj Justesen. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i  
forening, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  Eneprokura er meddelt:  
Jørgen Sixhøj Justesen. 
Begister-nr.  35.886: „AIS C AN-
TEEN-STEEL", hvis formål er at  dri­
ve import og eksport af byggemateria­
ler samt præfabrikerede elementer t i l  
byggeri og rustfri  stålvarer.  Selskabet 
har hovedkontor i  Gentofte kommune; 
dets vedtægter er af 5.  november 1964. 
Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 
kr. ,  fordelt  i  aktier på 500 kr.  Af aktie­
kapitalen er indbetalt  5.000 kr. ,  det 
resterende beløb indbetales inden 17. 
december 1965. Hvert aktiebeløb på 
500 kr.  giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr .  ved­
tægternes § 7. Bekendtgørelse t i l  ak­
tionærerne sker ved anbefalet  brev. 
Selskabets stiftere er:  fru Anna Mar­
grethe Petersen, Drachmannsvej 11, 
Klampenborg, direktør Svend Aage 
Foldschak Petersen, Fosievågen 29 B, 
Malmø, hovmester Arne Knud Ras­
mussen, Christian X's Allé 54, Lyngby, 
revisor Knud Aksel Jensen, Nørre Sø­
gade 25 A, København. Bestyrelse: 
nævnte Anna Margrethe Petersen (for­
mand),  Svend Aage Foldschak Peter­
sen, Arne Knud Basmussen. Direktør:  
nævnte Svend Aage Foldschak Peter­
sen. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand i  forening med et medlem af 
bestyrelsen, ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af den sam­
lede bestyrelse.  
Begister-nummer 35.887: „Ejen­
domsaktieselskabet Matr. nr. 10 a, Øl­
stykke bi] og sogn", hvis formål er at  
erhverve, bebygge og i  øvrigt udnytte 
faste ejendomme i  Ølstykke med om­
liggende kommuner.  Selskabet har 
hovedkontor i  Københavns kommune; 
dets vedtægter er af 16. november 
1964. Den tegnede aktiekapital  udgør 
40.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 1.000 kr.  
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt .  
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer.  
Der gælder indskrænkninger i  aktier­
nes omsættelighed, jfr .  vedtægternes 
§ 4.  Bekendtgørelse t i l  aktionærerne 
sker ved anbefalet  brev. Selskabets 
stiftere er:  landsretssagfører Olaf 
Gormsen, landsretssagfører Bent Wer­
ner,  landsretssagfører Sven Ove Lars 
Larsen, alle af Bredgade 33, Køben­
havn, der ti l l ige udgør bestyrelsen. 
Direktører:  nævnte Olaf Gormsen, 
Bent Werner.  Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i  forening 
eller af en direktør alene, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast  ejendom 
af en direktør alene eller af den sam­
lede bestyrelse.  
Register-nummer 35.888: „HOLGER 
ANDREASEN KEMIKALIE AIS", hvis 
formål er at  drive handel,  fabrikation, 
industri  samt skibsfart  og dermed be­
slægtet virksomhed samt ti l l ige at  fi­
nansiere eller deltage i  sådanne virk­
somheder.  Selskabet,  der t idligere har 
været registreret under navnet „Hol­
ger Andreasen Holding-Company Ak­
tieselskab" (reg.-nr.  29.945),  har ho­
vedkontor i  København; dets vedtæg­
ter er af 25. november 1959 med æn­
dringer af 29. oktober 1964. Den teg­
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nede aktiekapital  udgør 1.000.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier på 2.000 og 10.000 kr.  
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt ,  dels 
kontant,  dels i  andre værdier.  Hvert 
aktiebeløb på 2.000 kr.  giver 1 stemme 
efter 2 måneders noteringstid.  Akti­
erne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer.  Bekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker ved brev. Bestyrel­
se:  direktør Aage Carl Holger Andrea­
sen (formand),  fru Gladys Andreasen, 
begge af Baunegårdsvej 75 A, Helle­
rup, direktør Niels Bryrup, Hegelsvej 
14, Charlottenlund, landsretssagfører,  
generalkonsul Engen Bjerresøe Olsen, 
Rådhuspladsen 77, København. Direk­
tør:  nævnte Aage Carl Holger Andrea­
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i  forening eller af be­
styrelsens formand alene, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast  ejendom 
af halvdelen af bestyrelsen. Prokura 
— to i  forening — er meddelt:  Karen 
Augusta Overgaard, Ib Høffding Nis­
sen, Knud Kayser og Viggo Einar 
Madsen. 
Under 18. december er optaget som; 
Register-nummer 35.889: „Dow Che­
mical International Inc.,  Company re-
qistered in Panama, Branch in Den­
mark", af Københavns kommune, der 
er forretningsafdeling af „Dow Chemi­
cal International Inc." af Panama, re-
publiken Panama. Selskabets formål er 
at  drive handel,  fabrikation og finan­
siering. Forretningsafdelingens formål 
er handel en gros.  Selskabets vedtæg­
ter er af 10. maj 1963. Den tegnede ak­
tiekapital  udgør 1.000.000 US $ fuldt 
indbetalt .  Forretningsafdelingen teg­
nes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom — af for­
retningsføreren, Forretningsfører:  Ci­
vilingeniør Johannes Hemming Bro-
Jørgensen, Nøddehøj 14, Holte.  
Register-nummer 35.890: „The Ri­
chards Publishing Co. AIS", hvis for­
mål er at  drive handel.  Selskabet har 
hovedkontor i  Københavns kommune; 
dets vedtægter er af 25. august 1964. 
Den tegnede aktiekapital  udgør 20.000 
kr. ,  fordelt  i  aktier på 500, 1.000 og 
5.000 kr.  Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt .  Hvert aktiebeløb på 500 kr.  giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Be­
kendtgørelse t i l  aktionærerne sker ved 
anbefalet  brev. Selskabets stiftere er:  
manager William Joseph Murphy, 5 
Northwest Way, manager Edward 
McCabe jr . ,  3 pine Terrace, begge af 
Bronxvllle,  manager Alexander Mc 
Kean, 510 Peters Blvd. Brightwaters,  
alle af N. Y.,  U.S.A.,  hotelejer Carl 
Holm, Strandvejen 590, Tårbæk, pro­
kurist  Mogens Kruse, Hegnsvej 149, 
Nærum, fuldmægtig Knud Kristian 
Løkkegaard, Rothesgade 15, Køben­
havn, landsretssagfører Carl Erik 
Beyerholm Ørum, Jægersborg Allé 189, 
Gentofte,  der t i l l ige udgør bestyrelsen. 
Selskabet tegnes af Carl  Holm, Mogens 
Kruse, Knud Kristian Løkkegaard og 
Carl Erik Beyerholm Ørum to i  fore­
ning eller hver for sig i  forening med 
enten William Joseph Murphy, Edward 
McCabe jr .  eller Alexander McKean, 
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af to af følgende bestyrelses­
medlemmer: Carl Holm, Mogens Kruse, 
Knud Kristian Løkkegaard og Carl 
Erik Beyerholm Ørum i forening med 
enten William Joseph Murphy, Ed­
ward McCabe jr .  eller Alexander Mc 
Kean. 
Register-nummer 35.891: „JØRGEN 
PETERSEN A/S, Hørsholm, Brænd­
sels- og Bygningsartikler",  hvis for­
mål er handel,  industri ,  transport og 
finansiering. Selskabet har hovedkon­
tor i  Hørsholm kommune; dets vedtæg­
ter er af 20. november 1964. Den tegne­
de aktiekapital  udgør 250.000 kr. ,  for­
delt  i  aktier på 500 og 1000 kr.  Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt ,  dels kon­
tant,  dels i  andre værdier.  Hvert aktie­
beløb på 500 kr.  giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer.  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættelig­
hed, jfr .  vedtægternes § 3.  Rekendtgø-
relse t i l  aktionærerne sker ved brev. 
Selskabets stiftere er:  højesteretssag­
fører Kjeld Tage Rørdam, Rredgade 
41, København, fru Marie Petersen, 
Hovedgaden 49, Hørsholm, speciallæge 
Rent Petersen, Rolbrovej 49, Rungsted 
Kyst,  der ti l l ige udgør bestyrelsen. Di­
rektør:  Kaj Vilhelm Løbnitz Skjold­
borg, Vesterled 14, Hørsholm. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i  forening eller af en direktør,  
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
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Eneprokura er meddelt:  Gudrun Kjel-
mann. 
Register-nummer 35.892: „Komman-
ditaktieselskabet Centralplan West", 
hvis formål er køb og salg ef ejendom­
me, bebyggelse,  udstykning og enhver 
anden frugbargørelse af fast  ejendom 
samt finansiering. Selskabet kan ti l  
løsning af sine opgaver overensstem­
mende med denne formålsbestemmelse 
virke selvstændigt eller i  samvirke 
med andre selskaber,  organisationer 
eller virksomheder med beslægtet for­
mål.  Selskabet har hovedkontor i  Kø­
benhavns kommune; dets vedtægter er 
af 13. oktober 1964. Selskabets fuldt 
ansvarlige deltagere er:  Murermester 
Jan Karl Kristian Reinholdt-Nielsen, 
Ved Stampedammen 18, Usserød, inge­
niør John Holger Nilsson, Lundely 17, 
Hellerup, arkitekt,  m.a.a.  Erik Holst ,  
GI.  Strand 50, ingeniør Povl Hans Fer­
dinand Jensen, Møntergade 22, maler­
mester Albert  Osvald Georg Hansen, 
Kronprinsensvej 6,  blikkenslager­
mester Rørge Rasmus Jensen, Lindevej 
7, landsretssagfører Alf Rent Hermann, 
Valkendorfsgade 13, alle af Køben­
havn, tømrermester Emil Rasmussen, 
Plantagevej 68, Gentofte,  civilingeniør 
Anders Christian Andersen, Tovesvej 
29, Nærum. De fuldt ansvarlige delta­
gere har indskudt i  alt  600.000 kr. ,  dels 
kontant,  dels i  andre værdier.  Den teg­
nede aktiekapital  udgør 10.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier på 1000 kr.  Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt  Hvert noteret 
aktie- eller indskudsbeløb på 1000 kr.  
giver 1 stemme. Aktierne og inskuds-
beviserne lyder på navn. Der gælder 
særlige regler om valg af bestyrelse,  
jfr .  vedtægternes § 16. Aktierne og 
indskudsbeviserne er ikke omsæt-
ningspapirer.  Der gælder indskrænk­
ninger i  aktiernes og indskudsbevi-
sernes omsættelighed, jfr .  vedtægter­
nes § 5.  Eventuelt  udbytte fordeles 
imellem aktionærerne og de fuldt an­
svarlige deltagere i  forhold ti l  de på­
gældendes andel i  indskuds- og aktie­
kapitalen. Ethvert  tab bæres forlods 
af indskudskapitalen, sekundært af ak­
tiekapitalen og tertiært af de ansvarli­
ge deltagere.  Rekendtgørelse t i l  aktio­
nærerne og de fuldt ansvarlige delta­
gere sker ved anbefalet  brev. Selska­
bets stiftere er foruden samtlige fuldt 
ansvarlige deltagere: arkitekt,  m.a.a.  
Aage Holst ,  GI.  Strand 50, konduktør 
Finn Povl Jensen, Møntergade 22, beg­
ge af København, murermester Rørge 
Peter Reinholdt-Nielsen, Usserød, der 
repræsenterer det aktieselskab, som er 
kommanditist  i  selskabet,  med hele sin 
kapital .  Restyrelse: Nævnte Povl Hans 
Ferdinand Jensen (formand),  Albert  
Osvald Georg Hansen, Emil Rasmus­
sen, Aage Holst ,  Anders Christian An­
dersen, Rørge Rasmus Jensen, Jan Karl 
Kristian Reinholdt-Nielsen. Direktør;  
Nævnte Alf Rent Hermann. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom — af en 
direktør og bestyrelsens formand i  for­
ening eller af en af disse i  forening 
med to medlemmer af bestyrelsen. Pro­
kura er meddelt:  Stella Wilstrup i  fore­
ning med bestyrelsens formand eller i  
forening med to medlemmer af besty­
relsen. 
Register-nr.  35.893: „Bornholms 
Fjerkræslagteri AIS", hvis formål er at  
drive fjerkræslagteri  og anden i  for­
bindelse hermed stående virksomhed. 
Selskabet har hovedkontor i  Nexø 
kommune; dets vedtægter er af 28. 
april  1964. Den tegnede aktiekapital  
udgør 100.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 
500, 1000 og 5000 kr.  Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt ,  dels kontant,  dels i  
andre værdier.  Hvert aktiebeløb på 
100 kr.  giver 1 stemme efter 3 måne­
ders noteringstid.  Aktierne lyder pa 
navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer.  Der gælder indskrænkninger 
i  aktiernes omsættelighed, jfr .  vedtæg­
ternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker i  „Rornholmeren" og 
„Rornholms Tidende" eller ved brev. 
Selskabets stiftere er:  fru Helvig Elisa­
beth Kofoed, apoteker Hans Michael 
Harild,  købmand Hans Peter Munch, 
landsretssagfører Kai Skovgaard-Sø­
rensen, fabrikant Johannes Andreas 
Sorth,  købmand Ernst Andersen, Kjær­
gaard, alle af Nexø, slagtermester Hans 
Christian Riddersborg, Rønne, gård­
ejer Carl Viggo Rrandt Hansen, Ibsker,  
slagtermester Kaj Valdemar Jensen, Al­
l inge. Restyrelse: Nævnte Kai Skov­
gaard-Sørensen, Carl Viggo Rrandt 
Hansen, Helvig Elisabeth Kofoed, Hans 
Michael Harild,  Hans Christian Rid­
dersborg. Direktør:  Jørn Nielsen. 
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Stormgade 3, Nexø. Selskabet tegnes 
— af to medlemmer af bestyrelsen i  
forening eller af en direktør i  forening 
med et medlem af bestyrelsen, ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 35.894: „Hosana 
Modeller A/S",  hvis formål er at  drive 
handel.  Selskabet har hovedkontor i  
Københavns kommune; dets vedtæg­
ter er af 17. september 1964. Den teg­
nede aktiekapital  udgør 125.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier på 1000 kr.  Af aktieka­
pitalen er indbetalt  100.000 kr.  det re­
sterende beløb indbetales inden 18. de­
cember 1965. Hvert aktiebeløb på 1000 
kr.  giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Der gælder indskrænkninger i  
aktiernes omsættelighed, jfr .  vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet  brev. Selska­
bets stiftere er:  Bodana Køkkenmon­
tage AS, Vadstrupvej 61, Bagsværd, di­
rektør Poul Brems, Herzfeldergasse 30, 
Wiener Neudorf,  Østrig,  grosserer Bent 
Axel Holleufer,  Clematisvej 4,  Køben­
havn, revisor Johannes Jønsson, Elli-
norsvej 36, Charlottenlund. Bestyrelse: 
Nævnte Poul Brems, Bent Axel Holleu­
fer,  Johannes Jønsson. Direktør:  
Nævnte Bent Axel Holleufer.  Selskabet 
tegnes af direktøren eller — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af 
fast  ejendom af den samlede bestyrel­
se.  
Register-nummer 35.895: „Orion 
Film A/S, Odense, hvis formål er at  
drive produktion af fi lm. Selskabet har 
hovedkontor i  Odense kommune; dets 
vedtægter er af 23. november 1963. Den 
tegnede aktiekapital  udgør 50.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier på 500 og 1.000 kr.  Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt ,  dels 
kontant,  dels i  andre værdier.  Hvert 
aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 stemme 
efter 3 måneders noteringstid.  Aktier­
ne lyder på navn. Aktierne er ikke om-
sætningspapirer.  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættelig­
hed, jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendtgø­
relse t i l  aktionærerne sker ved brev. 
Selskabets stiftere er:  direktør Tage 
Sigfred Larsen, fru Esther Hedvig Lar­
sen, begge af Middelfartvej 121, fi lmin­
struktør Ebbe Larsen, Benediktsgade 
45, alle af Odense, der t i l l ige udgør be­
styrelsen. Direktør:  Nævnte Tage Sig­
fred Larsen. Selskabet tegnes af direk­
tøren eller — derunder ved afhændel­
se og pantsætning af fast  ejendom — 
af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 35.896: „Aktiesel­
skabet Kajerødhuset",  hvis formål er 
at  erhverve ejendomme med henblik 
på bebyggelse og salg.  Selskabet har 
hovedkontor i  Københavns kommune; 
dets vedtægter er af 30. juni 1964. Den 
tegnede aktiekapital  udgør 14.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier på 1.000 kr.  Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt .  Hvert aktiebe­
løb på 1.000 kr.  giver 1 stemme efter 2 
måneders noteringstid.  Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer.  Der gælder indskrænkninger 
i  aktiernes omsættelighed, jfr .  vedtæg­
ternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved brev. Selskabets stif­
tere er:  vekselerer Helmer Lønborg, 
Dronningens Tværgade 26, tømrer­
mester Viggo Carl Årvesen, Horsebak­
ken 22, tømrermester Jørgen Viktor 
Arvesen, Knivholtvej 10, alle af Kø­
benhavn, arkitekt m.a.a.  Hans Henrik 
Ussing, Søllerød Park, blok 16 nr.  13, 
Holte,  civilingeniør Knud Rudolf Buhl,  
Birkedalen 5, Rungsted, civilingeniør 
John Birger Langtved, Vandtårnsvej 
3 nr.  55 Birkerød, advokat John Allan 
Nielsen, Herlev Hovedgade 89, Herlev. 
Bestyrelse: Nævnte Jørgen Viktor Ar­
vesen, Hans Henrik Ussing, John Allan 
Nielsen. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i  forening ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen-
dam af tre medlemmer af bestyrelsen 
i forening. 
Register-nummer 35.897: „FRIMA-
TEX A/S", hvis formål er fabrikation 
og handel.  Selskabet har hovedkontor 
i  Værløse kommune; dets vedtægter 
er af 28. oktober 1964. Den tegnede ak­
tiekapital  udgør 100.000 kr. ,  fordelt  i  
aktier på 5000 og 10.000 kr.  Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt ,  dels kontant,  
dels i  andre værdier.  Hvert aktiebe­
løb på 5000 kr giver 1 stemme. Aktier­
ne Ivder på navn. Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættelig­
hed, jfr .  vedtægternes § 2. Bekendtgø­
relse t i l  aktionærerne sker ved anbefa­
let  brev. Selskabets stiftere er:  fabri­
kant Richard Herbert  Fritzsche, fru 
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Hulda Wally Fritzsche, begge af Nøk-
kerosevej 43, København, driftsleder 
Manfred Walter Fritzsche, Hugmarks-
vej 1,  Glostrup, der ti l l ige udgør be­
styrelsen. Direktør:  Nævnte Richard 
Herbert  Fritzsche. Selskabet tegnes af 
direktøren alene eller — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom — af den samlede bestyrelse.  Ene­
prokura er meddelt:  Manfred Walter 
Fritzsche. Prokura er endvidere med­
delt:  Harald Christensen i  forening 
med et medlem af bestyrelsen. 
Register-nummer 35.898: „K. Georg 
Jensen A/S, hvis formål er at  drive 
handel med samt transport og oplag­
ring af fast  og flydende brændsel af 
enhver art  og enhver i  forbindelse her­
med stående virksomhed. Selskabet 
har hovedkontor i  Tårnby kommune; 
dets vedtægter er af 18. august 1964. 
Den tegnede aktiekapital  udgør 150.000 
kr. ,  hvoraf 67.500 kr.  er A-aktier og 
82.500 kr.  B-aktier.  Aktiekapitalen er 
fordelt  i  aktier på 500 og 1000 kr.  Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt ,  dels 
kontant,  dels i  andre værdier.  A-ak­
tierne har ret  t i l  forlods,  kumulativt 
udbytte,  jfr .  vedtægternes § 3.  Hvert 
aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer.  Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
lighed, jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev. Selskabets stiftere er:  
brændselshandler Kristen Georg Jen­
sen, fru Anna Lise Jensen, begge af 
Volmer Kjærsallé 29, Tårnby, Mobil 
Oil  Danmark AS, H. C. Andersens Bou­
levard 1,  København. Bestyrelse: 
Nævnte Kristen Georg Jensen samt di­
rektør Hartvig Rasmussen, Vejlemose­
vej 32, Holte,  salgsleder Arne Brekke, 
Spurvegården 18, Hvidovre. Direktør:  
Nævnte Kristen Georg Jensen. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i  forening, ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
Register-nummer 35.899: „Hotel At­
lantic A/S",  hvis formål er at  opføre 
hotelbygning på matr.  nr.  65, 70 a,  70 c 
og 71 af Århus købstads byggegrunde 
og efter bebyggelsen at  drive hotelvirk­
somhed. Selskabet har hovedkontor i  
Århus kommune; dets vedtægter er af 
13. juni 1964. Den tegnede aktiekapital  
udgør 500.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 
1000 kr.  eller multipla heraf.  Aktieka­
pitalen er fuldt indbetalt ,  dels kontant,  
dels i  andre værdier.  Hvert aktiebe­
løb på 1000 kr.  giver 1 stemme. Aktier­
ne lyder på navn. Bekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev. 
Selskabets stiftere er:  skibsreder Knud 
Carlo Foldschak Petersen, Hambroes 
Allé 27, Hellerup, restauratør Karl An­
ker Jensen, GI. Køge Landevej 826, 
Brøndby Strand, kassererske, fru Gerda 
Emilie Astrid Alma Rasmussen, Dr.  
Tværgade 39, advokat Børge Bune, Fre­
deriksberggade 5, begge af København, 
der t i l l ige udgør bestyrelsen med 
førstnævnte som formand. Direktør:  
Nævnte Karl Anker Jensen. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand i  for­
ening med et medlem af bestyrelsen, 
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Under 21. december er optaget som: 
Register-nummer 35.900: „Apofann 
A/S (Apodan A/S)".  Under dette navn 
driver „Apodan A/S" ti l l ige virksom­
hed som bestemt i  dette selskabs ved­
tægter,  hvorti l  henvises (reg.-nr.  
32.835).  
Register-nummer 35.901: „Apolab 
A/S i  Apodan A/S)".  Under dette navn 
driver „Apodan A/S" ti l l ige virksom­
hed som bestemt i  dette selskabs ved­
tægter,  hvorti l  henvises (reg.-nr.  
32.835).  
Register-nummer 35.902: „Apogros 
A/S (Apodan A/S)".  Under dette navn 
driver „Apodan A/S" ti l l ige virksom­
hed som bestemt i  dette selskabs ved­
tægter,  hvorti l  henvises (reg.-nr.  
32.835).  
Register-nummer 35.903: „Aposcan 
A/S (Apodan A/S)".  Under dette navn 
driver „Apodan A/S" ti l l ige virksom­
hed som bestemt i  dette selskabs ved­
tægter,  hvorti l  henvises (reg.-nr.  
321835).  
Register-nr.  35.904: „MIDTJYSK 
OLIE A/S", hvis formål er at  drive 
handel,  fabrikation og finansierings­
virksomhed eller enhver anden efter 
bestyrelsens skøn i  forbindelse der­
med stående erhvervsvirksomhed. Sel­
skabet har hovedkontor i  Silkeborg 
kommune; dets vedtægter er af 23. 
november 1964. Den tegnede aktie­
kapital  udgør 400.000 kr. ,  fordelt  i  ak­
tier på 500, 1.000, 10.000 og 100.000 
kr.  Aktiekapitalen er fuldt indbetalt .  
Hvert aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer.  Be­
kendtgørelse t i l  aktionærerne sker ved 
anbefalet  brev. Selskabets stiftere er:  
direktør Knud Povl Lading, Christi-
ansvej 40 B, Charlottenlund, regn­
skabschef Kristian Peder Pedersen, 
Mynstersvej 9,  København, direktør 
Svend Borgen Uldall ,  Hyldevej 18, År­
hus, der t i l l ige udgør bestyrelsen med 
førstnævnte som formand. Direktør:  
Johannes Evald Bruno Møller,  Korn-
blomstvej 72, Ålborg. Selskabet tegnes 
af bestyrelsens formand i  forening 
enten med et medlem af bestyrelsen 
eller med direktøren, ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
Register-nr.  35.905: „BLENDEX 
A/S", hvis formål er fabrikation af 
materiel  t i l  solafblænding, persienner,  
gardinstænger m. v. og dermed be­
slægtet virksomhed. Selskabet har ho­
vedkontor i  Værløse kommune; dets 
vedtægter er af 26. april  1964. Den 
tegnede aktiekapital  udgør 100.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier på 500 kr.  og multipla 
heraf.  Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt ,  dels kontant,  dels i  andre værdier.  
Hvert aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer.  Der 
gælder indskrænkninger i  aktiernes 
omsættelighed jfr .  vedtægternes § 3.  
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev. Selskabets stiftere 
er:  fabrikant Niels Christian Jensen, 
Parken 5, Fredensborg, fabrikant Jør­
gen Urban Andreasen, Handelsvej 32, 
landsretssagfører Niels Engelhard 
Nørring, H. C. Andersens Boulevard 
42, begge af København. Bestyrelse: 
nævnte Niels Christian Jensen, Jørgen 
Urban Andreasen, Niels Engelhard 
Nørring. Direktører:  nævnte Niels 
Christian Jensen, Jørgen Urban An­
dreasen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i  forening eller 
I af  en direktør alene, ved afhændelse 
|  og pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
Register-nr.  35.906: „AIS DANSK 
FRYSE-TØRRING (DANISH FREEZE-
DRYING LTD.)",  hvis formål er at  
fremstil le frysetørrede næringsmidler 
af enhver art  og at  drive handel med 
sådanne produkter samt dermed be­
slægtet virksomhed, enten direkte el­
ler ved anbringelse af kapital  i  selska­
ber med lignende formål,  alt  efter be­
styrelsens derom trufne nærmere be­
stemmelse.  Selskabet har hovedkontor 
i Kirke-Hyllinge kommune; dets ved­
tægter er af 27. november 1964. Den 
tegnede aktiekapital  udgør 2.000.000 
kr. ,  fordelt  i  aktier på 500, 2.000, 
10.000 og 100.000 kr.  Af aktiekapitalen 
er indbetalt  1.000.000 kr. ,  det reste­
rende beløb indbetales inden 27. no­
vember 1965. Hvert aktiebeløb på 500 
kr.  giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer.  Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr .  ved­
tægternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  ak­
tionærerne sker ved anbefalet  brev. 
Selskabets stiftere er:  „A/S Atlas",  
Baldersgade 3, „Aktieselskabet Det 
Østasiatiske Kompagni (The East 
Asiatic Company Limited)",  Hol­
bergsgade 2, begge af København, ad­
vokat Flemming Flach Hasle,  Borg­
mester Schneiders Vej 71, Holte.  Be­
styrelse: direktør Ib Adam Rimstad 
(formand),  Vældegårdsvej 25, Gen­
tofte,  direktør Aksel Drejet,  Broder­
sens Allé 13, Hellerup, ingeniør Otto 
Begtrup-Hansen, Rønnebærvej 52, Hol­
te,  direktør Werner Arnold Nielsen, 
Rungsted Strandvej 171, Rungsted 
Kyst,  direktør Tage Wøldike Schmith, 
Femte Juni Plads 13, København, in­
geniør Oluf Erik Byskov, Hegnsvej 25, 
Nærum. Direktør:  nævnte Aksel Dre­
jet.  Selskabet tegnes af f ire medlem­
mer af bestyrelsen i  forening eller af 
direktøren i  forening med et medlem 
af bestyrelsen, ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af besty­
relsens formand i forening med tre 
medlemmer af bestyrelsen. 
Register-nummer 35.907: „J. J. 
Harbom A/S", hvis formål er at  drive 
handel detail  med gardiner,  hvide­
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varer og sengeudstyr.  Selskabet har 
hovedkontor i  Gladsaxe kommune: 
dets vedtægter er af 2.  oktober 1964. 
Den tegnede aktiekapital  udgør 45.000 
kr. ,  fordelt  i  aktier på 5.000 kr.  Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt .  Hvert ak­
tiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer.  Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
ligbed, jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev. Selskabets stiftere er:  
manufakturbandler Jørgen Johannes 
Harbom, Søborg Hovedgade 53 A, Sø­
borg, prokurist  Jørgen Harbom, Vin­
debyvej 43, Herlev, forretnings­
fører Niels Harbom, Straussvej 6,  Kø­
benbavn, der ti l l ige udgør bestyrelsen. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens med­
lemmer hver for sig,  ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom af to 
medlemmer af bestyrelsen i  forening. 
Register-nummer 35.908: „AIS M.C. 
S.",  hvis formål er at  drive håndværk 
og handel,  specielt  smedevirksomhed. 
Selskabet har hovedkontor i  Fredericia 
kommune; dets vedtægter er af 8.  sep­
tember og 19. november 19C4. Den teg­
nede aktiekapital  udgør 51.000 kr. ,  for­
delt  i  aktier på 1000 kr.  Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt .  Hvert aktiebeløb på 
1000 kr.  giver 1 stemme efter 3 måne­
ders noteringstid.  Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer.  Der gælder indskrænkninger 
i  aktiernes omsættelighed, jfr .  vedtæg­
ternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet  brev. Selska­
bets stiftere er:  murermester Malthe 
Christian Sørensen, Egeskovvej 36, 
murermester Charles Petersen, Dros­
selvej 8,  Ove Christensen & Søn A/S, 
Lillebælts Allé,  alle af Fredericia.  Be­
styrelse: Nævnte Malthe Christian Sø­
rensen (formand),  Charles Petersen 
samt entreprenør Børge Schultz Chri­
stensen, Lillebælts Allé,  alle af Frede­
ricia.  Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand eller af en direktør eller af 
tre medlemmer af bestyrelsen i  fore­
ning, ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom af den samlede besty­
relse.  
Register-nummer 35.909: „Aktiesel­
skabet af 416 1964", hvis formål er at  
drive handel,  f inansiering og vogn­
mandsforretning. Selskabet har hoved­
kontor i  Københavns kommune; dets 
vedtægter er af 4.  juni 1964. Den teg­
nede aktiekapital  udgør 100.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier på 500, 1.000 og 5.000 
kr.  Aktiekapitalen er fuldt indbetalt ,  
dels kontant,  dels i  andre værdier.  
Hvert aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer.  Der 
gælder indskrænkninger i  aktiernes 
omsættelighed, jfr .  vedtægternes § 5.  
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev. Selskabets stiftere 
er:  direktør Eigil  Juel Wiboltt ,  fru Eva 
Marie Wiboltt ,  begge af Frederiksberg 
Allé 50, landsretssagfører Caspar Carl 
Leuning Borch, H. C. Andersens Boule­
vard 38, alle af København. Bestyrelse: 
Nævnte Eigil  Juel Wiboltt ,  Eva Marie 
Wiboltt ,  Caspar Carl Leuning Borch 
Direktør:  Nævnte Eigil  Juel Wiboltt .  
Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i  forening eller af en di­
rektør alene, ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af den samlede 
bestvrelse.  
Register-nr.  35.910: „Eigil Christe-
sen AIS", hvis formål er at  drive for­
retning inden for handel,  industri  og 
spedition og at foretage kapitalanbrin­
gelse.  Selskabet har hovedkontor i  Bov 
kommune; dets vedtægter er af 15. no­
vember 1964. Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør 10.000 kr. ,  fordelt  i  aktier 
på 1.000 kr.  Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt .  Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.  
giver 1 stemme efter 1 måneds note­
ringstid.  Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer.  Der 
gælder indskrænkninger i  aktiernes 
omsættelighed, jfr .  vedtægternes § 3.  
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev. Selskabets stiftere 
er:  direktør Erik Haldskov Jensen, fru 
Eva Anna Margrethe Jensen, begge af 
Jernbanegade 27, prokurist  Eigil  Chri-
stesen, Pilevej 17, alle af Padborg, der 
t i l l ige udgør bestyrelsen. Direktør;  
Nævnte Erik Haldskov Jensen. Selska­
bet tegnes af en direktør eller — der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom -— af den samlede be­
styrelse.  Eneprokura er meddelt:  Eigil  
Christesen. 
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Register-nummer 35.911: „HOKAN 
SKO A/S", hvis formål er fabrikation 
af skotøj samt salg af egne og fagfæl­
lers produkter.  Selskabet har hoved­
kontor i  Københavns kommune; dets 
vedtægter er af 27. juni 1964. Den teg­
nede aktiekapital  udgør 63.000 kr. ,  for­
delt  i  aktier på 1.000 kr.  Af aktiekapi­
talen er indbetalt  53.000 kr. ,  det reste­
rende beløb indbetales senest 21. de­
cember 1965. Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr.  giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Der gælder indskrænkninger i  
aktiernes omsættelighed, jfr .  vedtæg­
ternes § 6.  Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet  brev. Selska­
bets stiftere er:  værkforer Poul Hans 
Andersen, Vesterbjerg 3, Greve by, for­
retningsfører Poul Christian Hou, 
Genforenings Plads 46, salgskonsulent 
John Erik Kehler,  Straussvej 18, værk­
fører Albert  FeldborgPedersen, Vigers­
levvej 312, alle af København, der ti l­
l ige udgør bestyrelsen. Direktør:  
Nævnte Poul Christian Hou. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i  forening, ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
Under 22. december er optaget som: 
Register-nummer 35.912: „Ejen­
domsselskabet Antvo A/S", hvis for­
mål er at  erhverve fast  ejendom, inve­
stering i  pantebreve, obligationer,  ak­
tier samt udøve handelsvirksomhed 
efter bestyrelsens nærmere bestem­
melser.  Selskabet har hovedkontor i  
Slagelse kommune; dets vedtægter er 
af 6.  juni og 26. september 1964. Den 
tegnede aktiekapital  udgør 12.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier på 1.000 kr.  Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt .  Hvert aktie­
beløb på 1.000 kr.  giver 1 stemme efter 
2 måneders noteringstid.  Aktierne ly­
der på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer.  Der gælder indskrænk­
ninger i  aktiernes omsættelighed, jfr .  
vedtægternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev. 
Selskabets stiftere er:  fru Dagmar Ma­
riane Dixen-Sørensen, Bag Klostret  15, 
fru Ellen Camilla Pedersen, Jernbjerg-
gården, fru Gudrun Sørensen, Konge­
lyset 18, alle af Slagelse.  Bestyrelse: 
nævnte Dagmar Mariane Dixen-Søren­
sen, Ellen Camilla Pedersen, Gudrun 
Sørensen samt købmand Anker Kjærs­
gaard Hvid Sørensen, Kongelyset 18, 
Slagelse.  Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom — af to medlemmer af besty­
relsen i  forening. 
Register-nummer 35.913: „A/S Lor-
ni Kjoler",  hvis formål er at  drive 
handel med beklædning og lignende. 
Selskabet har hovedkontor i  Maribo 
kommune; dets vedtægter er af 12. au­
gust 1964. Den tegnede aktiekapital  ud­
gør 15.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 1.000, 
4.000 og 10.000 kr.  Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt ,  dels kontant,  dels i  
andre værdier.  Hvert noteret aktiebe­
løb på 100 kr.  giver 1 stemme. Aktier­
ne lyder på navn. Aktierne er ikke om-
sætningspapirer.  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættelig­
hed, jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendtgø­
relse ti l  aktionærerne sker ved anbe­
falet  brev. Selskabets stiftere er:  di­
rektrice Jytte Lissie Jensen Nielsen, 
fabrikant Verner Knud Nielsen, begge 
af „Klostergaarden", Nysted, fru He­
lene Sophie Jensen, Ørnevej 43, Kø­
benhavn, der ti l l ige udgør bestyrelsen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i  forening eller af direk­
tøren i  forening med et medlem af be­
styrelsen, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom af tre medlemmer 
af bestyrelsen i  forening eller af to 
medlemmer af bestyrelsen i  forening 
med direktøren. Eneprokura er med­
delt:  Jytte Lissie Jensen Nielsen. 
Register-nummer 35.914: „Byggeak-
tieselskabet af 15. oktober 19lU", hvis 
formål er at  opføre bygninger på frem­
med grund eller på egen grund til  salg 
eller udlejning samt i  øvrigt admini­
stration, køb og afhændelse af fast  
ejendom. Selskabet har hovedkontor i 
Københavns kommune; dets vedtægter 
er af 15. oktober og 9. december 1964. 
Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 
kr. ,  fordelt  i  aktier på 500 og 1.000 kr.  
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt .  Hvert 
aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer.  Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
lighed, jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev. Selskabets stiftere er:  
tømrermester Christian Frejlif  Niel­
800 
sen Høed, Kollemosevej 49, Virum, 
landsretssagfører Arne Christian Ho­
mann, landsretssagfører Per Rønnow 
Kønig, begge af St.  Kongensgade 77, 
København, der ti l l ige udgør bestyrel­
sen. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i  forening — ved 
afhændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom af den samlede bestyrelse.  Éne-
prokura er meddelt;  Per Rønnow Kø­
nig. 
Register-nummer 35.915: „AIS af 
17111 1964", hvis formål er at  drive 
handel og fabrikationsvirksomhed. Sel­
skabet har hovedkontor i  Hvedstrup-
Fløng kommune; dets vedtægter er af 
17. november 1964. Den tegnede aktie­
kapital  udgør 10.000 kr. ,  fordelt  i  ak­
tier på 500 og 4.500 kr.  Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt .  Hvert aktiebeløb 
på 500 kr.  giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Bekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker ved brev. Selska­
bets stiftere er:  fru Dagny Margrethe 
Laura Lind Kristensen, fabrikant Karl 
Kristian Kristensen, begge af Skel-
bæksgade 34, fru Jenny Petra Lind 
Jørgensen, Bådsmandsstræde 10 A, alle 
af København, der t i l l ige udgør besty­
relsen med førstnævnte som formand. 
Direktør:  Nævnte Dagny Margrethe 
Laura Lind Kristensen. Selskabet teg­
nes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af be­
styrelsens formand alene eller af to 
medlemmer af bestyrelsen i  forening 
eller af en direktør alene. 
Begister-nummer 35.916: „Sundby­
ens Incasso A/S", hvis formål er in-
cassovirksomhed og i  forbindelse her­
med stående virksomhed. Selskabet 
har hovedkontor i  Helsingør kommu­
ne; dets vedtægter er af 1.  november 
1964. Den tegnede aktiekapital  udgør 
10.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 100, 500 
og 1.000 kr.  Af aktiekapitalen er ind­
betalt  5.000 kr. ,  det resterende beløb 
indbetales inden 1. november 1965. 
Hvert aktiebeløb på 100 kr.  giver 1 
stemme efter 2 måneders noteringstid.  
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspåpirer.  Bekendtgø­
relse t i l  aktionærerne sker ved brev. 
Selskabets stiftere er:  direktør Svend 
Erling Hansen, Sofierovågen 37, Hål-
singborg, Sverige, salgsdirektør Niels 
Verner Hansen, Mimersvej 9,  Helsing­
ør,  driftschef Jørgen Jacob Timm, Eng­
bakkevej 14, Charlottenlund, Skandi­
navisk Kultursamling, GI. Hellebækvej 
61 A, Helsingør.  Bestyrelse: Nævnte-
Svend Erling Hansen (formand),  Niels 
Verner Hansen, Jørgen Jacob Timm. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand eller af forretningsføreren hver 
især i  forening med et medlem af be­
styrelsen eller af to medlemmer af be­
styrelsen i  forening, ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom af be­
styrelsens formand i  forening med et 
medlem af bestyrelsen eller med for­
retningsføreren. 
Begister-nummer 35.917: „Jørgen 
Vesterholt  AIS", hvis formål er at  dri­
ve handel,  transport,  rederi  og investe-
ringsvirksomhed. Selskabet driver ti l­
l ige virksomhed under navnet „Hjør­
ring Olie A/S (Jørgen Vesterholt  A/S)" 
(reg.-nr.  35.918).  Selskabet har hoved­
kontor i  Hjørring kommune; dets ved­
tægter er af 29. juni 1964. Den tegnede 
aktiekapital  udgør 300.000 kr. ,  fordelt  
i  aktier på 500 kr.  eller multipla heraf.  
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt .  Hvert 
aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspåpirer.  Bekendtgørel­
se ti l  aktionærerne sker ved anbefalet  
brev. Selskabets stiftere er:  brændsels-
handler Jørgen Krohn Vesterholt ,  fru 
Magda Margrethe Vesterholt ,  begge af 
Skagensvej 2,  landsretssagfører Kre­
sten Keld Poulsen, Brinck Seidelins-
gade 2, alle af Hjørring. Bestyrelse: 
Nævnte Jørgen Krohn Vesterholt  samt 
direktør Esben Svane Ingemann, Ha­
vegård, Gunderød pr.  Hørsholm, direk­
tør Peter Christian Ludvig Petersen, 
Tranegårdsvej 11 A, Hellerup, direktør 
Helge Evald Tharø, Ericavej 163, Gen­
tofte.  Direktør:  Nævnte Jørgen Krohn 
Vesterholt .  Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i  forening eller 
af en direktør,  ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  
Register-nummer 35.918: „Hjørring 
Olie AIS (Jørgen Vesterholt  AIS)".  Un­
der dette navn driver „Jørgen Vester­
holt  A/S, t i l l ige virksomhed som be­
stemt i  dette selskabs vedtægter hvorti l  
henvises (reg.-nr.  35.917).  
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Under 23. december er optaget som: 
Register-nummer 35.919: „REGUMA 
MASKIN A/S", hvis formål er at  drive 
industrivirksomhed. Selskabet har ho­
vedkontor i  Kværndrup kommune; 
dets vedtægter er af 1.  juni og 16. no­
vember 1964. Den tegnede aktiekapital  
udgør 102.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 
1.000 kr.  Af aktiekapitalen er indbe­
talt  93.000 kr. ,  det resterende beløb 
indbetales senest 31. december 1964. 
Hver aktie giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke om-
sætningspapirer.  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættelig­
hed, jfr .  vedtægternes § 5.  Bekendtgø­
relse ti l  aktionærerne sker ved brev. 
Selskabets stiftere er:  advokat Leif 
Helgesen Lunn, Kongensgade 9, Oden­
se,  direktør Alf Emanuel Matsson, 
Roslagsgaten 15, Stockholm, Sverige, 
maskiningeniør Jens Erik Nielsen, fru 
Aase Topp Nielsen, begge af Trunde-
rup pr.  Kværndrup, der ti l l ige udgør 
bestyrelsen med førstnævnte som for­
mand. Direktør:  nævnte Jens Erik 
Nielsen. Selskabet tegnes af tre med­
lemmer af bestyrelsen i  forening eller 
af bestyrelsens formand i forening 
med et medlem af bestyrelsen, ved 
afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af bestyrelsens formand i  
forening med to medlemmer af besty­
relsen. Eneprokura er meddelt:  Jens 
Erik Nielsen. 
Register-nummer 35.920: „Rings-
bjerg Kemiske Fabrik A/S", hvis for­
mål er at  drive fabrikation, handel og 
finansiering. Selskabet har hovedkon­
tor i  Sædder kommune; dets vedtæg­
ter er af 22. september 1964. Den teg­
nede aktiekapital  udgør 10.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier på 500 kr.  Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt .  Hvert aktie­
beløb på 500 kr.  giver 1 stemme. Akti­
erne lyder på navn. Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættelig­
hed, jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendtgø­
relse ti l  aktionærerne sker ved anbe­
falet  brev. Selskabets stiftere er:  fru 
Inger van Wyhe, Ringsbjerg pr.  Ture­
by, sekretær Karen Bodil  Aasøe, Lys-
højgårdsvej 29, København, landsrets­
sagfører Arne Thorvald Vinten, Bro-
gårdsvej 6,  Gentofte,  der ti l l ige udgør 
bestyrelsen. Direktør:  nævnte Inger 
van Wyhe. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i  forening eller 
af direktøren, ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af den sam­
lede bestyrelse.  Eneprokura er med­
delt:  David Norman van Wyhe. Pro­
kura er endvidere meddelt:  Robert 
Hald i  forening med et medlem af be­
styrelsen. 
Under 28. december er optaget som: 
Register-nummer 35.921: „APCO 
Auto-Dele København A/S", hvis for­
mål er at  drive handel og fabrikation. 
Selskabet har hovedkontor i  Køben­
havns kommune; dets vedtægter er af 
26. november 1964. Den tegnede aktie­
kapital  udgør 500.000 kr. ,  fordelt  i  ak­
tier på 500, 1.000 og 10.000 kr.  Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt ,  dels kon­
tant,  dels i  andre værdier.  Hvert ak­
tiebeløb på 500 kr.  giver 1 stemme 
efter 2 måneders noteringstid.  Akti­
erne lyder på navn. Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættelig­
hed, jfr .  vedtægternes § 3.  Rekendtgø-
relse t i l  aktionærerne sker ved anbe­
falet  brev. Selskabets stiftere er:  pro­
kurist  John Hauerslev, Almegårds 
Allé 24, Kastrup, grosserer Asker Mar­
tin Christian Højsting, fru Inger Lise 
Gerda Højsting, begge af Ordrup Jagt­
vej 102, Charlottenlund, der t i l l ige ud­
gør bestyrelsen. Direktør:  nævnte As­
ker Martin Christian Højsting. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i  forening eller af en direk­
tør i  forening med et medlem af be­
styrelsen, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  Eneprokura er meddelt:  
Asker Martin Christian Højsting og 
John Hauerslev. 
Register-nummer 35.922: „Ametex 
A/S", hvis formål er at  drive handel,  
fabrikation og agenturvirksomhed. 
Selskabet har hovedkontor i  Helsingør 
kommune; dets vedtægter er af 29. 
oktober 1964. Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør 300.000 kr. ,  fordelt  i  aktier 
på 1.000, 5.000 og 10.000 kr.  Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt ,  dels kontant,  
dels i  andre værdier.  Hvert aktiebeløb 
på 1.000 kr.  giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke om-
sætningspapirer.  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættelig­
hed, jfr .  vedtægternes § 3.  Rekendtgø-
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relse t i l  aktionærerne sker ved anbe­
falet  brev. Selskabets stiftere er:  
grosserer Povl Breuning-Hansen, fru 
Gertrude Maria Breuning-Hansen, beg­
ge af Ndr.  Strandvej 82, Helsingør,  
landsretssagfører Jørgen Strømberg, 
Smallegade 42, København, der ti l l ige 
udgør bestyrelsen. Direktør:  nævnte 
Povl Breuning-Hansen. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestvrelsen i 
forening eller af direktøren, ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom af den samlede bestyrelse.  
Begister-nummer 35.923: „Aktiesel­
skabet Frederiksberg Selskabslokaler", 
hvis formål er at  drive restaurations-
virksomhed fra ejendommen Allégade 
10, København F.,  matr.  nr.  32 b af 
Frederiksberg. Selskabet har hoved­
kontor i  Frederiksberg kommune; dets 
vedtægter er af 3.  december 1964. Den 
tegnede aktiekapital  udgør 300.000 
kr. ,  fordelt  i  aktier på 1.000, 2.000, 
5.000 og 10.000 kr.  Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt ,  dels kontant,  dels i  
andre værdier.  Hvert aktiebeløb på 
1.000 kr.  giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer.  Der gælder indskrænk­
ninger i  aktiernes omsættelighed, jfr .  
vedtægternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev. 
Selskabets stiftere er:  restauratrice 
Camilla Magdalene Sørensen, Olaf Ib 
Sørensen, begge af Allégade 10, døds­
boet efter restauratør Charles Victor 
Emanuel Sørensen, landsretssagfører 
Poul Lindboe, Stormgade 16, alle af Kø­
benhavn. Bestyrelse: nævnte Camilla 
Magdalene Sørensen, Olaf Ib Sørensen, 
Poul Lindboe. Direktører:  nævnte 
Camilla Magdalene Sørensen, Olaf Ib 
Sørensen. Selskabet tegnes — der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom — af den samlede be­
styrelse.  Prokura er meddelt:  Camilla 
Magdalene Sørensen og Olaf Ib Søren­
sen i  forening. 
Register-nummer 35.924: „A/S Per 
Andersen Se Co.",  hvis formål er at  
drive handel og fabrikation og her­
med beslægtet virksomhed. Selskabet 
har hovedkontor i  Københavns kom­
mune; dets vedtægter er af 26. maj og 
10. august 1964. Den tegnede aktie­
kapital  udgør 60.000 kr. ,  fordelt  i  ak­
tier på 500 og 1.000 kr.  Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt .  Hvert aktiebeløb på 
500 kr.  giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Der gælder indskrænkninger 
i  aktiernes omsættelighed, jfr .  ved­
tægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  ak­
tionærerne sker ved anbefalet  brev. 
Selskabets stiftere er:  direktør Per 
Andersen, Jægersborg Allé 191, direk­
tør Bendix Sørensen, Øxnevej 3,  begge 
af Gentofte,  repræsentant Erik Allan 
Jørgen Friberg, Vangedevej 222 B, 
Søborg. Bestyrelse: nævnte Per An­
dersen, Bendix Sørensen, Erik Allan 
Jørgen Friberg samt advokat Bent 
Bone Falk Bønne, Fortunvej 81, Char­
lottenlund, direktør Hans Berti l  Lund­
gren, Trongårdsparken 43, Lyngby. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i  forening, ved afhændel­
se og pantsætning af fast  ejendom af 
den samlede bestyrelse.  Eneprokura 
er meddelt:  Per Andersen. 
Register-nummer 35.925: „Parsons 
& Williams, Company incorporated 
in California, Branch in Denmark", 
af Københavns kommune, der er for-
retningsafdeling af „Parsons & Willi­
ams" af Los Angeles,  Californien, 
U.S.A. Selskabets hovedformål er at  
beskæftige sig med maskinindustri  og 
markedsrådgivning. Selskabet kan des­
uden optage virksomhed med køb og 
salg (herunder patenter og vare­
mærker) og med drift  af fast  ejendom 
m. v.,  jfr .  nærmere vedtægternes § 3.  
Forretningsafdelingens formål er ra­
tionali  seringsvirksomhed. Selskabets 
vedtægter er af 9.  marts 1960. Den teg­
nede aktiekapital  udgør 38.485 $,  fuldt 
indbetalt .  Forretningsfører:  landsrets­
sagfører Jørgen Aage Strobel,  H. C. 
Andersens Boulevard 37, København. 
Forretningsafdelingen tegnes — der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom -— af forretnings­
føreren. 
Register-nr.  35.926: „A/S Kyland", 
hvis formål er at  drive fabrikation og 
handel.  Selskabet har hovedkontor i  
Vorup kommune; dets vedtægter er af 
1.  september 1964. Den tegnede aktie­
kapital  udgør 111.000 kr. ,  hvoraf 
100.000 kr.  A-aktier,  10.500 kr.  B-akti-
er og 500 kr.  C-aktier.  Aktiekapitalen 
er fordelt  i  aktier på 500 og 5.000 kr.  
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Aktiekapitalen er fuldt indbetalt ,  dels 
kontant,  dels i  andre værdier.  Der er 
ti l lagt B- og C-aktierne særlige rett ig­
heder i  forbindelse med kapitalfor­
højelse,  jfr ,  vedtægternes § 3.  Hvert 
aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 stemme 
efter 2 måneders noteringstid.  Akti­
erne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer.  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættelig­
hed, jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendtgø­
relse t i l  aktionærerne sker ved anbe­
falet  brev. Selskabets stiftere er:  
driftsleder Svend Aage Leicht Madsen, 
Skivevej 5,  gårdejer Jens Bauff Han­
sen, begge af Højslev, rugeriejer Hen­
ning Boddum Andersen, Broholm, 
Hadsten, der ti l l ige udgør bestyrelsen. 
Direktør:  nævnte Svend Aage Leicht 
Madsen. Selskabet tegnes af direktøren 
eller af den samlede bestyrelse,  ved 
afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af direktøren og den samlede 
bestyrelse i  forening. 
Begister-nummer 35.927: „LOUIS 
MØLHOLM A/S", hvis formål er at  
drive handel,  både import og export,  
særlig med hensyn ti l  tekniske artik­
ler,  værktøj,  bygningsbeslag, instru­
menter,  skibsinventar,  halvfabrikata,  
projektering, finansiering og investe­
ring. Selskabet har hovedkontor i  Kø­
benhavns kommune; dets vedtægter 
er af 10. november 1964. Den tegnede 
aktiekapital  udgør 100.000 kr. ,  hvoraf 
24.000 kr.  er A-aktier og 76.000 kr.  er 
B-aktier.  Aktiekapitalen er fordelt  i  
aktier på 500, 1.000, 4.000 og 5.000 kr.  
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt ,  dels 
kontant,  dels i  andre værdier.  Hvert 
A-aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 stem­
me efter 2 måneders noteringstid.  B-
aktierne har ikke stemmeret.  Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer.  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættelig­
hed, jfr .  vedtægternes § 3.  B-aktieriie 
er indløselige efter reglerne i  vedtæg­
ternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  aktio­
nærerne sker ved brev. Selskabets 
stiftere er:  grosserer Thorvald Kort-
bak, fru Benate Ella Alice Kortbåk, 
begge af Aurehøjvej 25, Hellerup, in­
geniør Jakob Gunnar Andersen. Her­
redsvej 21, Gentofte,  der ti l l ige udgør 
bestyrelsen. Direktør;  nævnte Thor­
vald Kortbåk. Selskabet tegnes — der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom af den samlede besty­
relse eller af en direktør alene. 
Begister-nr.  35.928: „Ejendoms AIS, 
Rådhusgade 12—74, Aabenraa", hvis 
formål er at  erhverve, bebygge og ud­
leje ejendommen Bådhusgade 12—14, 
Åbenrå, samt anden form for finansi­
eringsvirksomhed. Selskabet har ho­
vedkontor i  Åbenrå kommune; dets 
vedtægter er af 8.  juni 1964. Den teg­
nede aktiekapital  udgør 75.000 kr. ,  for­
delt  i  aktier på 500 og 10.000 kr.  Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt .  Hvert 
aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 stemme 
efter 2 måneders noteringstid.  Aktier­
ne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer.  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættelig­
hed, jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendtgø­
relse t i l  aktionærerne sker ved anbefa­
let  brev. Selskabets stiftere er:  køb­
mand Poul Henning Jensen, Kruså, in­
geniør Ejnar Hansen, Tøndervej 185 a,  
landsretssagfører Lorenz Tofft ,  Kirke­
bakken 2, begge af Åbenrå, arkitekt 
Erik Herluf Muller,  Nørregade 32, Ha­
derslev. Bestyrelse: Nævnte Poul Hen­
ning Jensen, Erik Herluf Muller,  Lo­
renz Tofft .  Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i  forening eller 
af en direktør,  ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af den samle­
de bestyrelse.  
Ændringer 
Under 26. november 196b er føl­
gende ændringer optaget i  aktiesel­
skabs-registeret: 
Begiister-nummer 2084: „Aktiesel­
skabet Unica" af København. Medlem 
af bestyrelsen Martin Theilgaard Mos­
bæk er afgået ved døden. Landsrets­
sagfører Sven Ove Larsen, Løvsanger­
vej 9,  Tåstrup er indtrådt -i  bestyrel­
sen. 
Begisiter-nummer 3550: „Aktiesel­
skabet Hadsund Skovpavillon" af Had­
sund. Knud Axel Nielsen er udtrådt 
af,  og landsretssagfører Uffe Salo­
monsen, Granvej,  Hadsund er ind­
trådt i  bestyrelsen. 
Begister-nummer 6496: „F. Jensen 
& Søn, A/S." af København. Bestyrel­
sens formand Ludvig Carl Bing er af­
gået ved døden. Medlem af bestyrelsen 
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Erik Christian Winsløw Olsen er valgt 
t i l  bestyrelsens formand. 
Register-nummer 6876: „A/S Arbej­
dernes Fællesbageri Skive" af Skive. 
Jens Christian Jensen er udtrådt af,  
og kontorbestyrer Kristian Abild­
gaard Thomasen, Viborgvej 26, Skive 
er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 16.429: „Sygekas­
sernes Optik,  Aalborg A/S" af Ålborg. 
August Johan Hansen er udtrådt af,  
og forretningsfører Aage Valdemar 
Stæhr,  Havebakken 18, Skalborg, er 
indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 18.466: „A/S Ar­
bejdernes Brødfabrik i  Skive" af Ski­
ve. Jens Christian Jensen er udtrådt 
af,  og kontorbestyrer Kristian Abild­
gaard Thomasen, Viborgvej 26, Skive 
er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 18.705: „Textor 
A/S" af København. Peter Michael 
Sjeltoft  er fratrådt som direktør.  Med­
lem af bestyrelsen Curt Michael Sjel­
toft  er t i l trådt som direktør,  og den 
ham meddelte prokura er bortfaldet 
som oveflødig. Eneprokura er med­
delt:  Peter Flemming Sjeltoft .  
Register-nummer 18.783: „Regama, 
Amager Varehus A/S" af København. 
Peter Michael Sjeltoft  er fratrådt,  og 
Curt Michael Sjeltoft ,  Prinsesse Chri­
stines Vej 18, København er t i l trådt 
som direktør.  Eneprokura er meddelt:  
Peter Flemming Sjeltoft .  
Register-nr.  19.184: „C. J. Kuhlmans 
Have A/S" af Gentofte.  Medlem af be­
styrelsen Oda de Place Brammer fø­
rer fremtidigt navnet Oda de Place. 
Register-nr.  21.184: „Gravquick 
A/S" af Gentofte kommune. Eneproku­
ra er meddelt:  Ole Forchhammer. 
Register-nummer 21.228: „Horsens 
Kalkværk, Aktieselskab af 1948" af 
Horsens.  Medlem af bestyrelsen, sel­
skabets direktør og prokurist  Knud 
Kristian Petersen er afgået ved døden. 
Ingeniør Hans Petersen, Ølst  pr.  Ran­
ders er indtrådt i  bestyrelsen. Medlem 
af bestyrelsen Anne-Lise Petersen er 
t i l trådt som direktør,  og der er med­
delt  hende eneprokura. Prokura er 
meddelt:  Margit  Rasmussen og Otto 
Knud Petersen i  forening. 
Register-nummer 21.891: „KARENA 
A/S" af Frederiksberg. Under 12. maj 
1964 er selskabets vedtægter ændret.  
Medlem af bestyrelsen, selskabets di­
rektør Karen Marie Hansen er afgået 
ved døden. Direktør Vilhelm Nørring, 
Torfavej 8,  København er indtrådt i  
bestyrelsen. Nævnte Vilhelm Nørring 
er fratrådt som underdirektør og ti l­
trådt som direktør.  
Register-nr.  22,582: „Ejendomsaktie­
selskabet „Peder Lykkes Gård"" af 
København. Erik Christoffersen, Louis 
Holm, Johan August Teytaud er ud­
trådt af,  og fru Helle Roepstorff,  Kilde­
gårds Have 20, Hellerup, landsrets­
sagfører Keld Derni Nygaard, Trom­
mesalen 7, malermester Preben Bohn-
son Birkson, Hellebækgade 7, begge 
af København, er indtrådt i  bestyrel­
sen. 
Register-nummer 24.748: „Lemvig 
Svineslagteri  Aktieselskab" af Lemvig. 
Jens^ Christian Abildgaard Moltsen er 
udtrådt af,  og disponent Vagner Skod­
borg Nielsen, Østerled 22, Lemvig er 
indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 26.698: „Arnico-
dan A/S" af Gentofte.  Den Erik Follen-
der meddelte prokura er t i lbagekaldt.  
Register-nummer 27.705: „A/5 Ko­
fod og Christensens maskinfabrik, Fre­
derikshavn" af Frederikshavn. Lydia 
Kofod, Ella Christensen er udtrådt af 
bestyrelsen. 
Register-nummer 27.855: „Kongskil-
de Maskinfabrik A/S" af Lynge kom­
mune. Lovise Jørgine Pedersen er ud­
trådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 28.256: „Trådim­
porten A/S" af København. Eneproku­
ra er meddelt:  William Douglas Rruce. 
Register-nr.  29.242: „Carib Shipping 
Co. A/5" af København. Under 18. au­
gust 1964 er selskabets vedtægter æn­
dret.  Aktiekapitalen er udvidet med 
300.000 kr. ,  indbetalt  dels kontant,  dels 
ved konvertering af gæld. Den tegnede 
aktiekapital  udgør herefter 500.000 
kr. ,  fuldt indbetalt ,  dels kontant,  dels 
på anden måde. 
Register-nummer 30.874: „A/S V/-
borg Vesterport" af Viborg. Frits Aage 
Madsen er udtrådt af,  og snedkerme­
ster Aksel Vilhelm Nørgaard Ludvig­
sen, Brostrømsvej 10, Viborg er ind­
trådt i  bestyrelsen. 
Begister-nummer 32.162: „Hedelund 
Sten- og Grus A/S" af Nim, Nim-Unde-
rup kommune. Medlem af bestyrelsen 
Knud Kristian Petersen er afgået ved 
døden. Arkitekt Otto Knud Petersen, 
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Nørre Torv 25, Horsens er indtrådt 
i  bestyrelsen. Eneprokura er meddelt:  
Anne-Lise Petersen. 
Register-nummer 32.982: „E. J. Har­
der & Søn En-Gros A/S" af Gladsaxe 
kommune. Paul Marcel Wolfgang Win-
kel er udtrådt af,  og fru Inge Mat­
thiesen, Langagervej 22, Glostrup, er 
indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 33.033: „Hobby-
Tex AIS" af Københavns kommune. 
Preben Rorris Klausen, Jens Kristian 
Willumsen og Anker Nørgaard Georg-
sen er udtrådt af,  og direktør i  selska­
bet Carl Johannes Poulsen samt lands­
retssagfører Leo Rørge de Waal,  Rak-
kedal 28, Gentofte er indtrådt i  besty­
relsen. 
Register-nr.  33.728: „Leif Stumpe 
AIS" af Gentofte kommune. Under 30. 
september 1964 er selskabets vedtæg­
ter ændret.  Selskabets navn er „L. S. 
Papir A/S". Selskabets hjemsted er Kø­
benhavns kommune. Selskabet er over­
ført  t i l  register-nummer 35.782. 
Register-nummer 34.484: „M. C. Vad. 
Investeringsaktieselskab i  Likvida­
tion" af Lønborg kommune. Under 24. 
september 1964 er selskabet trådt i  
l ikvidation. Restyrelsen og direktøren 
er fratrådt.  Til  l ikvidatorer er valgt:  
landsretssagfører Preben Johan As­
mussen, Ringkøbing, højesteretssagfø­
rer Rent Nebelong, Rredgade 73, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes—- derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom — af l ikvidatorerne i  for­
ening. 
Under 27. november: 
Register-nr.  11.027: „Leo Martin-
Jensen AIS" af Rødovre kommune. 
Under 27. juli  1964 er selskabets ved­
tægter ændret.  
Register-nummer 25.014: „Aarhus 
Tømmerhandel, Niels Barnow & Co. 
AIS" af Århus. Vedrørende selskabets 
fi l ial  „Holme Tømmerhandel (Holme-
Tranbjerg Trælast) ,  Hjulbjerggaarden, 
Højbjerg, fi l ial  af Aarhus Tømmerhan­
del,  Niels Rarnow & Co. A/S". Roye 
Jensen er fratrådt som fil ialbestyrer.  
Kurt Trend Rakmann er t i l trådt som 
fil ialbestyrer.  Filialen tegnes pr.  pro-
cura af f i l ialbestyreren i  forening 
med en af de tidligere anmeldte pro­
kurister,  Christian Schmidt eller Ger­
hardt Rauerdorf Pedersen. 
Register-nummer 25.019: „AIS Bag­
sværd Bygningsindnstri" af Gladsaxe 
kommune. Under 21. september 1964 
er selskabets vedtægter ændret.  Sel­
skabets navn er „A/S RR1 METAL- OG 
PLASTVARER". Selskabet er overført  
t i l  register-nummer 35.788. 
Register-nummer 25.085: „Entre­
prenørfirmaet Carl Nielsen AIS" af 
Odense. Henrik Vilhelm Rerg er ud­
trådt af,  og advokat Lars Frederik 
Christensen, Hunderupvej 47, Odense, 
er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nr.  25.131: „Axel Kiørboe 
& Co. AIS" af København. Medlem af 
bestyrelsen Axel Kiørboe er afgået 
ved døden. 
Register-nummer 26.804: „Export-
aktieselskabet „Casenta"" af Rrørup 
kommune. Kaufmann Arnold Rruno 
Groeneveld, Ziegelhofstrasse 66, Ol­
denburg, Tyskland, samt selskabets 
direktør Hans Otto Carstensen er ind­
trådt i  bestyrelsen. Selskabet tegnes 
herefter af Christen Skjødt Ladekarl ,  
Paul Frees og Hans Otto Carstensen 
to i  forening eller hver for sig i  for­
ening med enten Paul Karl Kaspar 
Renkos eller Arnold Rruno Groene­
veld, ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom af den samlede be­
styrelse.  
Register-nummer 28.579: „John 
Peschardt AIS" af Århus. Medlem af 
bestyrelsen, selskabets direktør John 
Henry Peschardt er afgået ved døden. 
Medlem af bestyrelsen, Hugo Peschardt 
er t i l trådt som direktør,  og den ham 
meddelte prokura er bortfaldet som 
overflødig. 
Register-nummer 29.652: „Ejen­
domsaktieselskabet Dragør Enge i  
Likvidation" af København. Efter pro­
klama i  statstidende for 10. oktober,  
11. november og 11. december 1963 er 
l ikvidationen sluttet ,  hvorefter selska­
bet er hævet.  
Register-nummer 30.640: „Einancie-
ringsselskabet Hosithor AIS" af Kø­
benhavn. Under 18. september 1964 
er selskabets vedtægter ændret.  Ak­
tiekapitalen er udvidet med 30.000 kr.  
Den tegnede aktiekapital  udgør her­
efter 120.000 kr. ,  fuldt indbetalt .  Di­
rektør Halvor Schmidt,  Hattesens Allé 
22, København, er indtrådt i  bestyrel­
sen. Medlem af bestyrelsen Wilhelm 
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Svend Thorsen er t i l trådt som di­
rektør.  
Register-nummer 34.012: „Asbjørn 
Habberstad A/S" af Københavns kom­
mune. Flemming Jens Peter Villad­
sen, Arne Heimbiirger Rasmussen, Hen­
rik Hoffmeyer er udtrådt af,  og over­
ingeniør Jørgen Lorentzen, Alfred 
Christensens Vej 10, Nærum, er ind­
trådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 34.036: „Ebeltoft 
Motorcompagni A/S" af Ebeltoft  kom­
mune. Medlem af bestyrelsen Robert 
Jakobsen er afgået ved døden. Fru 
Esther Mary Jensine Jakobsen, Sønder­
gade 7, Grenå er indtrådt i  bestyrel­
sen. 
Register-nummer 34.442: „Raasum 
Vinhandel,  Odense AIS" af Odense 
kommune. Johan Lauridsen er udtrådt 
af,  og fuldmægtig,  cand jur.  Leo Stig 
Petersen, Rellinge er indtrådt i be­
styrelsen. 
Under 30. november: 
Register-nummer 292: „Aktieselska­
bet Banken for Løgstør og Omegn" af 
Løgstør.  Peder Rrix er t i l trådt som 
prokurist .  
Register-nummer 541: „Aktieselska­
bet Sjørslev Plantage" af Viborg. Un­
der 30. september 1964 er selskabets 
vedtægter ændret.  Aktiekapitalen er 
udvidet med 20.000 kr.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør herefter 120.000 kr. ,  
fuldt indbetalt ,  fordelt  i  aktier på 
1.000 og 5.000 kr.  Hvert aktiebeløb på 
1.000 kr.  giver 1 stemme. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom — af 
et  medlem af bestyrelsen i  forening 
med enten bestyrelsens formand eller 
direktøren. Medlem af bestyrelsen 
Birger Nikolaj Eeg Steenstrup er ti l­
trådt som direktør.  
Register-nummer 4064: „Welle jus 
Vinhandel Aktieselskab" af Slagelse.  
Medlem af bestvrelsen. selskabets for­
retningsfører Svend Aage Rasmus 
Paulsen er afgået ved døden. Fru 
Ester Johanne Poulsen, Ingemannsvej 
4,  direktør Finn Poulsen, Priorgade 
1 B, begge af Slagelse,  er indtrådt i  
bestyrelsen. Nævnte Finn Poulsen er 
t i l trådt som forretningsfører.  
Register-nummer 6255: „A/S. P. 
Berg" af Nexø. Ernst Andersen Kjær­
gaard, Hans Christian Marcher er ud­
trådt af,  og gårdejer Harald Ipsen, 
Bækkegaard pr.  Svaneke, boghandler 
Niels Funk, Torvet 3,  Nexø, er ind­
trådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 11.442: „Aktiesel­
skabet Aalborg Rutebilstation" af Ål­
borg. Medlem af bestyrelsen Niels Pe­
ter Jacobsen er afgået ved døden. 
Rutebilejer Niels Smed, Kong Chri­
stians Allé 53, Ålborg, er indtrådt i  
bestyrelsen. 
Register-nummer 12.929: „J. P. 
Axelsen & Co. A/S.,  „Vinkælderen"" 
af Slagelse.  Medlem af bestyrelsen, sel­
skabets direktør Svend Aage Rasmus 
Poulsen er afgået ved døden. Fru Ester 
Johanne Poulsen, Ingemannsvej 4,  di-
rekør Finn Poulsen, Priorgade 1 B, 
begge af Slagelse,  er indtrådt i  besty­
relsen. Nævnte Finn Poulsen er ti l­
trådt som direktør,  hvorefter den ham 
meddelte prokura bortfalder som 
overflødig. 
Register-nummer 14.708: „Brødr. 
Justesen, Nyborg, Aktieselskab" af Ny­
borg. Under 16. juni 1964 er selska­
bets vedtægter ændret.  Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen 
i  forening, ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af den sam­
lede bestyrelse.  Selskabets direktør 
Alfred Hansen er afgået ved døden. 
Register-nummer 15.147: „Aktiesel­
skabet Automobilhuset Ejendomssel­
skab" af Ålborg, Medlem af bestyrel­
sen Aage Larsen er afgået ved døden. 
Landsretssagfører Erik Zerlang, Al­
gade 58, Ålborg er indtrådt i  bestyrel­
sen, 
Register-nr,  15,443: „Ejendomsak­
tieselskabet af 25. Januar 1939 i  Lik­
vidation" af København, Thomas 
Winding er fratrådt,  og bankier Gert 
Viktor Bolm, Sølvgade 24, København 
er t i l trådt som likvidator.  
Register-nummer 18,902: „Aarhus 
Tarm Compagni A/S" af Århus, Un­
der 2, november 1964 er selskabets 
vedtægter ændret.  
Register-nummer 21.415: „A/S Sna-
revirke" af København. Under 29. sen-
tember 1964 er selskabets vedtægter 
ændret.  Aktiekapitalen er udvidet med 
100,000 kr.  Den tegnede aktiekapital  
udgør herefter 250,000 kr. ,  fuldt ind­
betalt ,  Karl Alfred Sørensen er ud­
trådt af,  og soarekassedirektør Svend 
Aage Svane Rosenfeldt Svanøe, Kaa-
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lundsvej 7,  Odense, er indtrådt i  be­
styrelsen. 
Register-nummer 21.709: „A/S E. 
Johansens Snedkerier" af Næstved. 
Under 9. september 1964 er selska­
bets vedtægter ændret.  Selskabets bi-
firma „Næstved Møbelfabrik A/S (A/S 
E. Johansens Snedkerier)" (register­
nummer 23.444) er slettet  af registeret.  
Selskabets navn er „Næstved Møbelfa­
brik A/S" Selskabet er overført  t i l  regi­
ster-nummer 35.791. 
Register-nummer 21.735: „Aktiesel­
skabet Ringsted Bygge- og Handelssel­
skab" af Ringsted. Helge Cramer Lar­
sen er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 21.940: „A/S Matr. 
Nr. 261, Næstved Købstads Bygrunde'" 
af Næstved. Under 31. oktober 1964 
er selskabets vedtægter ændret.  Karl 
Henry Christensen Grundtmann er ud­
trådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 23.444: „Næstved 
Møbelfabrik A/S (A/S E. Johansens 
Snedkerier)".  I  henhold ti l  ændring 
af vedtægterne for „A/S E. Johansens 
Snedkerier" (register-nummer 21.709) 
er nærværende bifirma slettet  af regi­
steret.  
Register-nummer 23.477: „Auto-Ma­
teriel  A/S" af Vallensbæk kommune. 
Den Rrynjulf Lindemann meddelte 
prokura er t i lbagekaldt.  
Register-nummer 23.928: „Aktiesel­
skabet Universitetsbogbinder D. L. 
Clements Efterfølger" af København. 
Under 20. oktober 1964 er selskabets 
vedtægter ændret.  Selskabets hjem­
sted er Tårnby kommune. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand alene 
eller af to medlemmer af bestyrelsen 
i  forening eller af en direktør i  for­
ening med et medlem af bestyrelsen, 
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Medlem af bestyrelsen Jens Jørgen 
Juul Rasmussen er valgt t i l  bestyrel­
sens formand. Prokura er meddelt:  
Knud Erik Thestrup og Henry Bjerre 
Nielsen i  forening. 
Register-nummer 24.054: . .Aktiesel­
skabet Torvebo i  Likvidation" af Kø­
benhavn. Thomas Winding er fratrådt,  
og bankier Gert Viktor Bolm, Sølvga­
de 24, København er t i l trådt som lik­
vidator.  
Register-nummer 24.580: „Maskin-
fabriken Phønix Odense Aktieselskab" 
af Odense. Medlem af bestyrelsen Hen­
rik Vilhelm Berg er afgået ved døden. 
Landsretssagfører Hans Emanuel Bjer­
regaard Jensen, Haugstedgaardsvej 7,  
Odense er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 24.879: „Iserva 
A/S" af København. Under ^.novem­
ber 1964 er selskabets vedtægter æn­
dret.  Selskabets hjemsted er Gentofte 
kommune. 
Register-nummer 24.973: „Litogra-
fica, aktieselskab for kapitalanlæg" af 
København. Medlem af bestyrelsen 
Birte Hasle har ændret bopæl ti l  
5.700 Arlington Avenue, Apt.  22 B.,  
Riverdale New York 10471, N. Y.,  
U.S.A..  
Register-nummer 25.126: „Litodo-
mus A/S" af København. Medlem af 
bestyrelsen Birte Hasle har ændret 
bopæl ti l  5.700 Arlington Avenue, 
Apt.  22 B, Riverdale New York 10471, 
N.Y.,  U.S.A..  
Register-nummer 25.137: „A/5 Hjal­
mar Joensens litografiske etablisse­
ment" af København. Medlem af be­
styrelsen Birte Hasle har ændret bo­
pæl ti l  5.700 Arlington Avenue, Apt.  
22 B. Riverdale New York 10471, N. Y.,  
U.S.A..  
Register-nummer 28.414: „Marcel 
Plastic Konfektion A/S" af Køben­
havn. Under 26. oktober 1964 er sel­
skabets vedtægter ændret.  Medlem af 
bestyrelsen Bendt Fogh Pedersen fø­
rer fremtidigt navnet Bendt Fogh. 
Nævnte Bendt Fogh er t i l trådt som 
direktør.  
Register-nummer 28.603: „Tysk Bog-
import A/S" af København. Emil An­
dreas Arden er udtrådt af,  og forlags­
boghandler Gerhard Alfred Kurtze,  
Curienstrasse 2, Hamburg, Tyskland, 
advokat Heinrich Moritz Hess,  Dan­
tes Plads 3, København, er indtrådt i  
bestyrelsen. 
Register-nr.  29.762: „Revisionsfir­
maet Nagel & Petersen A/S" af Viborg. 
Under 24. oktober 1964 er selskabets 
vedtægter ændret.  Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom — af den samlede 
bestyrelse.  Medlem af bestyrelsen, di­
rektør og prokurist  i  selskabet Ed­
mund Petersen er afgået ved døden. 
Elsebeth Wermuth Nagel,  Ellen Na­
gel er udtrådt af,  og revisor Paul Sø­
gaard, fru Anni Duelund Søgaard, beg­
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ge af Skivevej 34, revisor Aage Schytte 
Hansen, fru Else Hansen, begge af 
Skinfaxevej 8,  alle af Viborg, er ind­
trådt i  bestyrelsen. Den Elsebeth Wer-
muth Nagel meddelte prokura er ti l­
bagekaldt.  Eneprokura er meddelt:  
Paul Søgaard og Aage Schytte Hansen. 
Register-nummer 30.471: „A/5 W. & 
A. GILBEY LTD." af Gentofte kommu­
ne. Medlem af bestyrelsen Arthur Se­
bastian Gilbey er afgået ved døden. 
John Hugh Philip Gilbey, Litt le Mynt-
hurst ,  Leigh, Reigate,  Surrey er ind­
trådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 30.680: „A/5 Gel­
sted Bygningsindustri" af Gelsted 
kommune. Under 29. september 1964 
er selskabets vedtægter ændret.  Aktie­
kapitalen er udvidet med 160.000 kr.  
stamaktier og 90.000 kr.  præferenceak­
tier.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
herefter 500.000 kr. ,  hvoraf 320.000 
kr.  er stamaktier og 180.000 kr.  er præ­
ferenceaktier.  Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt .  
Register-nummer 30.717::  „NORDIC 
AIRWAYS AKTIESELSKAB (NORD­
AIR)" af København. Oscar Pedersen, 
Jørgen Tønnesen, Knud Erik Øst­
birk er udtrådt af,  og direktør Johan­
nes Nielsen, Frugtparken 13, Gentofte,  
landsretssagfører Erik Nielsen, Kirke­
vænget 20, København er indtrådt i  
bestyrelsen. Nævnte Knud Erik Øst­
birk er fratrådt,  og Poul Erik Hansen, 
Oberst  Kocks Alle 14, Kastrup er ti l­
trådt som direktør (adm.).  
Register-nummer 32.125: „A/5 Pre­
ben Lønstrup" af Københavns kom­
mune. Under 15. oktober 1964 er sel­
skabets vedtægter ændret.  Selskabets 
hjemsted er Herstedernes kommune. 
Register-nummer 32.504: „BYGGE-
AKTIESELSKABET af 25' januar 1962, 
Kolding" af Kolding kommune. På 
aktiekapitalen er yderligere indbetalt  
63.000 kr. ,  dels kontant,  dels ved kon­
vertering af gæld. Den tegnede aktie­
kapital ,  175.000 kr. ,  er herefter fuldt 
indbetalt ,  dels kontant,  dels på anden 
måde. Under 21. august og 24. sep­
tember 1964 er selskabets vedtægter 
ændret.  
Register-nummer 32.570: „Central 
Sko A/S" af Københavns kommune. 
Under 16. november 1964 er selska­
bets vedtægter ændret.  
Register-nummer 33.047: „VAN DER 
IIEEM SK ANDINA VIA A/S" af Køben­
havns kommune. Under 5. november 
1964 er selskabets vedtægter ændret.  
Louis Christian Marie Joseph Gussen-
hoven, Hans Anton Fabian Lindahl,  
Kurt Hjort-Pedersen, Pieter Geerit  
Zaaijer er udtrådt af bestyrelsen. Sel­
skabet tegnes herefter af direktøren 
eller af to medlemmer af bestyrelsen i  
forening, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  
Register-nummer 33.147: „A/5 matr. 
nr.  981 Vanløse" af Gladsaxe kommu­
ne. Under 2. november 1964 er det be­
sluttet  efter udløbet af proklama at 
nedsætte aktiekapitalen med 34.200 
kr.  
Register-nummer 33.908: „EJEN­
DOMS A K TIESELSKA BET KO NG E-
PARKEN" af Kolding kommune, Otto 
Andreasen er udtrådt af,  og murerme-
ster Thorvald Peter Nielsen, Dreyers-
vej 7 Kolding er indtrådt i  bestyrel­
sen, 
Register-nr.  34.356: „Ejendomsak­
tieselskabet af 1/9 1963" af Ålborg 
kommune. Under 12. november 1963 
er selskabets vedtægter ændret.  
Register-nummer 34.373: „Aktiesel­
skabet af 25. april  1963" af Åbenrå 
kommune. På aktiekapitalen er yder­
ligere indbetalt  25.000 kr.  Den teg­
nede aktiekapital ,  30.000 kr. ,  er  her­
efter fuldt indbetalt .  Under 17. sep­
tember 1964 er selskabets vedtægter 
ændret.  
Under 1.  december: 
Register-nummer 1931: „Aktiesel­
skabet De Københavnske Eorstæders 
Bank" af Glostrup. Prokura er med­
delt:  Volmer Johan Wilhelm Egholm 
og Hans Emanuel Albrekt Hansen 
hver for sig i  forening med en direk­
tør.  
Register-nummer 8590: „Hans Ol­
sen Birksted A/S" af Næstved. Medlem 
af bestyrelsen Agnes Andrea Marie 
Emilie Elisabeth von Seelen er afgået 
ved døden. Landsretssagfører Johan 
Adolph Rosenmeier,  La Cours Vej 18, 
København, er indtrådt i  bestyrel­
sen. 
Register-nummer 9336: „Aktiesel­
skabet Nakskov Silopakhus" af Nak­
skov. Tønnes Georg Krøyer,  Rudolf 
Frimodtt  Sørensen, Svend Knudsen er 
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udtrådt af,  oj> direktør Willy Dalhoff 
Knudsen, Bregnevej 15, Nakskov, di­
rektør Peter Eduard Dobel Madsen, 
Sjællandsgade 2, direktør Kaj Møller,  
Hasseløvej 36, begge af Nykøbing F.,  
er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 13.680: „Aktiesel­
skabet „Fr. Mottlau"" af Frederiks­
berg. Medlem af bestyrelsen Vigo 
Julius Bruno Hjalmar Theilgaard fø­
rer fremtidigt navnet Wigo Bruno 
Theilgaard. Poul Lindboe er udtrådt 
af,  og fru Grete Marie Theilgaard, 
Jægersborg Allé 86, Charlottenlund, 
er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nr.  15.977: „Carl Kemp & 
Co. A/S" af København. Johanne Pou-
line Kemp er udtrådt af,  og højeste­
retssagfører Poul Schmith, Hesle-
gårdsvej 47, Hellerup er indtrådt i  
bestyrelsen. 
Register-nummer 16.184: „Fjerren-
seriet  Landemærket 3-5 A/S" af Kø­
benhavn. Sven Fritzsche, Hedin Veds-
mand, Karl Ferdinand Wienecke er 
udtrådt af,  og direktør Carl Andreas 
Holm, Parkovsvej 21, Gentofte,  direk­
tør Richardt Carl Christian Jensen, 
Vennemindevej 60, landsretssagfører 
Helge Emil Barteis Christophersen, 
Vester Voldgade 96, København, er 
indtrådt i  bestyrelsen. Den Mafffiie 
Fritzsche meddelte prokura er t i lba­
gekaldt.  Eneprokura er meddelt:  Carl  
Andreas Holm og Richardt Carl Chri­
stian Jensen. 
Register-nr.  19.112: „Bornholms 
Teglværk Herman Fagerlund A/S" af 
Rønne. Jens Jensen Nørgaard er ud­
trådt af,  og shippingassistent Poul 
Herman Fagerlund, Dronningens 
Tværgade 45, København er indtrådt 
i  bestyrelsen. 
Register-nummer 19.495: „A/5 Hjem-
stavnslokalerne Linnesgade 25" af 
København. Gustav Carl Ludvig Wass-
mann er udtrådt af,  og overmontør 
Knud Oluf Stølsvig Jeppesen, Offen-
bachsvej 33, København, er indtrådt 
i  bestvrelsen. 
Register-nummer 19.894: „Alf Tom­
sen A/S" af København. Carl Her- i 
mann Mogensen er udtrådt af,  og sek­
retær Nancy Rosenkrans Tomsen, 
Skovgårdsvej 75, Charlottenlund er 
indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 20.652: „Peter 
Lindemann A/S" af Odense. Under 25. 
f oktober 1963 er selskabets vedtægter 
• ændret.  
.  Register-nummer 20.794: „S.A.P. 
.  Radiomøbler A/S" af Århus. Peter 
> Schiit t  er udtrådt af,  og laboratorie-
assistent,  stud. scient.  Bente Deutch, 
• Islandsgade 4, Århus, er indtrådt i  be­
styrelsen. 
Register-nummer 21.223: „Aktiesel­
skabet Feriebyen Skallerup Klit" af 
Skallerup, Vennebjerg kommune. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 19.800 kr.  
A-aktier og 7.200 kr.  B-aktier.  Den teg­
nede aktiekapital  udgør herefter 
876.000 kr. ,  hvoraf 620.400 kr.  er A-
aktier og 255.600 kr.  B-aktier.  Aktieka­
pitalen er fuldt indbetalt .  Svend Aage 
Brænder Lindholm er udtrådt af,  og 
indkøbschef,  prokurist  Michael Bas­
balle,  Elmquist  Boulevarden 45, Ål­
borg, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 22.313: „Frede­
riksværk Motor Co.,  A/S" af Frede­
riksværk. Under 13. oktober 1964 el­
selskabets vedtægter ændret.  Der gæl­
der indskrænkninger i  aktiernes om­
sættelighed, jfr .  vedtægternes § 4.  Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i  forening eller af et  medlem 
af bestyrelsen i  forening med direk­
tøren, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom af tre medlem­
mer af bestyrelsen i  forening. Chri­
stian Julius Jeppesen, Knud Poller 
Jeppesen er fratrådt som direktører.  
Register-nummer 25.741: „A/S Ja­
cob L. Jørgensens Holding Co." af 
Kolding. Under 10. juni og 30. oktober 
1964 er selskabets vedtægter ændret.  
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer.  Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsæt­
telighed, jfr ,  vedtægternes § 3.  
Register-nummer 26.376: „Unika-
Væv A/S" af København. Under 21. 
oktober 1964 er selskabets vedtægter 
ændret.  Selskabet driver t i l l ige virk­
somhed under navnet „Unika-Indbo 
A/S (Unika-Væv A/S)" (reg.-nr.  
35.793).  Overdragelse af aktier kan 
kun ske med bestyrelsens samtykke, 
og kun hvis 4 bestyrelsesmedlemmer 
stemmer derfor.  Bekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev. 
Johnny Rasmussen, Robert Percy von 
Halling Koch er udtrådt af bestyrel­
sen. 
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Register-nummer 27.434: „Sv. P. Me­
talkunst AIS i  Likvidation" af Køben-
havn. Efter proklama i  statstidende foi-
27. februar,  28. marts og 28. april  
19G4 er l ikvidationen sluttet ,  hvorefter 
selskabet er bævot.  
Register-nummer 27.561: „/ .  Merk-
lin A/S" af Ballerup-Måløv kommune. 
Isar Merklin er fratrådt,  og medlem af 
bestyrelsen Gert Meyle er t i l trådt som 
direktør.  
Register-nummer 28.453: „A/S Bane/ 
Jc Olufsen Produktionsselskab" af 
Gimsing kommune. Medlem af besty­
relsen Kirsten Bang fører fremtidigt 
navnet Kirsten Thygesen. 
Register-nummer 28.454: „Handels­
aktieselskabet Bang & Olufsen" af 
Gimsing kommune. Medlem af besty­
relsen Kirsten Bang fører fremtidigt 
navnet Kirsten Thygesen. 
Register-nr.  28.455: „Bofa A/S" 
af Gimsing kommune. Medlem af be­
styrelsen og selskabets direktør Kir­
sten Bang fører fremtidigt navnet Kir­
sten Thygesen. 
Register-nummer 28.671: „Finansie­
ringsselskabet af 18' november 1958 
A/S" af København. Kay Dyhr er fra­
trådt som likvidator.  Selskabet tegnes 
herefter — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom — af 
l ikvidator.  
Register-nr.  31.940: „Ejendomsak­
tieselskabet „Nørrehns", Matr. nr. 
5CA9 m. fl.  af Udenbys Klædebo Kvar­
ter" af København. Medlem af besty­
relsen Hans Pedersen er afgået ved dø­
den. Selskabets forretningsfører Jør­
gen Anker Boldsen er indtrådt i  be­
styrelsen, og den ham meddelte pro­
kura er bortfaldet som overflødig. 
Register-nummer 34.223: „Nordisk 
Hygroteknik A/S, København" af Fre­
deriksberg kommune. Under 9. okto­
ber 1964 er selskabets vedtægter æn­
dret.  Selskabets navn er „Nordisk 
Hygroteknik A/S". Selskabets hjem­
sted er Slagelse kommune. Ib Raa-
hauge er udtrådt af,  og installatør 
Frank Viktor Jensen, Torvegade 31, 
Slagelse er indtrådt i  bestyrelsen. Ib 
Raahauge, Ida Birgit  Anderberg er 
fratrådt som direktører,  og medlem af 
bestyrelsen Erling Lauritz Anderberg 
er t i l trådt som direktør.  Selskabet er 
overført  t i l  register-nummer 35.792. 
Under 2. december: 
Register-nummer 142: „Aktieselska­
bet Dansk Pressefabrik" af Køben-
havn. Den Inger Marie Elisabeth 
Pøhlsgaard meddelte prokura er t i l­
bagekaldt.  
Register-nummer 4814: „Nordisk 
Optisk Kompagni Aktieselskab" af Kø­
benhavn. Under 21. oktober 1964 er 
selskabets vedtægter ændret.  Selska­
bet tegnes af to direktører i  forening 
eller af en direktør i  forening med et 
medlem af bestyrelsen, ved afhændel­
se og pantsætning af fast  ejendom — 
af den samlede bestyrelse.  Medlem af 
bestyrelsen Frederik Aksel Thiele 
samt Nikolai Stammerjohann, Præste­
bakken 67, Virum, er t i l trådt som di­
rektører,  og den dem meddelte pro­
kura er t i lbagekaldt.  Prokura er med­
delt:  Tage Stumph i forening med 
enten Svend Aage Thiele,  Frederik 
Aksel Thiele eller med Nicolai Stam­
merjohann. 
Register-nummer 11.258: „Svend­
borg Hidehus A/5" af Svendborg. Bent 
Torben Wanscher er udtrådt af,  og 
arkitekt Johannes Folke Olsen, Fruer-
stuevej 16 A, Svendborg, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Begister-nummer 17.356: „Lodskro­
en i  Troense A/S i  Likvidation" af 
Bregninge, Tåsinge. Efter proklama i 
statstidende for 11. maj,  11. juni og 
11. juli  1957 er l ikvidationen sluttet ,  
hvorefter selskabet er hævet.  
Begister-nummer 20.033: „Caltex 
OU A/S" af København. Under 19. au­
gust 1964 er selskabets vedtægter æn­
dret.  John Wallace Mitchell  er ud­
trådt af bestyrelsen og fratrådt som 
direktør.  Direktør Esben Svane Inge­
mann, Havegården, Gunderød pr.  
Hørsholm, direktør Peter Christian 
Ludvig Petersen, Tranegårdsvej 11 A, 
Hellerup, direktør John Meredith 
Boebuck, Skovbrinken 5, Charlotten­
lund, er indtrådt i  bestyrelsen. Nævn­
te Peter Christian Ludvig Petersen er 
t i l trådt som direktør (adm.).  Selska­
bet tegnes herefter af Peter Christian 
Ludvig Petersen alene eller af Hen­
drik Vilhelm Gustav Andersen, Bern­
hard Peder Werner Bratvig,  Esben 
Svane Ingemann og John Meredith 
Boebuck hver for sig i  forening med 
Arthur Brewster Lawrence jr . ,  ved 
afhændelse og pantsætning af fast  
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ejendom af tre medlemmer af besty­
relsen i  forening. 
Register-nummer 20.450: „Danske 
Boghandleres Boligimport A/S" af Kø­
benhavn. Under 13. juni 1964 er sel­
skabets vedtægter ændret.  Overdra­
gelse af aktier kan kun ske ti l  med­
lemmer af den danske boghandlerfor­
ening. Boghandler Svend Viggo Mad­
sen, Bakkevej 29, Tarup, indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 21.402: „Nordisk 
Svagstrøms Industri  A/S" af Lyngby, 
Hans Niels Jeppesen Mærsk-Møller er 
udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 21.803: „A/S Uni-
fact Ud. under konkurs" af Gentofte 
kommune. Under 17. november 1964 
er konkursbehandlingen af selskabets 
bo sluttet ,  hvorefter selskabet er hæ­
vet.  
Register-nr.  22.649: „Ejendomssel­
skabet af 20. juli  19H A/S" af Køben­
havn. Karl Theodor Søgaard er ud­
trådt af,  og fuldmægtig Ole Ronald 
Spaten, Skyttebjerg 2, Nærum, er ind­
trådt i  betyrelsen. 
Register-nummer 24.011: „Aktiesel­
skabet af Ib. november 1949 (Merkur 
Foto-Holding)" af København. Tove 
Rose Johanne Heegaard Thiis Lynge 
2r fratrådt som direktør.  
Register-nummer 26.035: „Børge 
^ies, Revisions-Aktieselskab, Aarhus" 
af Århus. Under 3.  november 1964 er 
»elskabeits vedtægter ændret.  Selska­
bets navn er „Børge Ries,  Revisions­
aktieselskabet,  Århus".  Aktierne er 
kke omsætningspapirer.  Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsæt­
elighed, jfr .  vedtægternes § 4.  Selska-
jet  tegnes af den adm. direktør eller 
if  to direktører i  forening eller af en 
i irektør i  forening med et medlem af 
bestyrelsen, ved afhændelse og pant-
lætning af fast  ejendom af den sam­
ede bestyrelse.  Direktør i  selskabet 
^ørge Ries benævnes fremtidigt ad-
ninistrerende direktør.  Erik Ove 
^austsen, Dråbyvej 16, Poul Bak, Bæk-
celundsvej 49, begge af Risskov er 
i l trådt som direktører.  Eneprokura er 




rICAL TR AD IN G COMPANY" af Fre-
leriksberg kommune. Den Elisabeth 
Gad Andresen meddelte prokura er 
t i lbagekaldt.  
Register-nr 26.797: „Ejendomsak­
tieselskabet „Eliehjørnet 14-28 m. fl." 
i  Likvidation" af København. Efter 
proklama i statstidende for 28. febru­
ar,  28. marts og 28. april  1962 er lik­
vidationen sluttet ,  hvorefter selskabet 
er hævet.  
Register-nummer 27.125: „Interna­
tional Filmteknik A/S" af København. 
Medlem af bestyrelsen Erik Biilow 
Johansen fører fremtidigt navnet Erik 
Biilow, Nævnte Erik Biilow er fra­
trådt,  og medlem af bestyrelsen Hen­
ning Munck Karmark er t i l trådt som 
direktør.  
Register-nummer 27.372: „A/5 Mer-
gelgaarden" af Viby J.  Under 5.  no­
vember 1964 er selskabets vedtægter 
ændret.  Aktiekapitalen er udvidet med 
50.000 kr.  Den tegnede aktiekapital  
udgør herefter 100.000 kr. ,  fuldt ind­
betalt .  fordelt  i  aktier på 500, 2.000 og 
2.500 kr.  
Register-nummer 28.937: „Larsen & 
Rastorp A/S" af København. Enepro­
kura er meddelt:  Erik Erlinger,  Jens 
Rastorp og Annie Rastorp. 
Register-nummer 29.150: „De Kø­
benhavnske Kulimportkompagnier 
Graae & Hilmand London Standard 
A/S" af København. Under 27. oktober 
1964 er selskabets vedtægter ændret.  
Selskabets administrerende direktør 
Bent Hilmand er afgået ved døden. 
Underdirektør Frode Kold Pedersen, 
Søbredden 40, Gentofte,  er indtrådt i  
bestyrelsen. Andreas Peter Mikkelsen, 
Snerlevej 42, Gentofte,  er t i l trådt som 
direktør,  og der er meddelt  ham pro­
kura i  forening med et medlem af be­
styrelsen. Direktør i  selskabet,  Erik 
Vosnes benævnes fremtidigt admini­
strerende direktør,  hvorefter den ham 
meddelte prokura er bortfaldet som 
overflødig. 
Register-nummer 29.761: „Aktiesel­
skabet af 15. december 1959" af Kø­
benhavn. Under 29. oktober 1964 el­
selskabets vedtægter ændret.  Aktieka­
pitalen er fordelt  i  aktier på 50, 1.000, 
10.000 og 100.000 kr.  Hvert A-aktiebe­
løb på 50 kr.  giver 1 stemme efter 1 
måneds noteringstid.  B-aktierne har 
ikke stemmeret.  
Begister-nummer 29.868: „Midtjgdsk 
Møbelstof A/S" af Viborg. Stud. mere. 
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Bent Jens Jensen, Åbyhøj er indtrådt 
i  bestyrelsen. 
Register-nr 30.765: „POLSTERMØ-
BELF ABRIKKEN SKALMA A/S" af 
Slagelse.  Stud. mere. Bent Jens Jensen, 
Åbyhøj er Indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nr.  30.855: „Axel Falck, 
Ingeniør- og Handelsfirma AIS" af Kø-
henhavn. Otto Hans Louis Pers er ud­
trådt af,  og ingeniør Jørgen From Niel­
sen, Tinghækvej 13, Birkerød, civil­
ingeniør Erik Wulff,  Kong Georgsvej 
49, København, er indtrådt i  bestyrel­
sen. 
Registernummer 31.041: „Aktiesel­
skabet SIKA-BETON" af Frederiks­
berg. Tage Frederik Michael Michélsen 
er fratrådt,  og Ivan Lytthans Chri­
stensen, Svejagervej 18, Hellerup er 
t i l trådt som direktør.  Den Tage Fre­
derik Michael Michélsen meddelte pro­
kura er t i lbagekaldt.  Prokura er med­
delt:  Ivan Lytthans Christensen i for­
ening med et medlem af bestyrelsen. 
Register-nummer 31.211: „Pete Bros 
Tobacco Trading AIS" af Horsens.  
Poul Christopher Petersen er fra­
trådt,  og Jens Alfred Poul Petersen, 
Haurowitzvej 15, Horsens er t i l trådt 
som direktør.  
Register-nr,  31.463: „AIS Svend Ørn-
vall" af København. Frede Kristensen 
er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 32.797: „AIS Gre­
naa Papfabrik" af Grenå. Under 21. 
oktober og 11. november 1964 er sel­
skabets vedtægter ændret.  Aktiekapi­
talen er udvidet med 400.000 kr.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør herefter 
1.000.000 kr. ,  fuldt indbetalt  fordelt  i  
aktier på 1.000 og 10.000 kr.  Selskabet 
tegnes af den administrerende direk­
tør eller af bestyrelsens formand i  for­
ening med et medlem af bestyrelsen 
eller af bestyrelsens flertal ,  ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom af den samlede bestyrelse.  
Selskabets direktør Kai Ulrich Lorens 
Frølich benævnes fremtidigt admini­
strerende direktør.  Karen Margrethe 
Larsen er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 33.102: „ERNST 
HANSEN AUTOMOBILER AIS" af 
Gladsaxe kommune. Under 9. oktober 
1964 er selskabets vedtægter ændret.  
Selskabets hjemsted er Gentofte kom­
mune. Selskabets formål er at  drive 
handel og industri  samt finansiering. 
Selskabets bifirma „SØBORG AUTO­
CENTRUM A/S (ERNST HANSEN AU­
TOMOBILER A/S) "  (register -nummer 
33.103) er slettet  af registeret.  
Register-nummer 33.103: „SØBORG 
AUTO-CENTRUM AIS (ERNST HAN­
SEN AUTOMOBILER AIS)".  1 hen­
hold ti l  ændring af vedtægterne for 
„ERNST HANSEN AUTOMOBILER 
A/S" (register-nummer 33.102) er nær­
værende bifirma slettet  af registeret.  
Register-nummer 33.907: „A/5 Bre­
debro Skofabrik" af Bredebro kommu­
ne. Under 30. august og 20. september 
1964 er selskabets vedtægter ændret.  
Register-nummer 34.152: „Aktiesel­
skabet af 8.  maj 1961" af Københavns 
kommune. Under 10. oktober 1964 er 
selskabets vedtægter ændret.  Selska­
bets formål er at  drive handel og fa­
brikation samt at  besidde og forvalte 
fast  ejendom og kapital .  Selskabets 
hjemsted er Viborg kommune. Ole Ege­
de Rudtz,  Rita Rasmussen er udtrådt 
af,  og fru Lilly Martha Johanne Jensen, 
direktør Jørgen Christian Jensen, 
landsretssagfører Aage Dahl,  alle af 
Viborg, stud, mere, Bent Jens Jensen, 
Åbyhøj,  er indtrådt i  bestyrelsen. Den 
Rita Rasmussen meddelte prokura er 
t i lbagekaldt.  
Register-nummer 34,354: „A/S Ha­
rald Fischer, Korsør Rørfabrik og Ce-
mentvarefabrik" af Korsør kommune. 
Under 9, november 1964 er selskabets 
vedtægter ændret.  
Register-nummer 35,059: „Manufak-
tnrhnset Arvi AIS" af Københavns 
kommune, Bent Bone Falk Rønne, In­
ger Elisabeth Andersen, Inger Chri­
stensen er udtrådt af,  og grosserer 
Hans Kristian Lars Jensen, Vestersø-
gade 44, fru Ellen Andersen, Østerbro­
gade 113, begge af København, manu­
fakturhandler Henning Christensen, 
Dyrehavevej 43, er indtrådt i  besty­
relsen. 
Register-nummer 35,161: „AIS MØL-
LEKILDE" af Roskilde kommune. 
Eneprokura er meddelt:  Jørgen Ib Møl-
lekilde, Erik Monrad Juel og Kurt Gun­
ner Larsen, 
Register-nummer 35,473: „Varehu­
set DUSIN-PRISER AIS" af Køben­
havns kommune. Bestyrelsens formand 
Knud Christian Ehlers er udtrådt af,  
og Erik Jensen, Gammel Kongevej 51, 
København er indtrådt i  bestyrelsen. 
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Medlem af bestyrelsen Robert Koch-
Nielsen er valgt t i l  bestyrelsens for­
mand. 
Register-nummer 35.709: „Aktiesel­
skabet Nordiske Godseentraler" af 
Tårnby kommune. Jørgen Christian 
Vendelsøe er udtrådt af,  og prokurist  
Nils Alfred Dreyer,  Brogårdsvej 4 A, 
Gentofte er indtrådt i  bestyrelsen. 
Nævnte Jørgen Christian Vendelsøe 
er fratrådt,  og nævnte Nils Alfred 
Dreyer er t i l trådt som direktør.  
Under 3.  december: 
Register-nummer 316: „Aktieselska­
bet Roskilde Landbobank" af Ros­
kilde. Under 17. september 1964 er 
det besluttet  i  medfør af aktieselskabs­
lovens § 70 at  overdrage selskabets 
samtlige aktiver og passiver t i l  „Pri­
vatbanken i  Kjøbenhavn, Aktiesel­
skab" (reg.-nr.  227),  
Register-nummer 1787: „Aktiesel­
skabet Henriques & Løvengreens Tri-
cotagefabrikker" af Silkeborg kom­
mune. Under 19. oktober 1964 er sel­
skabets vedtægter ændret.  Aktiekapi­
talen er udvidet med 2.900.000 kr.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør herefter 
7.500.000 kr. ,  fuldt indbetalt ,  dels kon­
tant,  dels i  andre værdier.  
Register-nr.  4027: „Kodak Aktie­
selskab" af Frederiksberg. Richard 
Brink de Mallie er udtrådt af besty­
relsen. Selskabet tegnes herefter af to 
medlemmer af bestyrelsen i  forening, 
ved afhændelse og pantsætning af 
fast  ejendom af den samlede besty­
relse.  
Register-nr.  8292: „Fresko teknisk­
kemisk Fabrik AIS" af København. 
Fritz Erik Hugo Krabbe, Ivar Brøch­
ner,  Grete Krogh er udtrådt af,  og 
liøjesteretssagfører Nis Jørgen Gorris-
^en, Frederiksgade 17, København, er 
indtrådt i  bestyrelsen. Selskabet teg­
nes herefter — derunder ved afhæn-
ielse og pantsætning af fast  ejendom 
— af bestyrelsens medlemmer hver 
for sig.  
Register-nr.  11.183: „AIS Matr. Nr. 
} B. og C. Udenby es Klædebo Kvarter" 
if  Odense. Jens Kragh Jespersen er 
adtrådt af,  og direktør,  civilingeniør 
Dtto Kragh Jespersen, Holbergvænget 
14, Odense, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 21.570: „Éspholin 
Trykluft Maskiner, AIS. (Espholin 
Pneumatic Machinery, Ltd.)" af Kø­
benhavn. Under 2. november 1964 er 
selskabets vedtægter ændret.  Selska­
bets hjemsted er Herstedernes kom­
mune. 
Register-nummer 22.883: „Nordisk 
Selefabrik AIS" af Århus. Under 20. 
august 1964 er selskabets vedtægter 
ændret.  
Register-nummer 23.325: „Alliance 
Trykluft  AIS" af København. Under 
3. november 1964 er selskabets ved­
tægter ændret.  Ved overdragelse af 
aktier har de øvrige aktionærer for­
købsret efter reglerne i  vedtægternes 
§ 3.  Hans Peter Rolin,  Karsten Rolin 
er udtrådt af,  og smedemester Svend 
Hansen, Kløvervej 12, Måløv, smede­
mester Knud Aage Andersen, Krams-
vad 5, Lyngby, advokat Søren Ivan 
Højmark-Jensen, Kærvangen 6, Gen­
tofte,  er  indtrådt i  bestyrelsen. Ellert  
Johannes Rolin er fratrådt,  og nævnte 
Svend Hansen er t i l trådt som direktør.  
Register-nr.  24.029: „AIS Skandi­
navisk Uhr-lmport i  Likvidation" af 
København. Efter proklama i  stats­
t idende for 25. april ,  25. maj og 25. 
juni 1963 er l ikvidationen sluttet ,  
hvorefter selskabet er hævet.  
Register-nr.  24.249: „AIS Ruby time 
i  Likvidation" af København. Efter 
proklama i  statstidende for 25. april ,  
25. maj og 25. juni 1963 er l ikvida­
tionen sluttet ,  hvorefter selskabet er 
hævet.  
Register-nr.  24.723: „Pakko-Tryk 
AIS" af København. Under 26. oktober 
1964 er selskabets vedtægter æn­
dret.  Aktiekapitalen er udvidet med 
3.300.000 kr.  Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør herefter 6,000.000 kr. ,  fuldt 
Indbetalt ,  dels kontant,  dels på anden 
måde, fordelt  i  aktier på 500, 1.000, 
5.000 og 50.000 kr.  
Register-nr,  25,282: „Restaurant 
Lido København AIS" af København, 
Under 30. oktober 1964 er selskabets 
vedtægter ændret.  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættelig­
hed, jfr .  vedtægternes § 3.  
Register-nr.  26.101: „Jernstøberiet 
Kongeaa AIS" af Vamdrup. Hans 
Madsen Holst  er udtrådt af,  og gård­
ejer Tøge Zachariassen, Mølmark pr.  
Broager,  er indtrådt i  bestvrelsen. 
Register-nr.  30.188: „Erik Bang 
AIS" af København, Under 8. novem­
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ber 1904 er selskabets vedtægter æn­
dret.  Aktiekapitalen er udvidet med 
10.000 kr. ,  indbetalt  ved konvertering 
af gæld. Den tegnede aktiekapital  ud­
gør herefter 20.000 kr. ,  fuldt indbe­
talt ,  dels kontant,  dels på anden måde. 
Der gælder indskrænkninger i  akti­
ernes omsættelighed, jfr .  vedtægternes 
§ 3.  Aktierne er indløselige efter reg­
lerne i vedtægternes § 3.  Bekendtgø­
relse t i l  aktionærerne sker ved brev 
eller pr.  telefon. Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom — af den 
samlede bestyrelse.  Medlem af besty­
relsen Alice Rønberg Bang er t i l trådt 
som direktør,  og der er meddelt  hende 
eneprokura. 
Register-nummer 30.331: „Hotel du 
Nord Grenå A/S i  l ikvidation" af 
Grenå. På generalforsamling den 25. 
oktober 1964 er det vedtaget at  l ikvi­
dere selskabet.  Bestyrelsen og direk­
tøren er fratrådt.  Til  l ikvidatorer er 
valgt:  restauratør Lorenz Jensen Sø­
rensen, Aug. Kroghs Vej 7,  Grenå, 
landsretssagfører Preben Dons, Kri-
stianiagade 8, København. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom — af l ik­
vidatorerne i  forening. 
Register-nummer 31.806: „E. Bangs 
parfumeri A/S" af Københavns kom­
mune. Under 8.  november 1964 er sel­
skabets vedtægter ændret.  Aktiekapi­
talen er udvidet med 10.000 kr. ,  ind­
betalt  ved konvertering af gæld. Den 
tegnede aktiekapital  udgør herefter 
20.000 kr. ,  fuldt indbetalt ,  dels kon­
tant,  dels på anden måde. Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
lighed, jfr .  vedtægternes § 3.  Aktierne 
er indløselige efter reglerne i  vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse t i l  aktio­
nærerne sker ved brev eller pr.  tele­
fon. Selskabet tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom — af den samlede bestyrelse.  
Eneprokura er meddelt:  Alice Røn­
berg Rang. 
Register-nummer 32.356: „Frisko Is 
A/S" af Københavns kommune. Under 
26. oktober 1964 er selskabets vedtæg­
ter ændret.  Aktiekapitalen er udvidet 
med 2.280.000 kr.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør herefter 3.000.000 kr. ,  
fuldt indbetalt ,  dels kontant,  dels i  
andre værdier.  
Register-nummer 32.416: „Taastrup 
Trælasthandel A/S" af Høje-Tåstrup 
kommune. Under 6.  november 1964 er 
selskabets vedtægter ændret.  Selska­
bet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i  forening eller af en direktør 
alene, ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom af tre medlemmer af 
bestyrelsen i  forening eller af en di­
rektør.  
Register-nr.  32.551: „DEMETER 
KALK A/S under konkurs" af Vinding 
kommune. Under 17. december 1963 
er konkursbehandlingen af selskabets 
bo sluttet  i  medfør af konkurslovens 
§ 97, 2.  pkt.  
Register-nummer 34.557: „Aktiesel­
skabet Holstebro Mørtelværk" af Hol­
stebro kommune. På aktiekapitalen er 
yderligere indbetalt  30.100 kr.  Den 
tegnede aktiekapital ,  135.000 kr.  er 
herefter fuldt indbetalt .  Under 30. ok­
tober 1964 er selskabets vedtægter 
ændret.  
Under 4. december: 
Register-nummer 3233: „Electro­
lux,  Aktieselskab" af København. Arne 
Munch Hofving er udtrådt af,  og di­
rektør Carl Åke Klinglund, Vester Sø­
gade 58, København, er indtrådt i  be­
styrelsen. Otto Kaj Vilhelm Petersen 
er fratrådt,  og nævnte Carl Åke Kling­
lund er t i l trådt som direktør.  
Register-nummer 16.734: „Financie-
ring s selskab et Nakskov A/S i  Likvida­
tion" af København. Efter proklama i 
statstidende for 20. marts,  20. april  og 
20. maj 1964 er l ikvidationen sluttet ,  
hvorefter selskabet er hævet.  
Register-nummer 20.540: „Juliane-
Innd Frugtplantage A/S" af Tikøb 
kommune. Sigrid Suhr er udtrådt af,  
og fru Siri  Rerntsen, Islebjerggård pr.  
Frederikssund, er indtrådt i  besty­
relsen. 
Register-nummer 23.900: „Bygge­
selskabet Rota A/S" af Brønderslev. 
Svend Vilhelm Sund Sanvig er ud­
trådt af,  og arkitekt Ole Odgaard, 
Kornblomstvej 91, Ålborg, er indtrådt 
i  bestyrelsen. 
Begister-nr.  23.984: „A/S Christi-
ansgave" af Rungsted, Hørsholm kom­
mune. Den Else Bartholin og Addi 
Blichfeldt meddelte prokura er t i l­
bagekaldt.  
Register-nr.  27.145: „A/S Fanoa" 
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af Kongens Lyngby, Lyngby-Tårbæk 
kommune. Under 8. november 1964 er 
selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets hjemsted er Alsønderup kom­
mune. 
Register-nummer 29.411: „Aktiesel­
skabet af 9. juli 1959" af Fåborg. Un­
der 18. november 1964 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 2U.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 32.000 kr.,  
fuldt indbetalt.  
Register-nummer 32.197: „MIJYKA 
A/S" af Herning kommune. Medlem af 
bestyrelsen Frederik Norberg er af­
gået ved døden. Direktør Søren Metti-
nus Fischer Knudsen, Munkebjergvej 
10, Odense, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 33.997: „AAS af 
16/6 196S" af Københavns kommune. 
Under 29. oktober 1964 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 50.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 280.000 
kr.,  fuldt indbetalt fordelt i  aktier på 
500, 9.000, 24.000 og 50.000 kr. 
Register-nummer 34.127: „Prahm 
& Ingves A/S" af Københavns kommu­
ne. Ingrid Margit Lydolph-Jensen, 
Gudrun Ploug Røgelund, Niels Erling 
Prahm er udtrådt af, og direktør Mo-
»ens^ Villum Herlin Ludvigsen, Højde­
vej 5 R, skræddermester Filip Lecker, 
Julius Valentiners Vej 22, begge af 
København, kontorchef Ejnar Johan-
les Reinholdt Petersen, Rønnebærvej 
')9, Holte, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Under 7. december: 
Register-nr. 1074: „Jørgen Korne-
'iip, Aktieselskab" af København. 
Lstrid Marie Knudsen er udtrådt af, 
)g fru Rarbro Kristina Knudsen, 
Jtrandvej 186 D, Charlottenlund, er 
udtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 6412: „A/S. Hinds­
gavl" af København. Medlem af be­
dyrelsen Jens Carl Christian Marinus 
Christiansen er afgået ved døden, 
borgmester Rasmus Christian Her-
lann Lundsfryd Jensen, Rrovejen 
10, Middelfart,  er indtrådt i  besty-
elsen. 
Register-nr. 11.622: „A/S Carl Fr. 
lortensen, Veterinærmedicinsk Bog-
g Instrumenthandel" af Frederiks­
berg. Den Anders Rohn meddelte pro­
kura er tilbagekaldt. Eneprokura er 
meddelt: Kirsten Råhr Mortensen. 
Register-nummer 14.617: „N. C. 
Bang A/S" af Odense. Restyrelsens 
formand og direktør i  selskabet Hol­
ger Rang er afgået ved døden. Med­
lem af bestyrelsen Mogens Friis Rang 
er valgt til  bestyrelsens formand. Sel­
skabet tegnes herefter af Mogens 
Friis Rang alene, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. 
Register-nummer 14.669: „Aalborg 
Værft A/S" af Ålborg. Under 28. de­
cember 1963 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets formål er at for­
færdige bro- og stålkonstruktioner, at 
drive kedel-, maskin- og skibsbyggeri,  
at drive rederivirksomhed og dermed 
beslægtet virksomhed, herunder luft­
fart,  at drive handels- og industrivirk­
somhed, at investere kapital i virk­
somhed af alle de nævnte arter samt 
at eje, administrere og investere ka­
pital i  fast ejendom. Carl Asvar Jo­
hannes Ejerskov, Vangs Allé 8, Poul 
Jensen Hjørne, Aavangen 7, Erik Sten­
bakken, Følvænget 12, alle af Ålborg, 
er tiltrådt som direktører (underdi­
rektører), hvorefter den dem tidligere 
meddelte prokura er bortfaldet som 
overflødig. Den Aksel Pedersen i for­
ening med de to sidstnævnte er her­
efter bortfaldet. 
Register-nummer 21.280: „Axel Pe­
tersens Enke A/S" af København. Un­
der 2. november 1964 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted 
er Alsted-Fjenneslev kommune. 
Register-nr. 23.084: „A/S Profecto 
film" af København. Stefan Ottesen 
er udtrådt af bestyrelsen. Avgust Lod­
berg er fratrådt, og Thorkild Karl 
Poul Rydell,  Torumvej 25, Herlev, er 
tiltrådt som direktør. Eneprokura er 
meddelt: Thorkild Karl Poul Rydell.  
Register-nummer 29.175: „Tekno­
term A/S i  Likvidation" af Rirkerød 
kommune. Efter proklama i statstiden­
de for 8. februar, 9, marts og 9. april 
1964 er likvidationen sluttet,  hvor­
efter selskabet er hævet. 
Register-nummer 29.383: „Ejen­
domsaktieselskabet Bogholder Alle 44 
oq 46 af København i  Likvidation" af 
København. På generalforsamling den 
9. november 1964 er det vedtaget at 
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likvidere selskabet. Bestyrelsen er fra­
trådt. Til likvidator er valgt: lands­
retssagfører Ole Sigurd Thamsen, Kri-
stianiagade 16, København. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af 
likvidator. 
Register-nummer 30.536: „A/5 Nor­
disk Sænksmede-Industri" af Ballerup, 
Ballerup-Måløv kommune. Flemming 
Langgaard er fratrådt som direktør, og 
den ham og den Jørgen Post Bornerup 
meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 30.545: „Premier 
Kaffe A/S i  Likvidation" af Køben­
havn. Efter proklama i statstidende for 
15. april 15. maj og 15. juni 1964 er 
likvidationen sluttet hvorefter selska­
bet er hævet. 
Register-nr. 31.182: „SCAN-AM AIS 
under konkurs" af København. Under 
23. november 1964 er konkursbehand­
lingen af selskabets bo sluttet,  hvor­
efter selskabet er hævet. 
Register-nummer 31.328: „Aktiesel­
skabet af 2. maj 1961 i  likvidaion" af 
Frederiksberg. Efter proklama i stats­
tidende for 21. september, 21. oktober 
og 21. november 1963 er likvidatio­
nen sluttet,  hvorefter selskabet er 
hævet. 
Register-nr. 31.796: „TOM NIEL­
SEN, REVISIONSAKTIESELSKAB" af 
Frederiksberg kommune. Den Johanne 
Ida Kreutzmann meddelte prokura er 
tilbagekaldt. 
Register-nummer 32.687: „G. Veels 
A/S" af Frederiksberg kommune. Ene­
prokura til  afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom er meddelt: Knut Aage 
Veel. 
Register-nummer 33.825: „„Diplom 
Huse" A/S" af Esbjerg kommune. 
Asbjørn Jakobsen er udtrådt af besty­
relsen. 
Register-nummer 34.553: „Ejen­
domsaktieselskabet af 27. oktober 
1948" af Esbjerg. Arne Lassen er ud­
trådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 34.769: „Nord-
uerk Stålreoler, Jungfalk & Co., A/S" 
af Frederiksberg kommune. Under 23. 
oktober 1964 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er . .Nord-
verk Stålreoler A/S". Erik Jungfalk 
er udtrådt af bestyrelsen. Selskabet er 
overført til  reg.-nr. 35.816. 
Under 8. december: 
Register-nummer 298: „Nordjysk 
Bank, Aktieselskab" af Ålborg. Under 
29. oktober 1964 er selskabets vedtæg­
ter ændret og under 20. november 
1964 stadfæstet af tilsynet med banker 
og sparekasser. Prokurist i selskabet 
Poul Ege Axø er afgået ved døden. 
Register-nr. 1153: „A/S Kruckow-
Waldorff" af København. Medlem af 
bestyrelsen Birte Hasle har ændret 
bopæl til  5.700 Arlington Avenue, Apt. 
22 B, Riverdale New York 10471, 
N. Y., U. S. A. 
Register-nummer 1733: „Aktiesel­
skabet Roskilde Bank" af Roskilde. 
Hans Christian Andersen er udtrådt af 
bestyrelsen. 
Register-nummer 10.754: „Den nij 
Laanebank, Aktieselskab" af Køben­
havn. Carl Knud Henriksen er fra­
trådt som bogholder, og den ham med­
delte prokura er tilbagekaldt. Axel 
Nielsen er tiltrådt som bogholder og 
der er meddelt ham prokura i  for­
ening med kasserer Svend Boysen. 
Prokura er endvidere meddelt: Anker 
Knud Lardal i  forening enten med et 
af de kontrollerende bestyrelsesmed­
lemmer Olivius Richard Kæstel 
eller Hans Goth Paaschburg eller med 
direktør Erik Johan Hjorth Scheibel 
eller med kasserer Svend Boysen. 
Register-nummer 11.275: „Holbæk 
Kulkompagni A/S." af Holbæk. Ene­
prokura er meddelt: Ove Lauge Bund­
gaard. 
Register-nummer 16.066: „Forbere-
delsesskolen i  Randers A/S" af Ran­
ders. Niels Ejnar Bundgaard er ud­
trådt af, og lektor Anton Møller Niel­
sen, Reiersensvej 1, Randers, er ind­
trådt i  bestyrelsen. 
Register-nr. 16.223: „A/S Danco" af 
København. Medlem af bestyrelsen og 
selskabets direktør Kaj James Holger 
Nagler er afgået ved døden. Fru Mar­
git Nagler, Landsevej 7, Holte, revisor 
Gustaf Adolf Fougner, Vandkunsten 6, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Jørgen Carl Peter Miihlhausen, Æble­
krogen 11, Virum, er tiltrådt som di­
rektør. 
Register-nr. 19.800: „A/S Orthana 
kemisk Fabrik" af Tårnby kommune. 
Under 10. september 1964 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
en direktør i  forening med et medlem 
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af bestyrelsen eller — derunder ved 
afhændelse of* pantsætning af fast 
ejendom — af tre medlemmer af be­
styrelsen i forening. Medlem af besty­
relsen og selskabets direktør Hans 
Gustav Winther Mørch er afgået ved 
døden. Fru Thyra Valborg Mørch, 
Amaliegade 24, København, er indtrådt 
i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
Axel Gregers Winther Mørch er til­
trådt som direktør. Prokura — to i 
forening — er meddelt: Thyra Val­
borg Mørch, Svenn Skou Hansen og 
Axel Simon. 
Register-nummer 23.966: „Tevera 
A/S" af Hørsholm kommune. Medlem 
af bestyrelsen og direktør i  selskabet 
Kaj James Holger Nagler er afgået 
ved døden. Fru Margit Nagler, Landse-
vej 7, Holte, prokurist Finn Aagaard-
Svendsen, Torsvang 88 Lyngby, er 
indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 24.969: „Fr. Lum­
bye Papir en gros, Papirvarefabrik, 
Bogtrykkeri,  Aktieselskab" af Kol­
ding. Under 23. juni 1964 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er 
„A/S Fr. Lumbye, Papirvarefabrik, 
Grafisk Etablissement, Papir en gros". 
Købmand Ejnar Lumbye, Adelgade 
16, Kolding, er indtrådt i bestyrelsen. 
Selskabet er overført til  reg.-nr. 35.828. 
Register-nummer 27.945: „Ting­
bjerg Supermarked AIS" af Køben­
havn. Rernt Ludvig Wass, Mona Wam-
men er udtrådt af, og slagtermester 
Erik Jensen, Torben Oxes Allé 4, Kø­
benhavn, købmand Claus Rangsbo Sø­
rensen, Ratterivej 14, Herlev, er ind­
trådt i bestvrelsen. 
Register-nummer 28.831: „Sidneg 
Strufves Eftf.  A/S" af København. Un­
der 31. oktober 1964 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet driver til­
lige virksomhed under navnet „Th. 
Møller A/S (Sidney Strufves Eftf.  
A/S)" (reg.-nr. 35.819). 
Register-nr. 29.681: „Th. Møller 
A/S" af København. Under 16. oktober 
1964 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er „Carl Engholms 
Eftf.  A/S". Selskabet er overført til  
reg.-nr. 35.824. 
Under 9. december: 
Register-nummer 35: „Aktieselska­
bet De Danske Spritfabrikker" af Kø­
benhavn. Medlem af bestyrelsen Chri­
stian Ditlev Liittichau er afgået ved 
døden. Kabinetssekretær, kammer­
herre Morten Ole Olufsen, Amaliegade 
40, København er indtrådt i bestyrel­
sen. 
Register-nummer 15.597: „Ingeniør­
firmaet Constantin Brun, Aktiesel­
skab (C. B. Varmemåler A/S)" af Kø­
benhavn. Christian Nørkjær Holm­
gaard er fratrådt, og direktør, civilin­
geniør Jørgen Frederik Most, Royes-
gade 12, København er tiltrådt som 
direktør. 
Register-nummer 18.554: „A/S Dan-
licens" af Gentofte kommune. Under 
5. november 1964 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets navn er 
„Akts. RS HOLDING COMPANY". 
Selskabet driver tillige virksomhed 
under navnet „A/S DANLICENS (Akts. 
RS HOLDING COMPANY)" (reg.-nr. 
35.840). Selskabets formål er at eje, 
administrere, afgive stemme for og even­
tuelt omsætte en aktiebeholdning i 
„Aktieselskabet Rustfri Staalmonta­
ge RS". Yderligere kan bestyrelsen 
efter dens skøn anbringe kapital i 
aktier, obligationer, fast ejendom eller 
på anden måde. Aktiekapitalen er ud­
videt 700.000 kr. indbetalt dels kon­
tant, dels ved konvertering af gæld. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 1.000.000 kr.,  fuldt indbetalt,  
dels kontant, dels på anden måde, 
fordelt i  aktier på 20 kr. Hver aktie 
giver 1 stemme efter 6 måneders no-
teringstid. Om valg af bestyrelse gæl­
der særlige regler, jfr.  vedtægternes 
§ 15. Aktierne lyder på navn. Rekendt-
gørelse til  aktionærerne sker i „stats­
tidende" og i „Rerlingske Tidende". 
Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand eller næstformand i forening 
med et medlem af bestyrelsen eller 
med en direktør, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Julius Galster, Erik Niels Christian 
Monberg er udtrådt af, og højesterets­
sagfører Andreas Felix Lewald Vang 
(næstformand), Nørregade 6, kontor­
chef Poul Sterm, Havnegade 51, begge 
af København, er indtrådt i besty­
relsen. Medlem af bestyrelsen Adolf 
Carl Dawids er valgt til  bestyrelsens 
formand. Selskabet er overført til  
reg.-nr. 35.839. 
Register-nummer 18.727: „Aktiesel­
skabet II i  fas" af København. Medlem 
af bestyrelsen Evelyn Marguerith Øe-
lund er tiltrådt som direktør. 
Register-nr. 20.542: „A/5 Scanotec" 
af København. Under 4. august og 23. 
november 1904 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets hjemsted er 
Søllerød kommune. Selskabet tegnes 
af en direktør eller — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom — af den samlede bestyrelse. 
Medlem af bestyrelsen og selskabets 
direktør Georg Jensen er afgået ved 
døden. Salgschef Leif Robert Lund, 
Herlev Hovedgade 138 D, Herlev, er 
indtrådt i  bestyrelsen. Medlemmer af 
bestyrelsen Edith Magdalene Hjorthøj 
Jensen og Carl Johan Meyer er tiltrådt 
som direktører. 
Register-nummer 21.089: „Aktiesel­
skabet TRANSAS" af Københavns 
kommune. Medlem af bestyrelsen Jens 
Henry Christensen er tiltrådt som di­
rektør. Eneprokura er meddelt: Eve­
lyn Marguerith Øelund. 
Register-nummer 21.574: „Aktiesel­
skabet af Februar 1949" af Køben-
liavn. 1 henhold til  generalforsam­
lingsbeslutning af 29. august 1903 er 
selskabets aktiver og passiver overdra­
get til  „Aktieselskabet Den social­
demokratiske Presse i Danmark" 
(reg.-nr. 31.290), hvorefter selskabet 
er hævet i medfør af aktieselskabs­
lovens § 70. 
Register-nr. 22.017: „P. Svendsen & 
Søn A/S i  Likvidation" af Silkeborg. 
Efter proklama i statstidende for 4. 
oktober, 4. november og 4. december 
1903 er likvidationen sluttet,  hvor­
efter selskabet er hævet. 
Register-nummer 23.217: „Investe-
rinqsselskabet af 22. November 1933 
A/S i  Likvidation" af København. Ef­
ter proklama i statstidende for 12. 
februar, 12. marts og 13. april 1904 er 
likvidationen sluttet hvorefter selska­
bet er hævet. 
Register-nummer 23.014: „Aktiesel­
skabet Fabrikas" af København. Med­
lem af bestyrelsen Evelyn Marguerith 
Øelund er tiltrådt som direktør. 
Register-nr. 23.991: „A/S Ringkø­
bing Korn, Th. Lindberg" af Ring­
købing. Lauritz Jørgen Nicolai Fal­
kenberg er udtrådt af, og afdelings­
bestyrer Niels Jørgen Josef Hvorslev, 
Klintevej 3, Esbjerg, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nr. 27.304: „Axel Heiberg, 
Aktieselskab af Gladsaxe kommune. 
Under 18. februar og 10. oktober 1904 
er selskabets vedtægter ændret. Sel- I  
skabets navn er „Maskinfabrikken 
Esslingen Import-Aktieselskab". Sel- I  
skabets bifirmaer „Jydsk Truckservi- l" 
ce Aktieselskab (Axel Heiberg, Aktie­
selskab)" (reg.-nr. 33.444), „Fynsk 
Truckservice, Aktieselskab (Axel Hei­
berg, Aktieselskab)" (reg.-nr. 33.445) 
og „Sjællands Truckservice, Aktiesel­
skab (Axel Heiberg, Aktieselskab)" 
(reg.-nr. 33.440) er slettet af registe­
ret.  Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af et 
medlem af bestyrelsen i forening en­
ten med en direktør eller med en pro­
kurist eller af en direktør i forening 
med en prokurist,  ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af halv­
delen af bestyrelsen eller af to med­
lemmer af bestyrelsen i  forening med 
en direktør. Axel Leopold Heiberg, 
Grethe Elisabeth Heiberg, Isi Foighel 
er udtrådt af, og direktør Albert Fried­
rich Rambs, Lerchenbergstrasse 28, 
Esslingen, Vesttyskland, advokat Hein­
rich Moritz Hess, Dantes Plads 3, 
grosserer Ludwig Felix Reimer, Marie­
lystvej 1, beg^e af København, er ind­
trådt i bestyrelsen. Nævnte Axel Leo­
pold Heiberg er fratrådt som direktør, 
og den ham meddelte prokura er til­
bagekaldt. Cand. mere. Cai Lauritz 
Qvesel, Lerholm Vænge 10, Køben­
havn, er tiltrådt som direktør. Tage 
Elkjær er tiltrådt som prokurist.  Sel­
skabet er overført til  reg.-nr. 35.830. 
Register-nummer 28.042: „Kjeld 
Jensen & Co. A/S Galerie Antique" af 
København. Under 27. oktober 1904 er 
selskabets vedtægter ændret. De sær­
lige regler vedrørende valg af besty­
relse er bortfaldet. Selskabet tegnes af 
direktøren alene eller — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom — af den samlede besty­
relse. 
Register-nummer 28.895: „Dansk 
Tungsand Industri A/S i  Likvidation" 
af Odense. Efter proklama i statsti­
dende for 20. marts, 20. april og 20. 
maj 1904 er likvidationen sluttet,  
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 28.905: „Nordisk 
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Nitte Fabrik A/5" af København. Un­
der 21. oktober 1964 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets hjemsted er 
Asminderød-Grønholt kommune. Di­
rektør, civilingeniør Erling Christian 
Foss, Egehøjvej 15, vekselerer Niels 
Christian Strandgaard, VilvordeveJ 47, 
begge af Charlottenlund, civilingeniør 
Mogens Kierulff,  Maglemosevej 30, 
Hellerup, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Eneproknra er meddelt: Jens Erik 
Ladelund. 
Register-nummer 28.90(5: „Nornit 
A/S" af København. Under 21. oktober 
1964 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Asminderød-
Grønholt kommune. Direktør, civil­
ingeniør Erling Christian Foss, Ege­
højvej 15, Charlottenlund, direktør 
Hans Joachim Osterrath, Sassmanns-
hausen, Westfahlen, Vesttyskland, er 
indtrådt i  bestyrelsen. Den Leslie 
Georg Bechgaard meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Eneprokura er meddelt: 
Jens Erik Ladelund. 
Register-nummer 31.230: „AXEL 
MULLER TEXTIL A/S" af København. 
Under 13. oktober 1964 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er 
„DEDAKRI A/S". Selskabet er over­
ført til  reg.-nr. 35.835. 
Register-nr. 32.665: „hjort-conveyor 
n/s" af Københavns kommune. Den 
Leif Thorbjørn Hansen og Johannes 
Jensen meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Eneprokura er meddelt: Erik 
Jørgen Johannes Pedersen. 
Register-nummer 33.444: „Jydsk 
Truckservice, Aktieselskab (Axel Hei­
berg, Aktieselskab)". 1 henhold til  
ændring af vedtægterne for „Axel Hei­
berg, Aktieselskab" (reg.-nr. 27.304) 
er nærværende bifirma '  slettet af re­
gisteret.  
Register-nummer 33.445: „Fynsk 
Truckservice, Aktieselskab (Axel'Hei­
berg, Aktieselskab)". 1 henhold til  
ændring af vedtægterne for „Axel Hei­
berg, Aktieselskab" (reg.-nr. 27.304) 
er nærværende bifirma slettet af regi­
steret.  
Register-nummer 33.446: „Sjællandsk 
Truckservice, Aktieselskab (Axel Hei­
berg, Aktieselskab)". 1 henhold til  
ændring af vedtægterne for „Axel Hei­
berg, Aktieselskab" (reg.-nr. 27.304) 
er nærværende bifirma slettet af re­
gisteret.  
Register-nr. 33.945: „M. Levinskg 
& Co. A/S" af Københavns kommune. 
Under 18. november 1964 er selska­
bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er fordelt i  aktier på kr. 162,50, 500, 
1.000, 1.625, 2.000, 3.250 og 32.500. 
Register-nummer 35.258: „Vivi Bak 
Film A/S" af Københavns kommune. 
På aktiekapitalen er yderligere ind­
betalt 5.000 kr. Den tegnede aktiekapi­
tal,  10.000 kr.,  er herefter fuldt ind­
betalt.  Under 12. november 1964 er 
selskabets vedtægter ændret. 
Register-nr. 35.279: „DATADAN 
AIS" af Københavns kommune. Under 
18. november 1964 er selskabets ved­
tægter ændret. 
Inder 10. december: 
Register-nummer 798: „Aktieselska­
bet „Bakteriologisk Laboratorium Ra-
tin"" af Frederiksberg. Under 26. ok­
tober 1964 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets bifirma „Aktieselska­
bet „Rentokil" (Aktieselskabet „Bak­
teriologisk Laboratorium Ratin")" 
(reg.-nr. 33.291) er slettet af registe­
ret.  
Register-nummer 1842: „Fyens Sæk-
kekompagni. Aktieselskab" af Odense 
herred. Medlem af bestyrelsen og pro­
kurist i  selskabet Jens^ Kragh Jesper­
sen er afgået ved døden. Direktør i  
selskabet Otto Kragh Jespersen, Hol­
bergvænget 14, Odense, er indtrådt i  
bestyrelsen. 
Register-nummer 2037: „Aktiesel­
skabet Frkn. Helms' Skole i  Likvida­
tion" af Korsør. På generalforsamling 
den 10. august 1962 er det vedtaget at 
likvidere selskabet. Bestyrelsen eV fra­
trådt. Til likvidator er valgt: Civilin­
geniør Sven Wilhjelm Kjær, Algade 
5, grosserer Helge Fischer, Sandvejs-
banken 1, direktør Carl Bjarne 
Fischer, Havnepladsen 1, alle af Kors­
ør. Selskabet tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom — af likvidatorerne i for­
ening. 
Register-nummer 4494: „Aktiesel­
skabet Fisker & Nielsen" af Frede­
riksberg. Direktør og prokurist i  sel­
skabet Anders Christian Anthon 
Fisker er afgået ved døden. 
Begister-nummer 6852: „Hellenip 
Klub A/S" af Gentofte kommune. Di­
rektør Bemy Gustav Jensen, Egebjerg 
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Allé 14, Hellerup, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 9871: „Aktiesel­
skabet Scaniadam" af Frederiksberg. 
Under 21. maj 1964 er selskabets ved­
tægter ændret. Den Poul Anton Han­
sen meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Den Mogens Henning Larsen meddelte 
prokura er ændret derhen, at han 
fremtidig tegner pr. prokura i fore­
ning med et medlem af bestyrelsen. 
Register-nummer 13.615: „Marinel-
lo Aktieselskab" af Rødovre kommu­
ne. Reginald George Carter er udtrådt 
af bestyrelsen. 
Register-nummer 19.363: „A/S Pan 
Film i Likvidation" af København. 
På generalforsamling den 30. oktober 
1964 er det vedtaget at likvidere sel­
skabet. Bestyrelsen og forretningsfø­
reren er fratrådt. Til likvidator er 
valgt: Fuldmægtig Hans Rasmus Oscar 
Nielsen, Nørrebrogade 38 A, Køben­
havn. Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom — af likvidator. 
Register-nummer 21.758: „A/S Boye 
& Knudsen i  Likvidation" af Køben­
havn. Efter proklama i Statstidende 
for 14. juni, 14. juli og 14. august 1961 
er likvidationen sluttet,  hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Register-nr. 28.138: „Ejendomsak­
tieselskabet Set. Hansgade 31 A, Hos­
kilde" af Roskilde. Erik Lehmann 
Hansen er udtrådt af, og stud. techn. 
Jens Christian Brodersen, Nygade 1, 
Roskilde, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 28.288: „Dansk 
Lyddæmperfabrik A/S" af Odense. In­
geniør Rasmus Bøg Jørgensen, Sten­
løkken 5, Hjallese, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 28.522: „A/5 Mo-
tnrbyen, København" af København. 
Lily Nielsen er fratrådt som direktør, 
og den hende meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Carl Johan Seegert,  Jets-
markvej 2, Kastrup er tiltrådt som di­
rektør. 
Register-nummer: 31.166: „EJEN­
DOMSAKTIESELSKABET ÅGADE 5-7. 
AALBORG" af Ålborg. Under 13, no­
vember 1964 er selskabets vedtægter 
ændret. 
Register-nummer 32.378: „A/5 Spa-
sibo" af Gentofte kommune. Under 
17. november 1964 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes —der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom — af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene. Svend Aage Bernhard 
Jarlstrøm, Ingeborg Emilie Jarlstrøm, 
Henry Jarlstrøm er udtrådt af, og 
skibsreder Axel Holger Asmussen, di­
sponent Axel Børge Asmussen, fru El­
len Asmussen, alle af Vesterbrogade 
88, København, er indtrådt i besty­
relsen. Nævnte Svend Aage Bernhard 
Jarlstrøm er fratrådt, og nævnte Axel 
Holger Asmussen er tiltrådt som di­
rektør. 
Register-nr. 33.204: „A/5. TRYK-
KUNST" af Gentofte kommune. Med­
lem af bestyrelsen Jens Christian Ol­
sen er afgået ved døden. Landsrets­
sagfører Knud Frederiksen, Frederiks­
berggade 1, København, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 33.291: „Aktiesel­
skabet „Rentokil" (Aktieselskabet 
„Bakteriologisk Laboratorium Ra-
tin")". I henhold til  ændring af ved­
tægterne for „Aktieselskabet „Bakte­
riologisk Laboratorium Ratin"" (reg.-
nr. 798) er nærværende bifirma slet­
tet af registeret.  
Register-nummer 33.303: „A/5 Re-
prodan" af Københavns kommune. 
Under 17. november 1964 er selska­
bets vedtægter ændret. 
Register-nr. 34.107: „Simmonds 
Aerocessories Limited, forretningsaf-
deling af Firth Cleveland Fastenings 
Limited" af København. Stud. tekn. 
Erik Skovgaard Jensen, Skovgården 
pr. Humlebæk, er tiltrådt som for­
retningsfører. 
Register-nummer 35.025: „Handels­
aktieselskabet Målet" af Viby J. kom­
mune. Martin Bertelsen er udtrådt af, 
og værkfører Gunner Lind Pedersen, 
S. Hammerichs Vej 17, Århus, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 35.132: „Metro­
nord A/S" af Københavns kommune. 
Eneprokura er meddelt: Svend Thom­
sen. 
Under 11. december: 
Register-nummer 7779: „Maskin-
fabriken „Rannie" A/S" af Køben­
havn. Under 26. november 1964 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Herstedernes kommune. 
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Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af direk­
tøren alene, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af tre med­
lemmer af bestyrelsen i  forening. 
Register-nummer 20.321: „Mejeri­
selskabet Østervang A/S" af Vollerslev-
Gørslev kommune. Under 25. august 
og 24. oktober 1964 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets hjemsted er 
Ringsted kommune. Direktør Svend 
Møldrup Nielsen, Slotsvænget 8, Slag­
else, gårdejer Søren Brendstrup, 
Freerslev pr. Brødeskov, direktør Eng-
hardt Marius Andersen, Næstvedvej 
35, Ringsted, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nr. 20.453: „AIS Wejra" 
af Hasseris kommune. Johannes Juli­
us Marcher, Grønnevænge 5, Cbarlot-
tenlund, er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 22.069: „Aalborg 
Prioritetsselskab af s" af Ålborg. Med­
lem af bestyrelsen Aage Larsen er af­
gået ved døden. Landsretssagfører 
Kai-Rirger Ørum Jensen, Skovbrynet 
8, Hasseris, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nr. 22.525: „A/S Navo-
Høst" af Grenå. Sergent Jørn Bo Poul­
sen, Baunhøjvej 18, Grenå, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 23.821: „Rasmus­
sen Jc Stisager a/s" af Ålborg. Under 
13. november 1964 er selskabets ved­
tægter ændret. 
Register-nummer 26.579: „A/5 Sor­
genfri Skotøjsmagasin" af Lyngby-
Tårbæk kommune. Niels Jørgen Hert-
zum er udtrådt af, og fuldmægtig, 
eand. jur. Henrik Emil Nordlien, Øst-
banegade 103, København, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nr. 27.745: „A/5 Carlsro 
Skotøjsmagasin" af Rødovre. Niels 
Jørgen Hertzum er udtrådt af, og 
fuldmægtig, cand. jur. Henrik Emil 
Nordlien, Østbanegade 103, Køben­
havn, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nr. 28.527: „A/S Textil-
fabriken Elbi" af Odense. Eneprokura 
er meddelt: Steen Bechgaard Danø. 
Register-nummer 28.588: „A/S af 
23/0-1958" af Gladsaxe kommune. An­
dreas Felix Lewald Vang er udtrådt 
af, og fuldmægtig, cand. jur. Henrik 
Emil Nordlien, Østbanegade 103, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 29.025: „Dansk 
Kyllinge Industri A/S" af Års. Selska­
bets direktør Peder Hansen Rodh er 
afgået ved døden. Søren Holm Peder­
sen, Års, er tiltrådt som direktør. 
Register-nr. 29.035: „A/S Navo-Frø" 
af Grenå. Sergent Jørn Ro Poulsen, 
Baunhøjvej 18, Grenå, er indtrådt i  be­
styrelsen. 
Register-nummer 30.525: „JYSK 
SUPERMARKED A/S, AARHUS" af 
Århus. Under 9. juni, 30. juli og 27. no­
vember 1964 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er „DANSK 
SUPERMARKED A/S", hvorefter sel­
skabets bifirma „Føtex A/S (JYSK 
SUPERMARKED A/S, AARHUS)" 
(reg.-nr. 31.473) er ændret til  „FØTEX 
A/S (DANSK SUPERMARKED A/S)". 
Selskabet driver tillige virksomhed 
under navnet „JYSK SUPERMARKED 
A/S (DANSK SUPERMARKED A/S)" 
(reg.-nr. 35.856). Selskabets hovedfor­
mål er at drive handel, herunder de­
tailhandel og i forbindelse dermed 
restaurationsvirksomhed, og industri 
samt at eje, udnytte og bebygge fast 
ejendom, men det har tillige'til  for­
mål at drive virksomhed i indland el­
ler udland ved investering og finan­
siering inden for de grænser bestyrel­
sen finder rigtige. De hidtidige aktier 
benævnes fremtidigt A-aktier. Aktie­
kapitalen er udvidet med 10.500.000 
kr.,  hvoraf 5.000.000 kr. er A-aktier og 
5.500.000 kr. R-aktier. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter i  1.000.000 
kr.,  hvoraf 5.500.000 kr. er A-aktier og 
5.500.000 kr. B-aktier. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt,  fordelt i  aktier på 
1.000, 5.000, 10.000 og 500.000 kr. B-
aktierne har ret til  forlods dækning 
ved selskabets opløsning, jfr.  vedtæg­
ternes § 4. Hvert noteret aktiebeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
særlige regler om valg af bestyrelse, 
jfr.  vedtægternes § 16. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
lighed, jfr.  vedtægternes § 4. Bekendt­
gørelse til  aktionærerne sker ved an­
befalet brev eller telegram. Selskabet 
tegnes af tre medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af en direktør i  
forening med et medlem af bestyrel­
sen, der ikke tillige er direktør, ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af tre medlemmer af bestv-
relsen i forening. Poul Verner Lau­
ritz Klinge, Tage Vanggård, Carl Gu­
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stav Friis Sørensen er udtrådt af, og 
direktør Herman Christian Salling, 
Strandvej 36, Århus, direktør Mogens 
Feter Absalonsen, Terp Skovvej 99, 
Viby J.,  direktør Foul Bjørn Ingholt,  
Strandvejen 863, Springforbi, direktør 
Nikolai Bronton-Jensen, Edithsvej 1, 
Charlottenlund, er indtrådt i  besty­
relsen. Selskabet er overført til  reg.-
nr. 35.855. 
Begister-nummer 31.237: „Erik Out­
zen & Go. A/S" af Frederiksberg kom­
mune. Anne Marie Christensen er ud­
trådt af, og fru Anna Cathrine Marie 
Outzen, Østergade 12, Næstved er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Begister-nummer 31.473: „Føtex AIS 
(JYSK SUPERMARKED AIS, AAR­
HUS)". Da „JYSK SUFEBMABKED 
A/S, AARHUS" (reg.-nr. 30.525) har 
ændret navn til  „DANSK SUFEBMAB­
KED A/S" (reg.-nr. 35.855), er nær­
værende bifirma herefter, „FØTEX 
A/S (DANSK SUFEBMABKED A/S)". 
Register-nummer 31.868: „Aktiesel­
skabet Svenske Godscentraler" af 
Tårnby kommune. Jørgen Christian 
Vendelsøe er udtrådt af bestyrelsen 
og fratrådt som direktør. Nils Alfred 
Dreyer, Brogaardsvej 4 A, Gentofte, er 
indtrådt i  bestyrelsen og tiltrådt som 
direktør, hvorefter den ham og Kaj 
Vad meddelte prokura er bortfaldet 
som overflødig. 
Begister-nummer 32.260: „als Navo-
llolding" af Grenå kommune. Sergent 
Jørn Bo Foulsen, Baunhøjvej 18, Gre­
nå er indtrådt i bestyrelsen. 
Begister-nummer 34.071: „J. R. 
Hammer & Søn AIS" af Gudhjem kom­
mune. Stud. med. Søren Lund Ham­
mer, Østerbrogade 111, København er 
indtrådt i  bestyrelsen. 
Begister-nummer 35.292: „Aktiesel­
skabet af 15. maj 193b i  likvidation" af 
København. Få generalforsamlingen 
den 25. juni 1964 er det vedtaget at lik­
videre selskabet. Bestyrelsen, direktø­
ren og prokuristerne er fratrådt. Til 
likvidatorer er valgt: advokat Hans 
Byberg Horten, Ordrup Jagtvej 4 B, 
Charlottenlund, fabrikejer Bernhard 
Johannes Tomdrup, Strandvej 191, 
Hellerup. Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom — af likvidatorerne i  for-
ening. 
Begister-nummer 35.558: „G. Klo-
stergaard AIS" af Århus. Jørgen Juul 
Møller er udtrådt af, og frn Inger 
Klostergaard, Kystvejen 65, Århus er 
indtrådt i  bestyrelsen. Nils Kloster­
gaard er fratrådt, og medlem af be­
styrelsen Osvald Hansen er tiltrådt 
som direktør. Eneprokura er meddelt: 
Edith Marie Hvid Cederstrøm. 
Under 14. december: 
Begister-nummer 16.987: „Auktions-
gaarden i  Aalborg AIS" af Ålborg. 
Medlem af bestyrelsen Aage Larsen er 
afgået ved døden. Advokat lugvardt 
Aage Axel Federsen, Vesterbro 17, Ål­
borg, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Begister-nummer 23.618: „Tømrer­
nes Aktieselskab i  Vejle AIS" af Fleg-
made, Vejle. Ove Hjalmar Hansen er 
udtrådt af, og tømrer Albert Jensen, 
Østergade 16, Vejle, er indtrådt i  be­
styrelsen. 
Begister-nummer 23.998: „Elvin 
Geertsen AIS, Aarhus under konkurs" 
af Århus. Under 16. februar 1962 er 
konkursbehandlingen af selskabets bo 
sluttet,  hvorefter selskabet er hævet. 
Begister-nummer 24.329: „Cerena 
AIS" af Køge. Under 6. august og 16. 
november 1964 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Aktierne lyder på navn. 
Bekendtgørelse til  aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets direk­
tør Otto Christian Steensen er indtrådt 
i  bestyrelsen. 
Begister-nummer 27.008: Sgnthetic 
Textile Products Co. AIS" af Køben­
havn. Under 14. maj og 16. oktober 
1964 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er „Otto E. Møllers 
Eftf.  A/S Garnagenturer". Otto Emil 
Møller, Karen Helga Camilla Møller, 
Thora Elisabeth Bock Hansen, Fhillipp 
Johannes Quedens er udtrådt af, og 
grosserer Harro Hartmann Fejerskov, 
Åbrinken 81, Virum, vicekonsul Julius 
Nanning Quedens, fru Anna Quedens, 
begge af Frydendalsvej 25, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Nævn­
te Otto Emil Møller er fratrådt som 
direktør. Eneprokura er meddelt: Otto 
Emil Møller, Thora Elisabeth Bock 
Hansen. Selskabet er overført til  reg.-
nr. 35.858. 
Begister-nummer 29.187: „Kanter's 
of Scandinavia AIS" af København. 
Medlem af bestyrelsen David Nicolai 
Kanter er afgået ved døden. Frokurist 
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Leif Alargolinsky, Kristianiagade 22, 
København, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Selskabet tegnes herefter — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom — af Hermann Kanter eller 
af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 30.882: „C. C. 
Petersens Bogtrykkeri A/S" af Køben­
havn. Åge Kristian Petersen, Erik 
Christian Vedel Petersen er udtrådt 
af, og fru Jytte Kirsten Ambolt,  Stolpe­
høj 104, fru Carla Ambolt,  Østerkilde­
vej 3, begge af Gentofte, er indtrådt i  
bestyrelsen. Nævnte Åge Kristian Pe­
tersen er fratrådt som direktør. 
Register-nummer 32.002: „BENICO 
KONFEKTION A/S" af Herlev kom­
mune. Under 1. oktober 1964 er selska­
bets vedtægter ændret. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand 
alene eller af en direktør alene, ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af bestyrelsens formand i 
forening med to medlemmer af besty­
relsen. Erik Iversen, Svend Egon We­
del, John Jørgen Peter Sørensen er 
udtrådt af, og overkirurg, dr. med. 
\lfred Heinrich Hein Zacho (for-
nand), Christiansholms Tværvej 14, 
Klampenborg, købmand Tage Christen 
lensen, Nykøbing Mors, købmand Hag­
bart Eduard Kloster, Birketinget 10, 
Irhus, direktør Knud Hartvig Vester­
gaard, Kongensgade 87, Esbjerg, gros-
;erer Anders Mathiasen, Niels Finsens 
Ulé 65, Søborg, er indtrådt i  besty-
elsen. Olaf Børge Caiberg, Ridehusvej 
1, Gentofte, er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 33.540: „Dansk 
Jdstillings Aktieselskab af 8/9-1962 
inder konkurs" af Københavns kom-
nune. Under 6. juli 1964 er konkurs-
)ehandlingen af selskabets bo sluttet,  
ivorefter selskabet er hævet. 
Register-nr. 34.701: „HERMANN 
ACOBSEN RØR- & SANITETS-A/S" 
f Frederiksberg kommune. Under 14. 
lecember 1964 er Frederiksberg birks 
kifteret anmodet om at opløse selska-
et i  medfør af aktieselskabslovens 
62, jfr.  § 59. 
Register-nummer 35.737: „Handels-
g financieringsselskabet af 2/10 1962 
L/S i  likvidation" af Roskilde kommu-
e. På generalforsamling den 12. no-
ember 1964 er det vedtaget at likvi-
ere selskabet. Bestyrelsen og direk­
tøren er fratrådt. Til likvidator er 
valgt: advokat Anker Nørgaard Georg­
sen, Skindergade 23, København. Sel­
skabet tegnes — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
— af likvidator. 
Register-nummer 35.738: „Handels-
og financieringsselskabet af 21/8 1964 
A/5 i  l ikvidation" af Københavns kom­
mune. På generalforsamling den 12. 
november 1964 er det vedtaget at lik­
videre selskabet. Bestyrelsen og pro­
kuristen er fratrådt. Til likvidator er 
valgt: Advokat Anker Nørgaard Georg­
sen, Skindergade 23, København. Sel­
skabet tegnes — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
— af likvidator. 
Register-nummer 35.739: „Handels-
og financieringsselskabet af 20/8 1964 
A/S i  likvidation" af Roskilde. På ge­
neralforsamling den 12. november 
1964 er det vedtaget at likvidere sel­
skabet. Bestyrelsen, direktøren og pro­
kuristerne er fratrådt. Til likvidator 
er valgt: advokat Anker Nørgaard 
Georgsen, Skindergade 23, København. 
Selskabet tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom — af likvidator. 
Under 15. december: 
Register-nummer 2337: „Aktiesel­
skabet Nørre Aabg Maskinsnedkeri og 
Møbelfabrik i  Likvidation" af Nørre 
Aaby, Nørre Aaby-Indslev kommune. 
Efter proklama i statstidende for 16. 
februar, 16. marts og 16. april 1963 er 
likvidationen sluttet,  hvorefter selska­
bet er hævet. 
Register-nummer 7889: „Skive-Vest-
sall ing Jernbane-Aktieselskab" af Spøt­
trup, Rødding kommune. Julius Thom­
sen er udtrådt af, og gårdejer Johan­
nes Christensen Mousten, Krejbjerg, er 
indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 14.498: „Aarhuus 
Stiftstidende A/S" af Århus. Georg Vil­
helm Løber er udtrådt af, og højeste­
retssagfører Niels Johann Jørgen 
Klerk, Amaliegade 4, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 15.583: „Axel S. 
Stangenberg A/S" af København. Un­
der 25. november 1964 er selskabets 
vedtægter ændret. Lars Verner Troen, 
Jytte Bøytler Troen er udtrådt af be­
styrelsen. 
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Register-nr. 20.155: „AAS „Vest­
kystens Ejendomsselskab"" af Es­
bjerg. Dyveke Junker Nielsen er fra­
trådt som direktør (forretningsfører), 
og den hende meddelte prokura er til­
bagekaldt. Medlem af bestyrelsen An­
ders Christian Smed Iversen er til­
trådt som direktør, hvorefter den ham 
meddelte prokura er bortfaldet som 
overflødig. 
Register-nummer 20.229: „„Sten-
strnp Radio AIS", Stenstrup under 
konkurs" af Stenstrup, Fyn. Under 9. 
september 1958 er konkursbehandlin­
gen af selskabets bo sluttet,  hvorefter 
selskabet er hævet. 
Register-nr. 23.560: „A/S Gunnar 
Jensen under konkurs" af Århus. Un­
der 2. november 1961 er konkursbe­
handlingen af selskabets bo sluttet,  
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nr. 23.776: „Minjonn A/S" 
af Glostrup. Under 6. juni 1963 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapi­
talen er udvidet med 36.000 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 
64.000 kr,,  fuldt indbetalt.  Grosserer 
Svend Aage Hansen, Greve Allé 48, 
Hvidovre, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 24.204: „Aktiesel­
skabet De forenede Textilfabrikkers 
produktionsvirksomheder i Aalborg, 
tidligere Langer og Wibroe" af Ål­
borg. Under 24. oktober 1964 er sel­
skabets vedtægter ændret. Direktør 
Jørgen Skjoldager Wøhlk,o  Constance-
vej 12, Hasseris, er indtrådt i  besty­
relsen. Gorm Decem Rremmer er fra­
trådt som direktør, og medlemmer af 
bestyrelsen Erling Langer Gorm 
Rremmer og Torben Langer Gorm 
Rremmer samt nævnte Jørgen Skjold­
ager Wøhlk er tiltrådt som direktører. 
Register-nummer 24.255: „Aktiesel­
skabet De forenede Textilfabrikker i  
Aalborg" af Ålborg. Under 24. oktober 
1964 er selskabets vedtægter ændret. 
Carl Walther Leo Langer er udtrådt 
af, og direktør Jørgen Skjoldager 
Wøhlk, Constancevej 12, Hasseris, er 
indtrådt i  bestyrelsen. Gorm Decem 
Rremmer er fratrådt som direktør, og 
medlemmer af bestyrelsen Torben 
Langer Gorm Rremmer og Erling Lan­
ger Gorm Rremmer samt nævnte Jør­
gen Skjoldager Wøhlk er tiltrådt som 
direktører. 
Register-nummer 25.340: „Vilhelm 
Pedersens Industri Holding A/S" af 
Gentofte. Under 22. november 1964 el­
selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets formål er at drive handel, byg­
nings-, ingeniør-, fabriks- og rederi­
virksomhed og dermed i forbindelse 
stående virksomheder og at finansiere, 
oprette og participere tilsvarende 
virksomheder og alle i  forbindelse 
dermed stående eller afledte forret­
ninger. Selskabet skal i  øvrigt være 
berettiget til  at erhverve værdipapirer 
af enhver art.  
Register-nr. 25.505: „Poul Hansens 
tømmerhandel A/S" af Risskov. Under 
12. november 1964 er selskabets ved­
tægter ændret. 
Register-nummer 26.078: „SF Luft­
teknik A/S" af København. Under 13. 
maj 1964 er selskabets vedtægter æn­
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 
500.000 kr.,  indbetalt ved konverte­
ring af gæld. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 2.500.000 kr.,  fuldt 
indbetalt,  dels kontant, dels på anden 
måde. Johan Edstrom er udtrådt af, 
og direktør Rengt Rudolph Rerg, Alp-
hyddevågen 8, Nacka, Sverige, er 
indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nr. 26.138: „Nipolaine A/S, 
Brande" af Rrande. Svend Aage Niel­
sen er udtrådt af, og fysioterapeut 
Ane Margrethe Povlsen, Renedikts-
gade 43, Odense, er indtrådt i  besty­
relsen. 
Register-nr. 29.015: „A/S Comer-
stan" af Herlev. Under 30. juli 1963 er 
selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets hjemsted er Maribo kommune. 
Register-nr. 29.822: „L. J. Sørensen. 
Færgerestaurant A/S i  Likvidation" af 
Grenå. Efter proklama i statstidende 
for 31. marts, 1. maj og 1. juni 1964 
er likvidationen sluttet,  hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Register-nummer 31.034: „J. Ørum-
Petersens Karosserifabrik A/S" af Her­
ning, Medlem af bestyrelsen, direktør 
og prokurist i  selskabet Erik Ørum-
Petersen er afgået ved døden. Fru Else 
Kathrine Ørum-Petersen, Nørre Allé 
27, Herning, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 31.035: „Auto-
mobilforretningen J. Ørum-Petersen 
A/S" af Herning. Medlem af bestyrel­
sen, direktør og prokurist i  selskabet 
Erik Ørum-Petersen er afgået ved 
døden. Fru Else Kathrine Ørum-Pe­
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tersen, Nørre Allé 27, Herning, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 31.418: „Ejen­
domsaktieselskabet Hoskilde Gyvel­
gård" af Roskilde. Under 24. august 
1964 er selskabets vedtægter ændret. 
Aleks Thorvald Hansen, Gunner Sø­
rensen, Knud Høy Westergaard er ud­
trådt af, og fru Else Nielsen, Sko­
magergade 3, Roskilde, er indtrådt i 
bestyrelsen. Harry Eskild Rriil  Chri­
stensen er fratrådt, og medlem af be­
styrelsen Verner Jakob Nielsen er til­
trådt som direktør. 
Register-nummer 31.774: „S. O. S. — 
International A/S" af Københavns 
kommune. Under 16. november 1964 
er selskabets vedtægter ændret. Aktie­
kapitalen er udvidet med 62.000 kr.,  
indbetalt ved konvertering af gæld. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 72.000 kr.,  fuldt indbetalt,  dels 
kontant, dels på anden måde. 
Register-nummer 32.233: „Ejen­
domsaktieselskabet „Hvidovrevang I" 
i  Likvidation" af Københavns kommu­
ne. På generalforsamling den 27. ok­
tober 1964 er det besluttet at likvidere 
selskabet. Restyrelsen og direktørerne 
er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
landsretssagfører Olaf Gormsen, Bred­
gade 33, København. Selskabet tegnes 
— derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom — af likvi­
dator. 
Register-nr. 33.166: „A/S Købmands-
qaarden i  Lyngsaa" af Albæk kommu­
ne. Under 12. oktober 1964 er selska­
bets vedtægter ændret. 
Register-nummer 33.323: „Skandi­
navisk Molti A/S" af Københavns kom­
mune. Under 30. september og 20. ok­
tober 1964 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Frede­
rikssund kommune. Jørgen Strøm­
berg, Svend Siesbye, Vilhelm Scheer-
messer er udtrådt af, og landsretssag­
fører Niels Julius Kørner, Magstræde 
7, København, direktør Sven Grøn­
lykke, Skallehage, Vejleby pr. Skibby, 
direktør Paul Werner Fischer, Mem-
rningen, Tyskland, er indtrådt i be­
styrelsen. Den Georg Stokholm med­
delte prokura er tilbagekaldt. Ene­
prokura er meddelt: Thor Tøsse. 
Register-nummer 33.572: „A7 .  H. 
Hansen & Søn A/S" af Gentofte kom­
mune. Under 6. oktober og 20. novem­
ber 1964 er selskabets vedtægter æn­
dret. 
Register-nr. 34.163: „Sveaflyg A/S" 
af København. Under 27. november 
1964 er selskabets vedtægter ændret. 
Register-nr. 34.542: „A/S JUNGE & 
MØLLER" af Rødovre kommune. Un­
der 31. august 1964 er selskabets ved­
tægter ændret. På aktiekapitalen er 
yderligere indbetalt 7.000 kr. Aktie­
kapitalen er samtidig udvidet med 
17.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 29.000 kr.,  fuldt ind­
betalt,  fordelt i  aktier på 500 og 1.000 
kr. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Bestemmelserne om ind­
skrænkning i aktiernes omsættelighed 
er ændret, jfr.  vedtægternes § 4. 
Register-nr. 34.662: „A/5 Orestad 
Shipping Agency" af Københavns 
kommune. Jens Ytte Jakobsen er ud­
trådt af, og forsorgsleder Kai Aaen, 
Kærshovedgård pr. Ikast,  er indtrådt 
i bestyrelsen. Nævnte Jens Ytte Ja­
kobsen er fratrådt, og nævnte Kai 
Aaen er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 34.850: „A/S af 
12/8-1957" af Nykøbing Falster. Den 
under 25. april 1964 vedtagne over­
dragelse af selskabets aktiver og pas­
siver til  „Redningskorpset for Kø­
benhavn og Frederiksberg A/S" (reg.-
nr. 1178), jfr.  registrering af 21. maj 
1964, har nu fundet sted, hvorefter 
selskabet er hævet i  henhold til  ak­
tieselskabslovens § 70. 
Register-nummer 34.871: „Aktiesel­
skabet Joachim Jerrik" af Københavns 
kommune. Under 4. november 1964 er 
selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets formål er at udøve pressevirk-
somhed samt optage og distribuere 
film. 
Register-nummer 35.129: „Marme­
ladefabrikken Anton Sørensen Aar­
hus A/S" af Åby kommune. Under 
15. oktober 1964 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet driver til­
lige virksomhed under navnet „ASA 
MARMELADEFABRIK A/S (Marme­
ladefabrikken Anton Sørensen Aarhus 
A/S)" (reg.-nr. 35.867). 
Register-nummer 35.356: „PIRCO 
A/S" af Københavns kommune. På ak­
tiekapitalen er yderligere indbetalt 
5.000 kr. Den tegnede aktiekapital.  
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10.000 kr.,  er herefter fuldt indbetalt.  
Under 1. december 1964 er selskabets 
vedtægter ændret. 
Under 10. december: 
Register-nummer 775: „Axel E. Møl­
lers Damp-Krølhaarsspinderi Aktiesel­
skab" af København. Kay Georg Feldt-
husen, Tove Muriel Feldthusen, Børge 
Frits Fabricius er udtrådt af, og drifts­
leder Hugo Malta Maltarp, Vamdrup, 
disponent Hans Mikkelsen, Christians­
feld, landsretssagfører Poul Gunnar 
Boje, Fjelstrup er indtrådt i  bestyrel­
sen. Nævnte Kay Georg Feldthusen 
er fratrådt, og nævnte Hans Mikkelsen 
er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 3317: „Aktiesel­
skabet Pergament Compagniet" af Kø­
benhavn. Under 20. november 1964 er 
selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets formål er handel, fabrikation og 
finansiering. Selskabets hjemsted er 
Århus kommune. 
Register-nummer 4648: „Aktiesel­
skabet Arbejdernes Fællesbaperi i  
Svendborg'1  af Svendborg. Aktiekapi­
talen er udvidet med 11.200 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 
31.200 kr.,  fuldt indbetalt.  
Register-nr. 11.601: „AIS Harms éc 
Olesen i  Likvidation" af Frederiks­
berg. Efter proklama i statstidende for 
29. januar, 29. februar og 31. marts 
1964 er likvidationen sluttet,  hvorefter 
selskabet er hævet. 
Register-nr. 14.679: „„Hoda Trading 
Co." A/S i  Likvidation" af København. 
På generalforsamling den 30. novem­
ber 1964 er det vedtaget at likvidere 
selskabet. Bestyrelsen og direktøren 
(prokuristen) er fratrådt. Til likvi­
dator er valgt: landsretssagfører Gun­
nar Eyvind Møller Lenstrup, Bred­
gade 30, København. Selskabet tegnes 
— derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom — af likvida­
tor. 
Register-nummer 23.442: „Anton K. 
Berthelsen AIS" af Skelund, Hadsund 
kommune. Valdemar Andersen er ud­
trådt af, og læge Knud Korslund Ber­
telsen, Kopmangatan 2 A, Ostersund, 
Sverige, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register nr. 24.646: „AIS Strømpe-
fabriken Kufa i  Likvidation" af Lyng­
by. På generalforsamling den 27. no­
vember 1964 er r 'et vedtaget at likvi­
dere selskabet. Bestyrelsen og direktø­
ren er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
Sagfører Victor Emmanuel Anton 
Bjørk, Vester Voldgade 96, Køben­
havn. Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom — af likvidator. 
Register-nummer 25.567: „N. Hyge-
bjerg A/S, Vejle" af Vejle. Jørgen 
Christensen Lausen er udtrådt af be­
styrelsen. Louise Cesilie Hygebjerg 
er fratrådt som direktør. 
Register-nummer 26.259: „Martin 
Kjær A/S" af Vejle. Medlem af besty­
relsen Dagmar Methine Kjær er afgå­
et ved døden. 
Register-nummer 28.224: „Anto-ln-
vestmønts A/S" af København. Herluf 
Niels Bunken er udtrådt af, og kas­
serer Bjørn Georg Glasø, Ryttergårds­
vej 44, Farum, er indtrådt i  bestyrel­
sen. 
Register-nummer 28.276: „A/S Dansk 
Brugskunst" af København. Under 17. 
februar 1960 og 17. november 1964 er 
selskabets vedtægter ændret. Julius 
Feldstein er fratrådt som direktør. 
Register-nummer 31.007: „Dansk 
Plastic Institut,  Aktieselskab" af Bir­
kerød kommune. Under 13. oktober 
og 23. november 1964 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er 
„AGRA PLAST A/S". Selskabets for­
mål er at drive industri- og handels­
virksomhed. Selskabets hjemsted er 
Ballerup-Måløv kommune. Aktiekapi­
talen er udvidet med 238.000 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 
250.000 kr.,  fuldt indbetalt,  fordelt i  
aktier på 250, 500, 1000, 15.000 og 
50.000 kr. Hvert aktiebeløb på 250 kr. 
giver 1 stemme. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i  fore­
ning, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede be­
styrelse. Ulla Nyborg, Gunnar Brun 
Hansen er udtrådt af, og direktør Hol­
ger Emil Baggesgaard, Brøndbyøster 
Torv 60, Hvidovre, landsretssagfører 
Svend Wesley Hansen, Parkvej 24, 
Ballerup er indtrådt i  bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen Preben Ny­
borg er tiltrådt som direktør. Selska­
bet er overført til  register-nummer 
35.876. 
Register-nummer 31.548: „A/5 Tøj­
huset, Holbæk" af Holbæk. Under 26. 
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november 19G3 er selskabets vedtæg­
ter ændret. 
Register-nummer 31.789: „Skandi­
navisk Henkel A/S" af København. 
Den Christian BoyBirck meddelte pro­
kura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 33.060: „Aktiesel­
skabet Vinkompagniet,  Vestergade 16, 
København" af Københavns kommu­
ne. Prokurist Leif Karberg, Gamleha­
ve Allé 12, Charlottenlund er indtrådt 
i bestyrelsen, og den ham meddelte 
prokura er bortfaldet som overflødig. 
Register-nummer 33.355: „Restau­
rant ADLON A/S" af Københavns kom­
mune. Daisy Timm Bruun er udtrådt 
af bestyrelsen. Selskabets direktør 
Aage Oluf Marinus Christensen er ind­
trådt i  bestyrelsen, og den ham med-
Jelte prokura er bortfaldet som over­
flødig. 
Register-nummer 34.077: „Scan Mo­
tel A/S" af Korsør kommune. Under 
24. august 1964 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Aktiekapitalen er fordelt 
i  aktier på 250, 1000 og 4000 kr. Ak­
tierne lyder på navn. Der gælder ind-
»krænkninger i  aktiernes omsættelig-
led, jfr.  vedtægternes § 5. Bekendtgø­
relse til  aktionærerne sker i  „Sjæl­
ands Tidende" og „Aktuelt" (lokal-
idgaven) eller ved anbefalet brev. 
Register-nummer 35.100: „Tamas 
^uality Lacqner A/S" Søllerød kom-
nune. Under 5. oktober og 18. no­
vember 1964 er selskabets vedtægter 
endret. Selskabets navn er „Aktiesel-
kabet af 30. oktober 1963". Selska-
)ets hjemsted er Hørsholm kommune. 
Selskabets formål er køb og salg af 
ast ejendom samt finansiering. Alex 
'eter Kragh er udtrådt af, og lands-
etssagfører Knud Norsker, Vester 
/oldgade 106, København, er indtrådt 
bestyrelsen. Den Alex Peter Kragh 
neddelte prokura er tilbagekaldt. Sel-
kabet er overført til  reg. nr. 35.871. 
Register-nummer 35.114: „FINER-
[KT1ESELSKABET af 1/1 1964" af 
iabro-Fårup kommune. Under 21. ok-
ober 1964 er selskabets vedtægter 
endret. Selskabets navn er „Finer-
iktieselskabet-Mundelstrup". Ernst 
laardsted er udtrådt af bestyrelsen, 
forretningsfører Allan Falsing, Alb. 
sauers Vej 11 A, Brabrand, er ind-
rådt i  bestyrelsen, og der er meddelt 
ham eneprokura. Selskabet er over­
ført til  register-nummer 35.873. 
I  nder 17. december: 
Begister-nummer 1509: „Næstved 
Cement- og Moniervarefabrik, Aktie­
selskab" af Næstved. Medlem af besty­
relsen, selskabets direktør Villy Eigild 
Ernst Lindberg er afgået ved døden. 
Medlem af bestyrelsen Poul Bent 
Hasbo er tiltrådt som direktør. 
Begister-nummer 14.967: „Aktiesel­
skabet Fredericia Margarinefabrik" af 
Fredericia. Under 31. oktober 1964 el­
selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets formål er at drive fabrikations-
virksomhed og handel samt finansie­
ring. Selskabet tegnes af et medlem af 
bestyrelsen i forening med direktøren 
eller med bestyrelsens formand, ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening med direktøren eller 
med bestyrelsens formand. Bestyrel­
sens formand Robert Gabriel er ud­
trådt af, og selskabets direktør Vedel 
Andreas Bruus Jensen (formand) 
samt prokurist Graves Sørensen Møl­
ler, 6. julivej 104, landsretssagfører 
Bent Henrik Norvang, Jernbanegade 
39, begge af Fredericia, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Begister-nummer 15.226: „James 
Polack AIS" af København. Under 1. 
oktober 1964 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af Tage An­
dreas Enkelund alene eller af besty­
relsens formand i forening med enten 
et medlem af bestyrelsen eller med 
en prokurist eller — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom — af tre medlemmer af be­
styrelsen i  forening. Den Tage An­
dreas Enkelund meddelte prokura er 
herefter bortfaldet som overflødig. 
Medlem af bestyrelsen Kaj Seth Op-
penhejm er valgt til  bestyrelsens for­
mand. Den Heinrich Woderup med­
delte prokura er ændret derhen, at 
han tegner som prokurist i  henhold 
til  vedtægternes tegningsregel. Georg 
Scheel Kriiger er tiltrådt som pro­
kurist.  
Begister-nummer 16.200: „Beton-
varefabriken Sjælland A/S" af Boskil­
de. Under 26. november 1964 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapi­
talen er udvidet med 2.000.000 kr.,  
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indbetalt ved konvertering af gæld. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 2.500.000 kr.,  fuldt indbetalt,  dels 
kontant, dels på anden måde, fordelt 
i aktier på 1.000, 10.000 og 100.000 kr. 
Register-nummer 19.186: „Linnet 
& Laursen AIS" af København. Peter 
Hofman Laursen, Poul Linnet, Knud 
Lund Thoft er udtrådt af, og cand. 
oecon. Thomas Kristian Hansen, Fen­
nevangen 24, Gentofte, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nr. 22.623: „A/5 Østerport 
i  Nykøbing F" af Nykøbing F. Chri­
stian Alexander Lorentzen er fratrådt 
som og medlem af bestyrelsen Henry 
Emanuel Gudmund Hansen er valgt til  
bestvrelsens formand. 
Register-nr. 22.882: „A/.S Konsnma, 
Randers" af Randers. Carl Valdemar 
Nielsen er fratrådt, og Herman Maribo 
Kjeldberg er tiltrådt som prokurist.  
Register-nr. 24.010: „A/S Merkur 
Foto" af København. Under 28. no­
vember 1964 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet driver tillige virk­
somhed under navnet „A/S Polysheet 
(A/S Merkur Foto)" (reg.-nr. 35.883). 
Rosa Johanne Vita Heegaard-Poulsen, 
Robert Jensen, Dagny Kirstine Hee­
gaard-Poulsen er udtrådt af, og fa­
brikant Erik Sølbeck, Rungsted 
Strandvej 49, Rungsted, advokat Olaf 
Rendik Elmer, Ordruphøjvej 32, Char­
lottenlund, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Tove Rose Johanne Heegaard Thiis 
Lynge er fratrådt, og nævnte Erik 
Sølbeck er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 24.123: „Ejen­
domsaktieselskabet af 27. Marts 1953" 
af Randers. Under 11. september 1964 
er selskabets vedtægter ændret. Asger 
Otto Lou, Aksel Karl Christensen-Hag, 
Jacob Stellan Rogh, Peter Kurt My­
gind Laursen er udtrådt af, og direk­
tør Johannes David Raungaard, Calle 
Gabriel Maura 45, Palma de Mallorca, 
frøken Ea Lise Raungaard, Ringer­
bakken 24, Virum, direktør Christen 
Thorgaard Jepsen, Lipkesgade 3, Kø­
benhavn, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Nævnte Aksel Karl Christensen-Hag 
er fratrådt, og nævnte Christen Thor­
gaard Jepsen er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 24.687: „Vejle 
Byggeblokke A/S" af Vejle kommune. 
Kontorassistent Jytte Elin Petersen, 
Falkevej 14, Vejle, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nr. 25.305: „A/S Ahrent 
Flensborg, Ringsted" af Ringsted. Er­
hard Saabye Flensborg er udtrådt af 
bestyrelsen. 
Register-nummer 25.328: „Nord­
sjællands Kornkompagni A/S" af Kø­
benhavn. Jørgen Adolph Grevenkop-
Castenskjold er udtrådt af, og stude­
rende Jørgen Adolph Erikssøn Gre-
venkop-Castenskiold, Nørrebrogade 9, 
København, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nr. 26.438: „A/S Skovsø 
Møllegaard" af Skovsø pr. Slagelse, 
Sorterup-Ottestrup kommune pr. Slag­
else. Jørgen Adolph Grevenkop-Casten-
skjold er udtrådt af, og studerende 
Jørgen Adolph Erikssøn Grevenkop-
Castenskiold, Nørrebrogade 9, Køben­
havn, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 27.358: „Visaphone 
A/S" af København. Rørge Leo de 
Waal er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 29.945: „Holger 
Andreasen II olding-Company Aktie­
selskab" af København. Under 29. ok­
tober 1964 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er „HOLGER 
ANDREASEN KEMIKALIE A/S". Sel­
skabets formål er at drive handel, fa­
brikation, industri samt skibsfart og 
dermed beslægtet virksomhed samt til­
lige at finansiere eller deltage i sådan­
ne virksomheder. Selskabet er over­
ført til  reg.-nr. 35.888. 
Register-nummer 30.897: „A/S Ny-
vangsvejens Boligselskab" af Randers. 
Aksel Karl Christensen-Hag er udtrådt 
af, og advokat Harry Jessen Rach, 
Rådhustorvet 4, Randers, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 31.856: „Asbjørn 
Vibholm A/S under konkurs" af Århus 
kommune. Under 20. februar 1964 er 
selskabets bo taget under konkursbe­
handling af skifteretten i Århus. 
Register-nr. 31.962: „A/S TAASTRUP 
DAMPVASKERI" af Tåstrup kommu­
ne. Niels Finn Gottlieb, Ib Rehrendt 
Ibsø, Rørge Krogh, Orla Willy Seehuu-
sen, Ingolf Karl Poul Nielsen er ud­
trådt af, og direktør i  selskabet Arne 
Johannes Hansen samt fru Mary Jo­
hanne Jensen Hansen, Parkvej 11, Tå­
strup, er indtrådt i  bestyrelsen. Rørge 
Krogh er tillige fratrådt som direktør. 
Register-nummer 34.815: „HANS 
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BECK AIS" af Københavns kommune. 
Medlem af bestyrelsen Hans Falken-
stjerne Beck er tiltrådt som direktør. 
Register-nr. 34.896: „AIS TØMMER-
GÅRDEN, JERSIE BY" af Jersie-
Skensved kommune. På aktiekapitalen 
er yderligere indbetalt 43.500 kr. Den 
tegnede aktiekapital,  75.000 kr.,  er 
herefter fuldt indbetalt.  Under 7. no­
vember 1964 er selskabets vedtægter 
ændret. 
Register-nr. 35.144: „E. Granzow 
& Søn AIS" af København. Under 6. 
november 1964 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Direktør i  selskabet Ernst 
Valdemar Luis Granzow benævnes 
fremtidigt administrerende direktør. 
Medlem af bestyrelsen Peter Granzow 
?r tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 35.588: „Bendt 
Vielsen Automobiler AIS" af Køge 
tommune. Eneprokura er meddelt: 
Bendt Nielsen og Jens Peter Johansen 
^ennike. 
Register-nummer 35.643: „Erhver­
venes Udsti ' lingsselskab Bella-Centret 
HS" af Københavns kommune. På ak-
iekapitalen er yderligere indbetalt 
.000 kr. Aktiekapitalen er udvidet 
ned 233.000 kr.,  hvoraf er indbetalt 
83.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
idgør herefter 9.233.000 kr.,  hvoraf er 
udbetalt 6.351.000 kr.;  det resterende 
>eløb indbetales med 1.982.000 kr. den 
1. januar 1965 og med 900.000 kr. den 
.  april 1965. 
Jnder 18. december. 
Register-nummer 2414: „Aktiesel-
kabet Skjern Missionshotel (Central-
lotellet)" af Skjern. Anton Martinus 
ladsen, Oskar Guldborg Madsen, er 
idtrådt af, og snedkermester Knud Pe­
er Møller Johnsen, Kjærs Allé, besty-
er Marius Karkov, „De Gamles Hjem", 
egge af Skjern er indtrådt i  bestyrel-
en. 
Register-nummer 4747: „Dansk Ma-
k in o plag, Aktieselskab" af Åbenrå. 
Inder 9. november 1964 er selskabets 
edtægter ændret. Jørgen Marius Han­
en, Caroline Elisabeth Hansen er ud-
'ådt af, og fru Edel Gudrun Abraham-
en, Lysabildskov pr. Skovby, advokat 
.orenz Tofft,  Kirkebakken 2, Åbenrå, 
onsulent Dominique Aage Hansen, 
.omstrupvej 9, Vor Frue pr. Roskilde 
r indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 13.663: „Jysk 
Fjerkræslagteri AIS" af Års. Under 
14. august 1964 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Medlem af bestyrelsen Pe­
der Hansen Rodh er afgået ved døden. 
Fru Signe Holm Rodh, „Jørgensmin-
de", Østrup, er indtrådt i  bestyrelsen 
og fratrådt som direktør. Landsrets­
sagfører Thorvald Clausen Jørgensen, 
Strandhøjsvej 19 b, Charlottenlund, er 
indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 15.729: „Aktiesel­
skabet Edison-Sikring-Centralen" af 
København. Bestyrelsens formand Hel­
ge Andersen er udtrådt af, og direktør 
Mogens Munk, Kaningårdsvej 3, Vi­
rum er indtrådt i  bestyrelsen. Medlem 
af bestyrelsen Karl Vilhelm Rrix-Pe-
dersen er valgt til  bestyrelsens for­
mand. 
Register-nummer 15.884: „AIS Frø­
avlscentret Hnnsballe (Pajbjerg)" af 
Holstebro. Under 16. november 1964 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af be­
styrelsens formand i forening med en 
direktør eller med et medlem af forret­
ningsudvalget. Leo Ronde Pedersen er 
fratrådt som direktør og den ham med­
delte prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 16.565: „D.M.H. 
„Virkelyst" (Dansk Mejeridrift  og 
Handelsselskab „Virkelyst" i  Nr. Jern­
løse) Aktieselskab" af Hjarup pr. Kol­
ding. Under 11. maj og 11. november 
1964 er selskabets vedtægter ændret. 
Carl Gustav Lerche Petersen. Kirstine 
Marie Thomsen, Edit Vind Jensen 
(kaldet Edit Friis Jensen) er udtrådt 
af, og stud. mere. Knud Juel Jensen, 
Regstrup, fru Marie Kvistgaard Jensen, 
„Virkelyst", Nr. Jernløse pr. Regstrup, 
er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nr. 17.958: „Stallknecht Jt 
Meyer AIS i  Likvidation" af Køben­
havn. Efter proklama i statstidende 
for 2. marts, 2. april og 2 maj 1964 er 
likvidationen sluttet,  hvorefter selska­
bet er hævet. 
Register-nr. 18.790: „Axel Jensen, 
Isenkram A/S" af Herning. Medlem af 
bestyrelsen og selskabets direktør 
Axel Jensen er afgået ved døden. Fru 
Ellen Lund Jensen, Poulsgade 2, Her­
ning, er indtrådt i  bestyrelsen. Med­
lem af bestyrelsen Harald Svejstrup 
Jensen er tiltrådt som direktør. 
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Register-nummer 20.189: „Hotel 
Richmond A/S" af København. Direk­
tør Hans Arne Jensen, Nørre Farimags­
gade 1, København, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 24.603: „Aktiesel­
skabet Proventiis i  Likvidation" af 
København. På generalforsamling den 
1. december 1964 er det besluttet at 
likvidere selskabet. Bestyrelsen og di­
rektøren er fratrådt. Til likvidator er 
valgt: advokat Niels Gunnar Rasmus­
sen, Dantes Plads 1, København. Sel­
skabet tegnes — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
— af likvidator. 
Register-nummer 24.626: „LL Radio 
Financieringsselskab A/S" af Køben­
havn, Knud Lund Thoft er udtrådt af, 
og cand. oecon. Thomas Kristian Han­
sen, Fennevangen 24, Gentofte, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 25.714: „Dansk 
Juletræs Eksport A/S i  Likvidation" af 
Fjelsted pr. Ejby. Likvidationen er 
sluttet i  henhold til  aktieselskabs­
lovens § 67, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Register-nr. 27.057: „A/S Odense 
Krølhårsfabrik, Møbelstof og Tæppe­
import" af Odense kommune. Medlem 
af bestyrelsen Maren Elisabeth Guld­
dal er afgået ved døden. Dommer Jens 
Gulddal Josefsen, Torvet, Ærøskøbing, 
er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nr. 30.235: „E. Sommer 
Handels- og Financierings A/S" af 
København. Under 1. december 1964 
er selskabets vedtægter ændret. Aktie­
kapitalen er udvidet med 1.000.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 4.000.000 kr.,  fuldt indbetalt,  dels 
kontant, dels i  andre værdier. 
Register-nr. 31.235: „A/S Filetta-
Fish" af Esbjerg. Selskabets direktør 
Paul Lytzen-Sørensen fører fremtidigt 
navnet Paul Lytzen. 
Register-nummer 31.510: „Ejen­
domsaktieselskabet Solbakken Aal­
borg" af Ålborg. Medlem af bestyrel­
sen Aage Larsen er afgået ved døden. 
Advokat Ingvardt Aage Axel Pedersen, 
Vesterbro 17, Ålborg, er indtrådt i  be­
styrelsen. 
Register-nummer 31.543: „JOHN 
WILLUMSEN & SØN A/S" af Køben­
havn. Medlem af bestyrelsen Anne 
Lise Brask fører fremtidigt navnet 
Anne Lise Willumsen. 
Register-nr. 31.760: „Otto Snedker 
A/S" af Københavns kommune. Bent 
Freno er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 32.410: „AKTIE­
SELSKABET PÅ A SCII & SILKEBORG 
MASKINFABRIKKER" af Horsens. Den 
Robert Johansen meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Den Jens Geertsen med­
delte prokura er ændret derhen, at 
han fremtidigt tegner alene. 
Register-nummer 32.608: „Aktiesel­
skabet af 8. marts 1962" af Silkeborg. 
Harry Munksø er fratrådt som di­
rektør. 
Register-nummer 33.804: „E. & L. 
Schmidts Handel og Agentur A/S" af 
Københavns kommune. På aktiekapi­
talen er yderligere indbetalt 5.500 kr. 
Den tegnede aktiekapital,  20.500 kr.,  
er herefter fuldt indbetalt.  
Under 21. december: 
Register-nummer 173: „Aktiesel­
skabet Faxe Kalkbrud" af København. 
Den Christian Eggert Helwigh med­
delte prokura er tilbagekaldt. Prokura 
er meddelt: Eric Velsby og Knud Kri­
stian Nielsen i  forening eller hver for 
sig i  forening med en af de tidligere 
anmeldte prokurister. 
Register-nummer 1947: „Aktiesel­
skabet Palads-Hotellet" af København. 
Under 14. november 1964 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets bifirma 
„A/S „Hotel Bristol" (Aktieselskabet 
Palads-Hotellet)" (reg.-nr. 15.353) er 
slettet af registeret.  Bestyrelsens for­
mand Eugen Bjerresøe Olsen samt 
Niels Frederik Valdemar Jensen, Flem­
ming Jens Peter Villadsen er udtrådt 
af, og direktør Ernst Ludvig Peter 
Christian von Kauffmann (formand) 
Kastelvej 36, højesteretssagfører Claus 
Christensen, advokat Knud Boje Da­
nielsen, begge af Niels Hemmingsens 
Gade 9, alle af København, fru Elly 
Lillian Carl von Kauffmann, St. Mo­
ritz, Schweiz, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Nævnte Niels Frederik Valdemar Jen­
sen er fratrådt som direktør. 
Register-nummer 4276: „Aalborg 
Diskontobank A/S" af Ålborg. Under 
24. november 1964 er selskabets ved­
tægter ændret og under 8, december 
1964 stadfæstet af tilsynet med banker 
og sparekasser. Aktiekapitalen er ud-
videt med 2.500.000 kr. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 12.500.000 
kr.,  fuldt indbetalt.  Niels Pagter er 
fratrådt som B-prokurist.  
Register-nummer 12.135: „Metram 
•i/S" af København. Under 25. novem­
ber 19(54 er aktiekapitalen nedsat med 
12.000 kr. Under samme dato er selska­
bets vedtægter ændret og aktiekapita-
en er udvidet med 18.000 kr.,  indbe-
alt ved konvertering af gæld. Den teg-
lede aktiekapital udgør herefter 18.000 
tr. ,  fuldt indbetalt ved konvertering af 
[æld. Aktiekapitalen er fordelt i  ak-
ier på 1.000 og 2.000 kr. 
Register-nummer 13.838: „Nordisk 
krue- og Møttrikfabrik A/S i  Likvi­
dation" af Gentofte kommune. På ge-
eralforsamling den 20. november 
964 er det vedtaget at likvidere sel-
kabet. Bestyrelsen og direktøren er 
ratrådt. Til likvidator er valgt: 
mdsretssagfører Hans Brorsen Hor­
ten, Kompagnistræde 34, København, 
elskabet tegnes — derunder ved af-
ændelse og pantsætning af fast ejen-
om — af likvidator. 
Register-nr. 13.917: „A/S Etablisse-
\entet Ambassadeur" af København, 
nder 14. november 1964 er selska-
ets vedtægter ændret. Bestyrelsens 
)rmand Arne Jensen samt Frederikke 
oui.se Jensen, Harald Refsgaard Ni-
alaj Nielsen er udtrådt af, og direk-
t  Ernst Ludvig Peter Christian von 
auffmann (formand), Kastelsvej 36, 
jesteretssagfører Claus Christensen, 
Ivokat Knud Boje Danielsen, begge 
Niels Hemmingsens Gade 9, alle af 
øbenhavn, fru Elly Lillian Carl von 
auffmann, St. Moritz, Schweiz, er 
dtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nr. 15.353: „AIS „Hotel 
' istol" (Aktieselskabet Palads-Hotel-
t)". I henhold til  ændring af ved-
gterne for „Aktieselskabet Palads-
itellet" (reg.-nr. 1947) er nærvæ-
nde bifirma slettet af registeret.  
Register-nummer 19.709: „Aktiesel-
abet af 12. Juli 1946" af Gentofte 
mmune. Under 14. november 1964 
selskabets vedtægter ændret. Sel-
abets hjemsted er Københavns kom­
me. Selskabets formål er at investe­
kapital fortrinsvis igennem aktie-
siddelse i  „A/S Etablissementet 
ibassadeur" og „Aktieselskabet 
lads-Hotellet" samt at påtage sig 
kontrollerende og rådgivende virk­
somhed i de nævnte selskaber. Besty­
relsens formand Eugen Bjerresøe 
Olsen samt Niels Frederik Valdemar 
Jensen, Arne Jensen er udtrådt af, og 
direktør Ernst Ludvig Peter Christian 
von Kauffmann (formand). Kastels-
vej 36, højesteretssagfører Claus Chri­
stensen, Niels Hemmingsens Gade 9, 
begge af København, fru Elly Lillian 
Carl von Kauffmann, St. Moritz, 
Schweiz, er indtrådt i bestvrelsen. 
Nævnte Eugen Bjerresøe Olsen er fra-
tradt, og advokat Knud Boje Daniel­
sen, Niels Hemmingsens Gade 9, Kø­
benhavn, er tiltrådt som direktør. 
Begister-nr. 20.348: „A/S Valby 
Karosserifabrik" af København. Sven il 
Aage Bruhn er udtrådt af bestyrelsen. 
Under 21. december 1964 er Køben­
havns byrets skifteafdeling anmodet 
om at opløse selskabet i  medfør af ak­
tieselskabslovens § 62, jfr.  § 59. 
Register-nummer 21.752: „Ejen­
domsaktieselskabet Tordenskjoldsgade 
21, Aarhus" af Århus. Oluf Emil Niel­
sen, Ejnar Pedersen er udtrådt af, og 
civilingeniør Otto Frederik Rasmus 
Kier, Platanvej 6, Risskov, mejeri­
bestyrer Svend Ingemann Kristensen, 
Klank Mejeri,  Galten, maskinfabrikant 
Niels Henning Laigaard, V. Strandallé 
91, pr. Risskov, er indtrådt i  besty­
relsen. 
Register-nummer 26.931: „F. L. Bie 
Jydsk Handelsaktieselskab" af Århus 
Under 24. oktober 1964 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 1.000.000 kr.,  indbetalt 
ved konvertering af gæld. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 2.500.000 
kr.,  fuldt indbetalt,  dels kontant, dels 
på anden måde. 
Register-nr. 27.701: „A/S Lantraco" 
af Roskilde. Under 18. september 
1964 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af et med­
lem af direktionen, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af to 
medlemmer af bestyrelsen i  forening 
eller af et medlem af direktionen i 
forening med et medlem af bestyrel­
sen. Erling Gad er udtrådt af, og di­
rektør Lawrence Vincent Gallagher, 
„Woodlands", Station Road, Honley, 
Huddersfield, England, er indtrådt i 
bestyrelsen. Den Otto Nath meddelte 
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prokura er tilbagekaldt. Prokura er 
meddelt: Erik Stig Kirkegaard i for­
ening med tidligere anmeldte Viggo 
Skøtt.  
Register-nummer 28.(598: „Bjarne 
Askvold A/5 i  Likvidation" af Rød­
ovre. På generalforsamling den 23. 
november 1904 er det vedtaget at lik­
videre selskabet. Restyrelsen og direk­
tøren (prokuristen) er fratrådt. Til 
likvidator er valgt: landsretssagfører 
Hans Brorsen Horsten, Kompagni­
stræde 34, København. Selskabet teg­
nes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af lik­
vidator. 
Register-nummer 28.818: „tritz 
Carstens — Deres Datters Udstyr — af 
1958 A/S" af København. Erik Otto 
Kaae er fratrådt, og Ole Kjeld Kon­
drup-Gram, Lyngbyvej 272, Hellerup, 
er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 29.891: „Vejle 
Fryse- og Kølehus A/S" af Vejle. Aage 
Birch er udtrådt af, og proprietær 
Therkel Hauge Jensen Mols, „Kidde-
gaard" pr. Jelling, er indtrådt i  be­
styrelsen. 
Register-nummer 32.835: „APODAN 
A/S" af Tårnby kommune. Under 17. 
november 1964 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets navn er „Apo-
dan A/S". Selskabet driver tillige 
virksomhed under navnene „Apofarm 
A/S (Apodan A/S)" (reg.-nr. 35.900), 
„Apolab A/S (Apodan A/S)" (reg.-nr. 
35.901), „Apogros A/S (Apodan A/S)" 
(reg.-nr. 35.902) og „Aposcan A/S 
(Apodan A/S)" (reg.-nr. 35.903). 
Register-nummer 34.064: ^ „Christi­
ansfeld Motorcompagni A/S" af Chri­
stiansfeld kommune. Under 18. sep­
tember 1964 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller 
af et medlem af direktionen, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af to medlemmer af bestvrelsen 
i forening eller af et medlem af direk­
tionen i forening med et medlem af 
bestyrelsen. 
Register-nummer 34.521: „Aktiesel­
skabet af 28/12 1962 i  Likvidation" af 
Københavns kommune. Efter prokla­
ma i statstidende for 22. januar, 22. 
februar og 23. marts 1964 er likvi­
dationen sluttet,  hvorefter selskabet er 
hævet. 
Register-nr. 34.723: „A/5 BIL-SALO­
NEN" af Frederiksberg kommune. På 
aktiekapitalen er yderligere indbetalt 
75.000 kr. Den tegnede aktiekapital,  
100.000 kr.,  er herefter fuldt indbetalt.  
Under 30. november 1964 er selskabets 
vedtægter ændret. 
Register-nr. 35.756: „A/5 SPECI-
ALBÉTON, IIJALLESE" af Dalum 
kommune. Prokura er meddelt: Henry 
Jensen og Finn Yde Sørensen i  for­
ening. Den Jens Peter Erik Petersen 
meddelte prokura er ændret derhen, 
at han fremtidigt tegner i  forening 
med en af de ovennævnte proku­
rister. 
Register-nr. 35.760: „ENTRECO 
A/S" af Tikøb kommune. Medlem af 
bestyrelsen Volmer Banke Lehrmann 
er tiltrådt som direktør. 
Under 22. december: 
Register-nummer 1258: „Aktiesel­
skabet for Hobro og Omegn" af Ho­
bro. Under 23. juli 1964 er selskabets 
vedtægter ændret og under 9. decem­
ber 1964 stadfæstet af tilsynet med 
banker og sparekasser. Aktiekapitalen 
er udvidet med 400.000 kr. ved overta­
gelse af aktiver og passiver i  „Aktie­
selskabet Banken for Arden og Om­
egn" (reg.-nr. 3772). Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 2.400.000 kr.,  
fuldt indbetalt,  dels kontant, dels på 
anden måde. Jørgen Liitkemeyer er 
tiltrådt som prokurist.  Selskabet har 
oprettet en filial i  Arden under navn 
„Banken for Arden og Omegn", Arden, 
filial af „Aktieselskabet Banken for 
Hobro og Omegn". Filialbestyrer: 
Knud Erik Andersen. Filialen tegnes 
af en direktør i  forening med filial­
bestyreren eller med en prokurist.  
Register-nummer 3772: „Aktiesel­
skabet Banken for Arden og Omegn" 
af St. Arden sogn. I henhold til  gene­
ralforsamlingsbeslutning af 20. juli 
1964 er selskabets aktiver og passiver-
overdraget til  „Aktieselskabet Ban­
ken for Hobro og Omegn" (reg.-nr. 
1258), hvorefter selskabet er hævet i  
medfør af aktieselskabslovens § 70. 
Register-nummer 4053: „Aktiesel­
skabet De forenede Bryggerier" af Kø­
benhavn. Den Wiggo Theodor Samu­
elsen meddelte prokura er tilbage-
kaldt. ,  / c  r /  
Register-nummer 4890: „A/5 // .  
Rasmussen & Co., Frederiksgades 
Jernstøberi og Maskinfabrik" af Oden-
»e. Prokura er meddelt: Bendt Kous-
*aard Jørgensen i forening med enten 
jt medlem af bestyrelsen eller en af 
le tidligere anmeldte prokurister. 
Register-nummer 7156: „Folkeban-
cen for København og Frederiksberg, 
iktieselskab" af København. Henrik 
'Vied Pettersson er fratrådt som B-
)rokurist og tiltrådt som A-prokurist,  
-"aul Otto Voss er tiltrådt som B-pro-
:urist.  
Register-nr. 9561: „A/S Interpart" 
f København. Under 16. november 
964 er selskabets vedtægter ændret, 
elskabets formål er anbringelse af 
apital i  obligationer, aktier, pante-
reve og fast ejendom eller i  øvrigt 
fter bestyrelsens skøn. Bestyrelsens 
armand Georg Morville er afgået ved 
øden. Vekselerer Anders Peter Børge 
ensen, Nyelandsvej 33, København, 
r indtrådt i  bestyrelsen og valgt til  
ennes formand. 
Register-nummer 18.307: „Aktiesel-
kabet „Magasin Special"" af Kolding, 
en Poul Prip Bonnesen meddelte 
rokura er tilbagekaldt. Eneprokura 
meddelt: Astrid Christine Evelyn 
und. 
Register-nr. 19.855: „AIS Aknla i  
ikvidation" af København. Efter pro-
!ama i  statstidende for 28. marts, 28. 
jril  og 28. maj 1964 er likvidationen 
uttet,  hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 20.270: „Nielsen 
Skou Petersen A/S" af Kolding. Un-
-r 12. september 1963 og 28. septem-
'r 1964 er selskabets vedtægter æn-
•et. Ved salg og anden overdragelse 
aktier har bestyrelsen på de øvrige 
:tionærers vegne eller en af bestyrel-
n godkendt person forkøbsret efter 
• i  vedtægternes § 3 givne regler, 
/erdragelse eller overgang ved arv 
en aktionærs hustru eller livsarvin-
r kan frit  finde sted. Kaj Frode Skou 
•tersen er udtrådt af, og fru Bodil 
irie Schou, Vamdrup, er indtrådt i 
stvrelsen. 
Register-nr. 21.844: „A/5 Internatio-
U Artistisk Fagblad Echo" af Kø­
nhavn. Medlem af bestyrelsen Harri 
mes Pless er afgået ved døden. As-
tent Gustav Henrik Lassen, Dan-
irksgade 2 A, København, er ind-
idt i bestyrelsen. 
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Register-nummer 22.259: „Aktiesel­
skabet Homis" af København. Medlem 
af bestyrelsen Ingeborg Caroline Ca­
milla Boesen er afgået ved døden. 
Gårdejer Gunner Rasmussen, Rister 
pr. Næstved er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 24.668: „Totalia, 
Aktieselskab for Kapitalanlæg i  Likvi­
dation" af København. Efter proklama 
i statstidende for 2. maj, 2. juni og 2. 
juli 1958 er likvidationen sluttet,  hvor­
efter selskabet er hævet. 
Register-nummer 25.892: „C.B.H. 
Stålvindue- og Vægtfabrik AIS" af Es­
bjerg. Kaj Børge Behrens er fratrådt 
som direktør. 
Begister-nummer 26.413: „Ernst 
Dahl, Tapet-, Rullegardin- og Persi­
ennefabrik A/S" af København. Under 
4. december 1964 er selskabets ved­
tægter ændret. Ved enhver overgang af 
aktier — såvel frivillig som tvungen, 
— har — bortset fra overgang til  ægte­
fælle eller livsarvinger — de til  han­
delsregisteret i  København anmeldte 
indehavere af firmaet Aage Dahl & 
Co. forkøbsret efter de i vedtægternes 
§ 3 givne regler. Marinus Ingeman 
Forsum Lausten, Aage Carl Emil Dahl 
er udtrådt af, og direktør Svend Aage 
Hansen, Skotlands Plads 10, landsrets­
sagfører Eigil Lego Andersen, H. C. 
Ørsteds Vej 46, begge af København, 
er indtrådt i  bestyrelsen. Niels Bjarne 
Sjostrom Munk er fratrådt, og nævnte 
Svend Aage Hansen er tiltrådt som di­
rektør. Den Marinus Ingeman Forsum 
Lausten meddelte prokura er tilbage­
kaldt. 
Register-nummer 27.864: „Jensen & 
Poulsen als" af Odense. Under 5. ok­
tober 1964 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Seden-
Åsum kommune. Aktiekapitalen er ud­
videt med 80.000 kr. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 150.000 kr,,  
fuldt indbetalt,  dels kontant, dels i  an­
dre værdier. 
Register-nummer 29.619: „Nafta 
Nykøbing Falster AIS" af Nykøbing 
Falster. Under 29. september 1964 er 
selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 31.525: „Winther 
Se Heide's Eftf. ,  Frederikssund, AIS" 
af Frederikssund. Medlem af bestyrel­
sen Palme Allerth Jensen er afgået ved 
døden. Advokat Jens Viuff, Bøge Allé 
23, Frederikssund, er indtrådt i besty-
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reisen. Eneprokura er meddelt: Jør­
gen Espensen. 
Resister-nnmmer 34.242: „HEVI-
SIONSSELSKABET OTTO BJERRUM, 
RIBE Al S" af Ribe kommune. På ak­
tiekapitalen er yderligere indbetalt 
12.500 kr. ved konvertering af gæld. 
Den tegnede aktiekapital,  25.000 kr.,  
er herefter fuldt indbetalt,  dels kon­
tant, dels på anden måde. Under 24. 
marts 1964 er selskabets vedtægter 
ændret. 
Register-nummer 34.470: „Aktiesel­
skabet Kemidroga" af Københavns 
kommune. Under 20. april 1964 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i  forening eller af en direktør, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen-
dem af den samlede bestyrelse. Sven 
Erling Rjørn er udtrådt af, og fru Kir­
sten Staun, Færgevej 79, Frederiks­
sund, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 35.023: „A/S Iver 
C. Weilbach & Co. Electronic" af Kø­
benhavns kommune. På aktiekapitalen 
er yderligere indbetalt 17.000 kr. Den 
tegnede aktiekapital 150.000 kr.,  er 
herefter fuldt indbetalt,  dels kontant, 
dels i  andre værdier. Under 26. no­
vember 1964 er selskabets vedtægter 
æ n d r e t .  
Register-nummer 35.198: „Poul F. 
Sørensen A/S" af Frederiksberg kom­
mune, På aktiekapitalen er yderligere 
indbetalt 24.500 kr. Den tegnede aktie­
kapital,  100.000 kr.,  er herefter fuldt 
indbetalt,  dels kontant, dels i  andre 
værdier. 
Under 23. december: 
Register-nummer 387: „Aktiesel­
skabet Jens Villadsens Fabriker" af 
København. Den Ib Christian Emil 
Valdemar Hvidberg meddelte prokura 
er tilbagekaldt. 
Register-nummer 10.888: „Ejen­
doms-Aktieselskabet Parkhøj" af Kø­
benhavn. Arne Munch Hofving er ud­
trådt af, og direktør Carl Åke Kling-
lund, Vester Søgade 58, København, 
er indtrådt i  bestyrelsen. Otto Kaj Vil­
helm Petersen er fratrådt, og nævnte 
Carl Åke Klinglund er tiltrådt som di­
rektør. 
Register-nr. 14.093: Films-
atelieret Asa" af Lyngby. Miszi Otha 
Alice Klintholm (kaldet Alice O'Fre-
dericks), Poul Hagen Reumert er ud­
trådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 15.241: „Ejen­
domsaktieselskabet „V esterparken " " 
af København. Arne Munch Hofving 
er udtrådt af, og direktør Carl Åke 
Klinglund, Vester Søgade 58, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Otto 
Kaj Vilhelm Petersen er fratrådt, og 
nævnte Carl Åke Klinglund er tiltrådt 
som direktør. 
Register-nr. 26.882: „A/5 Aladisco" 
af Københavns kommune. Rogtrykker 
Henning Harald Jensen, Fredericia­
gade 15, København, er indtrådt i  be­
styrelsen. 
Register-nummer 27.100: „J. Zoll 
A/S i  Likvidation" af København. 
Medlem af bestyrelsen og prokurist i 
selskabet Jens Jacob Egon Dennild er 
afgået ved døden. På generalforsam­
ling den 26. november 1964 er det ved­
taget at likvidere selskabet. Bestyrel­
sen og direktøren er fratrådt. Til lik­
vidator er valgt: advokat Jørgen Gru­
be, Dr. Tværgade 58, København. Sel­
skabet tegnes — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
— af likvidator. 
Register-nummer 27.844: „Viggo 
Rasmussen, farve- og tapethandel, Hol­
bæk, aktieselskab" af Holbæk. Inger 
Rasmussen er udtrådt af, og sygeplej­
erske Kirsten Lindtner Rasmussen, 
Glostrup Amtssygehus, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 27.903: „Viggo 
Rasmussen, farve- og tapethandel, 
Slagelse, aktieselskab" af Slagelse. 
Inger  Rasmussen er  udtrådt  af ,  o g  
sygeplejerske Kirsten Lindtner Ras­
mussen, Glostrup Amtssygehus, er 
indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nr. 28.599: „Mon désir, 
Damekonfektion A/S i  Likvidation" af 
Frederiksberg. På generalforsamling 
den 24. august 1964 er det vedtaget at 
likvidere selskabet. Bestyrelsen og 
prokuristen er fratrådt. Til likvidator 
er valgt: landsretssagfører Per Røn­
now Kønig, Store Kongensgade 77, 
København. Likvidationen er sluttet i  
henhold til  aktieselskabslovens § 67, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 32.705: „Ejen­
domsaktieselskabet af 7/5 1962" af 
Københavns kommune. Under 20. no­
vember 1964 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom — af to direktører i  forening 
eller af en direktør i  forening med to 
medlemmer af bestyrelsen. 
Register-nr. 35.004: „NY-NITROGEN 
i/S" af Københavns kommune. På 
jktiekapitalen er yderligere indbetalt 
i .000.000 kr. Af den tegnede aktiekapi-
al,  5.000.000 kr.,  er herefter indbetalt 
2.500.000 kr. 
Register-nummer 35.241: „Knud 
Lindberg A/S, Elektroteknisk Etablis­
sement" af Rødovre kommune. Under 
1. september 1964 er selskabets ved­
ægter ændret. 
Under 28. december: 
Register-nummer 3068: „Aktiesel-
kabet Felicitas" af Frederiksberg. Eli­
abeth Funk er udtrådt af, og lands-
etssagfører Mogens Glistrup, Skinder­
ade 23, København, er indtrådt i be-
tyrelsen. 
Regicster-nummer 21.182: „Schrø-
er Æ Schrøder Benzin-Aktieselskab" 
f København. Den under 29. juni 
964 vedtagne overdragelse af selska-
ets aktiver og passiver til  „Caltex 
'il"_ (reg.-nr. 20.033), jfr.  registrering 
f 15. oktober 1964, har nu fundet sted, 
vorefter selskabet er hævet i  henhold 
1 aktieselskabslovens § 70. 
Register-nummer 22.609: „Aktiesel-
cabet Brdr. Michaelsen, Hedensted" 
f Hedensted, St. Dalby kommune, 
ejle amt. Andreas Rønding er udtrådt 
og fru Ebba Michaelsen, Horsens-
sj 9, Hedensted, er indtrådt i  besty-
;lsen. 
Register-nummer 28.661: „Finn Paa-
:e AIS" af Snedsted kommune. Poul 
olger Hammerich er udtrådt af be-
yrelsen. 
Register-nr. 32.979: „Ejendomssel-
:abet af 18. juli 1962 A/S" af Køben-
ivns kommune. Den under 29. juni 
»64 vedtagne overdragelse ef selska­
bs aktiver og passiver til  „Caltex 
il A/S" _(reg.-nr. 20.033), jfr.  registre­
ng af 15. oktober 1964, har nu fundet 
sd, hvorefter selskabet er hævet i 
•nhold til  aktieselskabslovens § 70. 
R e t t e l s e r  
Til berigtigelse af bekendtgørelse i  
itstidende nr. 203 af 26. november 
64 vedrørende register-nummer 
35.772: „Holsted og omegns Industri­
center A/S" tilføjes, at også advokat 
Christian Georg Jacob Lemvigh, Hol­
sted, er medlem af selskabets besty­
relse. 
1 il berigtigelse af bekendtgørelse i  
statstidende nr. 216 af 11. decem­
ber 1964 vedrørende register-nummer 
35.832: „A/S Omar Khayyam (Scan­
dinavia) Ltd." meddeles, at selskabets 
bestyrelse består af: advokat Hans 
Gunnar Hansen, Strandvejen 636, 
Klampenborg, fuldmægtig, cand. jur. 
Niels Rørbeck, Efterårsvej 9, Charlot­
tenlund, redaktør Rent Henning De-
mer, Hauser Plads 16, København. 
Forsikringsselskaber 
Under 10. december 196b er følgen­
de optaget i  forsikrings-registeret: 
Register-nummer R. 108: „Fortsæt­
telsessygekassen (gensidig syqeforsik-
ringsforening) for Randers'Amt" af 
Randers. Foreningens navn er „Fort­
sættelsessygekassen (gensidig sygefor-
sikringsforening) for Randers Amt". 
Foreningens hjemsted er Randers. 
Foreningens formål er sygeforsikring 
og begravelseshjælp i henhold til  den 
til  enhver tid gældende lovgivning. 
Foreningen overtager ikke genforsik­
ring. Foreningens vedtægter er af 9. 
maj 1928 med ændringer senest af 29. 
maj 1963 og 29. oktober 1964, der den 
16. november 1964 er stadfæstet af for­
sikringsrådet. Foreningen har en 
grundfond på 600.000 kr. Generalfor­
samlingen dannes af repræsentantska-
fjet,  der består af de af medlemmerne 
i henhold til  vedtægternes § 5 valgte 
repræsentanter. Rekendtgørelse til  re­
præsentanterne sker ved brev. Hver 
repræsentant har 1 stemme. Medlem­
merne — herunder udtrådte medlem­
mer — hæfter for foreningens for­
pligtelser efter de i  vedtægternes §§ 
4 og 13 givne regler. Foreningen teg­
nes af bestyrelsens formand og forret­
ningsføreren i  forening eller af be­
styrelsens formand eller næstformand 
i forening med et medlem af bestyrel­
sen, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af mindst 2/3 af besty­
relsens medlemmer. Restyrelse: to­
bakshandler Jens Christian Gregersen 
(formand), Hobro, landsretssagfører 
Stij* Axelsen Dreyer (næstformand), 
Randers, sparekassedirektør Søren 
Marinus Greve, Esby pr. Knebel, fru 
Marie Christiane Ingeborg Kanstrup, 
Grenå, højskoleforstander Torkild Es­
pelund Klausen, Hadsten, gårdejer 
Rasmus Immanuel Sørensen, Rode pr. 
Ørsted. Forretningsfører: Anna Mar­
grethe Jensen, Randers. 
Under 14. december er optaget som: 
Register-nummer R. 109: „Hvide 
Sande gensidige Rederansvarsforsik-
ring" iif Hvide Sande. Foreningens 
navn er „Hvide Sande gensidige Re-
deransvarsforsikring". Foreningens 
hjemsted er Hvide Sande. Foreningens 
formål er forsikring af medlemmernes 
rederansvar ved personskade, tingska­
de, næringstab og skade på fremmed 
ladning, for så vidt rederansvaret er 
knyttet til  skibe, der er hjemmehøren­
de i Ringkøbing tolddistrikt,  og som an­
vendes til  fiskeri.  Foreningens vedtæg­
ter er af 2. september 1964 og den 27. 
oktober 1964 stadfæstet af handels­
ministeriet.  Den tegnede garantikapi­
tal udgør 500.000 kr.,  fordelt i  garanti­
andele på 5.000, 2.000, 1.000 og 500 kr. 
Garantikapitalen er fuldt indbetalt.  Ga­
rantikapitalen kan tilbagebetales efter 
de i  vedtægternes § 3 indeholdte reg­
ler. Overdragelse af garantibeviser kan 
kun ske med bestyrelsens samtykke, 
jfr.  dog vedtægternes § 3. Garantibevi­
serne lyder på navn. Rekendtgørelse 
til  medlemmer og garanter sker ved 
brev. Hvert rederi har 1 stemme for 
hvert fartøj,  jfr.  vedtægternes § 19. I 
spørgsmål om ændringer vedrørende 
garantikapitalen har hver garant 1 
stemme, jfr.  vedtægternes § 20. Med­
lemmerne, herunder udtrådte med­
lemmer, hæfter for foreningens for­
pligtelser efter de i vedtægternes §§4, 
21 og 23 givne regler. Garantikapita­
len hæfter forud for medlemmerne. 
Foreningen tegnes af bestyrelsens for­
mand og forretningsføreren i forening 
eller af en af disse i  forening med et 
bestyrelsesmedlem, ved afhændelse el­
ler pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Restyrelse: fiske­
skipper Poul Johnsen Høj (formand), 
fiskeskipper Poul Degn Andersen, fi­
skeskipper Kjærton Valdemar Poulsen, 
fiskeskipper Jens Enevold Kristensen, 
fiskeskipper Kristian Fjord Simonsen, 
alle af Hvide Sande. Forretningsfører; 
Senius Drest,  Hvide Sande. 
Under 17. december er optaget som: 
Register-nummer R. 110: „Fortsæt­
telsessygekassen (gensidig sygeforsik-
ringsforening) for Viborg Amt" af 
Vester Velling pr. Randers. Forenin­
gens navn er „Fortsættelsessygekassen 
(gensidig sygeforsikringsforening) for 
Viborg Amt". Foreningens hjemsted er 
Vester Velling pr. Randers. Forenin­
gens formål er sygeforsikring og be­
gravelseshjælp. Foreningen overtager 
ikke genforsikring. Foreningens ved­
tægter er af 17. november 1928 med 
ændringer senest af 26. februar 1963, 
der den 24. november 1964 er stad­
fæstet af forsikringsrådet. Foreningen 
har en grundfond på 300.000 kr. Gene­
ralforsamlingen dannes af repræsen­
tantskabet, der består af de af med­
lemmerne i henhold til  vedtægternes 
§§ 5 og 11 valgte repræsentanter. Re­
kendtgørelse til  repræsentanterne sker 
ved brev. Hver repræsentant har 1 
stemme. Medlemmerne, herunder ud­
trådte medlemmer, hæfter for forenin­
gens forpligtelser efter de i vedtægter­
nes § 4 og § 13 givne regler. Forenin­
gen tegnes af bestyrelsens formand og 
forretningsføreren i  forening eller af 
bestyrelsens formand eller næstfor­
mand i forening med et bestyrelses­
medlem, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af mindst 2/3 af 
bestyrelsens medlemmer. Restyrelse: 
fhv. skolebestyrer Anders Jessen Gam­
melgaard (formand), Odder, amts-
skoiekonsulent Rertel Villumsen (næst­
formand), Viborg, overlærer Peter 
Andreasen Knudby, Roslev, revisor 
Jens Peter Sørensen Have, Skive, kæm­
ner Niels Kristian Nielsen, Ålestrup, 
gårdejer Peder Larsen Pedersen, Tå-
num pr. Randers, gårdejer Niels Jør­
gen Hoberg, Fruerlund, Kjellerup. 
Forretningsfører: Villum Pedersen, 
Øster Velling pr. Randers. 
Under 18. december er optaget som: 
Register-nummer R. 111: „Fortsæt­
telsessygekassen (gensidig sygeforsik­
ringsforening) for Sønderborg amt" 
af Sønderborg. Foreningens navn er 
„Fortsættelsessygekassen (gensidig sy­
geforsikringsforening) for Sønderborg 
amt". Foreningens hjemsted er Søn­
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derborg. Foreningens formål er syge­
forsikring og begravelseshjælp. For­
eningen overtager ikke genforsikring. 
Foreningen er stiftet den 1. januar 
1921 med vedtægter af 29. november 
1920, senest ændret den 20. juni 1964 
og den 30. november 1964 stadfæstet 
af forsikringsrådet. Foreningen har en 
»rundfond på 100.000 kr. Generalfor­
samlingen dannes af repræsentant­
skabet, der består af de af medlem-
lierne i henhold til  vedtægternes §§5 
3g 11 valgte repræsentanter. Bekend-
^ørelse til  repræsentanterne sker ved 
jrev. Hver repræsentant har 1 stem-
ne. Medlemmerne, herunder udtrådte 
nedlemmer, hæfter for foreningens 
brpligtelser efter de i  vedtægternes 
i§ 4 og 13 givne regler. Foreningen 
egnes af bestyrelsens formand og for-
etningsføreren i forening eller af be-
tyrelsens formand eller næstformand 
forening med et bestyrelsesmedlem, 
'ed afhændelse og pantsætning af fast 
jendom af mindst 2/3 af bestyrelsens 
nedlemmer. Bestyrelse: sadelmager-
nester Christian Heinrich Hansen 
)all (formand), optiker Nis Jiirgen 
løller (næstformand), sparekasse-
iirektør Jens Peter Knudsen, alle af 
ønderborg, gårdejer Morten Bund-
aard Nielsen, Broager, viceskole-
nspektør Ejnar Heinrich Holger 
[aae, Nordborg. Forretningsfører: 
ens Anton Kiimpel, Sønderborg. 
Ændringer 
Under 27, november 196b er følgen-
e ændringer optaget i  forsikrings-re­
isteret: 
Begister-nummer A. 5: „Forsikrings 
ompagniet for Kongeriget Danmark 
IS" af København. Prokura er med-
elt Hans-Henrik Sørensen og Arthur 
elge Pedersen, og tidligere registreret 
rokura er ændret, således at selskabet 
erefter tegnes pr. procura af Arnold 
z)rgen Møller i  forening med et med-
m af bestyrelsen eller med en anden 
rokurist,  samt af Axel Martin Anders 
yrbye, Knud Bernhard Samsøe, Hans-
enrik Sørensen og Arthur Helge Pe­
ersen hver for sig i  forening med 
medlem af bestyrelsen eller i  for-
ling med Arnold Jørgen Møller. 
Begister-nr. A. 55: „Forsikrings-Ak­
tieselskabet „Proteetor"" af Køben­
havn. Prokura er meddelt Hans-Henrik 
Sørensen og Arthur Helge Pedersen, og 
tidligere registreret prokura er æn­
dret, således at selskabet herefter teg­
nes pr. procura af Arnold Jørgen Møl­
ler i  forening med et medlem af be­
styrelsen eller med en anden proku­
rist,  samt af Axel Martin Anders Dyr-
bye, Knud Bernhard Samsøe, Hans-
Henrik Sørensen og Arthur Helge Pe­
dersen hver for sig i  forening med et 
medlem af bestyrelsen eller i  forening 
med Arnold Jørgen Møller. 
Under 10. december: 
Begister-nummer A. 69: „Forsik­
ringsselskabet „Fylla" A/S" af Køben­
havn. Medlem af bestyrelsen, Just Berg 
Abildgaard, er afgået ved døden. 
Begister-nummer B. 100: „Hjørring 
Amt og Kær Herreds gensidige Brand­
forsikring" af Hjørring. Den 10. no­
vember 1964 er foreningens vedtægter 
ændret og den 1. december 1964 stad­
fæstet af forsikringsrådet. Forenin­
gens formål er i  Hjørring amt og Kær 
herred at teggne løsøre-brandforsik­
ring og at tegne kombinerede forsik­
ringer, der foruden brandforsikringen 
omfatter andre forsikringer for løsøre 
samt ansvarsforsikring og forsikring 
mod driftstab, der er én følge af de af 
forsikringen omfattede skadesbegiven-
heder, derunder det ved brand forår­
sagede driftstab i forbindelse med 
husdyrhold, samt endelig at tegne 
kombinerede hus- og grundejerforsik­
ringer, alt efter de i vedtægternes § 2 
givne regler. 
Under 11. december: 
Begister-nummer A. 26: „Pensions-
og Livrente-Institntet af 1919 A/S" 
af København. Svend Aage Albrecht 
Basmussen er udtrådt af bestyrelsen. 
Begister-nummer A. 60: „Forsik-
rings-Aktieselskabet Alka" af Køben­
havn. Prokura er meddelt Knud Bo­
rup Jespersen i forening med en af de 
tidligere anmeldte prokurister. 
Begister-nummer A, 72: „Dansk Jagt­
forsikring A/S" af København, Carl 
Ludvig Marcussen Schack er udtrådt 
af, og proprietær Hans Aaskilde, Aas-
kildegaard pr, Skibby, indtrådt i be­
styrelsen. 
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Under 15. december: 
Register-nummer A. 18: „Forsik­
rings-Aktieselskabet Absalon" af Kø­
benhavn. Leif Asbjørn Bentzen-Bilkvist 
og Axel Christian Andersen er fratrådt 
som prokurister. 
Register-nummer B. 6: „Hvide Sande 
gensidige Skibsforsikrings forening" af 
Hvide Sande. Jens Enevold Kristensen 
er udtrådt af. og fiskeskipper Kristian 
Boye, Hvide Sande, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer C. 116: „Den gen­
sidige Brandforsikring for den min­
dre Landbostand i Frederiksborg 
Amt" af Helsinge. Den 2G. november 
1964 er foreningens vedtægter ændret 
og den 9. december 1964 stadfæstet af 
forsikringsrådet. 
Register-nummer D. 43 (tidligere 
reg.-nr. 137) :  „Sjoforsåkrings Aktie-
bolaget Ågir, Stockholm, Generalagen­
turet for Danmark, Blom & lespersen" 
af København. Firmaet Blom & Fes-
persen fratræder pr. 31. december 
1964 og firmaet Ditz Schweitzer Assu­
rance-Agenturer, Rådhuspladsen 4, Kø­
benhavn, tiltræder pr. 1. januar 1965 
som generalagent. Generalagenturets 
navn vil fra 1. januar 1965 være „Sjo-
forsåkringsaktiebolaget Ågir, (Uden­
landsk Aktieselskab, Sverige) General­
agenturet for Danmark, Firmaet Ditz 
Schweitzer, Assurance-Agenturer". 
Under 17. december: 
Register-nummer B. 58: „Andels-
Pensionsforeningen (gensidigt pen-
sionsforsikringsselskab)" af Køben­
havn. Den 17. juni 1964 er selskabets 
vedtægter ændret og den 7. december 
1964 stadfæstet af forsikringsrådet. 
Selskabets fonnål er på grundlag af 
gensidighed mellem medlemmerne at 
tegne pensionsforsikringer og livsfor­
sikringer (herunder kapitalforsikrin­
ger) af sådanne former, som efter re­
præsentantskabets skøn naturligt kan 
danne grundlag for — eller indgå som 
et led i — en pensionsordning for så­
vel enkeltpersoner som en gruppe af 
personer. Der kan som supplement til  
pensionsordningen tegnes livsforsik­
ring af enkeltpersoner indenfor med­
lemskredsen. 
Register-nummer B. 61: „Skibsfor-
sikringsforeningen i Frederikshavn, 
gensidig forening" af Frederikshavn. 
Den 20. november 1964 er foreningens 
vedtægter ændret og den 8. december 
1964 stadfæstet af forsikringsrådet. 
Foreningens formål er kaskoforsikring 
af søgående dæksfartøjer (kuttere og 
kvaser med tilbehør), som er hjemme­
hørende i Hjørring amt og som anven­
des til  fangst og/eller transport af fisk 
samt forsikring mod tab som følge af 
erstatningsansvar i  forbindelse med 
brugen af fartøjerne. Foreningen over­
tager ikke genforsikring. 
Under 21. december: 
Begister-nummer D. 48 (tidligere 
reg. nr. 549) :  „The Royal Scottish In­
surance Company, Limited, Glasgow, 
udenlandsk Aktieselskab, England, 
Generalagenturet for Danmark, A/S 
Trolle & Rothe" af København. Gene­
ralagenten A/S Trolle & Bothe's adres­
se er ændret til:  Kongens Nytorv 22, 
København. 
Begister-nummer D. 49 (tidligere 
reg. nr. 75): „The Northern Assurance 
Company Limited, England, General­
agenturet for Danmark" af Køben­
havn. Generalagenten A/S Trolle & 
Bothe's adresse er ændret til:  Kongens 
Nytorv 22, København. 
Under 28. december: 
Begister-nr. A.32: „Brandforsik-
rings-Compagniet Selandia A/S" af Kø­
benhavn. Den 21. juli 1964 er selskabets 
vedtægter ændret og den 1. decem­
ber 1964 stadfæstet af forsikrings­
rådet. Selskabets formål er skadesfor-
sikringsvirksomhed såvel direkte som 
ved genforsikring. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt.  Overdragelse af aktier 
kan kun ske med bestyrelsens sam­
tykke. Bekendtgørelse til  aktionærer­
ne sker ved anbefalet brev eller i dag­
bladet „Børsen". Hvert aktiebeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom -— af den 
samlede bestyrelse. Jens Otto Christen­
sen, Ester Elinor Johanne Rasmussen, 
Knud Lund Thoft er udtrådt af, og di­
rektør Hans Thorkild Schow Dreyer, 
Berlingsbakke 28, Charlottenlund, og 
landsretssagfører Jørgen Mazanti-An-
dersen, Vermehrensvej 5, Klampen­
borg, indtrådt i  bestyrelsen. 
Begister-nummer D. 2: „Forsikrings-
aktieselskabet Skåne, Sverige, general 
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agenturet for Danmark" af Køben-
liavn. Generalagenten Harald O. Rist 
AVS's adresse er ændret til:  Kongens 
Nytorv 22, København. 
Register-nummer D. 3: „Søforsik-
'•ingsaktieselskabet Øresund, Malmø, 
^eneralagenturet for Danmark" af Kø­
jenhavn. Generalagenten Harald O. 
^ist A/S's adresse er ændret til:  Kon­
gens Nytorv 22, København. 
Register-nummer D. 11: „The New 
Zealand Insurance Company, Limited 
Udenlandsk Aktieselskab, New Zea-
and) Hellesen & Malmstrøm" af Kø-
)enhavn. Generalagenten firmaet Hel­
esen & Malmstrøm's adresse er æn-
Iret t il:  Kongens Nytorv 22, Køben-
lavn. 
Foreninger 
Under 26. november 1964 er optaget 
forenings-registeret som: 
Register-nummer 2570: „Landsfor-
ningen Evnesvages Vel" af Køben-
lavn, der er stiftet 1955 med vedtæg-
sr senest ændret 26. februar 1961. 
oreningen benytter tillige „FOR-
rLEMMlGEJDAGÉN" (reg.-nr, 2571) 
om betegnelse for sin virksomhed, 
"oreningens formål er at bidrage til ,  
t  der skabes de bedst mulige vilkår 
3r de evnesvage på institutioner, i  
koler og i hjemmene. Foreningens 
VEL 
endetegn er: Et uindrammet motiv, 
n forglemmigej samt ordene „Evne-
. rages Vel". 
Register-nummer 2571: „FORGLEM-
IGEJDAGEN", „Landsforeningen 
vnesvages Vel" (reg.-nr. 2570) benyt-
r tillige denne betegnelse for sin 
rksomhed. 
Under 27. november er optaget som: 
Register-nummer 2572: „Den Dan-
e Frimurerorden" af København. 
)reningens Fundamental-Gonstitu-
m er af 1. november 1874 med ved­
tægter senest ændret 7. september 
1964. Foreningen har været registre­
ret under navnet „Frimurerordenen i 
Danmark (Den VIII Frimurerpro­
vins)" (register-nummer 114). For­
eningen benytter tillige navnene: „Den 
danske Store Landsloge (Frimurer-
Ordenen)" (register-nummer 116), 
„„Den danske Store Landsloge",„Stor­
logen af Danmark", „The Grand Lodge 
of Denmark", „La Grande Loge du 
Danemark", „Die Grossloge von Då-
nemark"" (register-nummer 381), 
„Die dånische grosse Landesloge" (re­
gister-nummer 2346) og „Sankt Jo-
hanneslogeforbundet „De gamle Plig­
ter"" (register-nummer 2347) som 
betegnelse for sin virksomhed. For­
eningens formål er: forædling samt 
godgørenhed i videste forstand. 
Under 4. december er optaget som: 
Register-nummer 2573: „Cigaret-,  
Røg- og Skråtobaksfabrikanternes For­
ening" af København, der er stiftet 
1964 med vedtægter af 27. august s. å. 
Foreningens formål er: at virke for 
tilvejebringelse af fredelige arbejds­
forhold i faget ved opretholdelse af 
den naturlige og retfærdige ligevægt 
mellem arbejdsgivere og arbejdere 
samt i det hele at varetage medlem­
mernes fælles interesser i alle spørgs­
mål af betydning for løn- og arbejds­
forhold inden for faget. Foreningen 
benytter tillige betegnelsen „Tobaks­
industrien" (reg.-nr. 2573) for sin 
virksomhed. 
Register-nummer 2574: „Tobaks­
industrien". „Cigaret-,  Røg- og Skrå­
tobaksfabrikanternes Forening" (reg.-
nr. 2573) benytter tillige denne beteg­
nelse for sin virksomhed. 
I nder 7. december er optaget som: 
Register-nummer 2575: „Spansk-
Dansk Handelskammer" af Køben­
havn, der er stiftet 1964 med vedtæg­
ter af 13. februar s. å. Foreningens 
formål er at udvikle og fremme 
handelsforbindelsen imellem Spanien 
og Danmark. Bestyrelse: grosserer 
Willy Jensen (formand). Buddinge­
vej 29 C, Lyngby, konsulent Francisco 
Lopez, Gasværksvej 4, Hørsholm, di­
rektør Fernando Sånchez, Tårbæk-
dalsvej 12, Klampenborg, vinhandler 
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Peter Gasimir Lemche, „Sandbjerg-
gaard", Brøndbyvester, grosserer Bør­
ge Plaetner-Møller, Ordrupvej 177, 
Charlottenlund. Foreningen tegnes af 
bestyrelsens formand i forening med 
et medlem af bestyrelsen, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af bestyrelsens formand i forening 
med fire medlemmer af bestyrelsen. 
Under 14. december er optaget som: 
Begister-nummer 2576; „Køben­
havns Handelsstands Klubs Under­
støttelses- Selskab „Købmandsbo"" af 
København. Foreningen er stiftet 1852 
med vedtægter senest ændret 8. fe­
bruar 1961' og har været registreret 
under navnet „Handels- og Kontorist-
Foreningens Understøttelses- Selskab" 
(reg.-nr. 406). Foreningens formål er 
med pengehjælp at understøtte vær­
dige trængende tidligere eller nuvæ­
rende medlemmer af Københavns 
Handelsstands Klub af 1841 eller så-
dannes enker eller børn, samt perso­
ner inden for handelsstanden, som er 
eller har været berettiget til  medlem­
skab af denne forening forudsat anden 
borgerlig eller offentlig stilling ikke 
senere er tiltrådt samt enker og børn 
efter sådanne personer. Foreningen 
benytter tillige „Købmandsbo" (reg.-
nr. 407) som betegnelse for sit  alder­
domshjem. 
Ændringer 
Under 26. november er optaget 
i  forenings-registeret vedrørende: 
Begister-nummer 300: „Rudolf Stei­
ner Forbundet i  Danmark" af Køben­
havn. Begistreringen er fornyet som 
gældende til  24, juli 1974, 
nelse for „Frimurerordenen i Dan­
mark (Den VIII Frimurerprovins)" 
(register-nummer 114) er slettet af 
forenings-registeret.  
Begister-nummer 116: „Den danske 
Store Landsloge (Frimurer-Ordenen)". 
„Frimurerordenen i Danmark (Den 
VIII Frimurerprovins)" (register­
nummer 114) har ændret navn til  
„Den Danske Frimurerorden" (regi­
ster-nummer 2572) og benytter frem­
deles tillige nærværende betegnelse 
for sin virksomhed. 
Begister-nummer 381: „„Den dan­
ske Store Landsloge", „Storlogen af 
Danmark", „The Grand Lodge of Den­
mark", La Grande Loge du Dane­
mark", „Die Grossloge von Dane­
mark"". „Frimurerordenen i Danmark 
(Den VIII Frimurerprovins)" (regi­
ster-nummer 114) har ændret navn til  
„Den Danske Frimurerorden" (regi­
ster-nummer 2572) og benytter frem­
deles tillige nærværende betegnelse for 
sin virksomhed, 
Begister-nr. 2346: „Die ddnischc 
grosse Landesloge". „Frimurerorde­
nen i  Danmark "(Den VIII Frimurer­
provins)" (register-nummer 114) har 
ændret navn til  „Den Danske Frimu­
rerorden" (register-nummer 2572) og 
benytter fremdeles tillige nærværende 
betegnelse for sin virksomhed. 
Begister-nummer 2347: „Sankt Jo-
hanneslogeforbundet „De gamle Plig­
ter"". „Frimurerordenen i Danmark 
(Den VIII Frimurerprovins)" (regi­
ster-nummer 114) har ændret navn til  
„Den Danske Frimurerorden" (regi­
ster-nummer 2572) og benytter frem­
deles tillige nærværende betegnelse 
for sin virksomhed. 
Under 27. november: Under 4. december: 
Begister-nummer 114: „Frimureror- Begister-nummer 948: Foreningen 
denen i Danmark (Den VIII Frimurer- af Skraa- og Røgtobaksfabrikanter ,  
provins)" af København. Under 7. sep- Danmark" af København. Foreningen 
tember 1964 er foreningens vedtægter er slettet af forenings-registeret,  
ændret. Foreningens betegnelse „Den Begister-nummer 949: „7 o&a/csznrfu-
danske Frimurer-Orden" (register- strien". Nærværende betegnelse for 
nummer 115) er slettet af forenings- „Foreningen af Skraa- og Bøgtobaks-
registeret,  Foreningens navn er æn- fabrikanter i Danmark' (reg,-nr. 
dret til  „Den Danske Frimurerorden". 948) er slettet af forenings-registeret.  
Foreningen er overført til  register- Begister-nummer 9°°: 
nummer 2572. fabrikantforeningen af 19U af Kø-
Register-nummer 115: „Den danske benhavn. Foreningen er slettet at tor-
Frimurer-Orden". Nærværende beteg- enings-registeret.  
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Register-nummer 951: „Tobaksindu-
trien". Nærværende betegnelse for 
Cigaretfabrikantforeningen af 1914" 
reg.-nr. 950) er slettet af forenings-
egisteret.  
Under 8. december: 
Register-nummer 1992: „Gemmolo-
isk Selskab" af København. Registre-
ingen er fornyet som gældende til  29. 
pril  1974. 
Under 14. december: 
Register-nummer 406: „Handels- og 
nntorist- Foreningens Understøttel-
's-Selskab" af København. Under 8. 
•bruar 1961 er foreningens vedtægter 
ndret.  Foreningens navn er „Køben­
avns Handelsstands Klubs Understøt-
Ises-Selskab „Købmandsbo"". For-
lingens formål er, med pengehjælp at 
iderstøtte værdige trængende tidlige-
; eller nuværende medlemmer af Kø-
mhavns Handelsstands Klub af 1841 
ler sådannes enker eller børn samt 
irsoner inden for handelsstanden, 
im er eller har været berettiget til  
edlemsskab af denne forening for­
isat anden borgerlig eller offentlig 
llling ikke senere er tiltrådt samt en-
•r og børn efter sådanne personer, 
^lysning om foreningens bestyrelse 
[ tegningsregler er udgået af for-
lings-registeret.  Foreningen er over-
rt til  nyt reg.-nr. 2576. 
Register-nummer 407: „Købmands-
bo". Foreningen „Handels- og Konto­
rist-Foreningens Understøttelses-Sel­
skab" (reg.-nr.406) har ændret navn 
til  „Københavns Handelsstands Klubs 
Understøttelses-Selskab „Købmands-
bo"" (reg.-nr. 2576) og benytter frem­
deles nærværende navn som betegnel­
se for sit  alderdomshjem. 
Under 16. december: 
Register-nummer 1150: „Frugtbran-
chens Tabsudligning (Gensidigt Sel­
skab med begrænset Ansvar)" af Kø­
benhavn. Knud Olesen er udtrådt af, 
og direktør Christian Rache, Vester 
Søgade 68, København, er indtrådt i  
bestyrelsen. 
Register-nummer 679: „Importør-
foreningen af 11. August 1933" af Kø­
benhavn. Under 16. april 1956 og 11. 
april 1957 er foreningens vedtægter 
ændret. Axel Hother Grønlund Søren­
sen, Niels Carl Nielsen er udtrådt af, 
og direktør Oluf Poulsen, Hobrovej 68, 
Randers, grosserer Carl-Johan Frede­
rik Lemvigh-Miiller, Rukkeballevej 4, 
Rungsted Kyst, er indtrådt i  bestyrel­
sen. 
Under 17. december: 
Register-nummer 1978: „Oplands-
samvirket i  Aarhus" af Århus. Regi­
streringen er fornyet som gældende til  
12. marts 1974. 
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Aktieselskaber 
Under 30.  december 1963 er optageL 
i  aktieselskabs-registeret  som: 
Register-nummer 34.590: „AIS Dan-
term, Skive",  hvis formål er  at  drive 
fabrikation,  handel ,  f inansiering og 
anden i  forbindelse hermed stående 
virksomhed. Selskabet  har  hovedkon­
tor i  Skive kommune; dets  vedtægter 
er  af  26.  november 1963.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør 250.000 kr. ,  hvoraf 
50.000 kr .  er  A-aktier  og 200.000 kr .  
B-aktier .  Aktiekapitalen er  fordelt  i  
aktier  på 1.000 og 10.000 kr .  Aktie­
kapitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  i  andre værdier .  B-aktierne 
har ret  t i l  forlods udbytte,  jfr .  ved­
tægternes § 4.  Hvert  A-aktiebeløb på 
1.000 kr .  giver 1 stemme efter  2 må­
neders noteringstid.  B-aktierne giver 
ikke stemmeret .  Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der gælder indskrænkninger 
i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  ved­
tægternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  ak­
t ionærerne sker ved brev.  Selskabets 
st if tere er:  fabrikant  Ejlert  Andreas 
Hosenkrands Olsen,  fru Erna Krist ine 
Olsen,  begge af  Viborgvej  67,  advokat  
Eyvind Thisted,  Åkjærsvej  1,  al le  af  
Skive,  der  t i l l ige udgør bestyrelsen.  
Direktør:  nævnte Ejlert  Andreas Ro-
senkrands Olsen.  Selskabet  tegnes af  
to medlemmer af  bestyrelsen i  for­
ening el ler  af  en direktør i  forening 
med et  medlem af bestyrelsen,  ved 
afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Eneprokura er  meddelt :  Harald Lyk­
kegaard.  
Register-nummer 34.591: „KOFMA 
AIS KONTOR & FACADE MONTAGE", 
hvis formål er  at  drive handel  og in­
dustr i  samt håndværk (elektriker) .  
Selskabet  har  hovedkontor i  Vording­
borg kommune; dets  vedtægter er  af  
14.  november 1963.  Den tegnede ak­
t iekapital  udgør 30.000 kr. , '  fordelt  i  
aktier  på 100,  500,  1.000 og 5.000 kr .  
Af aktiekapitalen er  indbetal t  18.000 
kr , ;  det  resterende beløb indbetales 
senest  31.  december 1963.  Hvert  aktie­
beløb på 100 kr.  giver 1 stemme efter  
2 måneders noteringstid.  Aktierne ly­
der på navn.  Aktierne er  ikke om-
sætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættel ig­
hed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendtgø­
relse t i l  aktionærerne sker ved brev.  
Selskabets st if tere er:  elektr iker Niels  
Mogens Godfred Grøndahl Sørensen,  
Stensved,  repræsentant  Per Houmann 
Poulsen,  kontorist  Inger Irene Larsen 
Poulsen,  begge af  Kalvehave,  Bestyrel­
se:  nævnte Niels  Mogens Godfred 
Grøndahl Sørensen (formand),  Per 
Houmann Poulsen (næstformand),  In­
ger Irene Larsen Poulsen,  Direktører:  
nævnte Niels  Mogens Godfred Grøn­
dahl Sørensen,  Per Houmann Poulsen.  
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for­
mand eller  næstformand, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast  ejendom 
af halvdelen af  bestyrelsen i  forening 
el ler  af  en direktør i  forening med to 
medlemmer af  bestyrelsen.  
Register-nummer 34.592: „Bistrup 
Rank AIS (Hellerup og Omegns Rank 
AIS)".  Under dette navn driver „Hel­
lerup og Omegns Bank A/S" t i l l ige 
virksomhed som bestemt i  dette sel­
skabs vedtægter,  hvort i l  henvises (re­
gister-nummer 9437).  
Under 6.  januar er  optaget  som: 
Register-nummer 34.593: „Rirkum 
Ostefabrik AIS",  hvis formål er  fabri­
kation af  ost .  Selskabet ,  der  t idl igere 
har været  registreret  under navnet:  
„A/S Birkum Ostefabrik af  1958" 
(reg,-nr,  28,348),  har  hovedkontor i  
København; dets  vedtægter er  af  18,  
juni  1958 med ændringer senest  af  
28,  november 1963.  Den tegnede ak­
t iekapital  udgør 80.000 kr. ,"  fordelt  i  
aktier  på 500,  1.000 og 10,000 kr .  
Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t .  
Hvert  aktiebeløb på 500 kr,  giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn.  Ved 
afhændelse af  aktier  har de øvrige 
aktionærer forkøbsret  efter  de i  ved­
tægternes § 3 givne regler .  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev.  Bestyrelse:  landsretssag­
fører  Leo Albert  Bertelsen (formand),  
landsretssagfører Børge Tverskov,  beg­
ge af  St .  Kannikestræde 15,  lands­
retssagfører Lars Ludvig Valdal ,  Tri­
anglen 7,  al le  af  København.  Direk­
tør:  nævnte Leo Albert  Bertelsen.  Sel­
skabet  tegnes af  bestyrelsens formand 
alene,  ved afhændelse og pantsætning 
af  fast  ejendom af den samlede be­
styrelse.  
Under 7.  januar er  optaget  som: 
Register-nummer 34.594: „Nordisk 
Klarering A/S (Nordisk Transport  & 
Spedit ion AIS) .  Under dette navn 
driver „Nordisk Transport  & Spedi­
t ion A/S" t i l l ige virksomhed som be­
stemt i  dette selskabs vedtægter,  hvor­
t i l  henvises (reg.-nr.  22.920).  
Register-nummer 34.595: „G. E.  C.  
Gad, Dansk oq udenlandsk boghandel  
AIS ,  hvis formål er  at  drive bog­
handel  og hermed i  forbindelse stå­
ende kolportagevirksomhed. Selskabet  
har  hovedkontor i  Københavns kom­
mune; dets  vedtægter er  af  28.  de­
cember 1963.  Den tegnede aktieka­
pital  udgør 100.000 kr. ,  fordelt  i  ak­
t ier  på 500,  5.000 og 10.000 kr .  Ak­
t iekapitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  i  andre værdier .  Hvert  
aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn.  Aktierne 
er  ikke omsætningspapirer .  Rekendt-
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev.  Selskabets st if tere er:  
G. E.  C. Gads Fond,  Vimmelskaftet  
32,  København,  forlagsboghandler  
Ole Restrup,  Vingårds Allé 57.  Helle­
rup,  civi l ingeniør Vilhelm Mogens 
Giintelberg,  Kong Valdemars Vej 30,  
Holte.  Bestyrelse:  nævnte Vilhelm Mo­
gens Giintelberg (formand),  Ole Re­
strup samt museumsinspektør Otto 
Creemers Norn,  Livjægergade 14,  Kø­
benhavn.  Direktør:  Kaj Lynnerup,  
Skodsborgparken 56,  Skodsborg.  Sel­
skabet  tegnes — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast  ejendom 
— af bestyrelsens formand alene el ler  
af  to medlemmer af  bestyrelsen i  for­
ening.  Eneprokura er  meddelt  Kaj 
Lynnerup.  
Under 8.  januar er  optaget  som: 
Register-nummer 34.596: „Skribella 
AAS",  hvis formål er  at  drive handel ,  
fabrikations- og investeringsvirksom-
hed og foretage køb og administrat ion 
af  ejendomme. Selskabet  har  hoved­
kontor i  Rødovre kommune; dets  ved­
tægter  er  af  1.  september 1963.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 100.000 
kr. ,  hvoraf 95.000 kr .  er  A-aktier  og 
5.000 kr .  R-aktier .  Aktiekapitalen er  
fordelt  i  aktier  på 1.000 kr .  Aktieka­
pitalen er  fuldt  indbetal t .  Hvert  ak­
t iebeløb på 1.000 kr .  giver 1 stemme 
efter  3 måneders noteringstid.  Aktier­
ne lyder på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i  B-aktiernes omsætte-
l ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev.  Selskabets st if tere er:  
direktør Knud Kuld Jensen,  fru Nan­
na Marente Jensen,  begge af  Snebær­
vænget 31,  Virum, prokurist  Poul Frø-
l ich,  Iværledet  23,  Bagsværd,  der t i l -
l ige udgør bestyrelsen med førstnævn-
te som formand. Direktør:  nævnte 
Knud Kuld Jensen.  Selskabet  tegnes 
af  bestyrelsens formand i  forening 
med direktøren el ler  med et  medlem 
al  bestyrelsen,  ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af be­
styrelsens formand i  forening med et  
medlem af bestyrelsen.  Eneprokura 
er  meddelt  Poul Frølich.  
Register-nr.  34.597: „AKTIESEL­
SKABET BELLA-BYG AF 1903",  hvis 
formål er  at  drive investering,  f inan­
siering,  køb,  salg,  administrat ion,  for­
valtning,  besiddelse,  udnyttelse,  al t  af  
fast  ejendom, værdipapirer  og anden 
formue samt deltage i  og udøve byg­
gevirksomhed. Selskabet '  har  hoved­
kontor i  Københavns kommune; dets  
vedtægter er  af  23.  oktober og 10.  
december 1963.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 10.000 kr. ,  fordelt  i  ak­
t ier  på 500 og 4.500 kr .  Aktiekapi­
talen er  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
dels  i  andre værdier .  Hvert  aktiebe­
løb på 500 kr .  giver 1 stemme. Ak­
t ierne lyder på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættel ig­
hed,  jfr .  vedtægternes § 5.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev.  Selskabets st if tere er:  
statseksam. ejendomsmægler John 
Iversen,  overassistent ,  fru Else Ruth 
Iversen,  begge af  Florensvej  6,  Køben­
havn,  arkitekt  Svend Børge Jershøj-
Christ iansen,  kontorassistent ,  fru Gre­
the Aase Sandqvist ,  begge af  Kastrup­
krogen 30,  Kastrup,  der t i l l ige udgør 
bestyrelsen.  Direktører:  nævnte John 
Iversen,  Svend Børge Jershøj-Chri-
st iansen.  Selskabet  tegnes — derun­
der ved afhændelse og pantsætning af 
fast  ejendom — af den samlede be­
styrelse el ler  af  to direktører  i  for­
ening.  
Register-nummer 34.598: „AIS Inter­
national Direct  Mail  Ltd. ,  C.P.A.T. ,  
Centre de propagande Anti-
Tabac,  UN1LAB, I .M.O.F.",  hvis for­
mål er  at  drive postordreforretning 
samt anden virksomhed, der efter  be­
styrelsens skøn kan forenes med det  
her angivne formål.  Selskabet  har  ho­
vedkontor i  Københavns kommune; 
dets  vedtægter er  af  1.  oktober 1963.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 
kr. ,  fordelt  i  aktier  på 500 kr .  Aktie­
kapitalen er  fuldt  indbetal t .  Hvert  ak­
t iebeløb på 500 kr .  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
l ighed,  jfr .  vedtægternes § 2.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev.  Selskabets st if tere er:  
produktionschef Willy Herman Chri­
stensen,  Ådalsvej  65",  regnskabschef 
Inger Wagner,  Svinget  26,  overfaktor 
Svend Aage Nielsen,  Peder Lykkes 
Vej 11,  al le  af  København,  der t i l ­
l ige udgør bestyrelsen.  Selskabet  teg­
nes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af  fast  ejendom — af to 
medlemmer af  bestyrelsen i  forening.  
Register-nummer 34.599: „Michael  
Jensen's  sønner A/S",  hvis formål er  
at  drive handel  og industr ivirksom­
hed,  at  foretage investering i  og even­
tuel  nystif telse af  t i lsvarende selska­
ber.  Selskabet  har  hovedkontor i  Fin­
derup kommune; dets  vedtægter er  af  
18.  juni  1963.  Den tegnede aktieka­
pital  udgør 150.000 kr. ,  fordelt  i  ak­
t ier  på 1.000 og 5.000 kr .  Aktiekapi­
talen er  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
dels  i  andre værdier .  Hvert  aktiebe­
løb på 1.000 kr .  giver 1 stemme efter  
2 måneders noteringstid.  Aktierne ly­
der på navn.  Aktierne er  ikke omsæt­
ningspapirer .  Der gælder indskrænk­
ninger i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes § 4.  Bekendtgørelse '  t i l  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev.  
Selskabets st if tere er:  fabrikant  Frede 
Gunnar Bruun Jensen,  fabrikant  Hans 
Eli  Michael  Bruun Jensen,  fru Marie 
Jensen,  fru Else Elisabeth Jensen,  al le  
af  Høng. Bestyrelse:  nævnte Frede 
Gunnar Bruun Jensen (formand),  
Hans Eli  Michael  Bruun Jensen,  Ma­
rie Jensen,  Else Elisabeth Jensen samt 
repræsentant  Mogens Thue Kristen­
sen,  Solnavej  6,  Søborg.  Direktører:  
nævnte Frede Gunnar Bruun Jensen,  
Hans Eli  Michael  Bruun Jensen.  Sel­
skabet  tegnes — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af  fast  ejendom 
— af bestyrelsens formand i  forening 
med en direktør el ler  af  to direktø­
rer  i  forening.  
Register-nummer 34.600: „Aktiesel­
skabet  af  30111 1963",  hvis formål er  
f inansiering.  Selskabet  har hovedkon­
tor i  Københavns kommune; dets  ved­
tægter  er  af  30.  november 1963.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 20.000 kr .  
fordelt  i  aktier  på 500 og 1.000 kr. '  
Aktiekapitalen er  fuldt '  indbetal t .  
Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr .  giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn.  Be­
kendtgørelse t i l  aktionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er:  
landsretssagfører Kaj Seth Oppen-
hejm. Strandøre 17,  København,  lands­
retssagfører Svend Kaj Oppenhejm, 
Strandhøjsvej  18 A, Charlottenlund,  
landsretssagfører Vagn Sonne Nødde-
boe.  Maglemosevej  11,  Hellerup,  Be­
styrelse:  tandlæge Maria Metha Jen­
sen,  civi l ingeniør Esbern Viskinge 
Jensen,  begge af  Vangedevej  122,  Gen­
tofte,  vekselerer  Erik Sehested Han­
sen,  Maglevænget 4,  Charlottenlund.  
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i  forening,  ved afhændel­
se og pantsætning af fast  ejendom af 
den samlede bestyrelse.  
I  nder 9.  januar er  optaget  som: 
Begister-nr.  34.601: „Dansk Kryd­
deri  Import  og Støder i  A/S (K.  Dirach 
AIS)".  Under dette navn driver „K. 
Dirach A/S" t i l l ige virksomhed som 
bestemt i  dette selskabs vedtægter,  
hvort i l  henvises (reg.-nr.  33.794)/  
Begister .-nr .  34.602: „ELKA HAND­
SKER AIS AMAGERBRO", hvis for­
mål er  at  drive handel  en detai l .  Sel­
skabet  har hovedkontor i  Københavns 
kommune; dets  vedtægter er  af  25 
apri l  og 18.  september 1963.  Den teg­
nede aktiekapital  udgør 15.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier  på 1.000 kr .  Aktieka­
pitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  i  andre værdier .  Hvert  ak-
l iebeløb pa 1.000 kr .  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn.  Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
* 
l ighed,  jfr .  vedtægternes § 2.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev.  Selskabets st if tere er:  
fabrikant  Axel Einar Madsen,  fru Kir­
st ine Nielsine Madsen,  begge af  Park-
vænget 24,  Charlottenlund,  fru Kir­
sten Madsen,  Gentoftegade 76,  Gentof­
te.  Bestyrelse:  nævnte Kirst ine Niel­
sine Madsen,  Kirsten Madsen samt fru 
Ellen Margrethe Blom, Ved Lindevan­
gen 8,  København.  Forretningsfører:  
nævnte Kirst ine Nielsine Madsen.  Sel­
skabet  tegnes af  forretningsføreren 
el ler  af  t re  medlemmer af  bestyrelsen 
i  forening,  ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  Eneprokura er  meddelt  
Axel Einar Madsen.  
Begister-nr.  34.603: „Ejendomsaktie­
selskabet  Solparken",  hvis formål er  
at  erhverve og bebygge og ved udlej­
ning at  udnytte el ler  sælge fast  ejen­
dom i  Vendsyssel .  Selskabet  har  ho­
vedkontor i  Frederikshavn kommu­
ne;  dets  vedtægter er  af  29.  oktober 
1963.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
10.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 500 kr.  
el ler  mult ipla heraf;  af  aktiekapitalen 
er  indbetal t  5.000 kr. ,  dels  kontant ,  
dels  i  andre værdier ,  det  resterende 
beløb indbetales inden 9.  januar 1965.  
Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn.  Ak­
t ierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der gælder indskrænkninger i  aktier­
nes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes 
§ 3.  Bekendtgørelse t i l  aktionærerne 
sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
st if tere er:  murermester  Aage Johan 
Larsen,  Kløvervej  47,  malermester  Ej­
ner Larsen Ørbech,  Hedemarksgade 
10,  snedkermester  Arnold Gunnar 
Hansen,  Ørnevej ,  glarmester  Otto Au­
gust  Christensen,  Vibevej  17,  instal la­
tør  Vil ly Thomas Scheuer,  Margre­
thevej  11,  vand- og gasmester  Jens 
Peter  Jørgensen,  Finsensvej  41,  instal­
latør  Ejnar Høgsted,  Hedemarksgade 
8,  murermester  Verner Aleksander 
Pedersen,  Stat ionsvej  10,  advokat  Per 
Qvist ,  Digetsvej  12,  advokat  Niels  Buus 
Qvist ,  Kildevej  14,  al le  af  Frederiks-
havn,  arkitekt  Jørgen Boland Cramer,  
Forbindelsesvejen 36,  Nørresundby.  
Bestyrelse:  nævnte Aage Johan Lar­
sen,  Arnold Gunnar Hansen,  Jørgen 
Boland Cramer.  Selskabet  tegnes af  to i 
medlemmer af bestyrelsen i  forening " ^  
el ler  af  en direktør i  forening med et  „ 1 
medlem af bestyrelsen,  ved afhæn­
delse og pantsætning af fast  ejendom * 
af  den samlede bestyrelse.  
Begister-nummer 34.604: „Brdr. /?as-  :  -
mussen,  udlejning AIS",  hvis formål I  
er  at  drive serviceudlejning samt han­
del  med festart ikler ,  bordpynt og pa­
pirvarer .  Selskabet  har hovedkontor 
i  Københavns kommune; dets  vedtæg­
ter  er  af  4.  oktober 1963.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør 90.000 kr. ,  fordelt  
i  aktier  på 500,  1.000 og 5.000 kr .  
Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t .  
Hvert  aktiebeløb på 500 kr,  giver 1 
stemme efter  2 måneders noterings-
t id.  Aktierne lyder på navn.  Aktierne 
er  ikke omsætningspapirer .  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved brev.  
Selskabets st if tere er:  direktør Ove 
Schli intz,  fru Ebba Vibeke Schli intz,  
begge af  Kleinsgade 2,  inspektør Ed­
vard Thorvald Nielsen,  Strandhave­
vej  192,  al le  af  København,  der t i l l ige 
udgør bestyrelsen.  Direktør:  nævnte 
Edvard Thorvald Nielsen.  Selskabet  
tegnes af  bestyrelsens medlemmer 
hver for  sig,  ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af to med­
lemmer af  bestyrelsen i  forening.  
Begister-nummer 34.605: „Næstved 
Olie A/S",  hvis formål er  handel  med 
brændselsolie og andet  brændsel  samt 
anden dermed i  forbindelse stående 
virksomhed. Selskabet  har  hovedkon­
tor i  Næstved kommune; dets  ved­
tægter  er  af  4.  november 1963.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 300.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier  på 5.000 og 280.000 
kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t .  
Hvert  aktiebeløb på 5.000 kr .  giver 
1 s temme efter  3 måneders noterings-
t id.  Aktierne lyder på navn.  Der gæl­
der indskrænkninger i  aktiernes om­
sættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 2.  Be­
kendtgørelse t i l  aktionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er:  
De forenede Kulimportører  Holding 
Company A/S,  Holmens Kanal  5,  Kø­
benhavn,  direktør Peter  Christ ian 
Ludvig Petersen,  Tranegårdsvej  11 A, 
Hellerup,  direktør Helge Evald Tharø,  
Ericavej  163,  Gentofte.  Bestyrelse:  
nævnte Peter  Christ ian Ludvig Pe­
tersen,  Helge Evald Tharø samt direk­
tør  Esben Svane Ingemann, Holmens 
Kanal  5, København.  Direktør:  Povl 
Knud Petersen,  Marie Tofts  Vej 15,  
Køge.  Selskabet  tegnes af  to medlem­
mer af  bestyrelsen i  forening,  ved 
afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af t re medlemmer af  besty­
relsen i  forening.  Eneprokura er  med­
delt  Povl Knud Petersen.  
Register-nummer 34.606: „Matr.  ur.  
57 ah af  Frederiksberg A/S",  hvis for­
mål er  at  udleje og drive ejendommen 
matr .  nr .  57 ah af Frederiksberg by.  
Set  Lukas sogn.  Selskabet  har  hoved­
kontor i  Københavns kommune; dets  
vedtægter er  af  22.  oktober 1963.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 900.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier  på 25^000 kr .  Aktie­
kapitalen er  fuldt  indbetal t .  Hvert  ak­
t iebeløb på 25.000 kr .  giver 1 stemme 
efter  2 måneders noteringstid.  Aktier­
ne lyder på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Bekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker ved brev.  Selska­
bets  st if tere er:  C. F.  Rich & Sønner 
A/S,  Rådhuspladsen 16,  København,  
commander Volmer Hans Schack Gro-
tum Holm, Øregårdsvænget 11,  Helle­
rup,  højesteretssagfører Gunnar Lo­
rentzen Christrup,  Olaf Poulsens Vej 
10,  Charlottenlund.  Bestyrelse:  nævnte 
Volmer Hans Schack Grotum Holm, 
Gunnar Lorentzen Christrup samt 
bankier  Aage von Benzon,  Heslegårds-
vej  1,  Hellerup.  Direktør:  nævnte Gun­
nar Lorentzen Christrup.  Selskabet  
tegnes af  en direktør i  forening med 
et  medlem af bestyrelsen el ler  — der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom — af to medlemmer 
af bestyrelsen i  forening.  
Register-nummer 34.607: „BØRGE 
KJÆRSLAND A/S",  hvis formål er  at  
drive handel  og industr i .  Selskabet  
har  hovedkontor i  Gladsaxe kommu­
ne;  dets  vedtægter er  af  27.  juni  1963.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 100.000 
kr. ,  fordelt  i  aktier  på 500,  1.000,  
10.000 og 25.000 kr .  Aktiekapitalen 
er  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  
i  andre værdier .  Hvert  aktiebeløb på 
500 kr .  giver 1 stemme efter  3 ugers 
noteringstid.  Aktierne lyder på navn.  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev.  Selskabets st if tere 
|  er :  grosserer  Børge Kjærsland,  fru 
Lis Emmy Nora Fabricius Kjærsland,  
begge af  Buddingevej  224, '  Søborg,  
landsretssagfører Preben Dons,  Kri-
st ianiagade 8,  København,  der t i l l ige 
udgør bestyrelsen med førstnævnte 
som formand. Direktør:  nævnte Børge 
Kjærsland.  Selskabet  tegnes — der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom — af to medlemmer af  
bestyrelsen i  forening el ler  af  besty­
relsens formand alene.  
Under 10.  januar er  optaget  som: 
Register-nummer 34.608: „K. Friedel  
A/S",  hvis formål er  at  drive handels-
og fabrikationsvirksomhed. Selskabet  
har hovedkontor i  Københavns kom­
mune; dets  vedtægter er  af  22.  no­
vember 1963.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 10.500 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 
500 kr . ;  af  aktiekapitalen er  indbetal t  
5.000 kr. ,  det  resterende beløb ind­
betales inden 22.  november 1964.  
Hvert  aktiebeløb på 500 kr .  giver 1 
stemme efter  2 måneders noteringstid.  
Aktierne lyder på navn.  Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
l ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev.  Selskabets st if tere er:  
grosserer  Knud Erik Friedel ,  Trane­
vænget 3,  Glostrup,  fru Alice Bente 
Topgaard,  Klingseyvej  11,  København,  
landsretssagfører Svend Harald Ul­
r ichsen,  Kastruphindgade 77,  Kastrup,  
der t i l l ige udgør bestyrelsen med først­
nævnte som formand. Selskabet  tegnes 
— derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom — af besty­
relsens formand i  forening med et  
medlem af bestyrelsen.  
Under 13.  januar er  optaget  som 
Register-nummer 34.609: '  „Folmer 
Larsens Maskinfabrik A/S",  hvis for­
mål er  at  drive maskinfabrik og der­
med beslægtet  virksomhed. Selskabet  
har hovedkontor i  Københavns kom­
mune; dets  vedtægter er  af  28.  novem­
ber 1963.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 90.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 
500 kr .  og mult ipla heraf .  Aktiekapi­
talen er  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
dels  i  andre værdier .  Hvert  aktie­
beløb på 500 kr.  giver 1 stemme. Akti­
erne lyder på navn.  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættel ig­
hed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev.  Selskabets st if tere er:  
fru Else Larsen,  Hil lerødgade 134,  
landsretssagfører Børge Leo de Waal,  
Nr.  Farimagsgade 11,  begge af  Køben-
havn,  ingeniør Ejvind Fri ts  Jensen,  
Vindingevej  (55 C,  Boskilde,  der  t i l l ige 
udgør bestyrelsen.  Direktør:  nævnte 
Ejvind Fri ts  Jensen.  Selskabet  tegnes 
af  to medlemmer af  bestyrelsen i  for­
ening el ler  af  en direktør,  ved afhæn­
delse og pantsætning af fast  ejendom 
af den samlede bestyrelse.  
Begister-nummer 34.610: „Bygge­
selskabet  Coldstone A/S",  hvis formål 
er  at  drive virksomhed ved finansie­
r ing af byggeri  samt køb og salg af  fast  
ejendom. Selskabet  har hovedkontor 
i  Lyngby-Tårbæk kommune; dets  ved­
tægter  er  af  4.  oktober 1963.  Den teg­
nede aktiekapital  udgør 10.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier  på 2.500 kr .  Aktie­
kapitalen er  fuldt  indbetal t .  Hvert  
aktiebeløb på 2.500 kr .  giver 1  stem­
me. Aktierne lyder på navn.  Aktierne 
er  ikke omsætningspapirer .  Der gæl­
der indskrænkninger i  aktiernes om­
sættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Be­
kendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev.  Selskabets st if­
lere er:  fru Kirsten Marie Agnete 
Brown, kasserer  Will iam Coldstone 
Brown, begge af  Valdkær 10,  arkitekt  
M. A. A. Allan Coldstone Brown, de 
Conincks Vej 19,  al le  af  Holte,  syge­
plejerske,  frøken Helen Coldstone 
Brown, Bøgeløvsvej  9,  Virum, der t i l ­
l ige udgør bestyrelsen.  Selskabet  teg­
nes af  en direktør el ler  — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af 
fast  ejendom — af to medlemmer af 
bestyrelsen i  forening.  
Begister-nummer 34.611: A/5.  Ke-
mex,  Export  og industri" ,  hvis for­
mål er  at  drive handel  og fabrikation 
med kemikalier  og dermed beslægtede 
art ikler .  Selskabet  har  hovedkontor i  
Høje Tåstrup kommune; dets  vedtæg­
ter  er  af  13.  september 1963.  Den teg­
nede aktiekapital  udgør 25.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier  på 500 og 1.000 kr .  
Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t .  
Hvert  aktiebeløb på 500 kr .  giver 1  
stemme. Aktierne lyder på ihændeha­
veren.  Bekendtgørelse t i l  aktionærer­
ne sker i  „Berl ingske Tidende".  Sel­
skabets st if tere er:  fabrikant  Poul 
Thorning Hansen,  fru Inge Merete 
Hansen,  begge af  Haraldsborgvej  102,  
Roskilde,  civi l ingeniør Sven Erik 
Jørgensen,  Levkøj vej  8,  Gentofte,  der  
t i l l ige udgør bestyrelsen.  Direktør:  
nævnte Poul Thorning Hansen.  Sel­
skabet  tegnes af  to medlemmer af  be­
styrelsen i  forening,  ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom af 
den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 34.612: „V. A.  
Formplast  AIS",  hvis formål er  at  dri­
ve fabrikations- og handelsvirksom­
hed samt at  erhverve fast  ejendom. 
Selskabet  har  hovedkontor i  Tikøb 
kommune; dets  vedtægter er  af  22.  
november 1963.  Den tegnede aktieka­
pital  udgør 160.000 kr. ,  fordelt  i  akti­
er  på 1.000 og 10.000 kr .  Af aktiekapi­
talen er  indbetal t  40.000 kr. ,  det  reste­
rende beløb indbetales senest  den 1.  
apri l  1964.  Hvert  aktiebeløb på 1.000 
kr .  giver 1 s temme. Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omstænings-
papirer .  Der gælder indskrænknin­
ger i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev.  
Selskabets st if tere er:  ingeniør Ole 
Asger Hansen,  Lauri tzens Vej 6,  Hil­
lerød,  prokurist  Viggo Hunæus,  Bin­
deleddet  14,  ingeniør Peter  Matthias 
Brinch-Møller ,  Ved Dammen 5—7, 
begge af  Bagsværd,  grosserer  Erik 
Ambt Mangor,  Fuglebakkevej  18,  Kø­
benhavn.  Bestyrelse:  nævnte Ole As­
ger Hansen,  Viggo Hunæus,  Peter  
Matthias Brinch-Møller ,  Erik Ambt 
Mangor samt højesteretssagfører Erik 
Stampe,  Ny Vestergade 13,  Køben­
havn.  Direktører:  nævnte Ole Asger 
Hansen,  Viggo Hunæus Selskabet  teg­
nes af  to medlemmer af  bestyrelsen 
i  forening,  ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af den sam­
lede bestyrelse.  
Begister-nummer 34.613: „MEDl-
MEX-AIS",  hvis formål er  at  drive 
handel  og fabrikation.  Selskabet  har  
hovedkontor i  Københavns kommune; 
dets  vedtægter er  af  17.  december 
1963.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
10.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 500 
kr.  Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t .  
Hvert  aktiebeløb på 500 kr .  giver t  
s temme efter  3 ugers noteringstid.  Ak­
t ierne lyder på navn.  Bekendtgørelse 
t i l  aktionærerne sker ved brev.  Selska­
bets s t if tere er:  overretssagfører Emil  
Hermann Stakemann, landsretssag­
fører  Per Emil  Hasselbalch Stake­
mann, begge af  St .  Kongensgade 14,  
s tud.  jur . ,  f ru Hanne Kirsten Iversen 
Stakemann, Adelgade 51,  al le  af  Kø­
benhavn,  der t i l l ige udgør bestyrelsen.  
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i  forening,  ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
I  nder 14.  januar er  optaget  som: 
Register-nummer 34.614: '  „Aktiesel- \  
skahel  ol  S.  oktober 195^",  hvis for­
mal er  handel-  og f inansieringsvirk­
somhed.  Selskabet ,  der  t idl igere har 
været  registreret  under navnet:  „Vik­
tualieforretningen Stoppestedet  A/S" 
(reg.-nr.  2;) .241),  har  hovedkontor i  
Frederiksberg kommune; dets  ved­
tægter  er  af  8.  oktober 1954 med æn­
dringer senest  af  6.  december 1963.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 
kr. ,  fordelt  i  aktier  på 500 kr .  Aktie­
kapitalen er  fuldt  indbetal t .  Hvert  ak-
l iebeløb på 500 kr .  giver 1 stemme 
efter  3 måneders noteringstid.  Akti­
erne lyder på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Ved overdragelse 
af  aktier  — bortset  fra overgang ved 
arv — har de øvrige aktionærer for­
købsret  efter  de i  vedtægternes § 3 
givne regler .  Bekendtgørelse t i l  ak­
t ionærerne sker ved brev.  Bestyrelse-
fru Inger Overby,  Cd. Kongevej  127,  
fru Alice Kate Pallesen,  Madvigs Allé 
begge af København,  kaptajn Olaf 
Adolf  Jensen,  Strandgården,  Ferie 
Motel ,  Tisvilde.  Selskabet  tegnes af  to 
medlemmer af  bestyrelsen i  forening 
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
senest  af  20.  december 1963.  Den teg­
nede aktiekapital  udgør 400.000 ki '7  
numnV F å  5 0 0 '  1-0 0 0 '  5-0 0 0  og 10 000 kr  Aktiekapitalen er  fuldt  ind­
betal t  dels  kontant ,  dels  i  andre vær­
dier  Hvert  aktiebeløb på 500 kr .  giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn.  
\  ed overdragelse af  aktier  har de 
øvrige aktionærer forkøbsret ;  dette 
gælder ikke ved overgang ved arv t i l  
aktionærens l ivsarvinger,  j fr .  vedtæg­
ternes § 3.  Pantsætning af aktier  ka 'n 
kun ske med bestyrelsens samtykke.  
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker i  
»Berl ingske Tidende" og ved brev 
Bestyrelse:  civi l ingeniør Thøger Val-
demar Bay,  civi l ingeniør Preben Lars 
Julius Jørgen Vinding,  begge af  Kaje-
rødvej  24,  Birkerød,  overretssagfører 
Aage Christ ian Ørum, Christ ian IX's  
bade / ,  København.  Direktører:  nævn­
te I høger Valdemar Bay,  Preben Lars 
Juhus Jørgen Vinding.  Selskabet  teg­
nes af  to medlemmer af  bestyrelsen i  
foremng, ved afhændelse og pantsæt-
mng at  fast  ejendom af t re medlemmer 
af bestyrelsen i  forening.  Eneprokura 
er  meddelt :  Thøger Valdemar Bay og 
1 reben Lars Julius Jørgen Vinding.  
Register-nummer 34.615: „A/S Ban 
i  '  , 1 V 1 S  f o r mål  er  at  drive 
nandel ,  fabrikation og håndværk.  Sel­
skabet ,  der  t idl igere har været  regi­
streret  under navnene:  „A/S Forstæ-
' () i  orcS \  ^ s ef abrik" (register-nummer 
?g  ' ;B ayvin A/S" (reg.-nr.  
-J .807)  har  hovedkontor i  Lyngbv-
r 'on kommune; dets  vedtægter er  
ar  30.  oktober 1948 med ændringer 
Under lo.  januar er  optaget  som: 
Register-nummer 34.616: „Aktiesel­
skabet  af  5 .  oktober 1963",  hvis for­
mal er  at  eje fast  ejendom og drive f i­
nansierings- og administrat ionsvirk-
somhed herunder udlejning og admi-
nistrat ion af  faste ejendomme. Sel­
skabet  har hovedkontor i  Københavns 
kommune; dets  vedtægter er  af  5.  ok-
i  Ja aaa0^1 1  t egnede aktiekapital  
idgør 10.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 
1.000 kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  ind­
betal t .  Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr  
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn.  Der gælder indskrænkninger i  
aktiernes omsættel ighed,  jfr .  vedtæc-
ternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  aktio­
nærerne sker ved anbefalet  brev el ler  
1  „Berlingske Tidende".  Selskabets 
st if tere er:  direktør Erik Sofus Wi-
g :  'AV1 6  K r ogerup",  Humlebæk, 
overtrafikkontrollør  Gustav Louis 
oc tz ^ I j k 1 k e l s e n '  Grøndals Parkvej  
96,  København,  prokurist  Ib Eigil  
Jelsbech,  Lyngvej  24,  Lyngby.  Besty­
relse:  nævnte Erik Sofus Wiberg (for­
mand),  Gustav Louis Klein Mikkelsen 
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Ib Eigil  Jelsbech samt advokat  Arne 
Engel ,  Kulsvierparken 163,  Lyngby.  
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for­
mand alene,  ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af den sam­
lede bestyrelse.  
Register-nummer 34.617: „ITEK 
A/S",  hvis formål er  at  eje og admi­
nistrere interesser i  udenlandske in­
dustr i-  og handelsselskaber samt at  
drive anden investerings- og f inansi­
eringsvirksomhed. Selskabet  har  ho­
vedkontor i  Gladsaxe kommune; dets  
vedtægter er  af  14.  november 1963.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 100.000 
kr. ,  fordelt  i  aktier  på 1.000 og 10.000 
kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t .  
Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr .  giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn.  Ak-
l ierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der gælder indskrænkninger i  akti­
ernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes 
§ 4.  Bekendtgørelse t i l  aktionærerne 
sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
st if tere er:  civi l ingeniør Vil lum Bene­
dikt  Kann Rasmussen,  Sølystparken 
6,  Klampenborg,  højesteretssagfører 
Carl  Aage Tjur,  Malmmosevej  157,  
Virum, civil ingeniør Svend Georg 
Conrad Kamman, Kirsebærvænget 8,  
Hørsholm. Bestyrelse:  nævnte Vil lum 
Benedikt  Kann Rasmussen (formand),  
Carl  Aage Tjur,  Svend Georg Conrad 
Kamman. Direktør:  nævnte Carl  Aage 
Tjur.  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens 
formand alene el ier  af  en direktør i  
forening med et  medlem af bestyrel­
sen,  ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom af den samlede besty­
relse.  
Register-nummer 34.618: „LESLIE 
CHRISTENSEN A/S",  hvis formål er  
at  drive konsultat iv virksomhed in­
den for handel  og industr i ,  at  t i l ret te­
lægge el ler  administrere internatio­
nale udsti l l ingsarrangementer i  og 
uden for Danmark samt investering 
og handel .  Selskabet  har  hovedkon­
tor i  Københavns kommune; dets  ved­
tægter  er  af  15.  august  1963.  Den teg­
nede aktiekapital  udgør 10.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier  på 500 og 1.000 kr .  
Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t .  
Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 
stemme. Aktierne lyder på ihændeha­
veren.  Bekendtgørelse t i l  aktionærer­
ne sker i  „Berl ingske Tidende".  Sel­
skabets st if tere er:  direktør Leslie 
Mølmark Christensen,  fru Birte Mar­
grethe Christensen,  begge af  Strand- 9  
boulevarden 62 B, København,  advokat  • 
Olaf  Bendik Elmer,  Ordruphøjvej  32,  
Charlottenlund,  der t i l l ige udgør be­
styrelsen.  Direktør:  nævnte Leslie 
Mølmark Christensen.  Selskabet  teg­
nes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom —- af  den 
samlede bestyrelse.  
Under 16.  januar er  optaget  som: 
Register-nummer 34.619: „Rank 
Xerox A/S",  hvis formål er  at  drive 
fabrikation,  handel  og enhver efter  
bestyrelsens skøn i  forbindelse her­
med stående virksomhed såvel  i  ind­
land som udland dog fortr insvis køb,  
import ,  salg og udlejning af  xerogra­
fisk udstyr,  t i lbehør og forbrugsstof­
fer  hert i l .  Selskabet  driver t i l l ige 
virksomhed under navn: „Nordisk 
Kinoteknik A/S (Rank Xerox A/S)" 
(register-nummer 34.620).  Selskabet ,  
der  t idl igere har været  registreret  un­
der navnet:  „Nordisk Kinoteknik A/S" 
(reg.-nr.  25.877),  har  hovedkontor i  
København; dets  vedtægter er  af  11.  
jul i  1955 med ændringer senest  af  27.  
september 1963.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 680.000 kr. ,  fordelt  i  
aktier  på 500 kr.  Aktiekapitalen er  
fuldt  indbetal t .  Hvert  aktiebeløb på 
500 kr .  giver 1 stemme efter  3 måne­
ders noteringstid,  dog kan stemmeret  
efter  en aktie,  der  efter  en aktionærs 
død overgår t i l  hans bo,  ægtefælle el ler  
l ivsarvinger udøves straks efter  note­
r ing.  Aktierne lyder på navn.  Akti­
erne er  ikke omsætningspapirer .  Ved 
enhver overgang af aktier  — såvel  
fr ivi l l ig som tvungen — bortset  fra 
overgang t i l  en aktionærs enke el ler  
l ivsarvinger — har bestyrelsen på de 
øvrige aktionærers vegne forkøbsret  
efter  de i  vedtægternes §§ 4 og 5 givne 
regler .  Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet  brev.  Besty­
relse:  civi l ingeniør Axel Carl  Georg 
Petersen,  Søvej  6,  Bagsværd,  kinoinge­
niør Mogens Bernhard Hansen,  Jac.  
Lindbergs Vej 17,  landsretssagfører 
Povl Viggo Otto Weywadt,  Nørregade 
33,  begge af  København,  direktør Tho­
mas Ålick Law, 69 Gordon Mansion,  
Torrington Place,  London,  England.  
Direktør:  nævnte Mogens Bernhard 
Hansen.  Selskabet  tegnes af  to med­
lemmer af  bestyrelsen i  forening el ler  
af  en direktør alene,  ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom af t re 
medlemmer af  bestyrelsen i  forening.  
Register-nummer 34.620: „Nordisk 
Kinoteknik A/S (Rank Xerox AIS)".  
Under dette navn driver „Rank Xerox 
A/S" t i l l ige virksomhed som bestemt 
i  dette selskabs vedtægter,  hvort i l  hen­
vises (register-nummer 34.619),  
Tnder 17.  januar er  optaget  som: 
Register-nummer 34.621: '  „Fabriks-
beton A/5",  hvis formål er  fabrika­
t ion af  og handel  med færdigblandet  
beton og betonvarer samt dermed be­
slægtet  virksomhed. Selskabet  har  ho­
vedkontor i  Næstved kommune; dets  
vedtægter er  af  20.  december 1963.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 450.000 
kr. ,  fordelt  i  aktier  på 1.000 kr .  el ler  
mult ipla heraf .  Af aktiekapitalen er  
indbetal t  45.000 kr. ,  det  resterende 
beløb indbetales inden 1.  oktober 
1964.  Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr .  
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der gælder indskrænknin­
ger i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes § 2.  Bekendtgørelse '  t i l  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev.  
Selskabets st if tere er:  T.  A. Medings 
Tømmerhandel  A/S,  tømmerhandler  
Krist ian Ravn,  tømmerhandler  Aage 
Ravn,  al le  af  Næstved.  Bestyrelse:  
civi l ingeniør,  underdirektør Folmer 
Jørgensen (formand),  Stenvang 1,  
Vedbæk, konsul  Tycho Andreas '  Me-
ding,  direktør Knud Tycho Andreas 
Sloth Meding,  begge af  Næstved,  samt 
nævnte Krist ian Ravn,  Aage Ravn.  Di­
rektør:  nævnte Knud Tycho Andreas 
Sloth Meding.  Selskabet  tegnes af  be­
styrelsens formand eller  af  en direk­
tør hver for  sig i  forening med et  
medlem af bestyrelsen el ler  af  t re  
medlemmer af  bestvrelsen i  forening,  
ved afhændelse og pantsætning af  fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Eneprokura er  meddelt :  Knud Tycho 
Andreas Sloth Meding.  
Under 20.  januar er  optaget  som: 
Register-nummer 34.622 : '  „5orø Em­
ballagefabrik A/S (I .  II ,  S .  Internatio­
nalt  Handelsselskab A/S)".  Under det­
te navn driver „I .  H. S.  Internationalt  
Handelsselskab A/S" t i l l ige virksom­
hed som bestemt i  dette selskabs ved-
tægter ,  hvort i l  henvises (rec-nr 
29.592).  s  
Register-nr.  34.623: „Sten Dahlan-
der A/S",  hvis formål er  at  drive han­
del .  Selskabet  har  hovedkontor i  Fa­
rum kommune; dets  vedtægter er  af  
27,  november 1963.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 20.000 kr. ,  fordelt  i  ak­
t ier  på 500 og 1.000 kr .  Aktiekapita­
len er  fuldt  indbetal t .  Hvert  aktiebe­
løb på 500 kr .  giver 1 stemme. Akti­
erne lyder på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Bekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev.  
Selskabets^ st if tere er:  repræsentant  
Bent Ib Cornelius Nielsen,  Esrumvej 
21,  Græsted,  fru Elsebeth Møller  Blom, 
direktør Hans Blom, begge af  Humle­
haven 9,  Farum. Bestyrelse:  nævnte 
Elsebeth Møller  Blom, Hans Blom samt 
direktør Sten Vidolf  Dahlander,  Orvar 
Odds våg 8,  Stockholm, Sverige.  Di­
rektør:  nævnte Hans Blom, Selskabet  
tegnes af  to medlemmer af  bestyrel­
sen i  forening,  ved afhændelse og 
pantsætning af  fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  Eneprokura er  
meddelt :  Hans Blom. 
Register-nummer 34.624: „AIS Hans 
Hansens Betonvarefabrik „Godthåb"",  
hvis formål er  fabrikation,  håndværk 
og handel .  Selskabet  kan t i l l ige fore­
tage kapitalanbringelse.  Selskabet  har  
hovedkontor i Hjørring kommune; 
dets  vedtægter er  af  1,  november 1963,  
Den tegnede aktiekapital  udgør 200.000 
kr. ,  fordelt  i  aktier  på 500 kr.  Af ak­
t iekapitalen er  indbetal t  150.000 kr. ,  
det  resterende beløb indbetales inden 
10,  oktober 1964.  Hvert  aktiebeløb på 
500 kr,  giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer ,  Der gælder indskrænkninger 
i  aktiernes omsættel ighed,  jfr ,  ved­
tægternes § 4.  Aktierne er  indløselige 
efter  reglerne i  vedtægternes § 4,  Be­
kendtgørelse t i l  aktionærerne sker i  
„Vendsyssel  Tidende".  Selskabets st if­
tere er:  landsretssagfører Jørgen Bang 
Holst ,  Søndergade 6,  Tårs,  instal latør  
Johannes Kragh,  Tørholmsvej  83,  ad­
vokat  Karl  Haugsted,  Grønningen 22,  
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begge af  Hjørring,  direktør Poul Erik 
Mikkelsen,  Sneppevej  43,  Herning,  
landsretssagfører Sigurd Schroll  Chri­
stensen,  Maren Hemmings Vej 20 B, 
Ålborg.  Bestyrelse:  nævnte Jørgen 
Bang Holst  (formand),  Sigurd Schroll  
Christensen,  Poul Erik Mikkelsen samt 
tømmerhandler  Knud Erik Lindrup,  
Odinsvej  10,  prokurist  Heine Søren­
sen,  Vilhelm Carlsens Vej 21,  begge 
af  Hjørring.  Direktør Hans Hansen,  
Palleskærvej  6,  Hjørring.  Selskabet  
tegnes af  to medlemmer af besty­
relsen i  forening el ler  af  en direktør i 
forening med bestyrelsens formand, 
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af t re medlemmer af besty­
relsen i  forening.  
Register-nummer 34.625: „Aktiesel­
skabet  Scankim",  hvis formål er  at  
drive fabrikation og handel .  Selskabet  
har  hovedkontor i  Københavns kom­
mune; dets  vedtægter er  af  1.  oktober 
1963.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
15.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 500 kr.  
Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t .  
Hvert  aktiebeløb på 500 kr .  giver 1 
s temme. Aktierne lyder på navn.  Be­
kendtgørelse t i l  aktionærerne sker i  
„Berl ingske Tidende".  Selskabets st if­
tere er:  fabrikant  Hans Fri thjof Han-
sen-Ellehammer,  Kildegårdsvej  20,  
Hellerup,  bogholder Alfred Jensen,  01-
dermandsvej  29,  værkfører Frede Kon­
rad Nielsen,  Heldbovej  91,  begge af  
København,  der t i l l ige udgør bestyrel­
sen med førstnævnte som formand. 
Direktør:  nævnte Hans Fri thjof Han-
sen-Ellehammer.  Selskabet  tegnes af  
bestyrelsens formand alene,  ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 34.626: „D B Kata­
loger,  Dansk Bogtjenestes Forlag A/S",  
hvis formål er  at  drive forlagsvirk­
somhed,  herunder udgivelse af  bog­
kataloger og anden efter  bestyrelsens 
skøn hermed forenelig virksomhed. 
Selskabet  har hovedkontor i  Køben­
havns kommune; dets  vedtægter er  af  
18.  oktober 1963.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 10.000 kr. ,  fordelt  i  ak­
t ier  på 500 og 1.000 kr .  Aktiekapitalen 
er  fuldt  indbetal t .  Hvert  aktiebeløb Då 
500 kr .  giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på ihændehaveren.  Bekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker i  „Berl ingske Ti­
dende" samt ved anbefalet  brev.  Sel-  » -
skabets st if tere er:  boghandler  Ove 4  s 
Nordentoft ,  Storegade 32,  Sorø,  bog­
handler  Knud Georg Westermann, ° ,  
Skottegården 1,  Kastrup,  boghandler  
Helge Johannes Wegener,  Sorgenfri-  ;  -
vænget 9,  Virum, boghandler  Niels  Kaj i 
Jensen,  Bønde,  der t i l l ige udgør be­
styrelsen med førstnævnte som for­
mand. Direktør:  Anna Grete Schlan-
busch,  Bii lowsvej  5 B, København.  Sel­
skabet  tegnes af  bestyrelsens formand 1 
a lene el ler  af  to medlemmer af besty­
relsen i  forening el ler  af  et  medlem 
af bestyrelsen i  forening med direktø­
ren,  ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom af den samlede besty­
relse.  
Begister-nummer 34.627: „A/S Svend 
Krogh",  hvis formål er  at  drive han­
del ,  fabrikation,  industr i  og/el ler  
håndværk under enhver form og del­
tage i  beslægtede virksomheder.  Sel­
skabet  har hovedkontor i  Ålborg kom­
mune; dets  vedtægter er  af  9.  januar 
1963.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
50.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 500 og 
1.000 kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  ind­
betal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre vær­
dier .  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn.  
Der gælder indskrænkninger i  aktier­
nes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes 
§ 4.  Bekendtgørelse t i l  aktionærerne 
sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
st if tere er:  Grosserer  Svend Aage Jør­
gensen Krogh,  fru Lydia Elisabeth 
Jepsen Krogh,  papirhandlermedhjæl-
per Hans Jørgen Krogh,  al le  af  Terne­
vej  1,  Ålborg,  der  t i l l ige udgør besty­
relsen.  Direktør:  nævnte Svend Aage 
Jørgensen Krogh.  Selskabet  tegnes af  
en direktør alene el ler  af  to medlem­
mer af  bestyrelsen i  forening,  ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom af den samlede bestyrelse.  Ene­
prokura er  meddelt  Lydia Elisabeth 
Jepsen Krogh og Hans Jørgen Krogh.  
Register-nummer 34.628: „SUPER 
SERVICE RESERVEDELE A/S (A/S 
SUPER SERVICE AUTOMOBILER)".  
Under dette navn driver „A/S SUPER 
SEBVICE AUTOMOBILER" t i l l ige virk­
somhed som bestemt i  dette selskabs 
vedtægter,  hvort i l  henvises (reg.-nr.  
26.297).  
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Regisier-nr 34.629: „MOLS-LINIEN I  Trolles Gade 5,  Århus,  fru Bodil  Til-
i '  mV u f t 0) I i n i aL e r  æ r» e^ r t  mel-  l isch,  landsretssagfører Palle Til l isch 
Ebeltoft-halvøen og Sjællands begge af  Ordrup Jagtvej  48 E Char '  
Odde.  Seiskabets formal er  t i l l ige al-  lot tenlund,  handelsgartner Rasnuis Pe 
mindelig skibs-  og færgefart ,  befragt-  tersen.  „Korsgaard",  Herstedø^tervei  
nmg, transport  og anden i  forbindelse pr .  Glostrup.  Bestyrelse:  nævnte Jens 
hermed stående virksomhed i  ind- og Valdemar Olsen (formand) Aa"e Vil­
udland samt f inansiering.  Selskabet  Ham Jensen (næstformand) 0  Aaee 
kan opfylde si t  formål med egne el ler  Henry Jacobsen,  Erik Jørgensen fb 
lejede drif tsmidler  etc. ,  a lene el ler  Børge Thisted,  Bengt Vagn Tidemand-
sammen med andre,  ved lån el ler  i  Petersson,  Viggo Hartvig Jensen samt 
interessentskab,  som begrænset  el ler  kaptajnløjtnant  Jens Møller  Hansen 
ubegrænset  hæftende interessent .  Sel-  Sjællands Odde.  Forretningsudvalg 
skabet  har hovedkontor i  Ebeltoft  nævnte Jens Valdemar Olsen,  Aa^e 
kommune; dets  vedtægter er  af  16.  no- Vil l iam Jensen,  Aage Henry Jacobsen 
vember 1963.  Den tegnede aktiekapi-  Direktør:  nævnte Palle Til l isch.  Sel-
tal  udgør 1.000.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  skabet  tegnes af  bestyrelsens formand 
på 500,  1.000 og 5.000 kr .  Af aktiekapi-  el ler  næstformand i  forening med to 
talen er  indbetal t  250.000 kr. ,  det  re-  medlemmer af  bestyrelsen el ler  af  di-
sterende beløb indbetales senest  20.  rektionen i  forening med enten et  
januar 1965.  Hvert  aktiebeløb på 500 medlem af forretningsudvalget  el ler  
kr .  giver 1 s temme efter  4 ugers note-  to medlemmer af  bestyrelsen,  ved af-
r ingstid,  dog at  ingen aktionær ved hændelse og pantsætning af fast  ejen-
egen besiddelse, ,  i følge fuldmagt el ler  dom af et  f lertal  af  den samlede be-
på anden måde kan afgive f lere stem- styrelse.  
mer ial t  end svarende t i l  5  pet .  af  den T T  ,  _ .  .  
registrerede aktiekapital .  Aktierne ly-  1  n d . e r  2 1  •  januar er  optaget  som: 
der på navn.  Aktierne er  ikke omsæt- Register-nummer 34.630: „Skandi-
ningspapirer. Bekendtgørelse til aktio- Lysekrone Fabrik 
nærerne sker i  „Berl ineske Tidende" .  1 8  formål er  fabrikation og g i , ' ,  f aI
og i  „Jyllandsposten".  Selskabets st if-  ,  L1 1 0 1 1  1 l a mPe. r  og lysekroner og 
tere er:  proprietær Jens Valdemar Ol-  hørende fir t ikier .  Selskabet har 
sen,  Almegård,  Højby,  tømrermester  hovedkontor i  Københavns kommune; 
Aage Vil l iam Jensen,  Skodsborg £ e t s  7 e d t æ£ t e r  e r  a f  1  •  oktober 1963.  
Strandvej  120,  Skodsborg,  entreprenør ) e n  ] eS1? e 1 d e . a k t i e k aP i t a l  u dgØr 12.500 
Aage Henry Jacobsen,  købmand Niels  ,  '  f?^ \ ^^e1" på 500 og 1.000 
Børge Larsen,  Møllebakken,  begge af  vi4  A k t iekapitalen er  fuldt  indbetal t .  
Rørvig,  civi l ingeniør Carl  Tage ^Win- c r t  a k t iebeløb på 1.000 kr .  giver 1 
kel ,  Torkel  Badens Vej 2,  direktør Ha- . s t e m r ne- Aktierne lyder på ihænde-
rald Wadum Sprechler .  Ole Olsens naveren.  Bekendtgørelse t i l  aktionæ-
Allé 14,  begge af  Hellerup,  f iskeexpor-  r e i n . e  s ke r  i  „Berl ingske Tidende" 
tør  Leo Henriksen,  Sjællands Odde sf .1? v e  anbefalet  brev.  Selskabets 
ingeniør Børge Schultz Christensen, '  u  t e r e  ^ r :  d i r e k t ø r '  f r u  E b b a  Annita 
1 unøvej  12,  Fredericia,  grosserer  Taoe , l lg'  Gammeltoftsgade 24,  Køben-
Høyrup Landsperg,  Degnemose Allé 4 J  V i° l a f  Petersen,  pen­
disponent Erik Jørgensen,  Nedertof-  i0?i s t  H aP,P c ;®r.  P 0 e 0 t e^ en. begge af  
ten 31,  landsretssagfører Ib Børge Thi-  ^ovregards Alle 38 Hvidovre,  der 
sted,  Forchhammersvej  14,  al le  af  Kø- ^ e .  bestyrelsen.  Direktør:  
benhavn,  landsretssagfører Bengt Vagn n æ v n t e  P^ a  Annita Haug.  Selskabet  
Tidemand-Petersson,  Herman Stel l ings direktøren alene el ler  af  to 
Vej 10 B, Randers,  hotelejer  Erik m < ld l e i l l m e i '  a f  hestyrelsen i  forening,  
Gram-Sørensen,  Hotel  Vigen borgme- • a f h æ n d e l se og pantsætning af fast  
s ter  Viggo Hartvig Jensen,  Nørreport  c j e n d o m  a f  d e n  samlede bestyrelse.  
tandlæge Gunhild Register-nummer 34.631: „A/S Zar-
\  irs  t ine Binder,  Valdemar Sejrs  Vej nell" ,  hvis formål er  at  drive handel  
o3,  amtssekretær Svend Jensen,  Ka- og industr i  samt f inansiering.  Selska-
undborgvej  l()o,  begge af  Holbæk, di-  bet  har  hovedkontor i  Københavns 
rektør Flemming Jørgensen,  Herluf |  kommune; dets  vedtægter er  af  5.  no-
12  
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vember 1963.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 50.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 
1.000 og 5.000 kr .  Aktiekapitalen er  
fuldt  indbetal t .  Hvert  aktiebeløb på 
1.000 kr .  giver 1 s temme efter  1 må­
neds noteringstid.  Aktierne lyder på 
navn.  Bekendtgørelse t i l  aktionærerne 
sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
st if tere er:  ingeniør Niels  Trumond 
Reed Rasmussen,  Bolbrovej  2,  Rung­
sted,  grosserer  Poul Marius Rasmus­
sen,  Esperance Allé 10 B, Charlotten­
lund,  højesteretssagfører Hans Otto 
Søby,  Vimmelskaftet  47,  København,  
der t i l l ige udgør bestyrelsen.  Direktør:  
nævnte Poul Marius Rasmussen.  Sel­
skabet  tegnes af  to medlemmer af be­
styrelsen i  forening,  ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
Register-nummer 34.G32: „SESAM 
MØBLER A/S",  hvis formål er  at  drive 
handel  samt fabrikation af  møbler.  
Selskabet  har  hovedkontor i  Rye kom­
mune; dets  vedtægter er  af  11.  jul i  
1963.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
60.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 1.000 kr .  
Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  i  andre værdier .  Hver 
aktie har 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der gælder indskrænkninger 
i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  vedtæg­
ternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet  brev.  Selska­
bets  st if tere er:  værkfører Ejgil  Au­
gust  Peter  Kring Møller ,  Sjællandsgade 
36,  Randers,  møbelarkitekt  Kaj Bruun,  
Bushøjvej  33,  Højbjerg,  revisor Erik 
Vagner Krøjgaard,  Guldsmedgade 40,  
Århus,  der t i l l ige udgør bestyrelsen.  
Direktør:  nævnte Ejgil  August  Peter  
Kring Møller .  Selskabet  tegnes af  be­
styrelsens medlemmer hver for sig 
el ler  af  direktøren,  ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af halv­
delen af  bestyrelsen.  
Under 22.  januar er  optaget  som: 
Register-nummer 34.633: „AIS Rav-
nex",  hvis formål er  at  drive import-
og eksporthandel  samt anden hermed 
i  forbindelse stående virksomhed, 
derunder fabriksdrif t .  Selskabet  dri­
ver t i l l ige virksomhed under nav­
nene:  „Å/S Schou Import  og Export  
(A/S Ravnex)" (register-nr.  21.369),  
„Schous Trikotagefabrik A/S (A/S " <" 
Ravnex)" (reg.-nr.  23.063),  „Nymølle 
keramiske Fabrik A/S (A/S Ravnex)" "  1  
(reg.nr.  23.064),  „A/S Fuurstrøm Fa- * -
janceværk (A/S Ravnex)" (reg.-nr.  -  • 
23.065),  „A/S Ravnholm Lædervare­
fabrik (A/S Ravnex)" (reg.-nr.  ^ 
23.066),  „A/S Schou Ørevad (A/S " ;  
Bavnex)" (reg.nr.  23.067),  „A/S Ravn­
holm Porcelæns- Fajance- og Glas­
værk (A/S Ravnex) (reg.nr.  23.068) 
og „A/S Ravnholm Konfektions- og ] 
Skjortefabrik (A/S Ravnex)" (reg.­
nr .  23.069).  Selskabet ,  der  t idl igere 
har været  registreret  under navnene:  
„A/S Schou Import  og Export" (reg.­
nr .  19.420) og „A/S Rafa" (reg.-nr.  
21.368),  har  hovedkontor i  Lyngby-
Tårbæk kommune; dets  vedtægter er  
af  13.  juni  1946 med ændringer se­
nest  af  20.  december 1963.  Den teg­
nede aktiekapital  udgør 250.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier  på 1.000 og 10.000 kr .  
Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t .  
Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr .  giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn.  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev.  Bestyrelse:  direk­
tør Marius Højri is  Schou,  Strandvej  
194,  direktør Holger Højri is  Schou,  
Strandvej  257,  begge af  Charlotten­
lund,  direktør Oluf Einar Schou,  
Vangehusvej  15,  København.  Direktø­
rer:  nævnte Marius Højri is  Schou,  
Holger Højri is  Schou,  Oluf Einar 
Schou.  Selskabet  tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af 
fast  ejendom — af to medlemmer af 
bestyrelsen i  forening el ler  af  to direk­
tører  i  forening el ler  af  en direktør i  
forening med et  medlem af bestyrel­
sen.  Eneprokura er  meddelt :  Oluf 
Finar Schou,  Marius Højri is  Schou 
og Holger Højri is  Schou.  Prokura er  
endvidere meddelt :  Ove Hans Peter  
Jeppesen og Poul Nissen Nielsen i  
forening.  
Register-nr.  34.634: „A/S REET-
IIOGA", hvis formål er  at  drive han­
del ,  industr i ,  skovbrug og landbrug 
samt at  foretage investering.  Selska­
bet  har  hovedkontor i  Københavns 
kommune; dets  vedtægter er  af  20.  
december 1963.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 1.100.000 kr. ,  hvoraf 
100.000 kr .  A-aktier  og 1.000.000 kr .  
B-aktier ,  fordelt  i  aktier  på 1.000,  
10.000 og 50.000 kr .  Aktiekapitalen er  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  
andre værdier .  B-aktierne har ret  t i l  
forlods kumulativt  udbytte og for­
lods dækning ved selskabets l ikvida­
t ion,  jfr .  vedtægternes §§ 15 og 17,  
Hvert  A-aktiebeløb på 1.000 kr .  giver 
1 s temme efter  8 dages noteringstid.  
B-aktierne giver ikke stemmeret .  Ak­
t ierne lyder på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættel ig­
hed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev.  Selskabets st if tere er:  
hofjægermester  Axel Gustav Tage 
baron Reedtz-Thott ,  godsforvalter  
Otto Daniel  Kaalund,  begge af  Gavnø 
pr.  Næstved,  landsretssagfører Povl 
Jacob Jantzen,  Vitus Berings Allé 28,  
Klampenborg,  der t i l l ige udgør be­
styrelsen,  med førstnævnte som for­
mand. Direktør:  nævnte Axel Gustav 
Tage baron Reedtz-Thott .  Selskabet  
tegnes af  en direktør alene el ler  af  be­
styrelsens formand i  forening med et  
medlem af bestyrelsen el ler  — derun­
der ved afhændelse og pantsætning af 
fast  ejendom — af den samlede besty­
relse.  
Register-nr.  34.635: „Ejendomsaktie­
selskabet  af  31.  januar 1963",  hvis 
formål er  at  eje og drive faste ejen­
domme og gennemføre byggeri  for  
selskabet .  Selskabet  har  hovedkontor 
i  Nykøbing F.  kommune; dets  ved­
tægter  er  af  8.  juni  1963.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør 40.000 kr. ,  fordelt  
i  aktier  på 1.000 kr .  Aktiekapitalen 
er  fuldt  indbetal t  i  værdier .  Hvert  
aktiebeløb på 1.000 kr .  giver 1 stem­
me efter  2 måneders noteringstid.  Ak­
t ierne lyder på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættel ig­
hed,  jfr .  vedtægternes § 4,  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved brev.  
Selskabets st if tere er:  murermester  
Kaj Otto Erichsen,  Højagervej  2,  Ny­
købing F. ,  revisor Ove Rifbjerg Erich­
sen,  Svejgårdsvej  9,  Hellerup,  boghol­
der Hans Erik Jensen,  revisor Gert  
Torben Gjerløff ,  begge af  Thule,  Grøn­
land.  Bestyrelse:  nævnte Kaj Otto 
Erichsen (formand),  Ove Rifbjerg 
Erichsen samt fru Rigmor Alise Erich­
sen,  Højagervej  2,  Nykøbing F.  Sel­
skabet  tegnes af  bestyrelsens medlem­
mer hver for  sig el ler  af  direktøren 
alene,  ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom af bestyrelsens for­
mand i  forening med et  medlem af 
bestyrelsen.  
Register-nummer 34.636: „La Bonti-
qae A/S (C.  Schou's  Fabriker A/S)" 
Under dette navn driver „C. Schou's  
Fabriker A/S" t i l l ige virksomhed som 
bestemt i  dette selskabs vedtægter 
hvort i l  henvises (reg.-nr.  467).  '  
Register-nummer 34.637: „Schou-tex 
A/S (C.  Schou's  Fabriker A/S)".  Un­
der dette navn driver „C. Schou's  Fa­
briker A/S" t i l l ige virksomhed som 
bestemt i  dette selskabs vedtægter,  
hvort i l  henvises (reg.-nr.  467).  
Register-nummer 34.638: „A/S Rafa 
(C.  Schou's  Fabriker A/S)".  Under 
dette navn driver „C. Schou's  Fabri­
ker A/S" t i l l ige virksomhed som be­
stemt i  det te selskabs vedtægter,  hvor­
t i l  henvises (reg.-nr.  467).  
Register-nummer 34.639: „NYKOBE 
A/S",  hvis formål er  at  drive hånd­
værk.  Virksomheden skal  fortr insvis 
omfatte jernkonstruktioner,  el-mon­
tage,  rørlægning,  smede- og maskin­
arbejde,  sanitet  m. v.  Selskabet  har  
hovedkontor i  Nykøbing F.  kommune; 
dets  vedtægter er  af  13.  jul i  og 21.  
oktober 1963.  Den tegnede aktieka­
pital  udgør 55.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  
på 500 og 1.000 kr .  Af aktiekapitalen 
er  indbetal t  25.050 kr. ,  dels  kontant ,  
dels  i  andre værdier;  det  resterende 
beløb indbetales inden 31.  januar 
1964.  Hvert  aktiebeløb på 500 kr .  gi­
ver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.  
Der gælder indskrænkninger i  ak­
t iernes omsættel ighed,  jfr .  Vedtægter­
nes § 3.  Bekendtgørelse t i l  aktionærer­
ne sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
st if tere er:  maskinmester  Per Just  Ju­
stesen,  Dalbyvej  5,  maskinmester  Keld 
Klein Jørgensen,  Parkvej  50,  maskin­
mester  Hans Jørgen Jensen,  Vester­
skovvej  42,  al le  af  Nykøbing F.  Be­
styrelse:  nævnte Per Just  Justesen,  
Keld Klein Jørgensen,  Hans Jørgen 
Jensen samt landsretssagfører Svend 
Kongshøj Marcussen,  Sundby Allé 53,  
Sundby L.  pr .  Nykøbing F.  Selska-
bet tegnes af  to medlemmer af besty­
relsen i  forening el ler  af  en direktør 
i  forening med et  medlem af besty­
relsen,  ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom af t re medlemmer af  
bestyrelsen i  forening el ler  af  en di­
rektør i  forening med to medlemmer 
af  bestyrelsen.  
Register-nummer 34.640: „A/S HUR­
TIGBYG", hvis formål er  at  erhver­
ve,  bebygge og iøvrigt  udnytte faste 
ejendomme i  ind- og udland samt 
forestå industr iel  fremsti l l ing af  dele 
t i l  byggeri  og drive handel  med så­
danne dele.  Selskabet  har  hovedkon­
tor i  Københavns kommune; dets  ved­
tægter  er  af  17.  oktober 1963.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 65.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier  på 1.000 kr . ;  af  aktie­
kapitalen er  indbetal t  55.000 kr. ,  dels  
kontant ,  dels  i  andre værdier ,  det  re­
sterende beløb indbetales senest  den 
1.  apri l  1964.  Hvert  aktiebeløb på 
1.000 kr .  giver 1 stemme efter  2 må­
neders noteringstid,  dog at  ingen ak­
t ionær kan afgive mere end 49 pet .  
af  s temmerne.  Aktierne lyder på navn.  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der gælder indskrænkninger i akt ier­
nes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes 
§ 4.  Bekendtgørelse t i l  aktionærerne 
sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
st if tere er:  direktør Jørgen Johannes 
Diemer,  Holmehave,  Gevninge pr .  Ros­
kilde,  arkitekt  m.a.a.  Ole Sørensen,  
Tordenskjoldsgade 31,  glarmester  
Svend Aage Aagesen,  Mågevej  11,  bl ik­
kenslagermester  Kjeld Niels  Carl  
Christensen,  Langagervej  68,  al le  af  
København.  Bestyrelse:  nævnte Jør­
gen Johannes Diemer,  Ole Sørensen,  
Svend Aage Aagesen,  Kjeld Niels  
Carl  Christensen samt landsretssag­
fører  Rudolf  Arne Sand,  Nørresøgade 
7,  København.  Selskabet  tegnes af  to 
medlemmer af bestyrelsen i  forening 
el ler  af  en direktør,  ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
Register-nr.  34.641: „Aktieselskabet  
af  26110 1955,  Rørholt" ,  hvis formål 
er  mejeridrif t  og dermed i  forbindelse 
stående virksomhed. Selskabet ,  der  
t idl igere har været  registreret  under 
navnet:  „Sdr.  Harridslev Mejeri  A/S" 
(reg.-nr.  26.066),  har  hovedkontor i  
Dronninglund kommune; dets  vedtæg­
ter  er  af  26.  oktober 1955 med æn­
dringer senest  af  29.  november 1963.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 125.000 
kr. ,  hvoraf 100.000 kr .  er  ordinære 
aktier  og 25.000 kr .  er  præferenceak­
tier  med ret  t i l  forlods kumulativt  
udbytte og forlods dækning i  t i l fælde 
af  l ikvidation.  Aktiekapitalen er  for­
delt  i  aktier  på 100 og 1.000 kr .  Ak­
t iekapitalen er  fuldt  indbetal t .  Hvert  
aktiebeløb på 100 kr .  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn.  Ved salg af  
aktier  har de øvrige aktionærer for­
købsret  efter  reglerne i  vedtægternes 
§ 3.  Bekendtgørelse t i l  aktionærerne 
sker i  „Berl ingske Tidende" el ler  ved 
anbefalet  brev.  Bestyrelse:  mejeriejer  
Carl  Søndergaard Nielsen,  mejeriet  
Trekroner,  Rørholt ,  mejeriejer  Svend 
Klaudius Jensen,  mejeriet  Strømmen, 
Randers,  mejeriejer  Malthe Herskind,  
Sdr.  Harri ts lev pr .  Hjørring.  Direk­
tør:  nævnte Malthe Herskind.  Selska­
bet  tegnes af  to medlemmer af be­
styrelsen i  forening el ler  af  en direk­
tør alene,  ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom af t re medlem­
mer af  bestyrelsen i  forening el ler  af  
en direktør i  forening med et  medlem 
af bestyrelsen.  
Register-nummer 34.642: „Sdr.  Har­
ridslev Mejeri  A/.S af 1963",  hvis for­
mål er  at  udøve mejeridrif t .  Selskabet  
har hovedkontor i  Hjørring kommune; 
dets  vedtægter er  af  1.  oktober 1963.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 50.000 
kr. ,  fordelt  i  aktier  på 100,  500,  1.000 
og 2.000 kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  
indbetal t .  Hvert  aktiebeløb på 100 kr.  
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der gælder indskrænkninger 
i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  ved­
tægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  ak­
t ionærerne sker ved anbefalet  brev.  
Selskabets st if tere er:  mejeriejer  Sø­
ren Vilhelm Pedersen,  fru Kirsten Pe­
dersen,  begge af  „Tofthøj",  mejeriejer  
Vilhelm Pedersen,  al le  af  Viby Sj. ,  
der  t i l l ige udgør bestyrelsen.  Selska­
bet  tegnes af  t re  medlemmer af  besty­
relsen i  forening,  ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  Eneprokura er  
meddelt :  Søren Vilhelm Pedersen.  
Register-nummer 34.643: „Aarhus 
Vinkompagni A/5 (A/S Aceto-Chemi)".  
Under delte navn driver „A/S Aceto-
Chemi" t i l l ige virksomhed som be­
stemt i  delle selskabs vedlægter,  hvor­
t i l  henvises (reg.-nr.  18.949).  
Under 23.  januar er  oplaget  som: 
Register-nummer 34.644: „A/S E.  A.  
Larsens guld- og sølvvareforretning",  
hvis formål er  al  drive guld- og sølv-
smedieforretning.  Selskabet  har  ho­
vedkontor i  Københavns kommune; 
dets  vedlægter er  af  6.  december 1963.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 45.000 
kr. ,  fordelt  i  aktier  på 500 og 4.000 
kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  i  andre værdier .  
Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn.  Ak­
t ierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der gælder indskrænkninger i  aktier-
nes_ omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes 
§ 5.  Bekendtgørelse t i l  aktionærerne 
sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
st if lere er:  sølvsmed Erik Arthur 
Larsen,  fru Tove Elizabeth Larsen,  
begge af  Dyssegårdsvej  78,  Søborg,  
landsretssagfører Knud Norsker,  Ve­
ster  Voldgade 106,  København,  der 
t i l l ige udgør bestyrelsen.  Direktør:  
nævnte Erik Arthur Larsen.  Selskabet  
tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen 
i  forening el ler  af  en direktør alene,  
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af to medlemmer af  besty­
relsen i  forening.  
Register-nummer 34.645: „A/S Knud 
Rom ,  hvis formål er  at  drive han­
del  og st i l ladsforretning.  Selskabet  
driver t i l l ige virksomhed under nav­
nene „A/S Absalon Sti l ladsforretning 
(A/S Knud Rom)" (reg.-nr.  34.646) 
og „A/S Vedslet  Sligefabrik (A/S 
Knud Rom)" (reg.-nr.  34.647).  Sel­
skabet  har hovedkontor i  Københavns 
kommune; dets  vedtægter er  af  30.  
maj 1963.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 350.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 
i) .000,  10.000 og 20.000 kr .  Aktieka­
pitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  kon-
lant ,  dels  i  andre værdier .  Hvert  ak-
t iebeløb på 5.000 kr .  giver 1 stemme. 
Aklierne lyder på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
l ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendt-
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gøreise t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev.  Selskabets st if tere er:  
fru Ingeborg Frederikke Rom, forret­
ningsfører  Erik Rom, begge af  Åleki-
stevej  157,  København,  fru Eva Thost  
Frølichsvej  5,  Charlottenlund,  der t i l ­
l ige udgør bestyrelsen.  Direktører-
nævnte Ingeborg Frederikke Rom, 
Erik Rom. Selskabet  tegnes af  to med­
lemmer af bestyrelsen i  forening el ler  
af  en direktør,  ved afhændelse oe 
pantsætning af fast  ejendom af t re 
medlemmer af  bestyrelsen i  forenin« 
el ler  af  to medlemmer af  bestyrelsen 
i  forening med en direktør.  
Register-nummer 34.646: „A/S Ab­
salon Sti l ladsforretning (A/S Knud 
Rom)".  Under dette navn driver „A/S 
Knud Rom" ti l l ige virksomhed som 
bestemt i  delte selskabs vedtægter 
hvort i l  henvises (reg.-nr.  34.645). '  
Register-nummer 34.647: „A/S Ved­
slet  St igefabrik (A/S Knud Rom)".  
Under dette navn driver „A/S Knud 
Rom" ti l l ige virksomhed som bestemt 
i  del te selskabs vedtægter,  hvort i l  
henvises (reg.-nr.  34.645).  
Register-nummer 34.648: „A/S PRE-
VENTEX", hvis formål er  at  drive 
handel  med og fremsti l l ing af  syge­
plejeart ikler  og l ignende samt f inan­
siering af sådanne foretagender.  Sel­
skabet  har hovedkontor i  Københavns 
kommune; dets  vedtægter er  af  15.  
marts  1963.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 10.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 
100 og 500 kr.  Aktiekapitalen er  fuldt  
indbetal t .  Hvert  aktiebeløb på 100 kr.  
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
ihændehaveren.  Bekendtgørelse t i l  ak­
t ionærerne sker i  „Rørsen" samt ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if lere er:  
direktør Alexander Borch Karsber0 '  
Borups Allé 103,  direktør Ivan Gol-
termann Karsberg,  Hil lerødgade 29 
prokurist  Viggo Pommer,  Hvedevej  
51,  al le  af  København,  der t i l l ige ud­
gør bestyrelsen.  Direktør:  nævnte 
Alexander Borch Karsberg.  Selskabet  
tegnes af  to medlemmer af  bestyrel­
sen i  forening el ler  af  direktøren i  
lorening med et  medlem af bestyrel-
v ed afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom af den samlede be­
styrelse.  Eneprokura er  meddelt  Vie-
go Pommer.  
1  
Register-nummer 34.649: „Kolonial-
forretningen,  Frederikssundsvej  281,  
København,  A/S",  hvis formål er  at  
drive handel .  Selskabet  har  hoved­
kontor i  Københavns kommune; dets  
vedtægter er  af  22.  november 1963 
og 2.  januar 1964.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 15.000 kr. ,  fordelt  i  
aktier  på 1.000 kr .  Aktiekapitalen er  
fuldt  indbetal t .  Hvert  aktiebeløb på 
1.000 kr .  giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn.  Aktierne er  ikke om-
sætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættel ig­
hed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev.  Selskabets st if tere er:  
købmand Erik Julius Thorup,  fru In­
ger Marie Thorup,  begge af  Birkager-
vej  14,  advokat  Anker Nørgaard 
Georgsen,  Skindergade 23,  al le  af  Kø­
benhavn.  Bestyrelse:  nævnte Anker 
Nørgaard Georgsen samt forretnings­
fører  Arne Holger Petersen,  Jens Jes­
sens Vej 1,  København,  salgschef HD 
Preben Krist ian Anton Kjeldsen,  Her­
redsvej  38,  Gentofte.  Selskabet  tegnes 
af  to medlemmer af bestyrelsen i  for­
ening,  ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom af den samlede be­
styrelse.  Eneprokura er  meddelt  Erik 
Julius Thorup.  
Register-nummer 34.650: „A/S K.  A.  
Knudsen & Co.",  hvis formål er  at  
drive fabrikation af  og handel  med 
metalvarer  og maskiner m. v. ,  erhver­
ve og drive fast  ejendom og foretage 
investeringer og anden dermed be­
slægtet  virksomhed. Selskabet  har ho­
vedkontor i  Københavns kommune; 
dets  vedtægter er  af  23.  august  1963.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 
200.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 1.000 
og 10.000 kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  
indbetal t .  Hvert  aktiebeløb på 1.000 
kr .  giver 1 stemme efter  3 måneders 
noteringstid.  Aktierne lyder på navn.  
Der gælder indskrænkninger i  aktier­
nes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes 
§ 3.  Bekendtgørelse t i l  aktionærerne 
sker i  „Berl ingske Tidende" el ler  ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er:  
direktør Frantz Daniel  Harreschou,  
Sortedam Dossering 27,  fabrikant  
Knud Aage Knudsen,  fru Ingrid Kir­
st ine Knudsen,  begge af  Vedelavej  9,  
al le  af  København.  Bestyrelse:  nævnte 
* 
Frantz Daniel  Harreschou,  Knud Aagepgi 
Knudsen,  Ingrid Kirst ine Knudserypo.  
samt gårdejer  Carl  Otto Jeppesen^ns 
Staurby,  Middelfart ,  direktør Va^nUM 
Halkjær-Lassen,  Lyngbakkevej  30, '0^ 
Holte,  fru Birte Linder-Madsen,  Brand—bi 
holms Allé 7 C, København.  Direktø-.-øl  
rer:  nævnte Frantz Daniel  Harre— 
schou,  Knud Aage Knudsen.  Selskabettoc 
tegnes af  to medlemmer af bestyrel-Is  
sen i  forening el ler  af  direktionen, ,n '  
ved afhændelse og pantsætning af fast izf  
ejendom af to medlemmer af  besty- ' -vl  
reisen i  forening med direktionen.  
Register-nummer 34.651: „U. SØN-'A 
DERGAARD A/S,  Ingeniørf irma",  hvis?n 
formål er  at  drive agenturvirksomhed, b '  
handel ,  fabrikation,  industr i  og in-ni  
geniørvirksomhed samt f inansiering,  gi  
Selskabet  har hovedkontor i  Gladsaxes 
kommune; dets  vedtægter er  af  30.0J 
oktober 1963.  Den tegnede aktieka-B; 
pi tal  udgør 50.000 kr. ,  fordelt  i  ak->Ii  
t ier  på 500 og 1.000 kr .  Aktiekapi-ic 
talen er  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant  tn 
dels  i  andre værdier .  Hvert  aktiebe-9( 
løb på 500 kr .  giver 1  stemme efteno 
2 måneders noteringstid.  Aktierne ly-yj  
der  på navn.  Aktierne er  ikke om|m 
sætningspapirer .  Der gælder ind-b 
skrænkninger i  aktiernes omsættel ig gi  
hed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendtgø-øj  
relse t i l  aktionærerne sker ved brew 
Selskabets st if tere er:  civi l ingeniønø 
Harald Søndergaard,  fru Grete Agnetot1  
Søndergaard,  begge af  Slotsvænget 238* 
Kgs.  Lyngby,  landsretssagfører Knuou 
Frederiksen,  Frederiksberggade 1,  Kø © 
benhavn.  Bestyrelse:  nævnte Haralol  
Søndergaard,  Knud Frederiksen sam rr 
købmand Ejstejn Søndergaard,  Gjella 
lemp pr.  Hammerum. Direktør:  nævnn 
te Harald Søndergaard.  Selskabet  tegg'  
nes af  to medlemmer af  bestyrelsen 
forening,  ved afhændelse og pantsætte 
ning af fast  ejendom af den samledob 
bestyrelse. Eneprokura er meddel Is 
Svend Helstrup Christ iansen.  
Register-nr.  34.652: „A/S Skattekarn 
toteket ,  Informationskontor",  hvi:r  
formål er  at  virke som informationsei  
kontor i  skattespørgsmål.  Selskaber 
har hovedkontor i  Københavns komn 
mune; dets  vedtægter er  af  28.  deal  
cember 1962 og 11.  november 19638! 
Den tegnede aktiekapital  udgøø 
200.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 1.000,  
5.000 og 10.000 kr .  Aktiekapitalen er  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  
andre værdier .  Hvert  aktiebeløb på 
1.000 kr .  giver 1 stemme efter  30 
dages noteringstid.  Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der gælder indskrænkninger 
i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  vedtæg­
ternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  aktio­
nærerne sker i  „Berl ingske Tidende" 
el ler  ved anbefalet  brev.  Selskabets 
st if tere er :  landsretssagfører Aage 
Cato Spang-Hanssen,  Vimmelskaftet  
47,  s tatsant .  revisor Hans Erik Ole­
sen,  H. C. Andersens Boulevard 1,  
s tatsaut .  revisor Vagn Spang-Thom­
sen,  Palægade 6,  al le  af  København,  
statsaut .  revisor Børge Frederiksen 
Dalskov,  Algade 28,  Holbæk, statsaut .  
revisor Erik Nærø,  Flakhaven 1,  
statsaut .  revisor Niels  Krist ian Win­
ther,  Klingenberg 2,  begge af  Odense,  
s tatsaut .  revisor Poul Gunner Seier-
Petersen,  Søndergade 1 B, Århus,  s tats­
aut .  revisor Bent Christensen,  Bug­
vænget 1,  Ballerup.  Bestyrelse:  nævn­
te Aage Cato Spang-Hanssen (for­
mand) samt direktør,  s tatsaut .  revisor 
Erik Christ ian Allum (næstformand),  
Lyngbakkevej  49,  Nærum, direktør,  
s tatsaut .  revisor Paul  Debois Laursen,  
Lindevej  5,  Århus,  direktør Thomas 
Henrik Nielsen,  Nebbegårdsbakken 9,  
generalsekretær,  advokat  Detlef  Thom­
sen,  Brøndsteds Allé 7,  begge af  Kø­
benhavn.  Direktør:  nævnte Vagn 
Spang-Thomsen.  Selskabet  tegnes af  
bestyrelsens formand eller  næstfor­
mand i  forening med to medlemmer 
af bestyrelsen,  ved afhændelse og 
pantsætning af  fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
Under 24.  januar er  optaget  som: 
Begister-nr.  34.653: „AXA-BETON 
aktieselskab",  hvis formål er  at  over-
tage og videreføre den af entreprenør 
Axel Hansen hidti l  under f irmanav­
net  AXA-BEON drevne entreprenør­
virksomhed. Selskabet  skal  endvidere 
drive fabrikation og handel .  Selskabet  
har hovedkontor i  Høje-Tåstrup kom­
mune; dets  vedtægter er  af  14.  de­
cember 1963.  Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør 50.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  
på 1.000 og 2.000 kr .  Aktiekapitalen 
er  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  
i  andre værdier .  Hvert  aktiebeløb på 
1.000 kr .  giver 1  stemme efter  3 må­
neders noteringstid.  Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der gælder indskrænkninger 
i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  vedtæg­
ternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  aktio­
nærerne sker i  „Berl ingske Tidende" 
el ler  ved anbefalet  brev.  Selskabets 
st if tere er:  entreprenør Axel Hansen,  
„Skovlykke" pr .  Græsted,  prokurist  
Erik Augustin Jensen,  Hvidkildevej  
89,  København,  drif ts leder Kaj Chri­
stensen,  Betongården,  Hedehusene.  
Bestyrelse:  nævnte Axel Hansen (for­
mand),  Erik Augustin Jensen,  Kaj 
Christensen samt fru Erna Johanne 
Hansen,  „Skovlykke" pr .  Græsted.  Sel­
skabet  tegnes af  et  medlem af besty­
relsen i  forening med bestyrelsens 
formand eller  med en prokurist ,  ved 
afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Prokurist :  Erik Augustin Jensen.  
Register-nummer 34.654: „songs of  
the seas a/s",  hvis formål er  at  drive 
forlagsvirksomhed og hermed beslæg­
tet  virksomhed efter  bestyrelsens 
skøn.  Selskabet  har  hovedkontor i  
Københavns kommune; dets  vedtægter 
er  af  14.  december 1963.  Den teg­
nede aktiekapital  udgør 10.000 kr .  
fordelt  i  aktier  på 1.000 kr .  Aktieka­
pitalen er  fuldt  indbetal t .  Hvert  aktie­
beløb på 1.000 kr .  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn.  Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte-
l ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev.  Selskabets st if tere er:  
fru Dora Larsen,  direktør Arnold Fri­
gast  Larsen,  begge af  GI.  Vartovvej  7,  
Hellerup,  landsretssagfører Birger 
Thai  Jantzen,  Bredgade 67,  Køben­
havn,  der t i l l ige udgør bestyrelsen.  
Direktør:  nævnte Arnold Frigast  Lar­
sen.  Selskabet  tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom — af to medlemmer af  be­
styrelsen i  forening.  
Register-nummer 34.655: „Repro­
duktions- og gravøranstalten Chemi-
Gravnre A/S",  hvis formål er  at  drive 
gravørvirksomhed samt reproduktion,  
fabrikation og handel  med klicheer.  
Selskabet  har  hovedkontor i  Køben-
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havns kommune; dets  vedtægter er  af  
1.  jul i  19G3. Den tegnede aktiekapital  
udgør 31.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 
1.000 og 5.000 kr .  Aktiekapitalen er  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  
andre værdier .  Hvert  aktiebeløb på 
500 kr .  giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn.  Aktierne er  ikke om-
sætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættel ig­
hed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev.  Selskabets st if tere er:  
Jan Gøtterup,  Reberbanegade 31,  
Flemming Ghlemann Rasmussen,  Sten­
gavl 11,  begge af  København,  Ove 
Jørgen Sørensen,  Kongelundsvej  308,  
Kastrup.  Bestyrelse:  nævnte Jan Gøt­
terup,  Flemming Ghlemann Rasmus­
sen,  Ove Jørgen Sørensen samt lands­
retssagfører Erik Ghristoffersen,  Nør­
re Voldgade 92,  København.  Selska­
bet  tegnes af  to medlemmer af besty­
relsen'  i  forening,  ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
Register-nummer 34.656: „Aktiesel­
skabet  af  19.  december 1963," hvis 
formål er  at  drive fabrikationsvirk-
sombed.  Selskabet  har hovedkontor i  
Ballerup kommune; dets  vedtægter er  
af  19.  december 1963.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør 125.000 kr. ,  fordelt  
i  aktier  på 500 og 10.000 kr .  Aktie­
kapitalen er  fuldt  indbetal t .  Hvert  ak­
t iebeløb på 500 kr .  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
l ighed,  ifr .  vedtægternes § 4.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev.  Selskabets st if tere er:  
fabrikant  Povl Jørgen Weidemann, 
Ingersvej  35,  Charlottenlund,  fabri­
kant  Henning Ghrist ian Skov,  fru 
Nina Mary Antoinette Skov,  begge af  
Strandvej" 157,  Hellerup.  Bestyrelse:  
nævnte Povl Jørgen Weidemann, Hen­
ning Ghrist ian Skov samt landsrets­
sagfører  Leif  Ghristoffersen,  Svalevej  
27,  Hellerup.  Direktører:  nævnte Povl 
Jørgen Weidemann, Henning Chri­
st ian Skov.  Selskabet  tegnes af  to med­
lemmer af bestyrelsen i  forening el ler  
af  to direktører  i  forening el ler  af  
en direktør i  forening med et  medlem 
af bestyrelsen,  ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af tr t inl  
medlemmer af bestyrelsen i  foreningen 
Register-nummer 34.657: „Conbo^o^ 
A/S"] hvis formål er  at  opføre fastotei  
ejendomme, fortr insvis i  industr ialHlfi  
seret  byggeri ,  administrere og sælgogl 
disse samt anden i  forbindelse hermegar 
stående virksomhed, herunder f inan'nB 
siering af andre virksomheder elleKall  
selskaber,  el ler  aktietegning i  andrdifc 
selskaber.  Selskabet  har hovedkonto ot  
i  Ålborg;  dets  vedtægter er  af  28?-
november 1963.  Den tegnede aktiekafid 
pi tal  udgør 125.000 kr. ,  hvoraf 75.00n0( 
kr .  A-aktier  og 50.000 kr .  R-aktiensi  
Aktiekapitalen er  fordelt  i  aktier  piq 
1.000,  2.000 og 3.000 kr . ;  af  aktiekaB>I 
pi talen er  indbetal t  25.000 kr. ,  defib 
resterende beløb indbetales inden 2#i  
januar 1965.  Hvert  aktiebeløb på 1.00 0 '  
kr .  giver 1 stemme efter  2 månedens 
noteringstid.  Aktierne lyder på navnv 
Aktierne er  ikke omsætningspapireio '  
Der gælder indskrænkninger i  såyov 
A- som R-aktiernes omsættel ighed,  jfulf ,  
vedtægternes § 4.  Rekendtgørelse t i t  
aktionærerne sker ved anbefalet  brevs 
Selskabets st if tere er:  Aalborg Vær1;T 
A/S,  Gasværksvej ,  arkitekt  Arne Nieltei  
Kjær,  Kornblomstvej  81,  civi l ingeniør 
Vil ly Glerup Studstrup,  Kornbloms gr 
vej  77,  Ørum og Nielsen,  rådgiveno 
de ingeniørvirksomhed, aktieselskaHfi  
Jomfru Ane Gade 14,  al le  af  Ålborj in 
arkitekt  Jacob Michael  _ Marstranni 
Rlegvad,  GI.  Hasserisvej  57,  ingeni^i  
Henning Valdemar Østgaard,  Vesteiøj  
marksvej  11,  begge af  Hasseris .  Rofl  
s tyrelse:  nævnte Arne Niels  Kjææ 
Villy Glerup Studstrup,  Jacob Micha^ 
Marstrand Blegvad samt direktør Sii if  
vald Mejlvang Krag, Ingridsvej 13, CD 
vil ingeniør Jens Ove Karsten Nielseio 
Vesterbro 17,  begge af  Ålborg.  Direl .y 
tør:  civi l ingeniør Poul Ejnar ThielkolJ 
Nordtoft  4,  Hasseris .  Selskabet  tegnon 
af  to medlemmer af  bestyrelsen i  foo 
ening el ler  af  en direktør i  forenini  
med et  medlem af bestyrelsen,  ved ae 
hændelse og pantsætning af fast  ejers  
dom af halvdelen af bestyrelsen elMI 
af  to medlemmer af bestyrelsen i  foo 
ening med en direktør.  
Under 27.  januar er  optaget  som: :  
Register-nummer 34.658: „Ib Branw 
A/S"] hvis formål er  at  drive handel;! '  
fabrikations- og f inansieringsviri i  
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somhed.  Selskabet  har  hovedkontor i  
Langebæk kommune; dets  vedtægter 
er  af  4.  oktober 1963.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør 100.000 kr. ,  hvoraf 
10.000 kr .  A-aktier  og 90.000 kr .  B 
aktier .  Aktiekapitalen er  fordelt  i  ak­
t ier  på 1.000 og 5.000 kr .  Aktiekapi­
talen er  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
dels  i  andre værdier .  Hvert  A-aktie-
beløb på 1.000 kr .  giver 1 stemme efter  
2 måneders noteringstid.  B-aktierne 
giver ikke stemmeret .  Aktierne lyder 
på navn.  Der gælder indskrænknin­
ger i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  ved 
fægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  ak­
t ionærerne sker ved anbefalet  brev 
Selskabets s t if tere er:  fabrikant  Ib 
Brandt,  Fælledvej  21,  København,  
reklamechef Arne Brandt,  Sandbjerg­
vej  53,  Vedbæk, landsretssagfører 
Svend Harald Ulrichsen,  Kastrup-
lundgade 77,  Kastrup,  der t i l l ige ud­
gør bestyrelsen med førstnævnte som 
formand. Selskabet  tegnes af  besty­
relsens formand i  forening med et  
medlem af bestyrelsen,  ved afhændel­
se og pantsætning af  fast  ejendom af 
den samlede bestyrelse.  
Begister-nummer 34.659: „AMERI­
CAN ART GALLERY A/S",  hvis for­
mål er  at  drive kunsthandel .  Selskabet  
har hovedkontor i  Frederiksberg 
kommune; dets  vedtægter er  af  26.  
jul i  1963.  Den tegnede aktiekapitai  
udgør 10.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 
100,  500 og 1.000 kr .  Aktiekapitalen er  
fuldt  indbetal t .  Hvert  aktiebeløb på 
100 kr.  giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn.  Der gælder indskrænkninger 
i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  ved­
tægternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  ak­
t ionærerne sker ved anbefalet  brev.  
Selskabets st if tere er:  landsretssag­
fører  Vagn Sonne Nøddeboe,  landsrets­
sagfører  Svend Kaj Oppenhejm, begge 
af  Bådhuspladsen 59,  fru Buth Inger 
Christ ine Kaner,  Jagtvej  201,  al le '  af  
København.  Bestyrelse:  nævnte Svend 
Kaj Oppenhejm, Buth Inger Christ ine 
Kaner samt galleri leder,  dr .  Walter  
Steinberg,  Lykkesholms Allé 5 B, Kø­
benhavn.  Selskabet  tegnes af  to med­
lemmer af  bestyrelsen i  forening el ler  
af  en direktør i  forening med et  med­
lem af bestyrelsen,  ved afhændelse og 
pantsætning af  fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
Begister-nr.  34.660: „A/S Rosen-
feldt  Frø,  Vordingborg",  hvis formål 
er  at  drive kontraktavl  og/el ler  handel  
( tor  egen regning el ler  som agentur­
forretning) med frø t i l  sædebrug en 
gros og/el ler  en detai l .  Selskabet  har  
hovedkontor i  Vordingborg kommune -
dets vedtægter er  af  8.  januar 1964! 
Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 
kr. ,  fordelt  i  aktier  på 250,  oOO, 1.000 
el ler  mult ipla heraf .  Aktiekapitalen er  
fuldt  indbetal t .  Hvert  aktiebeløb på 
2o0 kr .  giver 1 stemme. Aktierne lyder 
pa navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der gælder indskrænkninger 
i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  ved­
tægternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  ak­
t ionærerne sker i  „Børsen" el ler  ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er-
godsejer  Erik Til l isch,  fru Elsa Sonja 
Sigrid Til l isch,  begge af  Bosenfeldt  
pr .  Vordingborg,  cand.  jur .  Holger 
i  i l l isch.  Strandboulevarden 14,  Kø­
benhavn,  der t i l l ige udgør bestyrelsen 
med førstnævnte som formand," Direk­
tør:  godsforvalter  Mogens Frederik 
Christ ian Høybye,  Bosenfeldt  pr .  Vor­
dingborg.  Selskabet  tegnes af  besty­
relsens formand alene el ler  af  en di-
rektør,  ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom af den samlede be­
styrelse.  
Begister-nummer 34.661: „Ji/dsk 
Crown-Cork Fabrik A/S",  hvis for­
mål er  at  drive virksomhed med fa­
brikation og handel  samt kapitalan­
bringelse.  Selskabet  har  hovedkontor 
i Hornstrup kommune; dets  vedtægter 
er  af  22.  november 1963,  Den tegnede 
aktiekapital  udgør 2,000,000 kr„ hvor­
af 1.000.000 kr .  A-aktier  og 1.000.000 
kr .  B-aktier .  Aktiekapitalen er  fordelt  
i  akt ier  på 1.000,  5.000 og 10.000 kr .  
Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  i  andre værdier .  Der 
gælder særlige regler  om A- og B-ak-
t iernes ret  t i l  valg af  bestyrelse^ Hvert  
aktiebeløb pa 1.000 kr .  giver 1 stemme 
efter  1 måneds noteringstid.  Aktierne 
lyder på navn.  Aktierne er  ikke om-
sætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættel ig­
hed,  jfr ,  vedtægternes §§ 4 og 5,  Be­
kendtgørelse t i l  aktionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er:  
dødsboet  efter  fabrikant  Valdemar 
Kjær Nielsen og hustru Petra Marie 
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Nielsen,  fru Bodil  Marie Kjær Bre­
dahl ,  fabrikant  Jørgen Kjær Nielsen,  
fabrikant  Jens Andreas Bredahl,  fru 
Inger Margrethe Nielsen,  al le  af  
Grejsdalen pr .  Grejsdal  St .  Bestyrelse:  
nævnte Bodil  Marie Kjær Bredahl,  
Jens Andreas Bredahl,  Inger Mar­
grethe Nielsen,  Jørgen Kjær Nielsen.  
Direktører:  nævnte Jørgen Kjær Niel­
sen,  Jens Andreas Bredahl.  Selskabet  
tegnes af  to medlemmer af bestyrel­
sen i  forening el ler  af  en direktør i  
forening med et  medlem af bestyrel­
sen,  ved afhændelse og pantsætning af 
fast  ejendom af den samlede besty­
relse.  
Register-nummer 34.662: „A/5 Ore­
stad Shipping Ayency",  hvis formål 
er  at  drive shipping og spedit ion.  Sel­
skabet  har hovedkontor i  Københavns 
kommune; dets  vedtægter er  af  4.  
september 1963.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 50.000 kr. ,  fordelt  i  ak­
t ier  på 5.000 og 10.000 kr .  Aktiekapi­
talen er  fuldt  indbetal t .  Hvert  aktie­
beløb på 5.000 kr .  giver 1 stemme 
efter  2 måneders noteringstid.  Akti­
erne lyder på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættel ig­
hed,  jfr .  vedtægternes § 4,  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev.  Selskabets st if tere er:  
speditør  Erik Aaen,  fru Rigmor Bir­
git te  Aaen,  begge af  Capellavej  25,  
Århus,  direktør Jens Ytte Jakobsen,  
fru Mette Jakobsen,  begge af  Chr.  X's  
Allé 113,  Lyngby.  Bestyrelse:  nævnte 
Erik Aaen (formand),  Rigmor Birgit te  
Aaen,  Jens Ytte Jakobsen.  Direktør:  
nævnte Jens Ytte Jakobsen.  Selskabet  
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom — af be­
styrelsens formand i  forening med 
direktøren.  
Register-nummer 34.663: „HOLDAN 
A/S",  hvis formål er  at  drive handel  
og fabrikationsvirksomhed og her­
under efter  bestyrelsens skøn direkte 
el ler  indirekte deltagelse i  andre virk­
somheder med beslægtede formål.  
Selskabet  har  hovedkontor i  Køben­
havns kommune; dets  vedtægter er  af  
10.  oktober 1963.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 250.000 kr. ,  fordelt  i  
aktier  på 1.000 kr .  Aktiekapitalen er  t  
fuldt  indbetal t .  Hvert  aktiebeløb på w  
1.000 kr .  giver 1  stemme. Aktierne ly-  5  - ' i  
der  på navn.  Der gælder indskrænk- '  -i  
ninger i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  " .  i  
vedtægternes § 2.  Bekendtgørelse t i l  l i  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev.  ;  .v 
Selskabets st if tere er:  højesteretssag-
fører  Helge Eli  Bech-Bruun,  Kirkevej  2,  
Rungsted,  direktør Niels  Vagn Steinø,  
Niels  Andersens Vej 24,  Hellerup,  ,c  
landsretssagfører Erik Nielsen,  Kirke- -£ 
vænget 20,  København.  Bestyrelse:  : '  
nævnte Helge Eli  Bech-Bruun (for-  - i  
mand),  Niels  Vagn Steinø samt di-  - i  
rektør Vincent Ingvard Petersen,  tr  
Adolpbsvej  35,  Gentofte,  Johan Veld- -1 
man,  Titus Brandsmasingel  23,  Oss,  
Gualtherus Krayenhoff ,  Louiseweg g 
15,  Nijmegen,  begge af  Holland.  A 
Direktør:  Ejler  Wolthers Nielsen,  ,f  
Strandvej  417 C, Klampenborg.  Sel-  -I  
skabet  tegnes af  bestyrelsens formand b 
alene eller af en direktør alene eller T 
af t re medlemmer af  bestyrelsen i  i  
forening,  ved afhændelse og pant-  - i  
sætning af fast  ejendom af f ire med- -1 
lemmer af bestyrelsen i  forening.  
Register-nummer 34.664: „Skandi-  -5 
navisk Skrivemateriel  Import  A/S",  
hvis formål er handel. Selskabet har t  
hovedkontor i  Københavns kommu- -i  
ne;  dets  vedtægter er  af  14.  marts  og g 
19.  december 1963.  Den tegnede aktie-  - '  
kapital  udgør 10.000 kr. ,  fordelt  i  ak- - ;  
t ier  på 500 og 1.000 kr .  Aktiekapitalen n 
er  fuldt  indbetal t .  Hvert  aktiebeløb på é 
500 kr .  giver 1  stemme. Aktierne lyder i  
på navn.  Der gælder indskrænknin- -i  
ger  i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  /  
vedtægternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  l i  
akt ionærerne sker ved anbefalet  brev.  . '  
Selskabets st if tere er:  direktør Vil ly y.  
Dreier  Christensen,  Tranehaven 44,  J  
Glostrup,  landsretssagfører Svend Kaj |. i  
Oppenhejm, landsretssagfører Vagn n 
Sonne Nøddeboe,  begge af  Rådhus- -< 
pladsen 59,  København.  Bestyrelse: : '  
nævnte Vil ly Dreier  Christensen,  , i  
Svend Kaj Oppenhejm samt fru Gud--I  
run Christensen,  Tranehaven 44,  Glo--(  
s trup.  Selskabet  tegnes af  to medlem--i  
mer af  bestyrelsen i  forening,  ved af--1  
hændelse og pantsætning af fast  e jen­
dom af den samlede bestyrelse.  Ene--? 
prokura er meddelt: Villy Dreier t  
Christensen,  
Register-nr.  34.665: „AIS IVAR D. 
NYGAARD, OVERSE AS ENTERPRI­
SES",  hvis formål er  at  drive er­
hvervsvirksomhed ved handel ,  pro­
duktion og agenturvirksomhed samt at  
deltage i  andre foretagender som ak­
t ionær,  deltager,  långiver,  kautionist  
el ler  på anden måde.  Selskabet  har  
hovedkontor i  Københavns kommune; 
dets  vedtægter er  af  11.  november 
1963.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
25.000 kr . ,  fordelt  i  aktier  på 500 og 
1.000 kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  ind­
betal t .  Hvert  aktiebeløb på 500 kr .  
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der gælder indskrænkninger 
i  akt iernes omsættel ighed,  jfr .  ved­
tægternes § 4,  Bekendtgørelse t i l  ak­
t ionærerne sker i  „Berl ingske Ti­
dende" el ler  ved anbefalet  brev.  
Selskabets st if tere er:  direktør Finn 
Vilmuth Elmvang,  Vestervang 55,  se­
kretær Karen Bodil  Aasøe/  Lyshøj-
gårdsvej  29,  begge af  København,  di­
rektør Ivar Egil  Uno Dunker Nygaard,  
Grønlandsleret  31,  Oslo,  Norge,  lands­
retssagfører Arne Thorvald Vinten,  
Brogårdsvej  6,  Gentofte.  Bestyrelse:  
nævnte Karen Bodil  Aasøe,  Ivar Egil  
Uno Dunker Nygaard,  Arne Thorvald 
Vinten.  Selskabet  tegnes af  to medlem­
mer af  bestyrelsen i  forening el ler  af  
en direktør alene,  ved afhændelse og 
pantsætning af  fast  ejendom af deii  
samlede bestyrelse.  Eneprokura er  
meddelt :  Arne Thorvald Vinten.  
Register-nummer 34.666: „Aktiesel­
skabet  af  2.  december 1963",  hvis for­
mål er  at  drive hotel-  og restaurations­
virksomhed samt virksomhed, der ef­
ter  bestyrelsens skøn står  i  forbindel­
se hermed. Selskabet  har  hovedkontor 
1 Københavns kommune; dets  vedtæg­
ter  er  af  2.  december 1963.  Den teg­
nede aktiekapital  udgør 10.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier  på 1.000 kr .  Aktiekapi­
talen er  fuldt  indbetal t .  Hvert  aktie­
beløb på 1.000 kr .  giver 1 stemme efter  
2 måneders noteringstid.  Aktierne ly­
der på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-
ningspapirer .  Der gælder indskrænk­
ninger i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev.  
Selskabets st if tere er:  Dansk Esso A/S,  
Sankt Annæ Plads 13,  fuldmægtig 
Christen Krogh,  Godthåbsvej  87,  begge 
af  København,  kontorchef Fri ts  Er­
land Eiland,  Skodsborgvej  30,  Virum. 
Bestyrelse:  nævnte Fri ts  Erland Ei­
land,  Christen Krogh samt civil inge­
niør Ejnar Ammitzbøll  Jensen,  Snoge­
bakken 30,  Bagsværd.  Selskabet  teg­
nes af  et  medlem af bestyrelsen i  for­
ening med en prokurist  el ler  — der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom — af to medlemmer 
af  bestyrelsen i  forening.  
Register-nummer 34.667: „Byens 
Shaver-Klinik A/S",  hvis formål er  at  
drive handel .  Selskabet  har  hoved­
kontor i  Københavns kommune; dets  
vedtægter er  af  28.  november 1963.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 
kr. ,  fordelt  i  aktier  på 1.000'kr .  Aktie­
kapitalen er  fuldt  indbetal t .  Hvert  
aktiebeløb på 1.000 kr .  giver 1  stemme 
efter  3 måneders noteringstid.  Akti­
erne lyder på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættel ig­
bed,  jfr .  vedtægternes § 3.  BekendV 
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev.  Selskabets st if tere er:  
prokurist  John Orla Carl  Kleif ,  Røn­
nebærvej  28,  Holte,  fru Jeanne Marie 
Christensen,  Værnedamsvej 16,  lands­
retssagfører Svend Groule Eriksen,  
Banegårdspladsen 1,  begge af  Køben­
bavn,  der t i l l ige udgør bestyrelsen.  
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i  forening el ler  af  en di­
rektør alene,  ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af den sam­
lede bestyrelse.  
Begister-nummer 34.668: „World 
Radio TV Handbook Company A/S",  
hvis formål er  udgivelse af  håndbøger 
og andre publikationer.  Selskabet  har  
hovedkontor i  Gentofte kommune; 
dets  vedtægter er  af  14.  januar 1964.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 
kr. ,  fordelt  i  aktier  på 500 kr .  Aktie­
kapitalen er  fuldt  indbetal t .  Hvert  ak­
t iebeløb på 500 kr .  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
l ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved brev.  
Selskabets st if tere er:  redaktør Sol 
Paul ,  321 East  43 St . ,  New York City,  
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U.S.A.,  landsretssagfører Erik Miin-
ter ,  Dronningens Tværgade 16,  advo­
kat  Margit  Schmidt,  landsretssagfører 
Karl  Nør,  begge af  St .  Kongensgade 
45,  al le  af  København.  Bestyrelse:  
nævnte Sol Paul ,  Erik Munter,  Karl  
Nør.  Selskabet  tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af to medlemmer af  besty­
relsen i  forening.  
Register-nummer 34.669: „AIS Bil­
lund Industricenter",  hvis formål er  
at  bygge,  eje og administrere et  indu­
str icenter .  Selskabet  har hovedkontor 
i  Grene kommune; dets  vedtægter er  
af  3.  december 1963.  Den tegnede ak­
t iekapital  udgør 100.000 kr. ,  fordelt  i  
aktier  på 500,  1.000 og 10.000 kr .  Ak­
t iekapitalen er  fuldt  indbetal t .  Hvert  
aktiebeløb på 500 kr .  giver 1 stemme 
efter  1 måneds noteringstid.  Aktierne 
lyder på navn.  Aktierne er  ikke om-
sætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættel ig­
hed,  jfr .  vedtægternes §§ 5 og 7.  Akti­
erne er  indløselige efter  reglerne i  
vedtægternes §§ 6 og 7.  Bekendtgø­
relse t i l  aktionærerne sker ved anbe­
falet  brev.  Selskabets st if tere er:  di­
rektør Godtfred Kirk Krist iansen,  Bil­
lund,  underdirektør Bent Skov-Juste­
sen,  Vindingland pr .  Vejle,  personale­
chef Robert  Strøjer  Sørensen,  Elle-
vang 32,  Vejle.  Bestyrelse:  nævnte 
Bent Skov-Justesen (formand),  Ro­
bert  Strøjer  Sørensen samt arkitekt  
Aage Bundgaard,  Bil lund.  Direktør:  
nævnte Robert  Strøjer  Sørensen.  Sel­
skabet  tegnes af  to medlemmer af be­
styrelsen i  forening el ler  af  en direk­
tør i  forening med et  medlem af be­
styrelsen,  ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af den sam­
lede bestyrelse.  
Register-nr.  34.670: „Anglo-Scandi-
navian Consult ing Services AIS",  hvis 
formål er  at  virke som konsulenter  
for  erhvervsvirksomheder,  herunder 
navnlig industr i-  og handelsvirksom­
heder,  samt for inst i tut ioner og offent­
l ige myndigheder i  Skandinavien.  Sel­
skabet  har hovedkontor i  Københavns 
kommune; dets  vedtægter er  af  20.  
november 1963.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 10.000 kr. ,  fordelt  i  ak­
t ier  på 1.000 kr .  Aktiekapitalen er  
fuldt  indbetal t .  Hvert  aktiebeløb på fc '  
1.000 kr .  giver 1 stemme. Aktierne ly-  ^ 
der på navn.  Aktierne er  ikke om- a  -r  
sætningspapirer .  Der gælder ind- '  -1 
skrænkninger i  aktiernes omsættel ig-  " 
hed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendt-  - i  
gøreise t i l  aktionærerne sker ved an- .  - i  
befalet  brev.  Selskabets st if tere er:  " : '  
statsaut. revisor Carl Christian Helge 9: 
von Rosen,  Niels  Juels  Gade 11,  revi-  - i  
sor  Tage Leiholt ,  Vigerslevvej  57 B, ,£ 
begge af København, statsaut. revisor t  
Arne Bjerre-Poulsen,  Trunnevangen 1,  J  
Charlottenlund.  Bestyrelse:  nævnte 9 
Carl  Christ ian Helge von Rosen (for-  - r  
mand),  Tage Leiholt ,  Arne Bjerre-
Poulsen samt industr ikonsulent  Anton n 
Georg Hayek,  The Spinney,  Butter-
ton,  Newcastle,  Staffordshire,  indu- -i  
s tr ikonsulent  Phil ip Oliver Boscawen n 
Taylor,  65 Highbridge Boad,  Wylde 9 
Green,  Sutton Coldfield,  Warwick-
shire,  begge af  England.  Selskabet  teg- -} 
nes — derunder ved afhændelse og g 
pantsætning af fast  ejendom — af be- - '  
s tyrelsens formand i  forening med to o 
medlemmer af  bestyrelsen.  
Under 28.  januar er  optaget  som: 
Register-nummer 34.671: „Nordtrawl V 
AIS",  hvis formål er  at  drive fabri-  -i  
kat ion og handel  med net ,  net-  - !  
t i lbehør,  f iskeri-  og l ignende art ikler  i  
af alle slags. Selskabet, der tidligere 9 
har været  registreret  under navnet:  :  
„Knud A. Pedersens Vådbinderi  A/S" 
(reg.-nr.  32.387),  har  hovedkontor i  i  
Skagen kommune; dets  vedtægter er  i  
af 16.  maj 1961 med ændringer se-
nest  af  2.  december 1963.  Den tegnede 9 
aktiekapital  udgør 90.000 kr. ,  fordelt  Ji  
i  aktier  på 500 kr .  Aktiekapitalen er  -i  
fuldt  indbetal t .  Hvert  aktiebeløb på é 
500 kr .  giver 1  stemme. Aktierne lyder i  
på navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der gælder indskrænkninger i  
i aktiernes omsættel ighed,  jfr .  vedlæg-
ternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  aktio-  -(  
nærerne sker ved anbefalet  brev.  Be-
styrelse:  advokat  Vagn Fhomsen n 
Krogh,  Oddevej  18,  direktør Erik Val--I  
demar Christensen,  Stuhrsvej  16,  beg--j  
ge af  Skagen,  grosserer  Max Hinrich ri  
Hii l lmann,  Havnegade 11 B, Køben--i  
havn,  salgsdirektør Hans Carl  Wil--I  
helm Warncke,  Schil lerstrasse 10,  di-- i  
rektør Friedrich Wilhelm Hermann n 
Rudolf Zimmermann, Rrunnenstrasse 9 
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8, begge af  I tzehoe,  Tyskland.  Direk­
tør:  nævnte Erik Valdemar Christen­
sen.  Selskabet  tegnes af  Erik Valde­
mar Christensen alene el ler  af  Max 
Hinrich Hullmann og Vagn Thomsen 
Krogh i  forening el ler  hver for  sig i  
forening med enten Friedrich Wil­
helm Hermann Rudolf  Zimmermann 
eller  Hans Carl  Wilhelm Warncke,  
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 34.672: „Faggi 
Art  A/S",  hvis formål er  handel  og fa­
brikation af  håndmalede træfigurer 
og papirvarer  og anden virksomhed, 
som efter  bestyrelsens skøn står  i  for­
bindelse med de ovennævnte formål.  
Selskabet  har hovedkontor i  Køben­
havns kommune; dets  vedtægter er  af  
17.  januar og 25.  januar 1964! Den teg­
nede aktiekapital  udgør 10.000 kr. ,  for­
delt  1 aktier  på 500 kr .  el ler  mult ipla 
heraf .  Af aktiekapitalen er  indbetal t  
8.000 kr. ,  det  resterende beløb indbe­
tales inden 28.  januar 1965.  Hvert  ak­
t iebeløb på 500 kr.  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn.  Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsæt­
tel ighed,  j fr .  vedtægternes § 3,  Be­
kendtgørelse t i l  aktionærerne sker ved 
brev.  Selskabets st if tere er:  kontorchef 
Axel Gorm Petersen,  fru Ingeborg 
Johanne Petersen,  begge af  Nymose-
vej  5,  Gentofte,  teknisk tegner Felix 
Hendriksen,  malerinde,  fru Rita Gydte 
Hendriksen,  begge af  Valby Langgade 
38,  København,  der t i l l ige udgør be­
styrelsen.  Direktører:  tegner" Svend 
Aage Gorm Petersen (adm. direktør) ,  
Xymosevej  5,  Gentofte,  samt nævnte 
Felix Hendriksen.  Selskabet  tegnes af  
to medlemmer af  bestyrelsen i  for­
ening,  ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom af den samlede be­
styrelse,  Prokura er  meddelt :  Svend 
Aage Gorm Petersen og Felix Hen­
driksen i  forening.  
Register-nummer 34.673: „BYGGE-
AKTIESELSKABET af 1.  januar 196b",  
hvis formål er  at  erhverve og bebygge 
med salg el ler  udlejning for øje et  
grundareal  i  Ålborg.  Selskabet  har  ho­
vedkontor i  Ålborg kommune; dets  
vedtægter er  af  1.  januar 1964.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 10.500 kr. ,  
fordelt  i  aktier  på 500 'kr .  Aktiekapi-
l a I i e!!  e r» indbetal t .  Hvert  aktie-
heløb pa ;>00 kr .  giver 1 stemme. Akti­
erne lyder på navn.  Der gælder ind-
skrænkninger i  aktiernes 'omsættel ig-
hed,  )fr .  vedtægternes § 2.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev.  Selskabets st if tere er* 
murermester  Jørgen Pedersen,  Rant-
zausgade 47,  ingeniør Aage Palle Ven­
delboe Hansen,  Valmuemarken 25 
begge af  Ålborg,  landsretssagfører 
Lnk Mersby,  Platanvej  10,  Hasseris ,  
der  t i l l ige udgør bestyrelsen.  Selska­
bet  tegnes — derunder ved afhændel­
se og pantsætning af fast  ejendom — 
af t re medlemmer af  bestyrelsen i  
forening,  
Register-nr.  34.674: „A/S Graasten 
teglværk'  ,  hvis formål er  teglværks-
dri l  t  og anden virksomhed, der har 
naturl ig t i lknytning hert i l ,  samt f i­
nansieringsvirksomhed. Selskabet  har  
hovedkontor i  Gråsten kommune -
mJo Y^ t l t æ ." t e r  er af  15.  november 
l  ^AA a7 o1 1  t eon e < : 1e aktiekapital  udgør 
1,600.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 1.000 
og 10.000 kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre 
værdier .  Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr .  
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der gælder indskrænkninger 
i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtæg­
ternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  aktio­
nærerne sker ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets st if tere er:  dødsboet  efter  fru 
Elisabeth Imogen Clausen,  drif ts leder 
Niels  Peter  Hansen,  begge af  Gråsten,  
teglværksejer  Hans Andresen Peter­
sen,  Nybølnor pr .  Broager.  Bestyrelse:  
landsretssagfører Poul Viggo Krist i­
ansen (formand).  Gråsten/  tandlæge 
Jens Aage Hansen Slot ,  Nygårdsvej  
Jo,  landsretssagfører Johannes Georg 
Bødker,  begge af  Esbjerg,  ingeniør 
Henning Clausen,  Blidahpark,  Køben­
havn,  teglværksejer  Reinhard Tych-
sin,  Skodsbøl,  underdirektør Rasmus 
Møller ,  Egernsund.  Direktør:  nævnte 
Niels  Peter  Hansen.  Selskabet  tegnes 
af  bestyrelsens formand i  forening 
med en direktør el ler  af  t re  medlem­
mer af  bestyrelsen i  forening,  ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen-
dom af den samlede bestyrelse.  
Register-nr.  34.675: „A/S Ejby 
Korn- og Foderstofforretning (A/S 
Hans Lausen)".  Under dette navn dri­
ver „A/S Hans Lausen" t i l l ige virk­
somhed som bestemt i  dette selskabs 
vedtægter,  hvort i l  henvises (reo.-nr.  
20.199).  
Ændringer 
Under 30.  december 1963 er føl­
gende ændringer optaget  i  aktiesel­
skabs-registeret:  
Register-nr.  1911: „Jydsk Markfrø­
kontor Aktieselskab" af Randers.  Med­
lem af bestyrelsen Christ ian Dit lev von 
Lii t t ichau er  afgået  ved døden.  Kon­
sul ,  direktør Axel Peter  Sigfred Hen­
richsen,  Kongensgade 19/  Nykøbing 
F. ,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 2003: „Aktiesel­
skabet  Badeanstalten København" af 
København.  Den Carla Nielsen med­
delte prokura er  t i lbagekaldt .  Prokura 
er  meddelt :  Grethe Helmer i  forening 
med t idl igere anmeldte Niels  Ras­
mussen.  
Register-nummer 2239: „Aktiesel­
skabet  Dansk Frøavls Kompagni og 
Markfrøkontoret  (Tri fol ium)" af Kø­
benhavn.  Medlem af bestyrelsen Chri­
st ian Dit lev von Lii t t ichau er  afgået  
ved døden.  
Register-nummer 2338: „Nordisk 
Tidsskri f t  for Ler- ,  Kalk-  og Sten-In­
dustri ,  Aktieselskab i  Likvidation" af 
København.  Under 10.  december 1962 
er  selskabet  t rådt  i  l ikvidation.  Resty-
relsen,  forretningsføreren (redaktø­
ren) og prokuristen er  fratrådt .  Til  
l ikvidator er  valgt:  kontorchef Finn 
Axel Rolt  Jørgensen,  Tårbæk Strand­
vej  91 C, Klampenborg.  Selskabet  teg­
nes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom — af l ik­
vidator.  
Register-nummer 3091: „Aktiesel­
skabet  „De danske Granitbrud"" af 
København.  Medlem af bestyrelsen,  
selskabets direktør og prokurist  Karl  
Vilhelm Holm er  afgået  ved døden.  
Advokat Kay Dyhr,  Vimmelskaftet  47,  
København,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Medlem af bestyrelsen Mogens Preben 
Holm er  t i l t rådt  som direktør.  
Register-nummer 6459: „E. Daniel­
sen & Larsen A/S" af København.  Med­
lem af bestyrelsen Christ ian Dit lev von 
Lii t t ichau er  afgået  ved døden.  Konsul,  
direktør Axel Peter  Sigfred Henrich­
* 
sen,  Kongensgade 19,  Nykøbing F. ,  er  19 
indtrådt  i  bestyrelsen.  w  
Register-nummer 6978: „Centralen 
Compagniet  A/S" af Randers kommu-.-u 
ne.  Konsul,  direktør Axel Peter  Sigfred b '  
Henrichsen,  Kongensgade 19,  Nykø- -S 
bing F. ,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 7700: „F. L. J  
Sniidth S: Co.  A/S" af København,  . r  
Niels  Max Jensen er  udtrådt  af  besty-
reisen.  
Register-nummer 9437: „Hellerup og ^  
Omegns Bank A/S" af Hellerup.  Un- - i  
der  2.  november 1963 er  selskabets z 
vedtægter ændret  og under 29.  novem- -i  
her  1963 stadfæstet  af  t i lsynet  med b 
banker og sparekasser.  Selskabet dri-  - i  
ver t i l l ige virksomhed under navn n 
„Ristrup Bank A/S (Hellerup og Om- -
egns Bank A/S)" (register-nummer a 
34.592).  
Register-nummer 10.670: „A/S Det \  
jydske Frøavlskompagni,  Randers" af 1  
Randers.  Medlem af bestyrelsen Chri-  -
st ian Dit lev von Lii tf ichau er  afgået  1 
ved døden.  Konsul,  direktør Axel Pe­
ter  Sigfred Henrichsen,  Kongensgade e 
19,  Nykøbing F. ,  er  indtrådt  i  besty­
relsen.  
Register-nummer 14.615: „Aktiesel-  •  
skabet  Dam & Co." af København.  
Medlem af bestyrelsen Else Jensine 
Willumsen er  afgået  ved døden.  Ra­
germester  Vagn Kolind Poulsen,  Her­
lev Torv 21,  Herlev,  er  indtrådt  i  be­
styrelsen.  
Register-nr.  19.786: „A/S Dansk 
Frøhandel" af København.  Medlem af 
bestyrelsen Christ ian Dit lev von Lii t-
l ichau er  afgået  ved døden.  Konsul,  
direktør Axel Peter  Sigfred Henrich­
sen,  Kongensgade 19,  Nykøbing F. ,  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 20.450: „Danske 
Boghandleres Bogimport  A/S" af Kø­
benhavn.  Aktiekapitalen er  udvidet  
med 25.000 kr .  Den tegnede aktie­
kapital  udgør herefter  175.000 kr. ,  
fuldt  indbetal t .  
Register-nummer 22.013: „Ejen­
domsaktieselskabet  „Saabyesvej  Nr.  
/—3—5" i  Likvidation" af Køben­
havn.  Efter  proklama i  statst idende 
for 29.  oktober,  29.  november og 29.  
december 1960 er  l ikvidationen slut­
tet ,  hvorefter  selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 22.014: „Ejen­
domsaktieselskabet  „Holsteinsgade Nr.  
25 
13—15—17" i  Likvidation" af Køben­
havn.  Efter  proklama i  statst idende 
for 29.  oktober,  29.  november og 29.  
december 1960 er  l ikvidationen slut­
tet ,  bvorfeter  selskabet  er  hævet.  
Register-nr.  22.605: „Jago Kompag­
niet  A/S" af København.  Hennirjg 
Grue er  fratrådt ,  og Erik Schultz,  
Usserød Kongevej  126,  Kokkedal ,  er  
t i l t rådt  som direktør.  
Register-nummer 23.295: „F. L.  S.  
Overseas A/S" af København.  Niels  
Max Jensen er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
Register-nummer 25.228: „K. E.  
Berg A/S i  Likvidation" af Køben­
havn.  Under 26.  november 1963 er  sel­
skabet  t rådt  i  l ikvidation.  Restyrelsen,  
direktøren og prokuristen er  fratrådt .  
Til  l ikvidator er  valgt:  fru Gudrun 
Margot Berg,  Set .  Thomas Allé 1,  Kø­
benhavn.  Selskabet  tegnes — derun­
der ved afhændelse og pantsætning af 
fast  ejendom — af l ikvidator.  
Register-nummer 25.921: „Fox Sko­
magasin,  Kalundborg,  A.m.b.A." af 
Kalundborg.  Under 27.  juni  1962 og 
11.  oktober 1963 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to 
medlemmer af  bestyrelsen i  forening,  
ved afhændelse og pantsætning af 
fast  ejendom af den samlede besty­
relse.  Ejner Kristensen,  Anker Knud­
sen er  udtrådt  af ,  og uddeler  Poul Ver­
ner Poulsen,  Svallerup,  uddeler  Ge­
org Lond,  Raklev,  er  indtrådt  i  be­
styrelsen.  Curt  Jespersen er  fratrådt  
som bestyrer .  
Register-nr.  27.188: „A/S Matr.  Nr.  
70 Københavns Vestervold Kvarter" af 
København.  I  henhold t i l  generalfor­
samlingsbeslutning af  2.  december 
1963 er  selskabets aktiver og passiver 
overdraget  t i l  „Forsikringsaktiesel-
skabet  Nye Danske af 1864",  hvorefter  
selskabet  er  hævet i  medfør af  aktie­
selskabslovens § 70.  
Register-nr.  29.202: „A/S Sværtek" 
af Str ib,  Røjleskov sogn.  Under 5.  no­
vember 1963 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Aktiekapitalen er  udvidet  
med 49.000 kr .  R-aktier ,  indbetal t  ved 
konvertering af  gæld.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør herefter  80.000 kr. ,  
hvoraf 10.000 kr .  er  A-aktier  og 70.000 
kr.  er  R-aktier .  Aktiekapitalen er  fuldt  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden 
måde.  Bestemmelsen om at  R-aktierne 
højst  kan erholde 6 pet .  i  udbytte er  
bortfaldet .  Restemmelserne om akti­
ernes indløselighed er  bortfaldet .  
Register-nummer 29.464: „Scandi-
navian Rent-a-Plane Service A/S i  
Likvidation" af København.  Under 8.  
november 1963 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  Aktiekapitalen er  udvidet  
med 145.000 kr. ,  indbetal t  ved kon­
vertering af  gæld.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør herefter  215.000 kr. ,  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på 
anden måde,  fordelt  i  aktier  på 1.000,  
5.000 og 145.000 kr .  
Register-nummer 30.952: „Åker-
mans Entreprenør-Maskin A/S" af 
Glostrup kommune.  Under 7.  oktober 
1963 er  selskabets vedtægter ændret .  
Aktiekapitalen er  udvidet  med 250.000 
kr. ,  indbetal t  ved konvertering af  
gæld.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
herefter  300.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  på anden måde.  
Medlem af bestyrelsen Henrik Vitus 
Kjeld Steglich-Petersen er  t i l t rådt  
som direktør,  og der er  meddelt  ham 
eneprokura.  
Register-nummer 32.158: „A/S Fæl­
lesbageriet ,  Grenå" af Grenå.  Medlem 
af bestyrelsen Johan Ludvig Søren­
sen er  afgået  ved døden.  Murer Niels  
Pedersen Rusk,  Markedsgade 25,  
Grenå,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Under 2.  januar:  
Register-nummer 943: „Aktiesel­
skabet  Aarhuus Privatbank" af Århus.  
Niels  Schack-Eyber,  Kildevænget 19,  
København,  er  t i l t rådt  som direktør 
og fratrådt  som tegningsberett iget  
funktionær.  
Register-nummer 5618: „Kolding 
Fjorddampere Aktieselskab i  Likvi­
dation" af Kolding.  Under 17.  januar 
1963 er  selskabet  t rådt  i  l ikvidation.  
Restyrelsen og den korresponderende 
reder er  fratrådt .  Til  l ikvidator er  
valgt:  instal latør  Hans Petersen Niel­
sen Overbeck,  Fredericiagade 28,  
landsretssagfører Paul  Martin Uldall  
Juhl ,  GI.  Kongevej  2,  begge af  Kol­
ding.  Efter  proklama i  statst idende 
for 5,  marts ,  5.  apri l  og 6.  maj 1963 
er  l ikvidationen slut tet ,  hvorefter  sel­
skabet  er  hævet.  
Register-nummer 13.847: „Hobro 
Kul-  og Koks Import  A/S" af Hobro.  
Viggo Bech er  fratrådt  som direktør,  
og den ham meddelte prokura er  t i l ­
bagekaldt .  Direktør Hardi  Georg Lyng,  
Hostrupvej  8,  Hobro,  er  t i l t rådt  som 
direktør.  
Register-nummer 14.945: „De For­
enede Kulimportører I landels-Selskab 
A/S" af København.  Direktør Peter  
Christ ian Ludvig Petersen,  Trane­
gårdsvej  11,  Hellerup,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  
Register-nummer 19.362: „Aarhus 
Foderstof-Import  Aktieselskab" af År­
hus.  Restyrelsens formand Jens Peder 
Meldgaard,  Jørgen Vester  Carlsen,  
Jens Hansen Drost  er  udtrådt  af ,  og 
direktør Kaj Hilmar Rlicher (for­
mand),  Marselisvej  21,  Århus,  direk­
tør Peder Rasmus Lund,  Skander­
borg,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Ras­
mus Peter  Andersen er  fratrådt  som 
direktør.  Erik Mogens Rørgesen,  Rens­
dyrvej  18,  Højbjerg,  er  t i l t rådt  som 
direktør og fratrådt  som prokurist .  
Knud Lemming er  t i l t rådt  som proku­
rist .  
Register-nummer 21.278: „Tobaks­
forretningen Mias A/S i  Likvidation" 
af Frederiksberg.  Efter  proklama i  
statst idende for 27.  jul i ,  27.  august  og 
28,  september 1959 er  l ikvidationen 
slut tet ,  hvorefter  selskabet  er  hævet.  
Register-nr.  23.975: „A/5 Kjeldsen 
& Larsen" af Randers.  Medlem af be­
styrelsen Rodil  Marie Roed er  afgået  
ved døden.  Repræsentant  True Hau-
mann Roed,  Vesterbrogade 28,  Hol­
stebro,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 26.293: „Dansk 
Financierings Central ,  København 
A/S" af København.  Under 3.  decem­
ber 1963 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  Selskabets hjemsted er  Frede­
riksberg kommune.  
Register-nummer 28.287: „Chr.  Hav­
steen A/S" af København.  Poul Egon 
Kold Larsen er  fratrådt  som proku­
rist .  
Register-nummer 29.985: „Aage 
Brabrand & Sønner A/S" af Køben­
havn.  Per Rrabrand,  Reberbanegade 
19,  København,  er  t i l t rådt  som direk­
tør.  Eneprokura er  meddelt :  Per Rra­
brand.  
Register-nummer 30.003: „Roskilde 
Investeringsselskab A/S" af Roskilde.  
Hans-Henning Jensen er  udtrådt  af  be­
styrelsen.  
Register-nummer 30.984: „Fiske­
torvets  Forretningshns A/S" af Kø­
benhavn.  Jens Nørgaard er  udtrådt  af ,  
og kontorchef Jørgen Hertoft ,  Jægers­
borg Allé 33,  Charlottenlund,  er  ind- 4  
t rådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 32.225: „Næstved 
Beton A/S" af Næstved kommune.  Un­
der 3.  december 1963 er  selskabets ;  
vedtægter ændret .  Selskabets formål 
er  at  drive handel  og fabrikation og at  
udøve konsulterende ingeniørvirk­
somhed.  
Register-nr.  33.438: „A/S Molgjer 
Vognfabrik" af Tamdrup kommune 
pr.  Vrønding.  Harald Alfred Neu­
mann er  udtrådt  af ,  og landsretssag­
fører  Kjell  Otto Emil  Suadicani ,  Set .  
Rendts Gade 6,  Ringsted,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  
Under 3.  januar:  
Register-nummer 657: „Aarhus Olie­
fabrik A/S" af Århus.  Medlem af be­
styrelsen Jens Ludvig Frederik Tarp 
Wohlert  og underdirektør i  selskabet  
Einar Jensen Sort  er  afgået  ved døden.  
Register-nummer 1296: „De For­
enede Jernstøberier,  Aktieselskab" af 
København.  Den Henning Kornerup 
Jølver meddelte prokura er  t i lbage­
kaldt .  
Register-nummer 2600: „Danske 
Købmænds Handels-Aktieselskab" af 
København.  Eneprokura er  meddelt :  
Hans Verner Frandsen og Kurt  
Schjelde.  
Register-nummer 3503: „Aktiesel­
skabet  Bind Plantage" af Rind.  Chri­
st ian Østergaard Uldum er udtrådt  af ,  
og maskinhandler  Sigvard Rahbek,  
Silkeborgvej  75,  Herning,  er  indtrådt  
i  bestyrelsen.  
Register-nummer 4650: „De danske 
Mejeriers Fællesindkøb og Maskinfa­
brik,  Andelsselskab med begrænset  
Ansvar" af København.  Garantikapi­
talen er  i  medfør af  vedtægternes § 20 
nedskrevet  med 97.952,50 kr .  ved ud­
betal ing af  garantikapital  t i l  udmeldte 
medlemmer,  samtidig er  den udvidet  
med 51.949,48 kr .  indbetal t  ved kon­
vertering af gæld.  Den tegnede garan­
t ikapital  udgør herefter  1.718.608,64 
kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  
på anden måde.  Erik Johansen,  Skole-
bakken,  Kolding,  Edvard Christ ian 
Georg Hansen,  Amagerfælledvej  9,  
København,  er  t i l t rådt  som direktører .  
Register-nummer 5022: „Aktiesel-
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skabet  Slagelse Brødfabrik i  Likvida­
tion" af Slagelse.  Efter  proklama i  
statst idende for 28.  marts ,  29.  apri l  
og 29.  maj 1963 er  l ikvidationen slut­
tet ,  hvorefter  selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 12.921: „Ejen­
domsaktieselskabet  Matr.  Nr.  2755 af  
Brønshøj i  Likvidation" af Køben­
havn.  Efter  proklama i  statst idende 
for 21.  september,  21.  oktober og 21.  
november 1959 er  l ikvidationen '  slut­
tet ,  hvorefter  selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 17,498: „Ejen­
domsaktieselskabet  af  4.  December 
1942" af Ålborg.  Restyrelsens for­
mand Jens Melchior Jensen,  Holger 
Kli tgaard,  Ingvardt  Aage Axel Peder­
sen er  udtrådt  af ,  og møbelfabrikant  
Thomas Faaborg (formand).  Cement­
vej  3,  landsretssagfører Niels  Johan 
Melgaard,  Ndr.  Skansevej  15,  begge af  
Nørresundby,  er  indtrådt  i  besty­
relsen.  
Register-nummer 19.293: „Aktiesel­
skabet  Bech Hansen & Co.,  Hobro" af 
Hobro.  Under 8.  december 1963 er  
selskabets vedtægter ændret .  Gudrun 
Pouline Buch Mundbjerg er  udtrådt  
af ,  og læge Jørgen Bech Hansen,  Cen­
tralsygehuset ,  Si lkeborg,  bogholder 
Jørgen Vilhelm Kristensen,  Mølle­
vangen 4,  Hobro,  er  indtrådt  i  besty­
relsen.  
Register-nummer 23.370: „AIS Matr.  
nr.  18 n og IS og af  Gladsaxe i  Likvi­
dation" af København,  Efter  prokla­
ma i  s tatst idende for 21,  januar ^1 
februar og 21.  marts  1961 er  l ikvida­
t ionen slut tet ,  hvorefter  selskabet  er  
hævet.  
Register-nummer 27.242: „Berqen-
holz & Arnesen A/S" af København,  
Den Christ ian Andersen meddelte pro­
kura er  t i lbagekaldt .  
Register-nummer 27,686: „Valde­
mar Jørgensens Træskæreri ,  Eskild-
strup A/S" af Eskildstrup,  Medlem af 
bestyrelsen Edel  Jørgensen fører  
fremtidigt  navnet  Edel  Gaard,  
Register-nummer 30,432: „Brital l  
A/S i  Likvidation" af Glostrup,  Under 
2 december 1963 er  selskabet  t rådt  i  
l ikvidation.  Bestyrelsen og direktø-
i en er  fratrådt .  Til  l ikvidator er  valgt* 
landsretssagfører Jørgen Gorrissen",  
Frederiksgade 17,  København,  Sel­
skabet  tegnes — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast  ejendom 
— af l ikvidator.  
Register-nummer 34.209: „Dan-In-
teriør A/S af Københavns kommune 
Ole Johannes Sibast  er  udtrådt  af ,  og 
fabrikant  John Daniel  Lawaetz,  Tved 
pr.  Kolding,  er  indtrådt  i  bestyrelsen 
Register-nr.  34.222: „AIS Lufthav­
nens Pakhnsselskab (Airport  Ware-
honse Company Ltd.)" af Tårnbv 
kommune.  Medlem af bestyrelsen 
1 oul  Beck Nielsen er  afgået  ved 
døden.  Direktør Johannes" Nielsen.  
Frugtparken 13,  Gentofte,  er  indtrådt  
i  bestyrelsen.  
Under 6.  januar:  
Register-nummer 3778: „Aktiesel­
skabet  Sækkeleje-Kompagniet" af Kø­
benhavn.  Henning Niels  Poulsen er  
fratrådt  og Erik Jelstrup er  t i l t rådt  
som prokurist .  
Register-nummer 14.034: „Aktiesel­
skabet  Gørlev Handelshus" af Gørlev-
Bakkendrup kommune.  Carl  Christ ian 
Mathiassen er  udtrådt  af ,  og selska­
bets  direktør Søren Langeland er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 18,632: „AIS Nor­
disk Flaskegas" af Esbjerg,  Under 9 
september 1963 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  Selskabet  tegnes der­
under ved afhændelse og pantsætning 
at  fast  ejendom — af f ire medlemmer 
af  bestyrelsen i  forening el ler  af  den 
administrerende direktør alene,  Karl  
Vestergaard,  Holger Zeberg,  Laurids 
i  horvald Frandsen er  udtrådt  af ,  og 
selskabets direktør Helge Verner Niel­
sen samt Walter  James Woodger *> 
Portman Street ,  London W, 1,  Eng­
land,  direktør Julius Conrad Hegg-
blom. Skovbakkevej  26,  landsretssag­
fører  Niels  Helmer Andersen,  Exners-
yei  45 begge af  Charlottenlund,  Hans 
Adolf  Wegeberg,  Herning,  er  indtrådt  
i  bestyrelsen.  Selskabets direktør 
Helge Verner Nielsen benævnes frem­
tidigt  administrerende direktør.  
Register-nummer 24,345: „AIS Nor­
disk Flaskegas Holding Co." af Es­
bjerg,  Under 9,  september 1963 'er  
selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bet  tegnes — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast  ejendom 
~ af f ire medlemmer af  bestyrelsen 
i  forening el ler  af  den administreren­
de direktør alene.  Karl  Vestergaard,  
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Holger Zeberg, Laurids Thorvald 
Frandsen er udtrådt af, og selskabets 
direktør Helge Verner Nielsen samt 
Walter James Woodger, 2 Portman 
Street, London W. 1, England, direk­
tør Julius Conrad Heggblom, Skov-
bakkevej 26, landsretssagfører Niels 
Helmer Andersen, Exnersvej 45, begge 
af Charlottenlund, Hans Adolf Wege-
berg, Herning, er indtrådt i  bestyrel­
sen". Selskabets direktør Helge Verner 
Nielsen benævnes fremtidigt admini­
strerende direktør. 
Register-nummer 27.226: „Dagbla­
dene  Dannevirke Hejmdal A/S" af Ha­
derslev. Medlem af bestyrelsen Sigurd 
Kloppenborg Skrumsager er afgået 
ved døden. 
Register-nummer 28.348: „A/S Bir-
knm Ostefabrik af 1958" af Køben­
havn. Under 28. november 1963 el­
selskabets vedtægter ændret. .Selska­
bets navn er „Rirkum Ostefabrik A/S .  
Selskabet er overført til  reg.-nr. 
34.593. .  
Register-nummer 28.98o: , ,Kai Vejls-
qaard A/S" af København. Lrling 1 e-
ter Jensen er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 29.266: „Odense 
Kapitalanlæg A/S" af Odense. Axel Ol­
sen er udtrådt af, og tjener Jens Chri­
stian Erik Rerntsen, Fredenksve.i 44, 
København, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nr.  30.364: „Ejendomsaktie­
selskabet  RUEUM" af København.  
Niels  Jørgen Rauditz Johannsen er  
udtrådt  af  bestyrelsen.  
Register-nummer 32.110: „Nordisk 
Gnlf-Gas A/S" af Esbjerg kommune. 
Under 9. september og 9. december 
1963 er selskabets vedtægter ændret. 
Restemmelserne om indskrænkning i 
aktiernes omsættelighed er bortfaldet. 
Selskabet tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af fire medlemmer af besty­
relsen i  forening eller af den adim-
nistrerende direktør alene. Albert 
Gregersen, Arve Nilsen er udtrådt at,  
og landsretssagfører Niels Helmer An­
dersen, Exnersvej 45, direktør Jubus 
Conrad Heggblom, Skovbakkeve.j 26, 
begge af Charlottenlund, er indtrådt i  
b eR%TS 1tan-nummer 32.388: „BUCKA & 
NISSEN A/S" af Københavns kommu­
ne. Under 20. november 1963 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Rallerup-Måløv kommune. 
Den Holger Wilfred Røder meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Eneprokura 
er meddelt: Knud Rørge Ronhøje Høgs- 4  
berg. 
Register-nummer 33.490: „P. Bork 
Agentur A/S (P.  Bork Agency Ltd.)" ; 
af København. Under 11. oktober 1963 
er selskabets vedtægter ændret. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 800.000 
kr. indbetalt ved konvertering af 
gæld. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 1.000.000 kr.,  fuldt ind­
betalt,  dels kontant, dels på anden 
måde, fordelt i  aktier på 1.000 og 
100.000 kr. 
Register-nummer 33.669: „A/S Godt­
håb Eiskeindustri" af Københavns 
kommune. Efter aktieselskabslovens 
ikrafttræden i Grønland er selskabets 
hjemsted Godthåb. 
Under 7. januar; 
Register-nummer 1033: „Aktiesel­
skabet  Dampskibsselskabet  „Heim­
dal"" af København. Højesteretssag­
fører Hugo Adam Jacobi, Niels Hem­
mingsens Gade 9, København, er ind­
trådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 1346: „Wilhelm 
Staun, Aktieselskab" af Ålborg. Un­
der 15. oktober 1963 er selskabets 
vedtægter ændret. 
Register-nr. 3007: „Dampskibssel­
skabet  Smaalandshavet ,  Aktieselskab 
i  Likvidation" af Randholm. Under 
21. november 1963 er selskabet trådt 
i  likvidation. Restyrelsen og forret­
ningsføreren er fratrådt. Til likvida­
torer er valgt: advokat Knud Martj-
vard Nielsen, Skimminge 21, Maribo, 
skibsmægler Gregers Hovmand, Rand­
holm. Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning at 
fast ejendom — af likvidatorerne i 
forening. .  
Register-nummer 4494: „Aktiesel­
skabet Fisker & Nielsen" af Frederiks­
berg. Niels Valdemar Hansen er ud­
trådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 6742: „„Steen Has-
selbalch's Eorlag", Aktieselskab af 
København. Den Amalie Thora Dor­
thea Matthåus og Johannes Woltgang 
Skyum Secher meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Den Ebbe Wilkenschildt 
meddelte prokura er ændret derhen. 
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at  han fremtidigt  tegner pr .  procura 
alene.  
Register-nummer 8012: „Dyrehavs­
bakkens Parkeringsplads A/S.  i  Likvi­
dation" af København.  Ivar Frode 
Abildhøj er  fratrådt  som likvidator.  
Selskabet  tegnes herefter  — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af 
fast  ejendom — af l ikvidator,  Mogens 
Glistrup,  alene.  
Register-nummer 10.965: „Standard 
Electric Aktieselskab (Standard Elec­
tric Ltd.)" af København.  Den Arvid 
August  Gjersøe Rojahn meddelte pro­
kura er  t i lbagekaldt .  Prokura er  med­
delt  Henning Friede Olesen i  forening 
med en af  de t idl igere anmeldte pro­
kurister .  
Register-nr.  12.973: „Aristo Pen 
Compagniet  A/S." af København.  
Kjeld Henry Rasmussen er  udtrådt  af  
bestyrelsen.  
Register-nr.  13.453: „M. H. Krause 
Træ- og Finerhandel  A/S" af Køben­
havn.  Poul Daylesford Groes er  ud­
trådt  af ,  og advokat  Jørgen Rallhau-
sen,  Engbakkevej  3 C, Charlottenlund,  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nr.  15.557: „AEG Dansk 
Elektrici tets  Aktieselskab" af Køben­
havn.  Under 5.  december 1963 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  
Register-nummer 16.370: „Carl B.  
Hoffmanns Maskinfabrik,  Jern- og Me­
talstøberi  A/S" af Esbjerg.  Jørgen Emil  
Johan Buch er  fratrådt ,  og Svend 
Aage Lindhart  Boll ,  Havnegade 115,  
Esbjerg,  er  t i l t rådt  som direktør.  
Register-nummer 17.082: „Skandina­
visk Bryggeri-Laboratorium A/S" af 
Frederiksberg.  Direktør Rørge Niegel ,  
Odense,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 17.101: „J. J.  Lar­
sens Pakhuse,  Aktieselskab" af Oden­
se.  Under 26.  november 1963 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  Selskabets 
formål er  at  drive pakhusforretning.  
Poul Georg Clausen,  Kochsgade 186,  
Odense,  er  t i l t rådt  som direktør.  
Register-nummer 17.652: „Aktiesel­
skabet  Thunbo Handels Compagni" 
af København.  Eneprokura er  med­
delt  Jørgen Richard Louis Thunbo.  
Register-nummer 17.902: „Christ ian­
sen cfc Witt  A/S. ,  Kulhandel" af Åben­
rå.  Medlem af bestyrelsen Gerhard 




skab Domus Technica" af København.  
Under 3.  jul i  1963 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabets formål er  
at  opføre el ler  på anden måde erhver­
ve fast  ejendom, at  udnytte sådan 
ejendom samt at  drive restauration 
og herunder hørende virksomhed. 
Register-nummer 18.700: „AIS C. F.  
Cervera" af Gentofte.  Medlem af be­
styrelsen Celia Eva Thorn fører  frem­
tidig navnet  Celia Eva Cervera.  
Register-nummer 20.228: „AAS Bur-
ly" af Str ib.  Under 18.  juni  1963 er  
selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bets  formål er  at  drive handel  og 
f inansieringsvirksomhed, såvel  direkte 
som anbringelse af  kapital  i  andre 
foretagender el ler  i  fast  ejendom. Hen­
ny Irene Valborg Kristensen,  Mogens 
Erwin Johansen er  udtrådt  af ,  og ad­
vokatfuldmægtig,  cand.  jur .  Jørgen 
Ole Per Jørgensen,  Nyhavn 9,  presse­
chef Ole Schou,  Strandvejen 87 B, Kø­
benhavn,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nr.  22.582: „Ejendomsaktie­
selskabet  „Peder Lykkes Gård"" af 
København.  Holger Sofus Petersen er  
udtrådt  af ,  og fhv.  el- instal latør  Louis 
Holm, Strandvej  9,  Troense,  ingeniør 
Johan August  Teytaud,  Svanevej  3,  
København,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 22.831: „Jex Fa-
brikerne A/S i  Likvidation" af Føl­
lenslev-Særslev kommune.  Efter  pro­
klama i  s tatst idende for 3.  marts ,  3.  
apri l  og 3.  maj 1962 er  l ikvidationen 
slut tet ,  hvorefter  selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 22.920: „Nordisk 
Transport  ,& Spedit ion A/S" af Køben­
havn.  Under 14.  september 1963 er  
selskabets vedtægter ændret .  Selskabet  
driver t i l l ige virksomhed under nav­
net  „Nordisk Klarering A/S (Nordisk 
Transport  & Spedit ion A/S) "  (reg.-nr.  
34.594).  
Register-nr.  23.594: „Ejendomssel­
skabet  VIGAARD A/S" af Århus.  Med­
lem af bestyrelsen Helga Mary Vilma 
Vinkler  er  afgået  ved døden.  
Register-nr.  26.029: „Ejendomsaktie­
selskabet  af  1.  Juli  1954" af Køben­
havn.  Bestyrelsens formand Tommy 
Holger Lars Peter  Hetler  er  udtrådt  
af ,  og fru Lise Anna Henriksen,  Rov-
singsgade 88,  København,  er  indtrådt  
i  bestyrelsen.  Medlem af bestyrelsen 
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Frode Olav Oskar Henriksen er  valgt  
t i l  bestyrelsens formand. Nævnte 
Tommy Holger Lars Peter  Hetler  er  
fratrådt ,  og nævnte Frode Olav Oskar 
Henriksen er  t i l t rådt  som forretnings­
fører .  
Register-nummer 26.485: „Boligsel­
skabet  Prinsessegaarden A/S" af Kø­
benhavn.  Direktør Charles Andreas 
Abrahamsen,  Hortensiavej  10,  Køben­
havn,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nr.  29.150: , ,De Køben­
havnske Kulimportkompagnier Graae 
& Hilmand London Standard A/S" af 
København.  Under 5.  december 1963 
er  selskabets vedtægter ændret .  
Register-nr.  29.372: „Esper Clem­
mensen A/S" af København.  Overlæge 
Tage Arne Samsøe-Jensen,  Frederiks­
dalsvej  186,  Virum, er  indtrådt  i  be­
styrelsen.  
Register-nummer 30.015: „Nordisk 
Elektrici tets  Selskab,  Aktieselskab" 
af København.  Asger Lars Jørgensen 
er  fratrådt  som direktør,  og den ham 
meddelte prokura er  t i lbagekaldt .  Pro­
kura er  meddelt  Andreas Valentin 
Karberg i  forening med en af de t id­
l igere anmeldte kollektive prokurister .  
Register-nr.  30.880: „Dansk Trom­
lecentral  A/S" af Tårnby.  Fru Mar­
grethe Glad,  Frederiksholms Kanal  
24,  København,  er  indtrådt  i  bestyrel­
sen.  
Register-nummer 30.897: „A/S Ny-
vangsvejens Boligselskab" af Randers.  
Peter  Kurt  Mygind Laursen er  udtrådt  
af ,  og fru Lis Rasmussen,  Nyvangs-
vej  18,  Randers,  er  indtrådt  i  besty­
relsen.  
Register-nr.  31.377: „Ejendomsaktie­
selskabet  Nærum Hovedgade 75" af 
København.  Harald Pedersen er  ud­
trådt  af ,  og Rygningsingeniør Jørgen 
Peter  Christ iansen,  Dronninggårds 
Allé 27,  Holte,  er  indtrådt  i  bestyrel­
sen.  
Register-nr.  31.668: „DRESS-ON 
konfektion A/S" af København.  Under 
29.  november 1963 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  A-aktiernes særlige 
ret t igheder er  bortfaldet ,  og opdelin­
gen af  aktierne i  A- og R-aktier  er  
ophævet.  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  
giver 1 stemme. Erl ing Golf  Lauemøller  
er  udtrådt  af ,  og salgschef Edmund 
Pedersen,  Hovedgaden 102,  Glostrup,  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Medlem af 
bestyrelsen Sven Chresten Pålsson er  
t i l t rådt  som direktør.  
Register-nummer 31.893: „ASSERBO 
KONFEKTIONSFABRIK A/S" af Mel­
by kommune.  Salgschef Edmund Pe­
dersen,  Hovedgade 102,  Glostrup,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nr.  32.149: PETER BREDS-
DORFF'S TEGNESTUE A/S" af Kø­
benhavns kommune.  Arkitekt  m.a.a 
Torben Schiott ,  Sølvgade 91,  Køben­
havn,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 32.535: „Scanpo-
wer Aktieselskab i  Likvidation" af 
Københavns kommune.  Under 16.  no­
vember 1963 er  selskabet  t rådt  i  
l ikvidation.  Restyrelsen og direktøren 
er  fratrådt .  Til  l ikvidator er  valgt:  
advokat  Lars Hedegaard Larsen,  Ve­
sterbrogade 20,  København.  Selskabet  
tegnes — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom — af 
l ikvidator.  
Register-nummer 32.987: „Lilly Bro­
berg Christensen Garn A/S" af Køben­
havns kommune.  Landsretssagfører 
Niels  Christ ian Amandus Nielsen,  
Rådhuspladsen 16,  København,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 34.068: „Preben 
Schou Danish Furniture A/S" af Gen­
tofte kommune.  På aktiekapitalen er  
yderl igere indbetal t  20.000 kr .  Den 
tegnede aktiekapital ,  25.000 kr. ,  er  
herefter  fuldt  indbetal t .  Under 5.  de­
cember 1963 er  selskabets vedtægter 
ændret .  
Under 8.  januar:  
Register-nummer 246: „L. Levison 
jnnr.  Aktieselskab" af København.  
Prokura er  meddelt  Rørge Anders 
Knudsen i  forening med en af de t id­
l igere anmeldte kollektive prokuri­
ster .  
Register-nummer 1848: „Aktiesel­
skabet  „Odense Byggeselskab"" af 
Odense.  Hans Mogens Staal  er  udtrådt  
af ,  og bankfuldmægtig Harrv Andreas 
Jensen,  Bernstorffsvej  16,  Odense,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 2297: „Aktiesel­
skabet  „Dagbladet  Poli t iken"" af Kø­
benhavn.  Medlem af bestyrelsen Lud­
vig Carl  Bing er  afgået  ved døden.  
Register-nr.  2482: „Dampskibssel­
skabet  Pacif ic  Aktieselskab i  Likvi­
dation" af København.  Efter  prokla-
ma i  statst idende for 2,  juni ,  2.  jul  
og 2.  august  1962 er  l ikvidationer 
slut tet ,  hvorefter  selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 2581: „Aktiesel  
skabet  Ny Haraldsgade i  Likvidation" 
af København.  Efter  proklama i  stats­
t idende for 10.  januar,  11.  februar og 
11.  marts  1963 er  l ikvidationen slut­
tet ,  hvorefter  selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 2909: „Aktiesel­
skabet  Ejendommen Vestergade 10 og 
Studiestræde 19" af København.  Med­
lem af bestyrelsen Margit  Phil ipsen 
fører  fremtidigt  navnet  Margit  Lotinga.  
Register-nummer 5034: „Etablisse­
ment „Lorry" Aktieselskab" af Fre­
deriksberg.  Under 4.  december 1963 
er  selskabets vedtægter ændret .  Ak­
t ierne lyder på navn.  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættel ig­
hed,  jfr .  vedtægternes § 3.  
Register-nummer 7156: „Folkeban­
ken for København og Frederiksberg,  
Aktieselskab" af København.  Rolf  
Evald Svendsen er  t i l t rådt  som B-pro-
kurist .  
Register-nummer 14.827: „A/S Matr.  
Nr.  14 k  og 14 dm af Vangede" af Kø­
benhavns kommune.  Under 9.  decem­
ber 1963 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  Selskabets formål er  at  købe 
ejendommen matr .  nr .  14 k og 14 dm 
af Vangede og udleje og sælge denne 
ejendom samt køb og salg af  pante­
breve,  udlån,  f inansiering m. v.  
Register-nummer 16.480: „Bogtryk­
keriet  Antikva AIS" af Frederiksberg.  
I  nder 7.  november 1963 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Selskabets hjemsted 
er  Herlev kommune.  Den Carl  Johan 
Nicolai  Gomard meddelte prokura er  
t i lbagekaldt .  
Register-nummer 17.477: „Folkeban­
ken for Frederikshavn og Omegn A/S" 
af Frederikshavn.  Ejvind Christensen 
Dahlgaard er  fratrådt  som prokurist .  
Vedrørende fi l ialen „Bangsbostrand 
Folkebank fi l ial  af  „Folkebanken for 
Frederikshavn og Omegn A/S"".  Den 
Ejvind Christensen Dahlgaard med­
delte prokura er  t i lbagekaldt .  Fi l ialen 
tegnes herefter  pr .  procura af  f i l ial­
bestyreren i  forening med Jens Peter  
Hedegaard Jensen.  
Register-nummer 18.974: „AIS Bran-
dex i  Likvidation" af København.  
Efter  proklama i  statst idende for 27.  
december 1961 samt 27.  januar og 
31 
i  I 27.  februar 1962 er  l ikvidationen slut-
i te t ,  hvorefter  selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 19.652: „Sønder­
borg Motorkompagni AIS" af Sønder­
borg.  Medlem af bestyrelsen Johan­
nes Larsen er  afgået  ved døden.  Di­
rektør Poul Larsen,  Kolding,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen og t i l t rådt  som 
direktør.  
Register-nummer 19.908: „Nyborg 
Læderhandel ,  Aktieselskab" af Ny­
borg.  Svend Aage Wassard er  udtrådt  
af ,  og overassistent  Grethe Marie Bo­
dil  Wassard,  Stendamsgade 5,  Nyborg,  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 25.542: „Kreemit-
co Ltd.  AIS" af København.  Kai Bølck 
er  udtrådt  af ,  og Ingo Freiherr  von 
Seld,  Huswedelweg 7,  Hamburg,  Tysk­
land,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nr.  25.583: „Vime Konsum 
AIS" af København.  Under 21.  novem­
ber 1963 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  Selskabets hjemsted er  Herste­
dernes kommune.  
Register-nummer 28.347: „AIS E.  V.  
Dyhr" af Frederikshavn.  Under 29.  
december 1963 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  Selskabets hjemsted er  
Gentofte kommune.  Selskabet  tegnes 
af  direktøren alene el ler  — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom — af den samlede bestyrelse.  
Anders Christ ian Jørgensen,  Vilhelm 
Nyborg Christensen er  udtrådt  af ,  og 
fru Valborg Hansen,  Ordrupvej  59,  
Charlottenlund,  konditor  Sigurd Jo­
hannes Damgaard Mortensen,  Nybro­
gade 32,  København,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  Nævnte Vilhelm Nyborg 
Christensen er  fratrådt ,  og medlem 
af bestyrelsen Ejner Valberg Dyhr er  
t i l t rådt  som direktør.  
Register-nummer 29.347: „F. Pens 
Aktieselskab" af Frederiksberg,  Børge 
Fri ts  Fabricius er  udtrådt  af ,  og fru 
Margit  Oppenheim, Bykildevej  7,  
landsretssagfører Jan Schultz-Lorent-
zen.  Ny Vestergade 13,  begge af  Kø­
benhavn,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 29.396: „Bygge- og 
Ejendomsaktieselskabet  Rømerhaven,  
Brabrand" af Brabrand-Årslev kom­
mune.  Harry Alfred Christ iansen 
Brund er  udtrådt  af ,  og murermester  
Gunnar Reinhardt  Frank,  Kirstensvej  




Register-nummer 29.900: „Alfred 
Bilstein A/S" af København.  Sekretær,  
fru Brigit te  Margarete Isa Bilstein,  
Vestergade 3,  København,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen,  og der er  meddelt  hende 
prokura i  forening med t idl igere an­
meldte Carl  Johannes James Larsen.  
Register-nr.  30.006: „Ejendomsaktie­
selskabet  matr.  nr.  11a af Vestermar-
ken under Roskilde købstads jorde i  
l ikvidation" af København.  Under 20.  
november 1963 er  selskabet  t rådt  i  
l ikvidation.  Bestyrelsen og direktøren 
er  fratrådt .  Til  l ikvidator er  valgt:  
advokat  Niels  Dahl Arup,  Kronprin­
sessegade 32,  København.  Selskabet  
tegnes — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom — af 
l ikvidator.  
Register-nummer 30.189: „Bodart  
A/S" af København.  Marinus Søren­
sen,  Paul  Emil  Løvhøj er  udtrådt  af ,  
og fru Jean Wedberg,  Drottningsgatan 
135,  Helsingborg,  Sverige,  advokat  
Bent Ove Hjeds,  Nørrevoldgade 92,  
København,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nr.  30.372: „Ejendomsaktie­
selskabet  matr.  nr.  1 i t ,  1 aq og 1 aø 
af  Glostrup by og sogn „Dalvangen" 
i  l ikvidation" af København.  Under 
20.  november 1963 er  selskabet  t rådt  i  
l ikvidation.  Restyrelsen er  fratrådt .  
Til  l ikvidator er  valgt:  advokat  Niels  
Dahl Arup,  Kronprinsessegade 32,  Kø­
benhavn.  Selskabet  tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom — af l ikvidator.  
Register-nr.  30.395: „Ejendomsaktie­
selskabet  matr.  nr.  4009 af  Udenbys 
Klædebo kvarter i  l ikvidation" af Kø­
benhavn.  Under 20.  november 1963 
er  selskabet  t rådt  i  l ikvidation.  Besty­
relsen er  fratrådt .  Til  l ikvidator er  
valgt:  advokat  Niels  Dahl Arup,  Kron­
prinsessegade 32,  København.  Selska­
bet  tegnes — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom — af 
l ikvidator.  
Register-nummer 30.738: „Rørkærs 
skotøjsmagasin A/S i  l ikvidation" af 
København.  Efter  proklama i  s tats­
t idende for 21.  januar,  21.  februar 
og 21.  marts  1963 er  l ikvidationen 
slut tet ,  hvorefter  selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 31.399: „MASKIN­
SNEDKERIET STEVNS A/S" af Store-
Heddinge.  Direktør Knud Georg Jacob­
sen,  Rødvig,  er  indtrådt  i  bestyrel­
sen.  Poul Calmann-Hinke er  fratrådt ,  
og nævnte Knud Georg Jacobsen er  „ 
t i l t rådt  som direktør.  t  
Register-nummer 31.934: „A/S af  1.  
oktober 1961" af Frederiksberg kom­
mune.  Under 11.  december 1963 er  
selskabets vedtægter ændret .  ;  
Register-nr.  31.936: „Ejendoms- og 
Investeringsaktieselskabet  RYMAC" af 
Københavns kommune.  Bjørn Binne-
rup er  udtrådt  af ,  og salgschef Peter  
Birkedahl Holm, Finsensvej  56,  Kø­
benhavn,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Nævnte Bjørn Binnerup er  fratrådt ,  
og Peter  Birkedahl Holm er  t i l t rådt  
som direktør.  
Register-nummer 32.154: „Poli t i­
kens Ejendomsselskab A/S" af Køben­
havn.  Medlem af bestyrelsen Ludvig 
Carl  Bing er  afgået  ved døden.  
Register-nummer 32.221: „Aktiesel­
skabet  „Elektrici tetens Hus"" af Kø­
benhavns kommune.  Efter  proklama 
i  statst idende for 7.  marts ,  8.  apri l  
og 8.  maj 1963 har den under 22.  
februar s .  å .  vedtagne nedsættelse af  
aktiekapitalen med 240.000 kr .  A-ak­
t ier ,  j fr .  registrering af  18.  juni  1963,  
fundet  sted.  Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør herefter  10.000 kr .  A-aktier ,  
fuldt  indbetal t ,  fordelt  i  aktier  på 
1.000 kr .  Under 22.  februar 1963 er  
selskabets vedtægter ændret .  Svend 
Aage Jarlsby er  udtrådt  af ,  og elek-
troinstal latør  Aksel  Robert  Sven Dal­
skov,  Jyll ingevej  101,  København,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 32.560: „Aktie­
selskabet  af  16.  december 1961" af 
Københavns kommune.  På aktiekapi­
talen er  yderl igere indbetal t  58.500 kr .  
Den tegnede aktiekapital ,  400.000 kr. ,  
er  herefter  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  i  andre værdier .  Under 26.  
jul i  1963 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  
Register-nr.  32.623: „A/S DRESS­
PARTNER" af Frederiksberg kommu­
ne.  Aktiekapitalen er  udvidet  med 
10.500 kr .  Den tegnede aktiekapital  
udgør herefter  82.500 kr. ,  fuldt  ind­
betal t .  
Register-nummer 32.806: „Den mo­
derne Boligmontering,  Hjørring A/S" 
•  a f  Hjørring kommune.  Poul Erik Over-
• gaard,  Ida Overgaard er  udtrådt  af ,  og 
• f ru Helle Madsen,  Nr.  Saltum, er  ind-
• t rådt  i  bestyrelsen.  Poul Erik Over-
gaard er  t i l l ige fratrådt  som direktør.  
Register-nummer 33.441: „Aktiesel­
skabet  GRUMAC" af Københavns 
kommune.  Bjørn Binnerup er  udtrådt  
af ,  og salgschef Peter  Birkedahl Holm, 
Finsensvej  56,  København,  er  indtrådt  
i  bestyrelsen.  
Register-nummer 33.705: „Sankt 
Jørgen Tryk AIS" af Tårnby kommu­
ne.  Medlem af bestyrelsen Ludvig 
Carl  Ring er  afgået  ved døden.  
Register-nummer 33.689: „ADSER­
BALLE & KNUDSEN A/S" af Lyngby-
Tårbæk kommune.  Under 29.  novem­
ber 1963 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  
Under 9.  januar:  
Register-nummer 185: „Aktieselska­
bet  Det Danske Kulkompagni" af Kø­
benhavn.  Niels  August  Westergaard 
er  fratrådt  som direktør,  og den ham 
meddelte prokura er  t i lbagekaldt .  
Register-nummer 1242: „Aktiesel­
skabet  Hil lerød og Omegns Bank" af 
Hil lerød.  Aktiekapitalen er  udvidet  
med 1.000.000 kr .  Den tegnede aktie­
kapital  udgør herefter  3.000.000 kr. ,  
fuldt  indbetal t .  
Register-nummer 1476: „Import-
kompagniet ,  Kallnndborg,  Aktiesel­
skab" af Kalundborg.  I^iels  August  
Westergaard er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
Register-nummer 2309: „Aktiesel­
skabet  Frederikssund & Omegns 
Bank" af Frederikssund.  Aktiekapita­
len er  udvidet  med 1.000.000 kr .  Den 
tegnede aktiekapital  udgør herefter  
3.000.000 kr . ,  fuldt  indbetal t .  
Register-nummer 4021: „AIS Arbej­
dernes kooperative Byggeforening" 
af København.  Jørgen Paldam er ud­
trådt  af ,  og direktør Erik Hauerslev,  
Borgmester  Jensens Allé 1,  København,  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 4932: „Aktiesel­
skabet  „Tyelse Forsamlingshus"" af 
Tyelse,  Sorterup-Ottestrup kommune.  
Bestyrelsens formand Thorvald Han­
sen er  udtrådt  af ,  og gårdejer  Hans 
Pedersen,  Tyelse,  er  indtrådt  i  be­
styrelsen,  Medlem af bestyrelsen Hans 
Peter  Jensen er  valgt  t i l  bestyrelsens 
formand. 
Register-nummer 5065: „Holm & 
Molzen AIS" af Haderslev,  Niels  Au­
gust  Westergaard er  udtrådt  af ,  og 
direktør Knud Povl Lading,  Chri-
st iansyej  40 B, Charlottenlund,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 7118: „Aktiesel­
skabet  Graasten Kulkompagni" af 
Gråsten,  Niels  August  Westergaard er  
udtrådt  af ,  og direktør Knud Povl La­
ding,  Christ iansvej  40 B, Charlotten­
lund,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Den 
Niels  August  Westergaard meddelte 
prokura er  t i lbagekaldt .  
Register-nummer 8998: „Aktiesel­
skabet  Albert  Petersens Kontantforret­
ning" af Sakskøbing,  Medlem af be­
styrelsen,  selskabets direktør og pro­
kurist  Karen Ingeborg Petersen er  af­
gået  ved døden.  Disponent Poul Egon 
Stylsvig Petersen,  Marienlunds Ållé 
15,  Århus,  er  indtrådt  i  bestyrelsen,  
Georg Heinrich Schmidt,  Parkvej  24,  
Sakskøbing,  er  t i l t rådt  som direktør.  
Prokura er  meddelt  Georg Heinrich 
Schmidt og Niels  Vang Sti i lsvig Pe­
tersen i  forening.  
Register-nummer 9847: „Norsk Hy­
dros^ Salgskontor for Danmark AIS" 
af København,  Medlem af bestyrelsen 
Christ ian Dit lev von Lii t t ichau er  af­
gået  ved døden.  Landsretssagfører 
Jørn Vilhelm Hall ,  Langebakken 4,  
Rungsted Kyst ,  er  indtrådt  i  bestyrel­
sen.  
Register-nummer 10.450: „Kalund­
borg Kul Kompagni,  Aktieselskab" af 
Kalundborg,  Bestyrelsens formand 
Niels  August  Westergaard er  udtrådt  
af  bestyrelsen.  Direktør Knud Povl 
Lading,  Christ iansvej  40 B, Charlot­
tenlund,  er  indtrådt  i  bestyrelsen og 
valgt  t i l  dennes formand. 
Register-nummer 11,397: „Bartholo-
mæus Gaarden AIS i  Likvidation" af 
København,  Efter  proklama i  stats­
t idende for 30.  januar,  1,  marts  og 1,  
apri l  1963 er  l ikvidationen slut tet ,  
hvorefter  selskabet  er  hævet.  
•Register-nr.  12,046: „H. O. Bjørløw, 
Chromlæderfabrik AIS" af København.  
Den Edmund Oskar Petersen meddelte 
prokura er  t i lbagekaldt .  
Register-nummer 12.068: „Køben­
havns Cyklestel-Fabrik AIS" af Gen­
tofte kommune.  Under 14.  december 
1963 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabets hjemsted er  Søllerød kom­
mune.  
Register-nr.  17.618: „AIS Wich-
manns Kafferisteri  (Sydjydsk Kaffe­
risteri)" af Kolding.  Under 16.  marts  
34 
og 24. oktober 1903 er selskabets ved- ( 
tægter ændret. Aktiekapialen er udvi­
det med 8.000 kr. Den tegnede aktie- : 
kapital udgør herefter 30.000 kr.,  fuldt 
indbetalt,  fordelt i  aktier på 500, .  
1.000, 3.000, 4.000 og 10.000 kr. 
Register-nummer 18.727: „Aktiesel­
skabet H i  fas" af København. Medlem 
af bestyrelsen, direktør og prokurist 
i  selskabet Oscar Christian Øelund 
er afgået ved døden. Fru Evelyn Mar-
guerith Øelund, Enighedsvej 14, Char-
lottenlund, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 19.120; „A/S Ta­
gina i  Likvidation" af København. 
Mexllem af bestyrelsen Ludvig Carl 
Bing er afgået ved døden. Under 11. 
december 1963 er selskabet trådt i  
likvidation. Bestyrelsen, direktøren og 
prokuristen er fratrådt. 1 il  l ikvidator 
er valgt: landsretssagfører Steen Tage 
Langebæk, Skovvangen 14, Charlotten­
lund. Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom — af likvidator. 
Register-nummer 19.167: „Land og 
Folks Boghandel A/S" af København. 
Medlem af bestyrelsen Martin Nielsen 
er afgået ved døden. Helge Theill 
Kierulff,  Poul Peter Martin Thomsen 
er udtrådt af, og sekretær Poul Hen­
ning Emanuel, Bygiandsgade 16, se­
kretær Ingmar Kurt Wagner, Norges­
gade 33, begge af København, arkivar 
Ebbe Poulsen, Vittrup Allé 15, Ka­
strup, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Begister-nummer 19.436: „Aktiesel­
skabet Danisco" af København. Med­
lem af bestyrelsen Christian Ditlev 
von Liittichau er afgået ved døden. 
Register-nummer 21.089: „Aktiesel­
skabet TR ANS AS" af Københavns 
kommune. Medlem af bestyrelsen, di­
rektør og prokurist i  selskabet Oscar 
Christian Øelund er afgået ved døden. 
Fru Evelyn Marguerith Øelund, Enig­
hedsvej 14, Charlottenlund, er indtrådt 
i bestyrelsen. .  , 
Register-nummer 21.728: „A/S Oder 
Handelsselskab" af København. Niels 
August Westergaard er udtrådt af be­
styrelsen. 
Register-nummer 23.290: , ,Aktiesel­
skabet  Brannes Teksti l farveri  (Dansk 
Stof-Imprægnerings- og Appretur An­
stalt)  i  Likvidation" af Københavns 
kommune. Efter proklama i statstiden­
de for 16. juni, 16. juli og 16. august 
1962 er likvidationen sluttet,  hvorefter 
selskabet er hævet. 
Register-nummer 23.614: „Aktiesel-  4  
skabet Fabrikas" af København. Med- -
lem af bestyrelsen, direktør og proku­
rist i  selskabet Oscar Christian Øelund .  
er afgået ved døden. Fru Evelyn Mar­
guerith Øelund, Enighedsvej 14, 
Charlottenlund, er indtrådt i  besty­
relsen. 
Register-nummer 23.728: „Model-
kittelhuset A/S" af København. Med­
lem af bestyrelsen Jørgen Otto Ed­
vard Hoffenblad-Hansen fører frem­
tidigt navnet Jørgen Otto Edvard Hof­
fenblad og er tiltrådt som direktør. 
Eneprokura er meddelt: Hans Hakon 
Lothar Thorlin. 
Register-nummer 25.333: „Magasin 
Wintex A/S" af København. Else Lar­
sen, Hans Severin Rasmussen Siger-
strøm er udtrådt af, og advokat Ro­
bert Koch-Nielsen, H. C. Andersens 
Boulevard 37, salgschef Erik Angelo 
Jensen, fru Karen Louise Jensen, beg­
ge af Sognefjordsgade 2, alle af Kø­
benhavn, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Nævnte Else Larsen er fratrådt som 
direktør. 
Register-nummer 25.575: „A/S K.  
Sidenius" af Nykøbing F. Fru Birte 
Ellen Hartlev, Bernhard Olsens Vej 
30, Virum, fru Eva Kehler, Finken-
weg 9, Plon, Vesttyskland, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Begister-nummer 27.778: „Nylon-
tex Å/S" af Laven, Linå kommune. 
Medlem af bestyrelsen Helen Skole 
fører fremtidigt navnet Helen Zetner-
Møller. 
Begister-nummer 28.460: „Hatex 
Konfektion Aktieselskab under kon­
kurs" af København. Under 8. decem­
ber 1963 er konkursbehandlingen af 
selskabets bo sluttet,  hvorefter selska­
bet er hævet. 
Begister-nummer 29.118. „Lynol 
A/S"'  af Bjerringbro. Viggo Skaaning 
Mogensen er udtrådt af bestyrelsen. 
Begister-nummer 29.194: „J. G. Mou­
ritzen S: Co. A/S i  Likvidation" af Kø­
benhavn. Efter proklama i statstiden­
de for 23. januar, 23. februar og 23. 
marts 1963 er likvidationen sluttet,  
hvorefter selskabet er hævet. 
; Begister-nr.  29.195: „A/S Skandina-
• v isk Sandsugerselskab (J.  G. Mourit-
zen & Co. A/S) i  Likvidation".  Da 
„J.  G. Mouritzen & Co. A/S" (register-
nummer 29.194) er  hævet efter  endt  
l ikvidation slet tes nærværende bi-
f irma.  
Register-nummer 29.226: „G. Kirks 
Kabelfabrik A/S" af Frederiksberg.  
Under 20.  november 1963 er  selska­
bets vedtægter ændret .  Selskabets 
hjemsted er  Københavns kommune.  
Register-nummer 30.795: „Højby-
gaard Fabrik Aktieselskab" af Holeby.  
Poul Thorvald Schou,  Paul  Frederik 
Wonsild er  udtrådt  af ,  og teknisk di­
rektør Hjalmar Thorvald Madelung,  
Parkvej  40,  Virum, merk.  direktør 
Erik Emanuel Porsberg,  Hambroes 
Allé 3,  Hellerup,  er  indtrådt  i  besty­
relsen.  
Register-nummer 31.251: „Sønder­
gaards Maskinfabrik A/S" af Hvidovre 
kommune.  Thora Louise Søndergaard 
er  udtrådt  af ,  og direktør Vagn Øster­
gaard Andersen,  Dronningens Tvær­
gade 46,  København,  er  indtrådt  i  be­
styrelsen.  
Register-nummer 32.992: „Regulær 
Handelsselskab A/S" af København.  
Medlem af bestyrelsen Hans Gammel­
toft  er  afgået  ved døden.  Grosserer  
Steen Liberoth,  Rlåregnvænget 19,  
Virum, er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 33.794: „K. Dirach 
A/S" af Københavns kommune.  Under 
9.  december 1963 er  selskabets ved­
tægter ændret .  Selskabet  driver t i l l ige 
virksomhed under navn „Dansk Kryd­
deri  Import  og Støderi  A/S (K. Di­
rach A/S)" (register-nummer 34.601).  
Register-nummer 34.124: „Fabriken 
„Nordsko" A/S" af Ballerup-Måløv 
kommune.  Medlem af bestyrelsen og 
direktør i  selskabet  Kaj Niels  Peter­
sen er  afgået  ved døden.  Fru Annie 
Funsh Worsøe,  Royesgade 10,  Køben­
havn,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Ene­
prokura er  meddelt :  Gunnar Broberg.  
Under 10.  januar:  
Register-nummer 1475: „Aktiesel­
skabet  Thomas Ths.  Sabroe & C o." 
af Århus.  Prokura er  meddelt  Fri ts  
Aage Richter  i  forening med en af  de 
t idl igere anmeldte prokurister  el ler  
med et  medlem af bestyrelsen.  
Register-nummer 2063: „Frederiks­
berg Handelsbank,  Aktieselskab" af 
Frederiksberg.  Oluf Ejnar Emil  Einer-
Jensen er  udtrådt  af  bestyrelsen og 
bestyrelsesudvalget .  Landsretssagfører 
Niels  Helmer Andersen,  Exnersvej  45,  
Klampenborg,  er  indtrådt  i  bestyrel­
sen.  
Register-nummer 2985: „Skandina­
visk Grammophon Aktieselskab" af 
København.  Direktør Stephen Louis 
Gerald Gott l ieb,  Solkrogen 16,  Rung­
sted Kyst ,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Mogens Rarner-Rasmussen er  fratrådt ,  
og nævnte Stephen Louis Gerald Gott­
l ieb er  t i l t rådt  som direktør.  
Register-nummer 10.722: „Frede­
rikssund Kulimport  A/S." af Frede­
rikssund.  Niels  August  Westergaard 
er  udtrådt  af ,  og direktør Knud'  Povl 
Lading,  Christ iansgade 40 B, Charlot­
tenlund,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nr.  11.246: „Ejendomsaktie­
selskabet  „Marienhøj"" af København.  
Medlem af bestyrelsen,  direktør og 
prokurist  i  selskabet  Hermann Ger-
manius Alfred Seck er  afgået  ved dø­
den.  Landsretssagfører Asger Jørgen­
sen,  Borups Allé 123,  København,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  Medlem af be­
styrelsen Olaf Seck er  t i l t rådt  som 
direktør.  
Register-nummer 13.083: „Autoropa 
A/S" af København.  Restyrelsens for­
mand Tomas Karl  Christensen samt 
Betty Juliane Rohnstedt-Petersen,  
Henry Rohnstedt-Petersen er  udtrådt  
af ,  og direktør Peter  Bohnstedt-Peter-
sen (formand),  „Hegnsholt" ,  Grøn­
holt  pr .  Fredensborg,  direktør Nicolai  
Theodor Christ iansen,  Wedells  Væn­
ge 11,  Hil lerød,  landsretssagfører Jør­
gen Rudolph Thorvald Axel Linde,  
Paludan Mullers Vej 5,  Fredensborg,  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Nævnte Hen­
ry Rohnstedt-Petersen er  fratrådt ,  og 
Peter  Bohnstedt-Petersen er  t i l l ige t i l ­
t rådt  som direktør.  
Register-nummer 14.098: „Aktiesel­
skabet  Egebjerg Teglværker" af Kirke­
by.  Helmuth Preben Corydon Ander­
sen er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
Register-nummer 17.160: „Esbjerg 
Farve- & Lakfabrik A/S" af Esbjerg.  
Den Anna Cathrine Nielsen meddelte 
prokura er  t i lbagekaldt .  
Register-nummer 18.554: „A/5 Dan-
licens" af Gentofte kommune.  Under 
20.  maj og 3.  september 1963 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  Aktiekapi­
talen er  udvidet  med 240.000 kr .  Den 
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tegnede aktiekapital udgør herefter 
300.000 kr.,  fuldt indbetalt,  dels kon­
tant, dels på anden måde, fordelt i  
aktier på 1.000 og 4.000 kr. Hvert ak­
tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på ihændehaveren. Be­
kendtgøreise til  aktionærerne sker i  
„Berlingske Tidende". Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af et medlem af besty­
relsen i forening med direktøren, ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Medlem af bestyrelsen Adolf Carl l)a-
wids er tiltrådt som direktør, og der 
er meddelt ham eneprokura. 
Register-nummer 19.495; „A/S Hjern-
stavnslokalerne Linnesqade 25" af Kø­
benhavn. Bestyrelsens formand Kri­
stian Kristensen samt Laurentzius Ma­
rius Bentzen er udtrådt af, og kon­
torbetjent Svend Aage Brusgaard, Im-
losofvænget 1, kontorassistent Harry 
Reimer Fredskilde Frederiksen, Muld­
ager 16, begge af København, er ind­
trådt i  bestyrelsen. Medlem af besty­
relsen Christian Viggo Madsen er valgt 
til  bestyrelsens formand. 
Register-nr. 21.151: „AIS CiAShhA, 
Gas- og Elektricitetsudstyr" af Køben­
havn. Under 10. januar 1964 er Køben-
bavns byrets skifteafdeling anmodet 
om at foretage opløsning af selskabet 
i  medfør af aktieselskabslovens § 62, 
jfr.  § 59. r,  r> u je 
Register-nr. 26.186: „Hans Buch tv 
Co A/S" af Frederiksberg. Prokura 
er meddelt Paul Broch, Søren Dam og 
Jørgen Munk Plum, to i forening eller 
hver for sig i  forening med en direk-
^ Register-nummer 26.740: „Kjæhr & 
Trill ingsgaard A/S" af Harte-Nr, Bram-
drup kommune. Ingeniør Jørgen Sva­
rer Kornvig, Christian Xs Ve,] 202, 
Viby J.,  civilingeniør Werner Slot, 
Skolebakken 9, Kolding, er tiltrådt som 
direktører. ^ror. n r u i n  
Register-nummer 27.o26. „B I l i  In­
dustries A/S" af København. Prokura 
er meddelt Flemming Axel Zeuthen 
Bruun i forening med en af de tidli­
gere anmeldte prokurister. 
Register-nummer 28.727: „Finans­
banken A/S" af København. Lnder o. 
november 1963 er selskabets vedtæg 
ter ændret og under 13. december 
1963 stadfæstet af tilsynet med ban­
ker og sparekasser. Aktiekapitalen er 
udvidet med 2.000.000 kr. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter c  
4.000.000 kr.,  fuldt indbetalt.  
Register-nummer 29.134: „Finan-
cierinqsselskabet Meteor A/S" af Fre­
deriksberg. Under 13. december 1963 
er selskabets vedtægter ændret. Sel- ; 
skabets hjemsted er Københavns kom­
mune. 
Register-nummer 29.258: „Farum­
hus Ejendomsaktieselskab i  Likvida­
tion" af København. Under 29. no­
vember 1963 er selskabet trådt i likvi­
dation. Bestyrelsen er fratrådt. Til 
likvidator er valgt: landsretssagfører 
Anders Stig Børge Husted-Andersen, 
Rådhuspladsen 16, København. Sel­
skabet tegnes — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af likvidator. 
Register-nummer 29.269: „Grønne­
havehus,  Farum, A/S i  Likvidation" 
af København. Under 29. november 
1963 er selskabet trådt i likvidation. 
Bestyrelsen er fratrådt. Til likvidator 
er valgt: landsretssagfører Anders Stig 
Børge' Husted-Andersen, Bådhusplad-
sen 16, København. Selskabet tegnes 
— derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom — af likvi­
dator. , ,  
Register-nummer 32.08o: „Rialto-
komplekset A/S" af Frederiksberg. 
Thomas Martin Lervig er udtrådt af 
bestyrelsen. Eneprokura er meddelt 
Svend Aage Christensen. 
Register-nummer 32.480: „FREDE­
RIKSHAVN VÆRFT & TØRDOK AK­
TIESELSKAB" af Frederikshavn. Den 
Herluf Osvald Møller meddelte pro­
kura er tilbagekaldt. Prokura er med­
delt Anker Sortkjær i  forening med 
tidligere anmeldte Erling Gunnar Sø-
rønscn. 
Register-nr. 32.549: „A/5 Asiri" af 
Ringsted kommune. Reinhold Giinter 
Schumann er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nr. 32.754: „Cansø-Motor 
A/S"'  af Københavns kommune. På 
aktiekapitalen er yderligere indbetalt 
10.000 kr. Den tegnede aktiekapital,  
15.000 kr.,  er herefter fuldt indbetalt.  
Under 1. december 1963 er selskabets 
vedtægter ændret. Medlem af besty­
relsen Svend Aage Tidemand Camng 
er afgået ved døden. Sundhedsplejer­
ske Rigmor Amalie Caning, Ordrup 
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Jagtvej  54,  Charlottenlund,  er  indtrådt  
i  bestyrelsen.  Bjørn Caning er  fratrådt  
som direktør.  Éneprokura er  meddelt  
Bjørn Caning.  
Begister-nummer 33.282: „Aktiesel­
skabet  Nicolaisen & Larsen" af Gør­
ding-Vemb-Bur kommune.  Medlem af 
bestyrelsen,  direktør og prokurist  i  
selskabet  Herluf Anders Smed Larsen 
er  afgået  ved døden.  Landsretssagfø­
rer  Christ ian Rimestad,  Lemvig,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  Eneprokura er  
meddelt  Jytte Laybourn Ernst .  
Begister-nr.  33.759: „Dansk Byg-
ningsmontage A/S" af Københavns 
kommune.  Medlem af bestyrelsen Jo­
hannes Hansen Høyer er  afgået  ved 
døden.  Tømrermester  Birger Berendt 
Andersen,  Murergade 5,  Helsingør,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Begister-nummer 33.854: „A/S re­
staurant Palet ten,  Maribo" af Køben­
havns kommune.  Eneprokura er  med­
delt  Jens Christ ian Otto Skov.  Prokura 
er  endvidere meddelt  Finn Lohmann 
Hansen og Carl  Madsen Bekholm i  
forening.  
Under 13.  januar:  
Begister-nummer 1587: „Aktiesel­
skabet  „Elmegaard" i  Likvidation" af 
København.  Efter  proklama i  statst i­
dende for 1.  juni ,  2.  jul i  og 2.  august  
1962 er  l ikvidationen slut tet ,  hvoref­
ter  selskabet  er  hævet.  
Begister-nummer 1694: „Aktiesel­
skabet  „Aabo" i  Likvidation" af Kø­
benhavn.  Efter  proklama i  s tatst iden­
de for 1.  juni ,  2.  jul i  og 2.  august  1962 
er  l ikvidationen slut tet ,  hvorefter  sel­
skabet  er  hævet.  
Register-nummer 2172: „Aktiesel­
skabet  Plantagen Ludvig Schrøder" af 
Sevel .  Bestyrelsens formand Christ ian 
Dit lev von Lii t t ichau er  afgået  ved dø­
den.  Inspektør Mogens Wittusen,  Hjerl  
Hede,  Sevel  pr .  Vinderup,  er  indtrådt  
i bestyrelsen.  Medlem af bestyrelsen 
Finn Hjerl-Hansen er  valgt  t i l  besty­
relsens formand. 
Begister-nummer 8507: „Skandina­
visk Jute Kompagni Aktieselskab" af 
Glostrup.  Medlem af bestyrelsen Al-
fr id Bjarnar Hall  er  afgået  ved dø­
den.  Kontorchef Henrik Jacobsen,  
Smakkegårdsvej  6,  Gentofte,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  
Begister-nummer 12.836: „A/S Al­
bani Brijggerierne (Albani Bryggeri ,  
Bryggeriet  Odense og Slotsbrygge-
r /e/)"  af  Odense.  Hans Petersen er  ud­
trådt  af ,  og møller  Frank Petersen,  
Hunderupvej  205,  Odense,  er  indtrådt  
i  bestyrelsen.  Prokura er  meddelt :  
Fri ts  Niegel  i  forening med et  med­
lem af bestyrelsen el ler  med en di­
rektør.  
Begister-nummer 12.879: „Dansk 
Tøræg Fabrik A/S" af København.  
Jonas Christ ian Olsen Bruun er  ud­
trådt  af ,  og landsretssagfører Ernst  
Anders Lysholdt  Petersen,  Bosen-
vænget 3,  Fruens Bøge,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  
Begister-nummer 13.892: „Ejen­
domsaktieselskabet  „Durosvej  Nr.  1 
m. f l ."  i  Likvidation" af København.  
Efter  proklama i  s tatst idende for 14.  
juni ,  15.  jul i  og 15.  august  1963 er  l ik­
vidationen slut tet ,  hvorefter  selskabet  
er  hævet.  
Begister-nummer 18.684: „Aktiesel­
skabet  Installat ionsforretningen All i­
ance af  Aalborg" af Ålborg.  Under 
20.  marts  1963 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  Bestemmelserne om præ­
ferenceaktiernes særlige ret t igheder 
og indløselighed er  bortfaldet  og op­
delingen af  aktierne i  præference-
og ordinære aktier  er  ophævet.  Aktie­
kapitalen er  udvidet  med 57.000 kr. ,  
indbetal t  dels  kontant ,  dels  ved kon­
vertering af  gæld.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør herefter  157.000 kr. ,  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på 
anden måde,  fordelt  i  aktier  på 50,  
1.000,  5.000 og 2.000 kr .  Hvert  aktie­
beløb på 50 kr .  giver 1 stemme. 
Begister-nummer 19.364: „Aktiesel­
skabet  H. Langes Legetøj" af Køben­
havn.  Henning Einar Harding Lange 
er  fratrådt ,  og Alfred Henning Nielse 'n,  
Fyrrevang 54,  Virum, er  t i l t rådt  som 
direktør.  Den Alfred Henning Nielsen 
meddelte prokura er  bortfaldet  som 
overflødig.  
Begister-nummer 22.634: „Kaliton 
A/S i  Likvidation" af København.  Ef­
ter  proklama i  s tatst idende for 25.  
marts ,  25.  apri l  og 25.  maj 1963 er  l ik­
vidationen slut tet ,  hvorefter  selskabet  
er  hævet.  
Begister-nummer 23.050: „Dansk 
Plyds- og Møbelstof fabrik,  C.  Olesen 
A/S" af København.  Den Harald Jen­
sen meddelte prokura er  t i lbagekaldt .  
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Register-nr.  24.699: , tA/S Kvxrno.  
Kaffemøller" af Rødovre kommune.  
Medlem af bestyrelsen,  selskabets for­
retningsfører  Grete Wigger Pedersen 
fører  fremtidigt  navnet  Grete Wigger 
Klinkby.  _  ^ ,  
Register-nummer 25.411: „Danske 
Diatomé-Værker A/S" af København.  
Medlem af bestyrelsen Carl  Nielsen 
samt medlem af" bestyrelsen,  direktør 
og prokurist  i  selskabet  Julius Sotus 
Anton Rørre er  afgået  ved døden.  
Register-nummer 25.534: „Papyro-
tex Fabrikkerne A/S" af Købenbavn. 
Under 25. november 1963 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted 
er Herlev kommune. 
Register-nummer 27.095: „A/S Snn-
nex i  Likvidation" af København.  
Efter  proklama i  statst idende for 1.  
juni ,  2.  jul i  og 2.  august  1962 er  
l ikvidationen slut tet ,  hvorefter  selska­
bet  er  hævet.  
Register-nummer 27.096: „Al S af  
24/4-/975 i  Likvidation" af Køben­
bavn.  Efter  proklama i  statst idende 
for 1.  juni ,  2.  jul i  og 2.  august  1962 
er  l ikvidationen slut tet ,  hvorefter  sel­
skabet  er  hævet.  
Register-nummer 27.097: „A/S af  
20/11-1913 i  Likvidation" af Køben­
bavn. Efter proklama i statstidende 
for 1. juni,  2. juli  og 2. august 1962 
er likvidationen sluttet,  hvorefter sel­
s k a b e t  e r  h æ v e t .  A n o  , , c  c  
Register-nummer 27.09o: „A/o a/  
9/12-1907 i  Likvidation" af Køben­
havn.  Efter  proklama i  statst idende 
for 1.  juni ,  2.  jul i  og 2.  august  1962 
er  l ikvidationen slut tet ,  hvorefter  sel­
skabet  er  hævet.  
Register-nummer 27.099: „A/o aj 
23/12-1915 i  Likvidation" af Køben­
havn.  Efter  proklama i  s tatst idende 
for 1.  juni ,  2.  jul i  og 2.  august  1J6-
er l ikvidationen slut tet ,  hvorefter  sel­
skabet  er  hævet.  
Register-nr.  28.996: „Ejendomsaktie 
selskabet  Sydhavnens Indnstrihus i  
Likvidation" af København.  Efter  
proklama i  s tatst idende for 8.  novem­
ber og 10.  december 1962 samt 10.  
januar 1963 er  l ikvidationen slut tet ,  
hvorefter  selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 30.793: „Søllerød 
Bomulds Industri  A/S i  Likvidation 
af Søllerød.  Under 1.  november 1963 
er  selskabet  t rådt  i  l ikvidation.  Resty-
relsen er  fratrådt .  Likvidator udnævnt 
af  handelsministeriet :  advokat  Leif  
Brauer,  Lyngbyvej  237,  Hellerup.  Sel­
skabet  tegnes — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast  ejendom 
— af l ikvidator.  
Register-nummer 32.583: „A. Bjerg­
strøm & Go. a/s" af Københavns kom­
mune.  Rent Johan Viggo Holst-Chri­
stensen,  Karl  Erik Ravn er  udtrådt  af  
bestyrelsen.  
Register-nr.  32.750: „K. T.  DAM­
GAARD-JENSEN & SØN AIS" af År­
hus kommune.  Direktør Aage Sand-
gaard,  Sponnecksvej  4,  Gentofte,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 34.469: „Aktiesel­
skabet  af  16.  april  1930" af Køben­
havn.  Under 3.  december 1963 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  Selskabet  
tegnes af  to medlemmer af bestyrel­
sen i  forening el ler  af  en direktør,  
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Under 14.  januar:  
Register-nummer 2367: „Aktiesel­
skabet  Kjøbenhavns Handelsbank" af 
København.  Vedrørende hovedselska­
bet:  Axel Christensen,  Carl  Peter  Bøgh,  
Kai Gunnar Rradtberg Poulsen er  fra­
trådt  som contrasignatarer ,  og Gunnar 
Erik Gengel  er  t i l t rådt  som contra-
signatar .  Sven-Aage Andersen,  Otto 
Valdemar Rasmussen,  Axel Vil ly 
Fri tz  Larsen,  Stig Hjalmar Schmidt-
Madsen,  Carl  Christ ian Lund er  fra­
trådt ,  og Knud Erik Rojsen,  Carl  Jør­
gensen er  t i l t rådt  som prokurister .  
Contrasignatar  i  selskabet  Frode Hein­
rich Miinster  Nielsen fører  fremtidigt  
navnet  Frode Heinrich Miinster .  Sel­
skabet  har  oprettet  en fi l ial  i  Køben­
havn under navn: „Aktieselskabet  
Kjøbenhavns Handelsbank,  Stormbro 
Afdeling".  Bestyrer:  Hans Aarup Han­
sen.  Contrasignatarer:  Lill ian Hem­
mingsen,  Rørge Fischer Nielsen.  Fil i­
alen tegnes af  bestyreren i  forening 
med en contrasignatar .  Selskabet  har  
oprettet  en fi l ial  i  Hvidovre under 
navn: „Aktieselskabet  Kjøbenhavns 
Handelsbank,  Strandmarks Afdeling .  
Bestyrer:  Gustav Leschly.  Contrasig­
natarer:  Jørgen Keese,  Lis Petersen.  
Fil ialen tegnes af  bestyreren i  for­
ening med en contrasignatar .  Selska­
bet  har  oprettet  en f i l ial  i  Søborg un-
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der navn: , ,  Aktieselskabet  Kjøben­
havns Handelsbank,  Buddinge Afde­
l ing".  Bestyrer:  Hans Jakob Frejl if  
Christensen.  Contrasignatarer:  Arne 
Hansen,  Bente Inger Kruse.  Fil ialen 
tegnes af  bestyreren i  forening med 
en contrasignatar .  Selskabet  har  op­
ret tet  en f i l ial  i  Frederikssund under 
navn; Handelsbanken i  Frederiks­
sund,  f i l ial  af  Aktieselskabet  Kjøben­
havns Handelsbank".  Filialdirektør:  
Thorkild Carl  Christ iansen.  Contra­
signatarer:  Bent Juel  Bjørnestad,  
Henning Petersen.  Fil ialen tegnes af  
f i l ialdirektøren i  forening med en 
contrasignatar .  Selskabet  har  opret­
tet  en f i l ial  i  Padborg under navn: 
„Handelsbanken i  Padborg,  f i l ial  af  
Aktieselskabet  Kjøbenhavns Handels-
hank".  Filialdirektør:  Peter  Viggo 
Heinild.  Contrasignatarer:  Anders 
Krist ian Mainz,  Svend Aage Gram, 
Jens Olesen Nielsen,  Asta Marie Jep­
sen.  Fil ialen tegnes af  f i l ialdirektøren 
i  forening med en contrasignatar .  
Selskabet  har  oprettet  en f i l ial  i  
Vojens under navn: „Handelsbanken 
i Vojens,  f i l ial  af  Aktieselskabet  Kjø­
benhavns Handelsbank".  Filialdirek­
tør:  Mads Nielsen Mahler.  Contrasig­
natarer:  Claus Juhl,  Svend Aage Knud­
sen,  Anine Christ ine Sørensen.  Fil i­
alen tegnes af  f i l ialdirektøren i  for­
ening med en contrasignatar .  
Vedrørende „Aktieselskabet  Kjøben­
havns Handelsbank,  Borups Allé Afde­
l ing": Jan Marschall  Sørensen er  
fratrådt ,  og Jens Alfred Hjulmand er  
t i l t rådt  som contrasignatar .  
Vedrørende „Aktieselskabet  Kjøben­
havns Handelsbank,  Bredgade Afde­
l ing": Aage Grundtvig Jungersen er  
fratrådt  som bestyrer .  Ole Henrik 
Toftegaard er  fratrådt  som contra­
signatar  og t i l t rådt  som bestyrer .  Pe­
ter  Madsen Hjort  er  t i l t rådt  som con­
trasignatar .  
Vedrørende „Aktieselskabet  Kjøben-
hftv ' js  Handelsbank,  Folehave Afde-
ling Børge West  er  fratrådt ,  og 
Aage Johan Svendsen er  t i l t rådt  som 
contrasignatar .  
Vedrørende „Aktieselskabet  Kjøben­
havns Handelsbank,  Gammeltorv Af­
deling": Werner Lund er  fratrådt ,  
og Else Christensen er  t i l t rådt  som 
contrasignatar .  
Vedrørende „Aktieselskabet  Kjøben­
havns Handelsbank,  Gladsaxe Afde­
l ing": Hans Jakob Frejl if  Christen-
|  sen er  fratrådt ,  og Niels  Westerby 
Kold er  t i l t rådt  som contrasignatar .  
Vedrørende „Aktieselskabet  Kjøben­
havns Handelsbank,  Nørrebro Sta­
t ion Afdeling": Ivar Holst  er  fratrådt  
som bestyrer .  Torkild Emil  Jensen er  
fratrådt  som contrasignatar  og t i l ­
t rådt  som bestyrer .  
Vedrørende „Aktieselskabet  Kjøben-
bnvns Handelsbank,  Hellerup Afde-
l ing :  Povl Erik Aarø-Hansen er  t i l ­
t rådt  som contrasignatar .  
Vedrørende „Aktieselskabet  Kjøben-
bavns Handelsbank,  Langebro Afde­
l ing": Else Christensen er  fratrådt  o« 
Tove Margrethe Schmidt er  t i l t rådt  
som contrasignatar .  
Vedrørende „Aktieselskabet  Kjøben­
havns Handelsbank,  Lindevangs Afde-
l ing": Carl  Henrik Viggo Kjærulf  er  
fratradt  som bestyrer .  Kai Helge Wag­
ner er  fratrådt  som contrasignatar  og 
t i l t rådt  som bestyrer .  Ingvard Axel 
Birger Jensen er  t i l t rådt  som contra­
signatar .  
Vedrørende „Aktieselskabet  Kjøben­
havns Handelsbank,  Nærum Afde­
l ing": Marie Kirst ine Jensen er  fra­
tradt ,  og Tove Vil lendrup er  t i l t rådt  
som contrasignatar .  
Vedrørende „Aktieselskabet  Kjøben­
havns Handelsbank,  St .  Kongensgade 
Afdeling": Carl  Jørgensen,  Peter  Mad­
sen Hjort  er  fratrådt ,  og Werner Lund 
Carl  Peter  Bøgh er  t i l t rådt  som con­
trasignatarer .  
Vedrørende „Aktieselskabet  Kjøben­
havns Handelsbank,  Sandby Afde­
l ing :  Jørgen Julius Hansen er  fra­
tradt  som contrasignatar ,  og Jan Mar-
schall  Sørensen,  Henning Wassmann 
er  t i l t rådt  som contrasignatarer .  
Vedrørende „Aktieselskabet  Kjøben­
havns Handelsbank,  Sydhavns Afde­
l ing": Henry Jahnke er  fratrådt  som 
contrasignatar ,  og Ole Bisgaard,  Jør­
gen Grand er  t i l t rådt  som contrasigna­
tarer .  
Vedrørende „Aktieselskabet  Kjøben­
havns Handelsbank,  Søborg Afde­
l ing": Gunnar Erik Gengel '  er  fra­
trådt ,  og Kaj Andersen er  t i l t rådt  som 
contrasignatar .  
Vedrørende „Aktieselskabet  Kjøben­




Ung": Erik Petersen er  t i l t rådt  som 
contrasignatar .  
Vedrørende „Handelsbanken i  Es­
bjerg,  Fil ial  af  Aktieselskabet  Kjøben­
havns Handelsbank": Jørn Joachim 
Becher Kattrup,  Jørgen Peter  Michel­
sen,  Børge Petersen er  t i l t rådt  som 
contrasignatarer .  
Vedrørende „Handelsbanken i  Fre­
densborg,  Fil ial  af  Aktieselskabet  
Kjøbenhavns Handelsbank": Thor­
kild Carl  Christ iansen er  fratrådt ,  og 
Karl  Johan Winther Jensen er  t i l t rådt  
som bestyrer .  
Vedrørende „Handelsbanken i  Hel­
singør,  Fil ial  af  Aktieselskabet  Kjø­
benhavns Handelsbank": Leif  Bøeg 
Rasmussen er  t i l t rådt  som contrasig-
natar .  
Vedrørende „Handelsbanken i  Ka­
lundborg,  Fil ial  af  Aktieselskabet  Kjø­
benhavns Handelsbank": Hans Tho­
mas Hansen er  fratrådt ,  og Emil  Fre­
derik Ferdinand Heinrich Ahlefeldt-
Laurvigen er  t i l t rådt  som contrasig-
Vedrørende „Handelsbanken i  Hang-
sted,  Fil ial  af  Aktieselskabet  Kjøben­
havns Handelsbank": Poul Kurt  Jør­
gensen er  fratrådt  som contrasignatar .  
Vedrørende „Handelsbanken i  Vi­
borg,  Fil ial  af  Aktieselskabet  Kjøben­
havns Handelsbank": Egon Winther 
Linde,  Jens Michael  Vester  Jørgen­
sen er  t i l t rådt  som contrasignatarer .  
Register-nummer 5495: „„Graasten 
Bank",  Aktieselskab" af Gråsten.  Be­
styrelsens næstformand Søren Jensen 
er  afgået  ved døden.  Medlem af be­
styrelsen Hans Hansen Møller  er  valgt  
t i i  bestyrelsens næstformand. 
Register-nummer 15.601: „A/S Van-
gebo i  Likvidation" af Københavns 
kommune.  Efter  proklama i  statst i­
dende for 25.  februar,  25.  marts  og 
25.  apri l  1963 er  l ikvidationen slut­
tet ,  hvorefter  selskabet  er  hævet.  
Register-nnmmer 23.616: „NORDISK 
MINESELSKAB A/S (THE NOR­
THERN MINING COMPANY LTD.)" 
af København.  Jørgen Albert  Andreas 
Andersen er  udtrådt  af ,  og kontorchef,  
cand.  jur .  Karl  Otto Bredahl,  Gustav 
Adolfs Gade 5,  København,  er  indtrådt  
i  bestyrelsen.  Selskabet  tegnes her­
efter  af  Eske Brun,  Helge Eli  Bech-
Bruun,  Vincent Ingvard Petersen,  Ej­
nar Thorsen,  Henry Georg Jensen,  
Edvard Johan Heinrich Strandberg 
og Karl  Otto Bredahl,  t re  i  forening „ 
el ler  af  to af  disse i  forening med 
enten Håkan Vilhelm Abenius el ler  
Anders Bert i l  Norén el ler  af  en af  '  
de førstnævnte i  forening med et  an­
det  medlem af bestyrelsen og en di-  .  
rektør,  ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom af Eske Brun,  
Helge Eli  Bech-Bruun,  Vincent Ing­
vard Petersen,  Ejnar Thorsen,  Henry 
Georg Jensen,  Edvard Johan Heinrich 
Strandberg og Karl  Otto Bredahl,  fem 
i  forening el ler  af  t re  af  disse i  for­
ening med to andre medlemmer af 
bestyrelsen.  
Register-nummer 24.167: „Toro OU 
Corporation Denmark Ltd.  A/S" af 
København.  Prokura er  meddelt  Er­
win Otto Peter  Hansen i  forening med 
en af de t idl igere anmeldte prokuri­
ster .  
Register-nummer 25.241: „Viktualie­
forretningen Stoppestedet  A/S" af Kø­
benhavn.  Under 6.  december 1963 er  
selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bets  navn er  „Aktieselskabet  af  8.  
oktober 1954".  Selskabets hjemsted er  
Frederiksberg kommune.  Selskabets 
formål er  handel-  og f inansierings­
virksomhed. Erik Preben Carl  Mull i t ,  
Anders Holger Christensen,  Giinther 
Weigert  er  udtrådt  af ,  og fru Inger 
Overby,  GI.  Kongevej  127,  fru Alice 
Kate Pallesen,  Madvigs Allé 9,  begge 
af  København,  kaptajn Olaf Adolf  
Jensen,  Strandgården,  Ferie Motel ,  
Tisvilde,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Selskabet  er  overført  t i l  reg.-nr.  34.614.  
Register-nummer 29.857: „Bayvin 
A/S" af Lyngby-Tårbæk kommune.  
Under 29.  august  og 20.  december 
1963 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabets navn er  „A/S Bay & Vin­
ding".  Aktiekapitalen er  udvidet  med 
190.000 kr. ,  indbetal t  i  værdier .  Den 
tegnede aktiekapital  udgør herefter  
400.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  i  andre værdier ,  fordelt  i  
aktier  på 500,  1.000,  5.000 og 10.000 
kr .  Ved overdragelse af  aktier  har de 
øvrige aktionærer forkøbsret ;  dette 
gælder ikke ved overgang ved arv 
t i l  aktionærens l ivsarvinger,  j fr .  ved­
tægternes § 3.  Pantsætning af aktier  
kan kun ske med bestyrelsens sam­
tykke.  Selskabet  er  overført  t i l  reg.-nr.  
34.615.  
Register-nummer 32.165: „Hydor 
Export  Al  S" af Københavns kommu­
ne.  Bestyrelsens formand Gunnar 
Thomsen er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
Direktør Knud Jørn Alwart  Steri l ,  Ce­
dervænget 41,  Virum, er  indtrådt  i  
bestyrelsen og valgt  t i l  dennes for­
mand. 
Register-nummer 32.213: „ARKTISK 
MINEKOMPAGNI AIS (ARCTIC MI­
NING COMPANY LTD.)" af Køben­
havns kommune.  Jørgen Albert  An­
dreas Andersen er  udtrådt  af ,  og kon­
torchef,  cand.  jur .  Karl  Otto Bredahl,  
Gustav Adolfs Gade 5,  København,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  Selskabet  teg­
nes herefter  — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast  ejendom 
af Vincent Ingvard Petersen,  Helge 
Eli  Bech-Bruun,  Eske Brun,  Ejnar 
Thorsen,  Jacob Ludvig la Cour og 
Karl  Otto Bredahl,  to i  forening.  
Register-nummer 32.228: „TEATER 
MUSIK AIS" af Gentofte kommune.  
Thomas Peter  Olesen,  Palle Torben 
Huld er  udtrådt  af ,  og direktør i  
selskabet  Richard Alexander Stange­
rup samt stud.  mere.  John Stangerup,  
Enighedsvej  16,  Charlottenlund,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nr.  32.933: „Dansk Form 
AIS" af Københavns kommune.  Under 
12.  december 1963 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Under samme dato er  
det  besluttet  ef ter  udløbet  af  prokla­
ma at  nedsætte aktiekapitalen med 
12").000 kr .  Karen Gudrun Møller  Mik­
kelsen er  udtrådt  af ,  og højesteretssag­
fører  Jon Palle Buhl,  GI.  Torv 18,  Kø­
benhavn,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Under 15.  januar:  
Register-nummer 315: „Aktieselska­
bet  Burmeister & Wain's  Maskin- og 
Skibsbyggen" af København.  Prokura 
er  meddelt  Bent Lynæs i  forening med 
en af  de t idl igere anmeldte prokuri­
ster  el ler  med en direktør.  
Register-nummer 1322: „Aktiesel­
skabet  Tømrermestrenes Damp- Save-
og Høvleværk" af Århus.  Jørgen Her­
bert  Koch er  fratrådt ,  og ingeniør 
Jørn Frederiksen,  Glentevej  10,  Ris­
skov,  er  t i l t rådt  som direktør.  
Register-nummer 5314: „AktieseL 
skabet  Randers Svineslagteri" af Ran­
ders.  Medlem af bestyrelsen Christ ian 
Dit lev von Lii t t ichau er  afgået  ved 
døden.  Direktør Holger Torsen Nør­
gaard,  Kræmmergade 3,  Varde,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 14.379: „A/5 Jul.  
Laybourn's  Eft f ."  af København.  Ei­
nar Oscar Bøgely,  Else Ruth Sværd 
Bøgely,  Willy Aage Sværd Bøgely er  
udtrådt  af ,  og forretningsfører  Ro­
nald Martin Madsen,  Stedstrup pr .  
Kirke Eskildstrup,  repræsentant  Gun­
ner Aron Simon Madsen,  Lærkevej  
20,  Glostrup,  assistent  Mourits  Eigil  
Madsen,  Thorshavnsgade 8,  Køben­
havn,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Den 
Eli  Arne Sværd Bøgely meddelte pro­
kura er  t i lbagekaldt .  Bonald Martin 
Madsen er  t i l l ige t i l t rådt  som direk­
tør.  Eneprokura er  meddelt  Gunner 
Aron Simon Madsen.  
Register-nummer 15.634: „Solofa-
briken AAS" af København.  Henning 
Grue er  fratrådt  som direktør.  Pro­
kura er  meddelt  Jørgen Dit lev West-
phal  Stephensen i  forening med en 
af de t idl igere anmeldte prokurister  
el ler  med en direktør el ler  et  medlem 
af bestyrelsen.  
Begister-nummer 16.418: „Jarmers 
Maskinsats AIS" af København.  Tove 
Cecil ie  Pedersen er  udtrådt  af ,  og fru 
Karen Elisabeth Larsen,  Kollelevbak-
ken 25,  Virum, er  indtrådt  i  besty­
relsen.  
Register-nummer 18.672: „AIS.  Søby 
Hoffmann & Co." af København.  Un­
der 16.  december 1963 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Selskabets formål 
er  industr i-  og handelsvirksomhed, 
herunder handel  med udlandet ,  samt 
f inansiering.  Emil  Marius Penter ,  Jør­
gen Mazanti-Andersen er  udtrådt  af ,  
og automobilforhandler  Oskar Lund 
Nielsen,  fru Esther Kirst ine Marie 
Nielsen,  begge af  Tingvej  8,  Køben­
havn,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Nævn­
te Emil  Marius Penter  er  fratrådt ,  
og Oskar Lund Nielsen er  t i l l ige t i l ­
t rådt  som direktør.  
Register-nummer 18.982: „Nørre­
gaard Se Clausen AIS,  Herning" af 
Herning.  Direktør Erik Hilbert"  Clau­
sen,  Grumstolsvej  84,  Højbjerg,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 19.667: „Christ ian 
Nielsens mekaniske Stenhuggeri  i  Hol­
bæk AIS" af Holbæk. Medlem af be­
styrelsen Kaj Gunder Frederiksen er  
afgået  ved døden.  Stenhuggermester  
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Christ ian Iversen,  Løngang 15,  Søn­
derborg,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nr.  22.093: „Dansk Viden­
skabs Forlag A/S (Danish Science 
Press,  I td.)"  af København.  Heinz 
Alois Alfred Friedrich Holter ,  Povl 
Egon Malmstrøm er udtrådt  af  besty­
relsen.  
Register-nr.  22.649: „Ejendomssel­
skabet  af  20.  jul i  1944 A/S" af Køben-
havn.  Gert  Viktor Bolm, Liv Kjælman 
Kronstam, Ove Jensen er  udtrådt  af ,  
og direktør Ronald Vil ly Spaten,  Man-
dalsgade 3,  bogtrykker Jørgen Peter  
Nielsen,  Ved Linden 9,  aut .  el- instal-
latør  Karl  Theodor Søgaard,  Ndr.  Fa­
sanvej  261,  al le  af  København,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 23.660: „Smørre­
brød-selskabet ,  København A/S" af 
København.  Prokura er  meddelt  Val­
demar Johannessen i  forening med 
et  medlem af bestyrelsen.  
Register-nummer 24.050: „Holding­
selskabet  af  15.  januar 1953 A/S" af 
København.  Direktør Erik Hogrefe,  
Stangkroen,  Øksenmølle pr .  Tirstrup,  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 24.391: „Finan-
cieringsaktieselskabet  af  d .  23.  Maj 
1953" af København.  Aktiekapitalen 
er  udvidet  med 10.000 kr .  A-aktier .  
Den tegnede aktiekapital  udgør her­
efter  50.000 kr .  A-aktier ,  fuldt  ind­
betal t .  
Register-nummer 26.219: „A/S Han­
dels-  og Investeringsselskabet  af  
1938" af Odense.  Landsretssagfører 
Kjeld Pape Escherich Jepsen,  Klin-
genberg 2,  Odense,  er  indtrådt  i  be­
styrelsen.  
Register-nr.  26.240: „Dansk Isoler 
Glas 'A/S" af Darup pr.  Roskilde.  Ove 
Erik Gert  Petersen er  udtrådt  af ,  og 
prokurist  Erl ing Andersen,  Højdevej  
16 A, Virum, er  indtrådt  i  bestyrel­
sen.  Eneprokura er  meddelt  Erl ing 
Andersen.  
Register-nr.  26.328: „A/S Karlslunde 
Pelsdgrfarm" af Karlslunde kommu­
ne.  Thomas Bugge er  udtrådt  af ,  og 
fru Gerda Lucie Jacobsen,  Næstved,  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 27.088: „Aktiesel­
skabet  Mads Laier" af København.  
Frida Karoline Marie Laier  er  udtrådt  
af ,  og assistent  Hans Wernøe,  Strand­
vej  229 B, Charlottenlund,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 27.615: „Aktiesel­
skabet  Coferro" af Københavns kom­
mune.  Jørgen Mazanti-Andersen er  
udtrådt  af  bestyrelsen.  
Register-nummer 27.811: „C. B.  Møl­
ler og Co.  A/S" af København.  Pro­
kura er  meddelt  Erik Kamuk Nielsen 
i  forening med en af  de t idl igere an­
meldte prokurister .  
Register-nummer 28.021: „Nordisk 
Indlægssålefabrik A/S" af København.  
Under 26.  november 1963 er  selska­
bets  vedtægter ændret .  
Register-nummer 29.730: „A/S Tro-
tel la" af Vejle.  Under 26.  december 
1963 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabets formål er  at  drive handel ,  
fabrikationsvirksomhed og kapital in­
vestering.  
Register-nummer 30.040: „A/S Ty-
roli t"  af København.  Under 7.  maj og 
7.  december 1963 er  selskabets ved­
tægter ændret .  Aktiekapitalen er  ud­
videt  med 50.000 kr .  Den tegnede ak­
t iekapital  udgør herefter  150.000 kr. ,  
fuldt  indbetal t ,  fordelt  i  aktier  på 
500,  1.000,  5.000 og 10.000 kr .  Med­
lemmer af  bestyrelsen Carl  Jacob 
Hemming Pedersen og Earl  Freddy 
Høye er  t i l t rådt  som direktører .  
Register-nummer 30.203: „Aktiesel­
skabet  MALINAX" af Frederiksberg.  
Under 1.  juni  1963 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Aktiekapitalen er  ud­
videt  med 21.000 kr. ,  dels  kontant ,  
dels  ved konvertering af  gæld.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør herefter  
46.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  på anden måde,  fordelt  i  
aktier  på 100,  500,  1.000,  5.000,  10.000 
og 20.000 kr .  
Register-nr.  31.506: „C. J.  KOFOED 
IBSEN A/S" af København.  Ove Erik 
Gert  Petersen er  udtrådt  af ,  og proku­
rist  Erl ing Andersen,  Højdevej  16 A, 
Virum, er '  indtrådt  i  bestyrelsen.  Den 
Ove Erik Gert  Petersen meddelte pro­
kura er  t i lbagekaldt .  Eneprokura er  
meddelt  Erl ing Andersen.  
Register-nummer 31.666: „A. FED­
DERSEN A/S" af København.  Under 
17.  december 1963 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabets hjemsted er  
Brøndbyernes kommune.  
Register-nr.  32.204: „Gardø Møbler 
AAS" af  Københavns kommune.  Mabel 
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Lovcday Hansen er  udtrådt  af ,  og as­
sistent  Birgit  Alice Rasmussen,  Duntz-
fel ts  Allé 29,  Hellerup,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  Mabel Loveday Hansen 
er  t i l l ige fratrådt ,  og nævnte Birgit  
Alice Rasmussen er  t i l t rådt  som di­
rektør.  Den under 11.  oktober 1963 
fremsendte anmodning t i l  Københavns 
byrets  skif teafdeling er  herefter  t i l ­
bagetaget .  
Register-nummer 32.271: „DAFTAS 
.475" af  Københavns kommune.  Under 
20.  december 1963 er  selskabets ved­
tægter ændret .  Aktiekapitalen er  ud­
videt  med 650.000 kr .  Den tegnede 
aktiekapital  udgør herefter  80O.OOO 
kr. ,  fuldt  indbetal t .  Lionel  Félix 
Georges Sézil le  er  udtrådt  af ,  og publi-
ciste Jean Marie Joseph Guldner,  
Boulogne 119,  A. A. Morizet ,  Frankrig,  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 32.756: „Kollek- '  
t ivhuset  Vesterled A/5, Holbæk" af I 
Holbæk kommune.  Under 13.  decem- ' 
ber  1963 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  Aktiekapitalen er  fordelt  i  ak­
t ier  på 100,  500 og 1.000 kr .  Hvert  
aktiebeløb på 100 kr.  giver 1 stemme. 
Register-nr.  33.534: „GARTNER­
VÆNGET, AALBORG A/S" af Ålborg 
kommune.  Mogens Svenningsen er  ud­
trådt  af ,  og instal latør  Hartvig Hans 
Scheler  Pedersen,  Hobrovej  122,  Ål­
borg,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Under 16.  januar:  
Register-nummer 1841: „Aktieselska­
bet  Corn Products Co." af København.  
Under 14.  november 1963 er  selskabets 
vedtægter ændret .  John Beaumont 
Beck er  udtrådt  af ,  og direktør Vivian 
Charles Haines,  White Brick Cottage,  
Cross-in-Hand,  Sussex,  England,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  Selskabet  teg­
nes herefter  af  et  medlem af bestyrel­
sen i  forening med enten direktøren 
el ler  en prokurist  el ler  af  direktøren 
i forening med en prokurist  el ler  — 
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af  fast  ejendom — af 'Hans Fal-
kenstjerne Beck,  Ib Vilhelm Skov­
gaard-Petersen,  Esben Dragsted og 
Helmer Sander Larsen to i  forening 
eller  hver for  sig i  forening med enten 
Larl  August  Werner Rosenbruch,  
I tank Hil lman Hall  el ler  Vivian 
Charles Haines.  
Register-nummer 5548: „Løgum­
kloster Bank,  Aktieselskab" af Løgum­
kloster .  I  henhold t i l  generalforsam­
lingsbeslutning af  23.  november 1963 
er  selskabets aktiver og passiver over-
draget  t i l  , ,Aktieselskabet  Kjøbenhavns 
Handelsbank" (reg.-nr.  2367),  hvor­
efter  selskabet  er  hævet i  medfør af  
aktieselskabslovens § 70.  
Register-nummer 7024: „Aktiesel­
skabet  „Borthigsgaard" i  Likvidation" 
af København.  Efter  proklama i  stats­
t idende for 10.  januar,  11.  februar og 
11.  marts  1963 er  l ikvidationen slut tet ,  
hvorefter  selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 7485: „A/5 Frede­
rik Schindlers Eft f ."  af København.  
Eneprokura er  meddelt :  Torben Den­
man. 
Register-nummer 7737: „Biirrouqhs 
Regnemaskiner,  Aktieselskab" af Kø­
benhavn.  W i l l iam Chippendale er  fra­
trådt ,  og Willem Retra,  Østerbakken 
4,  Gentofte,  er  t i l t rådt  som direktør.  
Register-nummer 11.926: „Brødr 
•histesen,  Odense,  Aktieselskab" af 
Odense.  Under 30.  november 1963 er  
selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bet  tegnes af  to medlemmer af  besty­
relsen i  forening el ler  af  bestyrelsens 
formand i  forening med en direktør,  
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Hans Jacobi Møller  er  fratrådt  som 
direktør,  og kontorchef Aksel  Edvard 
Hansen,  Hjallesevej  44,  Odense,  for­
retningsfører  Bent Kjær Vestergaard,  
Lupinvej  11,  Tarup pr.  Odense,  er  t i l ­
t rådt  som direktører .  
Register-nummer 12.013: „Ejen-
doms-A/S.  Lindehøj" af København.  
Under 20.  juni  1963 er  selskabets ved­
tægter ændret .  Vil ly Ohm Jensen,  
Fonas Coll in er  udtrådt  af ,  og frøken 
Grete Møller ,  Upsalagade 1,  Køben-
havn,  fru Ellen Merete Lund,  civil­
ingeniør Steffen Widebæk Lund, beg­
ge af  Mosehøj vej  42 B, Charlottenlund,  
er  indtrådt  i  bestvrelsen.  Eneprokura 
er  meddelt :  lonas Coll in og Børge 
Fri ts  Fabricius.  
Register-nummer 12.014: „Aktiesel­
skabet  15.  December 19S2" af Ålborg 
kommune.  Under 4.  december 1963 el­
selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bets  formål er  at  eje fast  ejendom samt 
drive handel ,  herunder med antikvi­
teter  og kunst ,  f inansieringsvirksom-
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hed samt udlejning af maskiner,  in­
ventar  og l ignende.  
Register-nummer 16.918: „Niels 
I lolsi  & Søn A/S" af Lyngby.  Under 
5.  november 1963 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  
Register-nummer 17.368: „Pharma 
Import  Ag ene i/  A/S" af Købenbavn.  
Den Hjalmar Åndersen meddelte pro­
kura er  t i lbagekaldt .  Prokura er  med­
delt :  Flemming Parlo i  forening med 
en af de t idl igere anmeldte proku­
rister .  
Register-nummer 18.527: „H. B.  
Storeh A/S" af Købenbavn.  Enepro­
kura er  meddelt :  Torben Denman. 
Register-nr.  20.857: „Aage Denman, 
Aktieselskab" af Købenbavn.  Enepro­
kura er  meddelt :  Torben Denman. 
Register-nummer 21.349: „Aktiesel­
skabet  Ejler Ruge" af Købenbavn.  
Den Hjalmar Andersen meddelte pro­
kura er  t i lbagekaldt .  Prokura er  med­
delt :  Flemming Parlo og Mogens 
Damm i  forening el ler  l iver for  sig i  
forening med en af de t idl igere an­
meldte prokurister .  Selskabet  tegnes 
herefter  pr .  procura af  Finn August  
Rrandi-Hansen,  Hans Axel Karlebo,  
Flemming Parlo og Mogens Damm to i  
forening.  
Register-nummer 21.866: „Robert  
Jang-Jensen A/S" af København.  Ene­
prokura er  meddelt :  Torben Denman. 
Register-nummer 22.287: „A/5 Aln-
meta" af Gentofte.  Under 3.  oktober 
1963 er  selskabets vedtægter ændret .  
Aktiekapitalen er  udvidet  med 100.000 
kr .  Den tegnede aktiekapital  udgør 
herefter  300.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  
fordelt  i  aktier  på 500 og 10.000 kr .  
Register-nummer 22.709: „AAS A. M. 
Andersen,  Aarhus i  Likvidation" af 
Århus.  Efter  proklama i  statst idende 
for 7.  december 1961,  8.  januar og 8.  
februar 1962 er  l ikvidationen slut tet ,  
hvorefter  selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 23.765: „Aarhus 
Olie ' import  A/S (A/S A.  M. Andersen,  
Aarhus) i  Likvidation".  Da „A/S A. M. 
Andersen,  Aarhus i  Likvidation" 
(reg.-nr.  22.709) er  hævet efter  endt  
l ikvidation slet tes nærværende bi-
f irma af registeret .  
Register-nummer 24.580: „Maskin-
fabriken Phønix Odense Aktieselskab" 
af Odense.  Medlem af bestyrelsen 
Alma Kathrine Svendsen er  afgået  ved 
døden.  
Register-nummer 25.877: „Nordisk 
Kinoteknik A/S" af København.  Un­
der 11.  og 27.  september 1963 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  Selskabets 
navn er  „Rank Xerox A/S".  Selskabet  
driver t i l l ige virksomhed under navn 
„Nordisk Kinoteknik A/S (Rank Xerox 
A/S)" (register-nummer 34.620).  Sel­
skabets formål er  at  drive fabrikation,  
handel  og enhver efter  bestyrelsens 
skøn i  forbindelse hermed stående 
virksomhed såvel  i  indland som ud­
land dog fortr insvis køb,  import ,  salg 
og udlejning af  xerografisk udstyr,  t i l ­
behør og forbrugsstoffer  hert i l .  Henry 
Robert  Alexander de Jonge er  udtrådt  
fif  bestyrelsen.  Selskabet  tegnes her­
efter  af  to medlemmer af bestyrelsen 
i  forening el ler  af  en direktør alene,  
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af t re  medlemmer af besty­
relsen i  forening.  Selskabet  er  over­
ført  t i l  register-nummer 34.619.  
Register-nummer 26.209: „Djernes 
Jacobsen AJS i  Likvidation" af Ålborg.  
Efter  proklama i  statst idende for 5.  
januar,  5.  februar og 5.  marts  1963 er  
l ikvidationen slut tet ,  hvorefter  sel­
skabet  er  hævet.  
Register-nummer 28.572: „Danpla-
nex Planteskoler A/S" af Rødekro,  Rise 
kommune.  Under 6.  september 1963 er  
selskabets vedtægter ændret .  Aktie­
kapitalen er  udvidet  med 50.000 kr .  
Den tegnede aktiekapital  udgør her­
efter  225.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  på anden måde.  
Register-nummer 30.983: „Willy 
Rasmussen & Co. A/S" af København.  
Den Hjalmar Andersen meddelte pro­
kura er  t i lbagekaldt .  Prokura er  med­
delt :  Flemming Parlo i  forening med 
en af de t idl igere anmeldte proku­
rister .  
Register-nummer 31.422: „Bonus­
banken i  Herning a/s" af Herning.  Un­
der 14.  september 1963 er  selskabets 
vedtægter ændret  og under 20.  de­
cember 1963 stadfæstet  af  t i lsynet  
med banker og sparekasser.  Aktiekapi­
talen er  udvidet  med 1.000.000 kr .  Den 
tegnede aktiekapital  udgør herefter  
2.000.000 kr. ,  fuldt  indbetal t .  
Register-nummer 33.089: „KRONE-
REJSER A/S" af Københavns kom­
mune.  På aktiekapitalen er  yderl igere 
indbetal t  18.000 kr .  Den tegnede aktie­
kapital ,  30.000 kr. ,  er  herefter  fuldt  
indbetal t .  Under 14.  november 1963 
er  selskabets vedtægter ændret .  
Register-nummer 33.378: „EJEN­
DOMSAKTIESELSKABET BuLOWS-
VEJ 48 C af Frederiksberg" af Frede­
riksberg kommune.  Under 1.  maj 1963 
er  selskabets vedtægter ændret .  
Register-nummer 33.882; „A/S Motel  
Rødbyhaun" af København.  Jytte 
Kamma Tranberg,  Carl  Lund-Thomsen 
er  udtrådt  af ,  og overingeniør Knud 
Alexander Holm Gulstad,  Paral lelvej  
9,  Lyngby,  landsretssagfører Kay Jo­
hannes Lynæs,  Horserødvej  2,  Køben-
bavn,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 34.521: „Aktiesel­
skabet  af  28/12 1962 i  Likvidation" af 
Københavns kommune.  Under 19.  de­
cember 1963 er  selskabet  t rådt  i  l ik­
vidation.  Restyrelsen og prokuristen 
er  fratrådt .  Til  l ikvidator er  valgt:  
landsretssagfører Ole Egede Budtz,  
Fredensvej  53,  Charlottenlund.  Selska­
bet  tegnes — derunder ved afhændel­
se og pantsætning af fast  ejendom — 
af l ikvidator.  
Under 17.  januar:  
Register-nummer 856: „Aktieselska-
bet  Korn- og Foderstof-Kompagniet" 
af Århus.  Under 11.  november 1963 er  
selskabets vedtægter ændret .  Aktie­
kapitalen er  udvidet  med 15.000.000 
kr.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
herefter  45.000.000 kr. ,  fuldt  indbe­
tal t .  
Register-nummer 8836: „A/5 Slag­
else Motor Compagni" af Slagelse.  Un­
der 11.  apri l  1963 er  selskabets ved­
tægter ændret .  Fru Viola Petersen,  
Sorøvej  23,  Slagelse,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  
Register-nummer 9359: „A/5.  N. 
Kjær,  Mørke" af Mørke.  Den Preben 
Glinvad meddelte prokura er  t i lbage­
kaldt .  
Register-nummer 9437: „Hellerup 
og Omegns Bank A/S" af Hellerup.  
Prokurist  i  selskabet  Thorkil  Peter  
Hoffmann-Petersen fører  fremtidigt  
navnet  Thorkil  Peter  Hoffmann. Den 
Thorkild Heinrich Kasten meddelte 
prokura er  t i lbagekaldt .  Prokura er  
meddelt :  Knud-Ole Dam Nielsen,  
Svend Erik Olesen,  Jørgen Nonne-
gaard Petersen,  Franz Bøving Scha-
leck og Helle Østergaard hver for  sig 
i  forening med enten en direktør el ler  
Viggo Frederik Vilhelm Nielsen,  Axel 
Hagbard Brøndkjær el ler  Børge Hel-
ver.  
Register-nummer 14.277: „Aktiesel­
skabet  Aalborg Rideselskab af  1936" 
af Ålborg.  Frederik Christ ian Obel er  
udtrådt  af ,  og major Verner Laursen,  
Bregnevej  9,  Nørresundby,  er  indtrådt  
i  bestyrelsen.  
Register-nummer 14.460: „Denka 
Radio A/S" af Frederiksberg.  Under 
2.  september 1963 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  
Niels  Bagger alene el ler  af  to med­
lemmer af bestyrelsen i  forening,  
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Knud Peter  Stæhr,  Oda Ketty Stæhr,  
Hans Albert  Johansen er  udtrådt  af ,  
og direktør Niels  Bagger,  fru Agda 
Wunderl ich Bagger,  begge af  Tes-
dorpfsvej  35 B, København,  kontor­
chef Jørn Ernst  Sørensen,  Stumpedal  
19,  Herlev,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 17.714: „Dansk 
almennytt igt  Boligselskab af  19b2 
A/5" af København.  Medlem af bestv-
relsen Valdemar Sørensen er  afgået  
ved døden.  
Register-nummer 20.240: „Randers 
Blikkenslagernes Aktieselskab" af 
Randers.  Henry Hansen er  udtrådt  af ,  
og blikkenslager Niels  Christ ian Nøhr 
Knudsen,  Klostervej  17,  Dronning-
borg,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 21.431: „C. F.  
Christensen A/S — Møbelfabrik og 
Trædrejer i"  af Silkeborg.  Erik Mor­
tensen,  Valdemar Overgaard er  ud­
trådt  af ,  og fru Inger Kejlstrup Chri­
stensen,  Sølystvej  67,  fru Nina Chri­
stensen,  Guldbergsgade 22,  begge af  
Silkeborg,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 21.499: „Ejen­
domsaktieselskabet  Bakkedraget  II  i  
Likvidation" af København.  Efter  
proklama i  statst idende for 23.  febru­
ar ,  23.  marts  og 23.  apri l  1957 er  l ik­
vidationen slut tet ,  hvorefter  selskabet  
er  hævet.  
Register-nummer 21.622: „Ejen-
d o msakt  ie  selskab et  BAKKEDRAGET 
III  i  Likvidation" af København.  Ef­
ter  proklama i  s tatst idende for 4.  jul i ,  
4.  august  og 4.  september 1960 er  ' l ik-
vidationen slut tet ,  hvorefter  selskabet  
er  hævet.  
Register-nummer 22.220: „Ejen­
domsaktieselskabet  Bakkedraget  /  i  
Likvidation" af København.  Efter  
proklama i  s tatst idende for 4.  jul i ,  4.  
august  og 4.  september 1960 er  l ikvi­
dationen slut tet ,  hvorefter  selskabet  
er  hævet.  
Register-nr.  24.638: „A/S Matr.  Nr.  
15 k  m. fl .  af  Huddinge" af Køben­
havn.  Under 30.  oktober 1963 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  Aktiekapi­
talen er  fordelt  i  aktier  på 1.000,  2.000,  
4.000 og 10.000 kr .  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættel ig­
hed,  jfr .  vedtægternes § 3.  
Register-nummer 25.940: „U.F.E.S.  
A/S" af København.  Under 6.  decem­
ber 1963 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  Selskabet  tegnes af  t re  medlem­
mer af bestyrelsen i  forening,  ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom af den samlede bestyrelse.  Høje­
steretssagfører Bent Nebeiong,  Strand­
øre 8 C, København,  er  indtrådt  i  be­
styrelsen.  Den Agner Hjort  Kristen­
sen meddelte prokura er  ændret  der­
hen,  at  han fremtidigt  tegner pr .  pro-
cura i  forening med to medlemmer af 
bestyrelsen.  
Register-nummer 27.532: „Aktiesel­
skabet  Løjstrup mølles dambrug" af 
Esbjerg.  Søren Thuesen (tegnings­
beret t iget  bestyrelsesmedlem) er  ud­
trådt  af ,  og f iskeeksportør Erl ing 
Thuesen (tegningsberett iget  besty­
relsesmedlem),  Grønningen 36,  Es­
bjerg,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 28.843: „C. Jant­
zen Plast ics A/S" af Haderslev.  På 
aktiekapitalen er  yderl igere indbetal t  
50.000 kr .  Den tegnede aktiekapital ,  
450.000 kr .  er  herefter  fuldt  indbe­
tal t .  
Register-nummer 29.410: „Øster­
landsk Thehus A/S" af København.  
Hans Henrik Trolle Jacobsen er  ud­
trådt  af ,  og fru Anita Richter ,  Esrom­
vej  142,  Helsingør,  fru Ulla Trolle 
Langvad,  Lyngvej  26,  Kgs.  Lyngby,  
fru Tove Jacobsen,  „Gartnerhuset",  
Høsterkøbvej  pr .  Birkerød,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  
Register-nr.  29.981: „Ejendoms­
aktieselskabet  Sønderparken,  Næs­
tved" af Næstved.  Under 19.  decem­
ber 1963 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  Aktiekapitalen er  udvidet  med 
460.000 kr. ,  indbetal t  dels  kontant ,  
dels  ved konvertering af gæld.  Den * 
tegnede aktiekapital  udgør herefter  
600.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  på anden måde.  
Register-nummer 30.579: „ASTOH 
Modestoffer Aktieselskab" af Køben­
havn.  Bestyrelsens formand Vilhelm 
Johannes Delmar er  afgået  ved døden.  
Advokat Christ ian Knud Johan Bon­
nesen Bonlov,  Ved Stranden 14,  Kø-
henhavn,  er  indtrådt  i  bestyrelsen og 
valgt  t i l  dennes formand. 
Register-nummer 31.535: „A/S P.  A.  
HERSKIND & CO." af København.  
Under 28.  februar 1963 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Selskabets hjem­
sted er  Søllerød kommune.  
Register-nummer 31.716: „A/S Ku-
bentas" af København.  Leif  Jørgen 
Qvortrup er  udtrådt  af ,  og advokat  
Ib Jørgensen,  Allégade 14,  Køben­
havn,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 33.102: „ERNST 
HANSEN AUTOMOBILER A/S" af 
Gladsaxe kommune.  Under 13.  de­
cember 1963 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af 
fast  ejendom — af to medlemmer af 
bestyrelsen i  forening el ler  af  en di­
rektør.  
Register-nummer 33.338: „BAYER 
KEMI A/S" af København.  Hellmuth 
Hugo Jensen er  fratrådt  som direktør,  
og den ham meddelte prokura er  t i l ­
bagekaldt .  Franz Kleinen,  Skodsborg­
parken 38,  Skodsborg,  er  t i l t rådt  som 
direktør.  
Register-nummer 33.364: „Ejen­
domsaktieselskabet  matr.  nr.  11 a 
(parcel  nr.  2)  Brøndbyvester by og 
sogn" af Københavns kommune.  På 
aktiekapitalen er  yderl igere indbetal t  
70.000 kr .  Den tegnede aktiekapital ,  
170.000 kr. ,  er  herefter  fuldt  indFe-
tal t .  Under 5.  november 1963 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  
Register-nummer 34.218: „Afbark-
ningscentralen A/S" af Københavns 
kommune.  Olaf Christ ian Frederiksen 
er  udtrådt  af ,  og underdirektør,  civi l­
ingeniør Henning Urban Meyer,  Or­
drup Jagtvej  49,  Charlottenlund,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Under 20.  januar:  
Register-nr.  2600: „Danske Køb­
mænds Handels-Aktieselskab" af Kø­
benhavn.  Administrerende direktør 
Karl  Adolf  Christensen benævnes di­
rektør,  og der er  meddelt  ham ene­
prokura.  Direktør i  selskabet  Robert  
Marius Westergaard benævnes frem­
tidig administrerende direktør,  hvor­
efter  den ham meddelte prokura er  
bortfaldet  som overflødig.  Vedrørende 
„Danske Købmænds Handels-Aktiesel­
skab,  Rønne Afdeling":  Johan Helge 
Andersen Krusell  er  fratrådt ,  og Tor­
ben Ruchvald Mortensen er  t i l t rådt  
som fi l ialbestyrer .  Fil ialen tegnes og 
bestyres af  1 orben Ruchvald Morten­
sen.  
Register-nummer 3136: „„Tuxham" 
Aktieselskab i  Likvidation" af Køben­
havn Efter  proklama i  s tatst idende 
^  Ju l i  0S 1- august  1963 
er  l ikvidationen slut tet ,  hvorefter  sel­
skabet  er  hævet.  
Register-nummer 4469: „Aktieselska­
bet  C.  Olesen" af København Harald 
Jensen er  fratrådt ,  og Oscar Wiegandt 
demensen er  t i l t rådt  som prokurist .  
Register-nr.  14.223: „Ejendomsaktie­
selskabet  „Agerbo"" af København.  
Under 11.  december 1963 er  selska­
bets vedtægter ændret .  Selskabets 
hjemsted er  Lyngby-Tårbæk kommu­
ne,  Selskabets formål er  at  eje og ad­
ministrere ejendommene matr .  nr .  31 s  
m. f l .  af  Lyngby,  Christ ians sogn,  be­
l iggende Agerbovej  1—11 og'  2 16 
samt Egebovej  1—9 og 2—12 Lyngby.  
Sophus Andreas Jacobsen,  Ingrid 
Betty Frederiksen er  udtrådt  af ,  og di­
rektør Anders Viggo Rørsgaard,  Skov­
brinken 7,  Charlottenlund,  prokurist  
Poul Rørsgaard,  Rregentved Allé 3,  
Gentofte,  landsretssagfører Mogens Gli­
strup,  Skovbrynet  100,  Lyngby,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 15.046: „Aktiesel­
skabet  Arbejdernes Landsbank" af 
København.  Carl  Peter  Lafrens er  fra-
tradt  som A-prokurist .  Erik Finnerup 
Nielsen er  fratradt  som B-prokurist  
og t i l t rådt  som A-prokurist .  Arne Vil­
helm Rasmussen er  fratrådt  som R-
prokurist ,  og Jørgen Christensen,  Sø­
ren Alfred Skall .  Andreas Bruhn,  Carl  
Andreas Nielsen,  Will iam Swanholm-
Uinstiansen er  t i l t rådt  som B-proku-
nster .  Vedrørende „Buddinge og Om­
egns Bank,  Fil ial  af  Aktieselskabet  Ar­
bejdernes Landsbank";  den Søren Al­
fred Skall  meddelte prokura er  t i l ­
bagekaldt ,  Prokura er  meddelt :  Mo­
gens Starck i  forening med fi l ialbe-
styreren.  Vedrørende „Aktieselskabet  
Arbejdernes Landsbank,  Fil ialen i  
Odense",  Prokurist  i  f i l ialen Orla 
Kronborg Nielsen fører  fremtidigt  
navnet  Orla Kronborg,  Prokura er  
meddelt :  Bendt Erik Johansen.  Fil ia­
len tegnes pr .  procura af  Bendt Erik 
Johansen,  Orla Kronborg,  Hans Jørgen 
Aielsen og Svend Aage Rasmussen to 
i  forening el ler  hver for  sig i  forenins 
med fi l ialbestyreren.  
Register-nummer 19.381: „A/5 Mi-
krona" af København,  Under 27,  no-
\  ember 1963 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Medlem af bestyrelsen og di­
rektør i  selskabet  Erik Johannes Fals-
lev er  afgået  ved døden.  Socialrådgi­
ver Rnta Mary Dohm, Gentoftegade 36 
Gentofte,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 20.133: „Toft  Niel­
sen & Matthesen A/S" af Lemvig.  Un­
der 27,  december 1963 er  selskabets 
vedtægter ændret .  
Register-nummer 20.990: „A. P.  Han­
sens Maskinsnedkeri  A/S" af Køben­
havn,  Under 2,  december 1963 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  Selskabets 
hjemsted er  Hvidovre kommune.  
Register-nummer 21,375: „Square 
o r l]I ) a ny Handels-  oq InqeniørseIskab 
A/S af København.  Under 5.  decem­
ber 1963 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  Selskabets hjemsted er  Herlev 
kommune.  
Register-nummer 23,227: „Aktiesel­
skabet  af  19.  december 1951 i  Likvi­
dation" af København,  Efter  proklama 
i s tatst idende for 31,  maj,  1,  jul i  o« 1,  
august  1963 er  l ikvidationen slut tet  
hvorefter  selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 24,098: „Atri  A/S" 
af København,  l inder 5,  december 
1963 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabets hjemsted er  Herlev kom­
mune.  
Register-nummer 24.519: „Bjerrinq-
bro maskinfabrik A/S" af Rjerringbro 
Under 30.  september 1963 er  selska­
bets vedtægter ændret .  
Register-nummer 24.555: „F. Holies 
Conditori  A/S" af Ålborg,  Under 28,  
november 1963 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  Ved overdragelse af  aktier  
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— bortset  fra overgang ved arv t i l  en 
aktionærs tvangsarvinger — har be­
styrelsen forkøbsret  efter  f le i von-
tægternes § 4 givne regler ,  ingen ak­
t ie kan udstedes el ler  overdrages t i l  
nogen,  der fremsti l ler  el ler  forhandler  
drikkevarer.  
Register-nr.  25.983: „A/S Blund 
Cold Preserving Ltd." af Frederiks­
berg.  Den under 19.  december 1962 
vedtagne overdragelse af  selskabets 
aktiver og passiver t i l  „A/S Bakterio­
logisk Laboratorium Ratin",  jfr .  regi­
strering af 18.  februar 1963,  har  nu 
fundet  sted,  hvorefter  selskabet  er  
hævet i  henhold t i l  aktieselskabslo­
vens § 70.  
Register-nummer 26.297: „A/S Su­
per Service Automobiler" af Køben­
havn.  Under 20.  december 1963 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  Selskabets 
navn er:  „A/S SUPER SERVICE 
AUTOMOBILER". Selskabet  driver t i l ­
l ige virksomhed under navn: „SUPER 
SERVICE RESERVEDELE A/S (A/S 
SUPER SERVICE AUTOMOBILER)" 
(reg.-nr.  34.628).  Birgit  Norma Greu-
l ich er  udtrådt  af ,  og direktør Leif  
Verner Schrøder,  GI.  Strandvej  199 A 
Espergærde,  er  indtrådt  i  bestyrelsen 
Register-nummer 29.592: „I .  / / .  S.  
Internationalt  Handelsselskab A/S" af 
Lyngby.  Under 11.  december 1962 og 
19 september 1963 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabets hjemsted er  
Sorø kommune.  Selskabet  driver t i l ­
l ige virksomhed under navnet  „Sorø 
Emballagefabrik A/S (I .  H.  S.  Inter­
nationalt  Handelsselskab A/S (reg.-
nr  34.622) Aktiekapitalen er  udvidet  
med 83.500'kr .  Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør herefter  94.000 kr. ,  fuldt  
indbetal t .  Bestemmelserne om ind­
skrænkningen i  aktiernes omsættel ig­
hed er  ændret ,  j fr .  vedtægternes § 4.  
Fabrikant  Marinus Antoni Albert  
Kiihn,  Buddinge Hovedgade 309,  Bag­
sværd,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nr.  30.744: „Edm. Jørgen 
sen & Co. Bogbinderi  A/S" af Kgs 
Lyngby.  Under 19.  december 1963 er  
selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bet  tegnes — derunder ved afhændet 
se og pantsætning af fast  ejendom — 
af en direktør i  forening med et  med­
lem af bestyrelsen el ler  af  den sam 
lede bestyrelse.  t i t  
Register-nummer 30.878: „PAUL 
.Æ1IMANN, Internationale Transpor- • 
ter ,  Aktieselskab" af København.  Pro­
kura er  meddelt :  Carl  Wilhelm Jørn i  w  
forening med en af de t idl igere an- » 
meldte prokurister .  .  
Register-nummer 31.629: „Brit ish 
Wool A/S i  Likvidation" af Ålborg.  
Efter  proklama i  s tatst idende for 9.  :  
maj,  10.  juni  og 10.  jul i  1963 er  l ikvi­
dationen slut tet ,  hvorefter  selskabet  er  
hævet.  
Register-nummer 31.843: „L. Mar-
burger A/S" af Dybbøl kommune.  Un­
der '  17.  jul i  1963 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  Aktiekapitalen er  fordelt  i  
aktier  på 500 kr .  
Register-nr.  33.033: „IIobbg-Tex 
A/S" af Frederiksberg kommune.  Un­
der 17.  oktober 1963 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Aktiekapitalen er  ud­
videt  med 30.000 kr .  Den tegnede ak­
t iekapital  udgør herefter  55.000 kr. ,  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  an­
dre værdier .  
Register-nummer 33.583: „Niklas 
Jørgensen Aktieselskab" af Herlev 
kommune.  Under 6.  december 1963 er  
selskabets vedtægter ændret .  Selska :  
bets formål er  at  investere kapital  i  
fast  ejendom eller  på anden måde.  
Selskabet  tegnes af  en direktør alene 
e l l e r  — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom — af to 
medlemmer af bestyrelsen i  forening.  
Niels  Knudsen er  udtrådt  af ,  og inge­
niør Tage Ejgil  Ankerst jerne Arnø,  
Kronprinsensvej  67,  København,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Under 21.  januar:  
Register-nummer 487: „Aktieselska­
bet  Glud & Marstrands Fabriker" af 
København.  Hans Glud er  udtrådt  af  
bestyrelsen.  
Register-nummer 1264: „Aktiesel­
skabet  Svendborg Avis (Sydfyns Ti­
dende)" af Svendborg.  Den Jens Mad­
sen og Regner Stenbæk meddelte pro­
kura er  t i ibagekaldt .  ^  „ 
Register-nummer 1296: „Ue tor-
enede Jernstøberier,  Aktieselskab at  
København.  Den Albert  Petersen med­
delte prokura er  ændret .  Prokura er  
meddelt :  Hans Christ ian Hertz og 
Børge Sølund Blangstrup i  forening 
el ler  hver for  sig i  forening med en at  
de t idl igere anmeldte prokurister .  
Selskabet  tegnes herefter  pr .  procura 
af Hans Christ ian Hertz,  Børge Sølund 
Blangstrup,  Frederik Penzien og Al­
bert  Petersen to i  forening.  
Register-nummer 1693: „Aktiesel­
skabet  Ernst  Voss's  Fabrik" af Frede­
ricia.  Hans Glud er  udtrådt  af  besty­
relsen.  
Register-nummer 3096: „Aktiesel­
skabet  „Matr.  Nr.  1193 uden by es Ve­
ster Kvarter" i  Likvidation" af Frede­
riksberg.  Under 17.  december 1963 er  
selskabet  t rådt  i  l ikvidation.  Bestyrel­
sen er  fratrådt .  Til  l ikvidator er  valgt:  
landsretssagfører Johan Michael  Zieg­
ler ,  Rådhuspladsen 59,  København.  
Selskabet  tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af  fast  ejen­
dom — af l ikvidator.  
Register-nummer 3944: „Aktiesel­
skabet  Langeskov Plovfabrik" af Lan­
geskov,  Marslev-Birkende kommune.  
Under 17.  oktober og 5.  december 1963 
er  selskabets vedtægter ændret .  Aktie­
kapitalen er  udvidet  med 137.500 kr .  
Den tegnede aktiekapital  udgør her­
efter  250.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  for­
delt  i  aktier  på 500 og 5.000 kr .  Hvert  
aktiebeløb på 500 kr .  giver 1 stemme. 
Ved salg af  aktier  har de øvrige aktio­
nærer forkøbsret  efter  reglerne i  ved­
tægternes § 3.  
Register-nummer 5159: „Aarhus 
Kul-Kompagni Aktieselskab" af Århus 
Viggo Bech.  Søren Skjødts Vej 12,  Bra­
brand,  er  t i l t rådt  som direktør,  og der 
er  meddelt  ham eneprokura.  
Register-nummer 6348: „Aktiesel­
skabet  „Caros" i  Likvidation" af 
Charlottenlund.  Under 12.  december 
1963 er  er  selskabet  t rådt  i  l ikdivation 
Bestyrelsen er  fratrådt .  Til  l ikvidator 
er  valgt:  landsretssagfører Ole Fentz,  
Fiskedamsgade 2,  København.  Likvi­
dationen er  slut tet  i  henhold t i l  aktie­
selskabslovens § 67,  hvorefter  selska­
bet  er  hævet.  
Register-nummer 8268: „A/S.  Gen­
tofte Mejeri  i  Likvidation" af Gentofte.  
Under 12.  december 1963 er  selskabet  
t rådt  i  l ikvidation.  Bestyrelsen er  fra­
trådt .  Til  l ikvidator er  valgt:  lands­
retssagfører Ole Fentz,  Fiskedamsgade 
2,  København.  Likvidationen er  slut-
henhold t i l  aktieselskabslovens 
g 67,  hvorefter  selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 8539: „Aktiesel-
skabet  Kr.  Præstegaards Tømmerhan-
del  al  Grindsted kommune.  Krist jan 
Marinus Thorning er  udtrådt  af ,  og fru 
Anni Lil ian Rolsted,  P.  Fabers Vej 3,  
Århus,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 9215: „Aktiesel­
skabet  „(/)ster-Palse"" af København 
Preben Alex Andersen er  udtrådt  af  
bestyrelsen.  Nævnte Preben Alex An­
dersen er  fratrådt ,  og medlem af besty­
relsen Elvin Ingvard Peter  Karl  Peder­
sen er  t i l t rådt  som forretningsfører  
(direktør) .  
Register-nummer 9874: „A/S.  Det 
gamle Banegaardsterræn III  (The Old 
Railway Grounds III  Ltd.)  i  Likvida­
t ion" af København.  Efter  proklama i  
statst idende for 31.  december 1960 
samt 31.  januar og 28.  februar 1961 er  
l ikvidationen slut tet ,  hvorefter  selska­
bet  er  hævet.  
Register-nummer 9877: „A/S.  Det 
gamle Banegaardsterræn VI (The Old 
Railway Grounds VI Ltd.)  i  Likvida­
t ion" af København.  Efter  proklama i  
s tatst idende for 31.  december 1960 
samt 31.  januar og 28.  februar 1961 er  
l ikvidationen slut tet ,  hvorefter  selska­
bet  er  hævet.  
Register-nummer 9878: „A/S.  Det 
gamle Banegaardsterræn VII  (The Old 
Railway Grounds VII  Ltd.)  i  Likvida­
t ion" af København.  Efter  proklama i  
s tatst idende for 31.  december 1960 
samt 31.  januar og 28.  februar 1961 er  
l ikvidationen slut tet ,  hvorefter  selska­
bet  er  hævet.  
Register-nummer 9879: „A/S.  Det 
gamle Banegaardsterræn VIII  (The 
Old Railway Grounds VIII  Ltd.)  i  
Likvidation" af København.  Efter  pro­
klama i  s tatst idende for 31.  december 
1960 samt 31.  januar og 28.  februar 
1961 er  l ikvidationen slut tet ,  hvorefter  
selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 9882: „A/S.  Det 
gamle Banegaardsterræn XI (The Old 
Railway Grounds XI Ltd.)  i  Likvida­
t ion af København.  Efter  proklama i  
s tatst idende for 31.  december 1960 
samt 31.  januar og 28.  februar 1961 er  
l ikvidationen slut tet ,  hvorefter  selska­
bet  er  hævet.  
Register-nummer 9918: „Ejendoms-
og Finansaktieselskabet  af  1929 (The 
Real Estate and Financc Corporation 
of  1929 Ltd.)  i  Likvidation" af Køben­
havn.  Efter  proklama i  s tatst idende 
for 19.  februar,  19.  marts  og 19.  apri l  
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19G0 er  l ikvidationen slut tet ,  hvorefter  
selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 10.208: „A/S.  Det 
gamle Banegaardsterræn /- / /  (The Old 
Railway Grounds /- / /  Ltd.)  i  Likvida­
t ion" af København.  Efter  proklama i  
s tatst idende for 31.  december 1960 
samt 31.  januar og 28.  februar 1961 er  
l ikvidationen slut tet ,  hvorefter  selska­
bet  er  hævet.  
Register-nummer 10.209: „A/S.  Det 
gamle Banegaardsterræn IV-V (The 
Old Railway Gronnds IV-V Ltd.)  i  
Likvidation" af Kcibenbavn.  Efter  pro­
klama i  statst idende for 31.  december 
1960 samt 31.  januar og 28.  februar 
1961 er  l ikvidationen slut tet ,  hvorefter  
selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 10.210: „A/S.  Det 
gamle Banegaardsterræn IX—X (The 
Old Railway Grounds IX—X Ltd.)  i  
Likvidation" af København.  Efter  pro­
klama i  statst idende for 31.  december 
1960 samt 31.  januar og 28.  februar 
1961 er  l ikvidationen slut tet ,  hvorefter  
selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 10.690: „Bar ngo 
Ltd.  A/S i  Likvidation" af Køben­
havn.  Efter  proklama i  statst idende 
for 27.  maj,  27.  juni  og 27.  jul i  1963 
er  l ikvidationen slut tet ,  hvorefter  sel­
skabet  er  hævet.  
Register-nr.  13.899: „H. C. Glansen 
Handelsaktieselskab" af København.  
Ove Karl  Jørgensen er  fratrådt  som 
prokurist .  
Register-nummer 16.182: „Valbyde­
potet  A/S" af København.  Erna Marie 
Kold Jensen er  udtrådt  af ,  og forret­
ningsfører  Willy Løvenholdt ,  Valby 
Langgade 88 R, København,  er  ind­
trådt  i  bestvrelsen.  Nævnte Erna Ma­
rie Kold Jensen er  fratrådt ,  og nævnte 
Willy Løvenholdt  er  t i l t rådt  som di­
rektør.  
Register-nummer 17.724: „Dansk 
Centralagentur A/S i  Likvidation" af 
København.  Efter  proklama i  s tatst i­
dende for 16.  apri l ,  16.  maj og 17.  juni  
1963 er  l ikvidationen slut tet ,  hvorefter  
selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 25.238: „A/S Orto-
therm" af Rødovre kommune.  Under 
27,  august  1963 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  Aktiekapitalen er  udvidet  
med 100.000 kr. ,  indbetal t  ved kon­
vertering af gæl(1.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør herefter  300.000 kr. .  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på 
anden måde,  fordelt  i  aktier  på 500 „ 
og 1.000 kr .  Hvert  aktiebeløb på 500 t  
kr.  giver 1  stemme efter  6 måneders 
noteringstid.  Prokura er  meddelt  Wal-  '  
ther Carl  Osted i  forening med et  
medlem af bestyrelsen el ler  med en :  
direktør.  
Register-nr.  26.813: „II.  A.  Hansen 
A/S" af Sorø.  Den Helge Jørck med­
delte prokura er  t i lbagekaldt .  
Register-nummer 28.055: „Aktiesel­
skabet  Wisecta" af København.  Under 
28.  november 1963 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabets hjemsted er  
Rirkerød kommune.  Selskabets for­
mål er  at  administrere faste ejendom­
me samt at  udøve f inansieringsvirk­
somhed og dermed beslægtede forret­
ninger.  
Register-nr.  28.553: „A/S Torvepar­
keringen,  Holbæk i  Likvidation" af 
Holbæk. Efter  proklama i  statst idende 
for 10.  juni ,  10.  jul i  og 10.  august  1963 
er  l ikvidationen slut tet ,  hvorefter  sel­
skabet  er  hævet.  
Register-nr.  28.582: „A/S Hunde-
vad & Go." af Ulfborg.  Drif tsleder 
Bent Hundevad,  Ullsgade,  Ulfborg,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nr.  28.638: „Algamin A/S" 
af København.  Hans Christ ian An­
dreas Joensen er  udtrådt  af ,  og konsul ,  
købmand Anders Peter  Conradsen,  
Tordenskjoldsgade 17,  konsul ,  direk­
tør ,  civi l ingeniør Aage Laursen,  Krag-
holmsgade 1,  begge af  Frederikshavn,  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 29.086,  „Gumælius 
A/S" af København.  Rengt G5ran 
Lin db er  fratrådt ,  og Anders Michael  
Koefoed,  Hovedgaden 6,  Hørsholm, er  
t i l t rådt  som direktør.  
Register-nummer 29.310: „Villabyer­
nes Radiobil  A/S" af Gentofte kom­
mune.  Jørgen Peder Hansen er  ud­
trådt  af ,  og vognmand Ejner Vil l iam 
Nielsen,  Sorgenfrigade 4,  København,  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nr.  29.555: „Ejendomsaktie­
selskabet  Holme-Mølleparken,  Viby J" 
af Viby J .  Under 29.  november 1963 
er  selskabets vedtægter ændret .  Aktie­
kapitalen er  udvidet  med 150.000 kr .  
B-aktier ,  indbetal t  ved konvertering 
af gæld.  Den tegnede aktiekapital  ud­
gør herefter  393.000 kr. .  hvoraf 12.000 
kr .  er  A-aktier  og 381.000 kr .  er  B-ak-
t ier .  Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  på anden måde.  
Register-nummer 29.886: „Aktiesel­
skabet  Morsø Fjerkræslagteri" af Ny­
købing Mors.  Egon Hvass,  Niels  Lar­
sen Kruse Poulsen Bro er  udtrådt  af ,  
og fru Anna Nielsen Ramsløv,  Torve­
gade 24,  fru Magdalene Theodora Hen­
riksen Ramsløv,  Holstebrovej  1,  begge 
af  Struer,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Egon Hvass er  fratrådt  som direktør,  
og den ham meddelte prokura er  t i l ­
bagekaldt .  
Register-nr.  32.514: „A/S Knude­
mosen" af Københavns kommune.  Un­
der 13.  august  1963 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Aktiekapitalen er  udvi­
det  med 600.000 kr .  Den tegnede ak­
t iekapital  udgør herefter  1.000.000 kr. .  
fuldt  indbetal t .  
Register-nummer 33.674: „C. Kamp­
mann & Co. A/5 i  Likvidation" af Kø­
benhavn.  Efter  proklama i  statst iden-
2 2-  ju n i '  2 2-  j l l I i  0g 2 2-  august  
1963 er  l ikvidationen slut tet ,  hvoref­
ter  selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 34.334: „Taastrup 
Bogtrykkeri  A/S" af Høje Tåstrup 
kommune.  Medlem af bestyrelsen Os­
car Peter  Hannibal  Jensen'  er  t i l t rådt  
som direktør,  og der er  meddelt  ham 
eneprokura.  
Under 22.  januar:  
Register-nummer 467: „C. Schou's  
Fabriker A/S" af København.  Under 
20.  december 1963 er  selskabets ved­
tægter ændret .  Selskabet  driver t i l l ige 
virksomhed under navnene:  „La Bou-
t ique A/S (C. Schou's  Fabriker A/S)" 
(reg.-nr.  34.636),  „Schou-tex A/S (C. 
Schou's  Fabriker A/S)" (res.-nr  
34.637),  „A/S Rafa (C. Schou's  Fa­
briker A/S)" (reg.-nr.  34.638).  
Register-nummer 4833: „Aktiesel­
skabet  Ser pens i  Likvidation" af Hørs­
holm kommune.  Efter  proklama i  
s tatst idende for 21.  december 1962 
samt 21.  januar og 21.  februar 1963 
er  l ikvidationen slut tet ,  hvorefter  sel­
skabet  er  hævet.  
Register-nummer 7936: „Axel Prips 
Skefabrik A/S i  Likvidation" af Kø­
benhavn.  Efter  proklama i  statst iden-
de for 29.  august ,  29.  september og 
29.  oktober 1962 er  l ikvidationen slut­
tet ,  hvorefter  selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 8358: „Aktiesel­
skabet  77?.  Hich & Sønner i  Likvida­
t ion af København.  Efter  proklama 
i  s tatst idende for 8.  januar,  8.  februar 
og 8.  marts  1962 er  l ikvidationen slut­
tet ,  hvorefter  selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 13.128: „A/S Midt-
fgns Slagtehus,  Ringe" af Ringe.  Re-
styrelsens formand '  Helmuth Vilhelm 
Sørensen er  afgået  ved døden.  Murer­
mester  Hans Jørgen Brun Pedersen,  
Bytoften,  Ringe,  er  indtrådt  i  besty­
relsen.  Medlem af bestyrelsen Hans 
1 øtcr  Skovgaard Andersen er  vaJ^t  
t i l  bestyrelsens formand. 
Register-nummer 15.772: „Wilh.  
Smith A/S" af Næstved.  Medlem af 
bestyrelsen Georg Nørgaard Richter  er  
afgået  ved døden.  Direktør Viggo Hen­
richsen,  Ordrupvej  144,  Charlotten­
lund,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 16.367: „A/S Ma-
nufakturindustrien Admira af  i  
Likvidation" af København.  Efter  pro­
klama i  s tatst idende for 28.  januar,  
28.  februar og 28.  marts  1963 er  l ikvi­
dationen slut tet ,  hvorefter  selskabet  er  
hævet.  
Register-nummer 17.086: „Kriiqer & 
hæsted A/S i  Likvidation" af Køben-
havn Efter  proklama i  statst idende 
i  februar,  14.  marts  og 14.  apri l  
1902 er  l ikvidationen slut tet ,  hvorefter  
selskabet  er  hævet.  
Register-nr.  18.871: „Holding-Ak-
heselskabet  af  19.  Oktober 1945 i  
Likvidation" af København.  Efter  pro­
klama i  statst idende for 24.  januar 
24.  februar og 24.  marts  1962 er  l ikvi­
dationen slut tet ,  hvorefter  selskabet  
er  hævet.  
Register-nr.  18.949: „A/S Aceto-Che-
nn" af Århus.  Under 22.  oktober 1963 
er  selskabets vedtægter ændret .  Sel­
skabet  driver t i l l ige virksomhed un­
der navnet  „Aarhus Vinkompagni A/S 
(A/S Aceto-Chemi)" (reg.-nr.  34.643).  
Register-nummer 21.368: „A/S Rafa" 
af Lyngby-Tårbæk kommune.  Under 
20.  december 1963 er  selskabets ved­
lægter  ændret .  Selskabets navn er  
rA/S Ravnex",  hvorefter  selskabets 
bif irmanavne er  „A/S Schou Import  
(ig Export  (A/S Ravnex)" (reg.-nr.  
21.369),  „Schous Trikotagefabrik A/S 
(A/S Ravnex)" (reg.-nr.  23.063),  „Ny­
mølle keramiske Fabrik A/S (A/S 
Ravnex)" (reg.-nr.  23.064),  „A/S Fuur-
strøm Fajanceværk (A/S Ravnex)" 
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(reg.-nr.  23.065), „A/S Ravnholm Læ­
dervarefabrik (A/S Ravnex) "  (reg.-nr.  
23.066),  „A/S Schou Ørevad (A/S Rav­
nex)" (reg.-nr.  23.067),  „A/S Ravn­
holm Porcelæns-Fajance- og Glasværk 
(A/S Ravnex)" (reg.-nr.  23.068) og 
„A/S Ravnholm Konfektions- og Skjor-
tefabrik (A/S Ravnex),  (reg.-nr.  
23.069. Selskabet  er  overført  t i l  reg.-
nr. 34.633. 
Register-nummer 21.369: „AIS Schou 
Import  og Export  (A/S Hafa)".  Da 
„A/S Rafa" (reg.-nr.  21.368) har æn­
dret  navn t i l  „A/S Ravnex" (reg.-nr.  
34.633) er nærværende bif irmas navn 
„A/S Schou Import  og Export  (A/S 
Ravnex) " .  
Register-nummer 23.063: „Schous 
Trikotagefabrik A/S (A/S Rafa)".  Da 
„A/S Rafa" (reg.-nr.  21.368) har æn­
dret  navn t i l  „A/S Ravnex" (reg.-nr.  
34.633) er nærværende bif irmas navn 
„Schous Trikotagefabrik A/S (A/S 
Ravnex) 
Register-nummer 23.064: „Nymølle 
keramiske Fabrik A/5 (A/S Rafa) .  
Da „A/S Rafa" (reg.-nr.  21.368) har 
ændret  navn t i l  „A/S Ravnex" (reg.-
nr .  34.633) er nærværende bif irmas 
navn „Nymølle keramiske Fabrik A/S 
(A/S Ravnex)".  
Register-nummer 23.065:,,A/S Faur-
strøm Fajanceværk (A/S Rafa)".  Da 
„A/S Rafa" (reg.-nr.  21.368) har æn­
dret  navn t i l  „A/S Ravnex" (reg.-nr.  
34.633) er nærværende bif irmas navn 
„A/S Fuur strøm Fajanceværk (A/S 
Ravnex) " .  
Register-nummer 23.066: „A/S Ravn­
holm Lædervarefabrik (A/S Rafa)".  
Da „A/S Rafa" (reg.-nr.  21.368) har 
ændret  navn t i l  „A/S Ravnex" (reg.-
nr .  34.633) er nærværende bif irmas 
navn „A/S Ravnholm Lædervarefa­
brik (A/S Ravnex)".  
Register-nummer 23.067: „A/5 Schou 
Ørevad (A/S Rafa)", ,  Da „A/S Rafa" 
(reg.-nr.  21.368) har ændret  navn t i l  
„A/S Ravnex" (reg.-nr.  34.633) er 
nærværende bif irmas navn „A/S 
Schou Ørevad (A/S Ravnex)".  
Register-nummer 23.068: „A/5 Ravn­
holm Porcelæns-Fajance- og Glas­
værk (A/S Rafa)".  Da „A/S Rafa" 
(reg.-nr.  21.368) har ændret  navn t i l  
„A/S Ravnex" (reg.-nr.  34.633) er 
nærværende bif irmas navn „A/S 
Ravnholm Porcelæns-Fajance- og Glas­
værk (A/S Ravnex)".  
Register-nummer 23.069: „A/5 Ravn­
holm Konfektions- og Skjortefabrik 
(A/5 Rafa)".  Da „A/S" Rafa" (reg.-nr.  
21.368) har ændret  navn t i l  „A/S Rav­
nex" (reg.-nr.  34.633) er nærværende 
bif irmas navn „A/S Ravnholm Kon­
fektions- og Skjortefabrik (A/S Rav­
nex)".  
Register-nummer 25.054: „Ejendoms-
og Financierings-Aktieselskabet  af  23.  
Januar 1935 i  Likvidation" af Køben­
havn.  Efter  proklama i  s tatst idende 
for 30. december 1961 samt 30. januar 
og 1. marts 1962 er l ikvidationen slut­
tet ,  hvorefter  selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 25.464: „Berg & 
Co.,  Padborg A/S i  Likvidation" af 
København.  Efter  proklama i  statst i­
dende for 30. september,  30. oktober 
og 30. november 1959 er l ikvidationen 
slut tet ,  hvorefter  selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 26.066: Sdr.  l lar-
ridslev Mejeri  A/S" af Hjørring.  Un­
der 29. november 1963 er selskabets 
vedtægter ændret .  Selskabets navn er  
„Aktieselskabet  af  26/10 1955, Røn­
holt" .  Selskabets formål er  mejeri­
drif t  og dermed i  forbindelse stående 
virksomhed. Selskabets hjemsted er  
Dronninglund kommune.  Selskabet  er  
overført til reg.-nr. 34.641. 
Register-nr.  26.504: „Danske Vogn­
mænds Aalborggaard A/S" af Ålborg.  
1 henhold t i l  generalforsamlingsbeslut­
ning af 11. november 1963 er selska­
bets  aktiver og passiver overdraget  t i l  
„Danske Vognmænds Vejlegaard A/S" 
(reg.-nr.  29.487),  hvorefter  selskabet  
er  hævet i  medfør af  aktieselskabslo­
vens § 70. 
Register-nr.  30.321: , ,HEINRICH 
MADSEN A/S" af København.  Max 
Ebert  Krone Nielsen er  udtrådt  af ,  og 
fru Kirsten Madsen, Amaliegade 21, 
København,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 32.616: „Drif tsak­
t ieselskabet  Boparken" af København.  
Under 12. december 1963 er selskabets 
vedtægter ændret .  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættel ig­
hed,  jfr .  vedtægternes § 3. Selskabet  
tegnes af  bestyrelsens formand eller  
af  den administrerende direktør i  for­
ening med et  medlem af bestyrelsen,  
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Gert  Viktor Bolm Ove Jensen er  ud­
trådt  af ,  og landsretssagfører Albert  
Lauri ts  Christensen (formand),  Vester  
Voldgade 96,  København,  hoteldirek­
tør  Povl Kristensen-Bruun,  GI.  Torv 1,  
Slagelse,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Nævnte Gert  Viktor Bolm er  fratrådt  
som direktør,  og hotel inspektør Anton 
Basse,  Mandalsgade 4,  København,  er  
t i l t rådt  som direktør (adm.).  
Under 23. januar: 
Begister-nummer 2292: „„Arbejder­
nes Aktiebageri i  Odense" Aktiesel­
skab" af Odense.  Bestyrelsens næst­
formand Jens Christ ian Jensen er  af­
gået  ved døden.  Medlem af bestyrel­
sen Lauri ts  Aksel  Marius Andersen er  
valgt  t i l  bestyrelsens næstformand. 
Marketenderibestvrer  Arne Vesterborg,  
Hejrevej  13,  Odense,  er  indtrådt  i  be­
styrelsen.  Krist ian Larsen er  fratrådt  
som direktør,  og den ham meddelte 
prokura er  t i lbagekaldt .  Knud Folner 
Folbirk,  Bødegårdsvej  184,  Odense,  er  
t i l t rådt  som direktør,  og der er  med­
delt  ham eneprokura.  
Begister-nummer 3502: „Aktiesel­
skabet  Skagens Bank" af Skagen.  Gu­
stav Bobert  Grønborg er  fratrådt  som 
fuldmægtig.  
Begister-nummer 11.528: „A/S Ring-
kjøbing Isværk" af Bingkøbing.  Under 
26.  marts  1962 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Medlem af bestyrelsen Karl  
Kjær Schlichtkrull  Wiese er  afgået  
ved døden.  
Begister-nummer 12.235: „Otto Broe 
A/S" af Frederiksberg.  Under 30.  maj 
19(53 er  selskabets vedtægter ændret .  
Der gælder indskrænkninger i  aktier­
nes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes 
§6.  t  abnkant Bikard Skovgaard An­
dersen,  Dalgas Boulevard 153,  Køben­
havn,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 15.843: „Aabenraa 
Automobilhandel  A/S" af Åbenrå Jo­
hannes Larsen er  udtrådt  af ,  og direk­
tør Poul Larsen,  Strandmøllevej  13,  
Kolding,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Nævnte Johannes Larsen er  fratrådt ,  
og nævnte Poul Larsen er  t i l t rådt  som 
direktør.  
Register-nummer 15.935: „Aktiesel­
skabet  J .  P,  Nielsen,  Slagelse" af Slag­
else.  Lnder 31.  oktober 1963 er  selska-
vedtægter ændret .  Isenkræmmer 
Kaj Emil  Oluf Brønnum, Klampen­
borgvej  7 B, Klampenborg,  landsrets­
sagfører  Adolf  Andreas Larsen,  Skov­
søgade 3,  Slagelse,  er  indtrådt  i  besty­
relsen.  
Register-nummer 18.421: „Køben­
havns Værktøjsmagasin A/S" af Kø­
benhavn.  Under 6." november 1963 er  
selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bets  hjemsted er  Frederiksberg kom­
mune.  
Register-nummer 19.720: „Lysbro 
Fabriker A/S" af Lysbro.  Hans Peter  
Hansen er  fratrådt  som direktør,  og 
den ham meddelte prokura er  t i lbage­
kaldt .  Tidligere anmeldte Hans Chri­
st ian Fynbo Jensen tegner fremtidigt  
pr .  procura i  forening med et  medlem 
af bestyrelsen.  
Register-nummer 19.950: „FACOLA 
A/S i  Likvidation" af København.  Un­
der 31.  december 1963 er  selskabet  
t rådt  i  l ikvidation.  Bestyrelsen,  direk­
tøren og prokuristen er  fratrådt .  Til  
l ikvidator er  valgt:  landsretssagfører 
Svend Christensen,  Rådhuspladsen 59,  
København.  Selskabet  tegnes der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom — af l ikvidator.  
Register-nr.  21.234: „AIS Umaco i  
Likvidation" af København.  Under 30 
december 1963 er  selskabet  t rådt  i  
l ikvidation.  Bestyrelsen og direktøren 
er  fratrådt ,  l i l  l ikvidator er  valgt:  di­
rektør Uffe Josephsen,  Strandvejen 
388 A, Espergærde.  Selskabet  tegnes 
— derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom — af l ikvida­
tor .  
Begister-nr.  24.861: „Astento A/S i  
Likvidation" af København.  Under 18.  
december 1963 er  selskabet  t rådt  i  l ik­
vidation.  Bestyrelsen og direktøren er  
fratrådt ,  l i l  l ikvidator er  valgt:  kon­
torchef Preben Sønderberg Basmus-
sen,  Skindergade 20,  København.  Sel­
skabet  tegnes — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast  ejendom 
— af l ikvidator.  
Begister-nummer 26.895: „Aktiesel­
skabet Adaco, Kemisk-Teknisk Labo­
ratorium" af Frederiksberg.  Bent 
Wedderkopp er  fratrådt ,  og Hjalmar 
Andersen,  Fyrrevang 87,  Virum, er  t i l ­
t rådt  som direktør.  
Begister-nummer 27.395: „Poul Rei­
mers Ar matur fabrik A/S" af Køben­
havn.  Eneprokura er  meddelt  Erik 
Bohé Jørgensen.  
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Register-nummer 29.988: „A/S P. 
Schmidt  éc Go.,  Esbjerg" af Esbjerg.  
Under 28.  maj 1963 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabets formål er  at  
fremsti l le  reservedele,  reparere auto­
mobiler  og motorer samt udføre isole­
r ingsarbejder,  ol ieraffinering og salg 
af  ol ieprodukter .  Medlem af bestyrel­
sen Camilla Schmidt er  afgået  ved dø­
den.  Afdelingschef Johannes Frosch-
Hansen,  Magiekildevej  10,  København,  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 30.083: „Plastic 
Texti les,  Copenhagen A/S" af Køben­
havn.  Under 6.  december 1963 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  Selskabets 
hjemsted er  Rødovre kommune.  Med­
lem af bestyrelsen Ejnar Klinkby Pe­
dersen samt selskabets direktør Grete 
Wigger Pedersen fører  fremtidigt  nav­
nene Ejnar Klinkby og Grete Wigger 
Klinkby.  
Register-nr.  30.110: „CALDANO IM­
PORT A/S" af Herlev kommune.  Un­
der 17.  december 1963 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Aktiekapitalen er  
udvidet  med 225.000 kr .  Den tegnede 
aktiekapital  udgør herefter  300.000 kr. ,  
fuldt  indbetal t .  A/S UNIL, United Nor-
dic Importers Limited,  Nyropsgade 37,  
København,  er  t i l t rådt  som direktør.  
Register-nummer 31.041: „Aktiesel­
skabet  SIKA-BETON" af Frederiks­
berg.  Svend Roesen er  udtrådt  af  be­
styrelsen.  
Register-nummer 31.390: „Scandina-
vian Aircraft  Repair Company A/S" af 
Tårnby.  Under 1.  september 1963 er  
selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bets  formål er  at  drive luftfart  og 
handels- ,  fabrikations-,  reparat ions-
og f inansieringsvirksomhed inden for 
luftfart ,  såvel  i  som uden for Dan­
mark.  Dets midler  kan også anbringes 
som lån t i l  og aktier  i  foretagender 
med et  el ler  f lere af  disse formål samt 
i  faste ejendomme og luftfartøjer .  Re-
stemmelserne om indskrænkninger i  
aktiernes omsættel ighed er  ændret ,  j fr .  
vedtægternes § 5.  Selskabet  tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom — af den sam­
lede bestyrelse.  Knud Sørensen,  Hans 
Christ ian" Emanuel Henriksen,  Karl  
Gustav Zeuthen,  Mogens Alexander 
Hart tung,  Viggo Emanuel Kramme er 
udtrådt  af ,  og direktør Jørgen Chri­
st ian Carl  Størl ing,  Kornstykket  19,  
kaptajn Lars Anders Helgestrand,  
Strandbakken 22,  begge af  Dragør,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  Nævnte Viggo 
Emanuel Kramme er fratrådt  som di­
rektør,  og den ham meddelte prokura 
er  t i lbagekaldt .  Civil ingeniør Bror 
Erik Hultén,  Jacob Appels Allé 109,  
Tårnby,  er  t i l t rådt  som direktør,  og 
der er  meddelt  ham prokura.  Den Jens 
Frederik Rasmussen meddelte prokura 
er  ændret .  Selskabet  tegnes herefter  
pr .  procura af  t idl igere anmeldte Jens 
Frederik Rasmussen samt Bror Erik 
Hultén og Jørgen Christ ian Carl  Stør­
l ing,  t re  i  forening.  
Register-nummer 32.574: „A/S Omø-
Færgefart" af Omø kommune.  På ak­
t iekapitalen er  yderl igere indbetal t  
137.050 kr .  Den tegnede aktiekapital ,  
200.000 kr. ,  er  herefter  fuldt  indbe­
tal t .  
Register-nummer 33.090: „Aktiesel­
skabet af 4. september 1962, Holbæk i  
l ikvidation" af Holbæk kommune.  Un­
der 20.  december 1963 er  selskabet  
t rådt  i  l ikvidation.  Bestyrelsen og di­
rektøren er  fratrådt .  Til  l ikvidator er  
valgt:  landsretssagfører Jacob Holm, 
Jernbaneplads 2,  Holbæk. Selskabet  
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom — af l ik­
vidator.  
Register-nummer 33.894: „Esbjerg 
Fiskeindustri  A/S" af Esbjerg kom­
mune.  Under 13.  december 1963 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  
Under 24.  januar:  
Register-nummer 3856: „Aktiesel­
skabet  Skive Markfrøkontor" af Skive.  
Kristen Hvidberg,  Jens Martin Jen­
sen Skou er  udtrådt  af ,  og gårdejer  
Troels Vil ly Haldrup,  Abildgård,  
gårdejer  Aksel  Hartvig Bregendal ,  
Bregendal  Fly pr .  Skive,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  
Register-nummer 10.773: „Chronos 
Handels-Aktieselskab" af København.  
Selskabets prokurist  Carl  Skaarup er  
afgået  ved døden.  Jytte Smith er  ud­
trådt  af ,  og direktør Knud Wiberg 
Schjel lerup,  Avnedevej  4,  Herlev,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen,  og der er  med­
delt  ham eneprokura.  „  ^  .  
Register-nummer 17.240: „A/S Niels 
Jensen Korn- og Foderstofforretning" 
af Ringkøbing.  Niels  Jensen er  fra­
trådt ,  og Hans Jørgen Oett inger.  Al-
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sim dtiektar  R i n S k 0 b i D g '  "  t i l t r å d '  I Sorø.  Eneprokura er  meddelt  Hans 
i ,  . i r c k tØ r-  rr,  1  orbcn Christensen.  
Register-nummer 19.3/9:  „Tønder Register-nnnimpr PSSfiQ-
og Omegns Bank A/S" af Tønder.  Med- A/5" af  Herlev Hans ^ 
lem af bestyrelsen Ferdinand Knuth er  fratrådt ,  og Knud Wiberg Schiel le 
Jurgensen er  afgaet  ved døden.  Bager-  rup,  Avnedevej  4,  Herlev,  er  t i l t rådt  
mester  Otto Jensen,  Strucks Allé 11,  som direktør.  ^ ,  er  imracit  
Tønder,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Register-nummer 29.207- „E Busch 
Register-nummer 22.141: „Sunlight  Møller A/S" af København.  Under 19 
fabrikkerne A/S af København.  Hen- november 1963 er  selskabets vedtæe-
r H n£ , r i j e '  Sandbjergvej  18,  Vedbæk, ter  ændret .  Fru Harriet  Busch-Møller  
er  t i l t rådt  som direktør (underdirek- Ermelundsvej  112,  Gentofte er  ind­
tør) .  Den Nils  Johan Toll  meddelte trådt  i  bestyrelsen.  
I^rokura er  t i lbagekaldt .  Prokura er  Reeister-nr 99 788- Rpm Rnnh æ 
meddelt  Charles Alfred Coathup i  for-  Kjeld Egmose A/5" "af '  Ålborg Pr<f 
rn i n iRMm e  T'C n in  t l d 1 1 1 l g e r e  a nmeldte kura er  meddelt  Mogens Bach-Nielsen 
Kaj Børge Knudsen el ier  en direktør,  og Vil ly Werner Olesen i  forenina 
Register-nummer 22.609: „Aktiesel- Register-nr 39  256- A/S / D/?FV/r/? 
skabet Brdr. Michaelsen, Hedensted" / / røl"  af BaU^ 
v.  i f l s tM H a l ,h y  k o m n u l n e .  Knud Vilhelm Etlehiiann er  udtrådt  
Vejle amt.  Medlem af bestyrelsen og af ,  og fru AISP AØNPFP \TR>CO ISIINI-'  
direktør i  selskabet  Verner Mikaelsen Enebærvej  70,  Dalum, er  indtrådt^i  
fører  fremtidigt  navnet  Verner Mi- bestyrélsen matradt  i  
chaelsen.  
Register-nummer 26.273: „Skandi- Under 27.  januar:  
lekærT Klpnh'1 1 0 1 '1 '0 6  1  statst idende for 8 januar 
bestvrelsen e r  i n d t r a d t  1  f 8-  f c b r"ar og 8.  marts  1962 er  l ikvida-
^ Register^nummer 26.447: „A/5 CaW Læv'e?.  S l U t t e t '  h V O r e f t e r  s e l s k a b e t  e r  
vemhefA1963 e^sSb^fvedfi^r ! beWVlSlIkrLm^TlrHé 
tok r  HV„rik r lpS , a | i n l!S  ,  E , l l-C r-  '  E m '  •U i"U c  Complmt TPtVdr »f 
c k ,  Henrik Eller  hæk, Mary Jakobine København.  Tage Wøldike Schmith 
Lassen,  Anna Nielsen er  udtrådt  af  Femtp hm i PioHc ? c n m i m '  
! i ia r i n ŝ ol dat'1 ̂ a r .̂ e 11' Elle r b æ^k"h")f- meddllte'̂ okur̂  ̂
men, København,  rekrut  Gerhard El-  overflødig.  Dorttaidet  som 
stvrelsen '  U t t r u p '  e r  i n d t r å d t  i  be- Register-nr.  12.354: „A/5.  Matr. Nr. 
Register-nummer 26.983: „A/S Han- Under '  21 "september 
mer^f SelL fnKp louIU | i  W'S >***r  »"dret/^lsktbeUfo?:  
s t ru/^SÆn ̂ laustnip er^ti l :  ** a d m i n i S t r e r C  
, P teUd i»7.n3: for- reZttt /SsZl 
enede Farvefabnker Sul,strål J/S" „i„ s .  Karl  Theodor Sen Lafs" 
f. 'n !^ ', kom5!un,e- Jytte Smith er Kristian Kjærgaard er udS' af o« 
i i ' l t radt  af ,  og direktør Knud Wiberg tømrer Axel Toft  Nielsen GI Lande 
SrldTT'beXdsIn1 ^ W ^  ̂ rneste^renl^i^ 
Smith L a n sx P rrfb e n  M o r tensen,  Ole Rømers Vej 1,  begge 
Wi/wliTt q ,  atrådt ,  og nævnte Knud af Herning,  er  indtrådt  i  bestvrelsen 
direktør C  e r U P  e r  t l l t r å d t  s o m  Register-nummer 27.304: „Aie// /ei-
Register-nr *>7Q7S- Snrrt  c/  /  i f r%' Aktieselskab" af København.  
fabrik 4 f  7  • "S o rØ Stole-  Under lo.  august  og 20.  november 
A / S  a f  y n# kommune pr.  |  1963 er  selskabets vedtægter ændret  
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Selskabets hjemsted er  Gladsaxe kom­
mune.  Viggo Thorberg er  udtrådt  af  
bestyrelsen.  Den Viggo Thorberg og 
Tove Langhammer meddelte prokura 
er  t i lbagekaldt .  
Register-nummer 29.096: „Brømko 
A/S i  Likvidation" af Viborg.  Erik 
Ørum Jensen er  fratrådt  som likvida­
tor ,  valgt  af  generalforsamlingen og 
t i l t rådt  som likvidator,  udnævnt af  
handelsministeriet .  
Register-nummer 29.270: „/?.  Munk 
Olsen og P. Holm Christensen A/S i  
Likvidation" af Frederiksberg.  Efter  
proklama i  statst idende for 25.  maj,  
25.  juni  og 25.  jul i  1963 er  l ikvida­
t ionen slut tet ,  hvorefter  selskabet  er  
l l36VGt.  
Register-nummer 32.448: „Ejen­
domsaktieselskabet matr.  nr.  7 q 
Mørkhøj by og sogn" af Frederiksberg 
kommune.  Under 15.  august  1963 er  
selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bets  hjemsted er  Gladsaxe kommune.  
Register-nummer 33.363: „Aktiesel­
skabet  af  27/8 1962" af Roskilde kom­
mune.  På aktiekapitalen er  yderl igere 
indbetal t  5.000 kr .  Den tegnede aktie­
kapital  udgør herefter  10.000 kr. ,  fuldt  
indbetal t .  Under 11.  november 1963 
er  selskabets vedtægter ændret .  
Register-nummer 33.691: „Ameri­
can Foam Comp. A/S" af Københavns 
kommune.  Under 18.  oktober 1963 er  
selskabets vedtægter ændret .  Aktie­
kapitalen er  udvidet  med 65.000 kr .  
indbetal t  ved konvertering af gæld.  
Den tegnede aktiekapital  udgør her­
efter  75.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  på anden måde,  fordelt  i  
aktier  på 500,  1.000 og 5.000 kr .  
Register-nummer 33.946: „Dansk 
Essl ingen Gaffel truck A/S" af Frede­
riksberg kommune.  Under 15.  august  
1963 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabets hjemsted er  Gladsaxe kom­
mune.  
Under 28.  januar:  
Register-nummer 222: „Aktieselska­
bet  Varde Bank" af Varde.  Prokura er  
meddelt :  Rørge Hansen i  forening med 
en direktør.  ^  ,  
Register-nummer 1680: „„Østjydsk 
Korn- og Foderstofforretning" Aktie­
selskab" af Århus.  Under 6.  decem­
ber 1963 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  Selskabet  tegnes af  to medlem­
mer af  bestyrelsen i  forening el ler  af  
ct  medlem af bestyrelsen i  forening 
med et  medlem af direktionen,  ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom af fem medlemmer af bestyrelsen 
i forening.  Direktør Hemming Munch-
Hansen,  " Skalborg,  overlæge Jørgen 
Grunnet ,  Lyngbyvej  171,  København,  
direktør Verner Dam, Elsøparken 24,  
Vedbæk, direktør Poul Jepsen,  Har­
boøre,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 2944: „Aktiesel­
skabet  for kemisk Industri"  af Køben­
havn.  Medlem af bestyrelsen Paul Fre­
derik Wonsild er  afgået  ved døden.  
Register-nummer 3529: „Aktiesel­
skabet Dansk Svovlsyre- og Super-
phosphat-Fabrik" af København.  Med­
lem af bestyrelsen Paul Frederik Won­
sild er  afgået  ved døden.  
Register-n r .  5569: „„Den Nord­
slesvigske Folkebank", Aktieselskab" 
af Åbenrå.  Under 25.  oktober 1963 er  
selskabets vedtægter ændret  og under 
6.  november 1963 stadfæstet  af  t i l ­
synet  med banker og sparekasser.  
Register-nummer 6830: „A/5.  Søren­
sen & Thurøe" af Frederiksberg.  Carl  
Olsen er  udtrådt  af ,  og kontorchef 
Axel Richard Flensted,  Kastelsvej  28,  
København,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Den Carl  Olsen,  Rirthe Mathilde Ho­
strup og Birthe Jenny Flensted med­
delte prokura er  t i lbagekaldt .  
Register-nummer 7602: „Alfred 
Christensen & Co. Aktieselskab" af 
København.  Under 6.  november 1963 
er  selskabets vedtægter ændret .  Høje-
steretsssagfører Kjeld Tage Rørdam, 
Viggo Rothes Vej 39,  Charlottenlund,  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 8362: „Aktiesel­
skabet  Spraymuls" af København.  
Medlem af bestyrelsen Paul Frederik 
Wonsild er  afgået  ved døden.  Selska­
bet  tegnes herefter  — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom — af forretningsføreren i 
forening med et  medlem af bestyrelsen 
el ler  af '  Knud Nielsen Højgaard,  Hans 
Henrik Stevenius-Nielsen og Henning 
Astjer  Juhl  to i forening el ler  hver for  
sig i  forening med enten David Henry 
Spranklin el ler  Walter  Arthur White.  
Register-nummer 10.032: „Aktiesel­
skabet Lolland-Falsters Kulkompagni'  
af Nykøbing F.  Under 12.  november 
1963 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabets direktør og prokurist  Erik 
Birch Jensen er  afgået  ved døden.  Kai 
Waage-Jensen,  Grønlandsvej  27,  Nykø­
bing F. ,  er  t i l t rådt  som direktør,  og 
den ham meddelte prokura er  ændret  
derhen,  at  han fremtidigt  tegner alene.  
Register-nummer 12.480; „A/S. Hal­
vor Schleisner" af København.  Under 
10.  januar 1964 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  Selskabets hjemsted er  
Lyngby-Tårbæk kommune.  Arne Fold­
gast ,  Magda Martine Katrine Foldgast  
er  udtrådt  af ,  og stud.  mag.  og scient .  
Otto Moltke-Leth,  civi l ingeniør Jør­
gen Moltke-Leth,  begge af  Furesøvej  
81,  Virum, er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Den Magda Martine Katrine Foldgast  
meddelte prokura er  t i lbagekaldt .  
Register-nummer 14.380: „Sønder­
borg Kul- og Koks-Import A/S i  Lik­
vidation" af Sønderborg.  Medlem af 
bestyrelsen og direktør i  selskabet  
Jens Peter  Ries er  afgået  ved døden.  
Under 12.  november 1963 er  selskabet  
t rådt  i  l ikvidation.  Bestyrelsen er  fra­
trådt .  Til  l ikvidator er  valgt:  lands­
retssagfører Erik Helm, Sønderborg.  
Selskabet  tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom — af l ikvidator.  
Register-nummer 17.260: „Aktie­
selskabet  Middelbo Outzen" af Nykø­
bing F.  Under 20.  apri l  1963 er  selska­
bets vedtægter ændret .  
Register-nummer 18.738: „M. B. 
Cohn A/S" af København.  Prokura er  
meddelt :  Svend Søren Nielsen i  for­
ening med en af  de t idl igere anmeldte 
prokurister .  
Register-nummer 20.199: „A/5 Hans 
Lansen" af Assens.  Under 2.  decem­
ber 1963 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  Selskabet  driver t i l l ige virk­
somhed under navnet  „A/S Ejby Korn-
og Foderstofforretning (A/S Hans 
Lausen)" (reg.-nr.  34.675).  Aktie­
kapitalen er  fordelt  i  aktier  på 10.000,  
50.000 og 100.000 kr .  Hvert  aktiebeløb 
på 10.000 kr .  giver 1 stemme. 
Register-nummer 25.236: „Chr. C. 
Rahr & Co. A/S" af København.  Henry 
Emil  Niels  Åkerlund er  fratrådt  som 
direktør.  
Register-nummer 25.761: „Aarhus 
Mælkehandleres Brødfabrik,  Senalt  
Møllens Brødfabrik A/S" af Løgten-
Skjødstrup.  Under 18.  november 1963 
er  selskabets vedtægter ændret .  Be­
stemmelserne om aktiernes indløselig­
hed er  ændret ,  j fr .  vedtægternes § 3. '  
Register-nummer 26.604: „Fox Sko­
magasin,  Skive,  A.m.b.A." af Skive 
Under 17.  jul i  1962 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to 
medlemmer af bestyrelsen i  forening,  
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
.Jørgen Falck Damborg er  fratrådt  
som bestyrer .  
Register-nummer 27.763: „Finan-
cieringsselskabet H. P. Sehon A/5 i  
Likvidation" af Frederiksberg.  Efter  
proklama i  s tatst idende for 21.  jul i  
21.  august  og 21.  september 1962 er  
l ikvidationen slut tet ,  hvorefter  selska­
bet  er  bævet.  
Register-nummer 28.592: „Torben 
Søderberg A/S" af København.  Torben 
Bjerre Søderberg er  fratrådt ,  og Gert  
Jacobsen,  Schweizerdalst ien 47,  Kø­
benhavn,  er  t i l t rådt  som direktør.  
Register-nummer 29.117: „F. B. 
Krøll  A/S" af Rødovre kommune.  Un­
der 18.  december 1963 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Aktiekapitalen er  
udvidet  med 100.000 kr. ,  hvoraf er  
indbetal t  70.000 kr .  Den tegnede aktie­
kapital  udgør herefter  300.000 kr .  
hvoraf er  indbetal t  270.000 kr. ,  dels  
kontant ,  dels  på anden måde.  Det re­
sterende beløb indbetales inden 18.  
marts  1964.  
Register-nummer 29.593: „A/5 In­
ternational Recti f ier" af København.  
Direktør Nelson Paul Bosted.  Karel-
Grauxlaan 2,  Bruxelles,  Belgien,  er  
indtrådt  i  bestvrelsen.  Selskabet  teg­
nes herefter  af  Oskar Bondo Svane,  
Johan Christ ian Gregers Carl  von 
Spath Boeck og Uffe Axel Lindhard 
to i  forening el ler  en af  disse i  for­
ening med enten Eric Lidow eller  
Nelson Paul Bosted el ler  af  to direk­
tører  i  forening el ler  af  et  medlem af 
bestyrelsen i forening med en direk­
tør,  ved afhændelse og pantsætning af 
fast  ejendom af halvdelen af  besty­
relsen el ler  af  to medlemmer af  be­
styrelsen i  forening med en direktør.  
Register-nummer 29.712: „Handels­
kompagniet Ni/holms allé 39 A/S i  
Likvidation" af Rødovre.  Efter  pro­
klama i s tatst idende for 24.  november 
og 27.  december 1961 samt 27.  januar 
1962 er  l ikvidationen slut tet ,  hvorefter  
selskabet  er  hævet.  
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Register-nummer 29.742: „V. K. 
Hender, Handelsaktieselskab i  Likvi­
dation" af Herlev.  Efter  proklama i  
s tatst idende for 21.  december 1962 
samt 21.  januar og 21.  februar 1963 er  
l ikvidationen slut tet ,  hvorefter  selska­
bet  er  hævet.  
Register-nummer 31.044: „HANS 
LYSTRUP i  HERLEV AIS" af Herlev,  
Herlev kommune.  Jørgen Heerwagen 
er  udtrådt  af ,  og fru Ingeborg Chri­
st ine Anna Marie Lystrup,  Pile Allé 
5—7 )  København,  fru Karen-Marie 
Dinesen,  „Skjørringe",  Eskilstrup,  
Falster ,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Nævnte Jørgen Heerwagen er  fratrådt ,  
og Rudolf  Holger Heft ing,  Frødings 
Allé 50,  Søborg,  er  t i l t rådt  som di­
rektør.  
Register-nummer 31.073: „A/S matr. 
nr.  21 m. fl .  af  Rungsted by, Hørsholm 
sogn i  l ikvidation" af Hørsholm kom­
mune.  Efter  proklama i s tatst idende 
for 12.  oktober,  12.  november og 12.  
december 1962 er  l ikvidationen slut­
tet ,  hvorefter  selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 31.465: „SOILAX 
A/S" af København.  Selskabets direk­
tør  Fri ts  Ole Vasbo er  indtrådt  i  be­
styrelsen.  
Register-nummer 32.387: „Knud A. 
Pedersens Vådbinderi  A/S" af Skagen 
kommune.  Under 2.  december 1963 
er  selskabets vedtægter ændret .  Sel­
skabets navn er  „Nordtrawl A/S".  
Knud Andreas Pedersen er  udtrådt  
af .  og direktør Erik Valdemar Chri­
stensen,  Stuhrsvej  16,  Skagen,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  Nævnte Knud An­
dreas Pedersen er  fratrådt  og nævnte 
Erik Valdemar Christensen er  t i l t rådt  
som direktør.  Selskabet  tegnes her­
efter  af  Erik Valdemar Christensen 
alene el ler  af  Max Hinrich Hullmann 
og Vagn Thomsen Krogh i  forening 
el ler  l iver for  sig i  forening med en­
ten Friedrich Wilhelm Hermann Ru­
dolf  Zimmermann eller  Hans Carl  
Wilhelm Warncke,  ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  Selskabet  er  over­
ført  t i l  reg.-nr.  34.671.  
Register-nummer 32.827: „E. Jul 
Ejlersen A/S" af København.  Medlem 
af bestyrelsen Frederik Vinding Kru­
se er  afgået  ved døden.  
Register-nummer 33.240: „A/5 Inve­
stering af  5/4-1962" af Ålborg kom­
mune.  Under 28.  maj og 1.  oktober 
1963 er  selskabets vedtægter ændret .  
På aktiekapitalen er  yderl igere ind­
betal t  12.000 kr .  Samtidig er  aktie­
kapitalen udvidet  med 12.000 kr. ,  
hvoraf er  indbetal t  3.000 kr .  Den teg­
nede aktiekapital  udgør herefter  
36.000 kr. ,  hvoraf er  indbetal t  27.000 
kr. ,  dels  kontant ,  dels  i  andre vær­
dier;  det  resterende beløb indbetales 
inden 1.  apri l  1964.  Selskabet  tegnes 
— derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom — af den 
samlede bestyrelse.  Erik Rasmussen,  
Krist ian Esbech,  Will iam Henry 
Flyckt ,  Flemming Aarup Hansen,  
Tage Jensen Kusk,  Erik Renny Høj-
feldt ,  Rørge Nørgaard Pedersen,  Lav­
rids Hansen Toft  er  udtrådt  af  be­
styrelsen.  
Register-nummer 33.997: „A/S af 
16/6 1963" af Københavns kommune.  
Under 11.  september 1963 er  selska­
bets  vedtægter ændret .  Aktiekapitalen 
er  udvidet  med 132.000 kr .  Den teg­
nede aktiekapital  udgør herefter  
230.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  fordelt  i  
akt ier  på 500,  9.000 og 24.000 kr .  
Register-nummer 34.034: „Svends 
Rutebiler A/S" af Vejle kommune.  
Under 13.  december 1963 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Selskabets hjemsted 
er  Vinding kommune.  
Rettelse 
Rekendtgørelsen i  statst idende nr .  
235 af  9.  januar 1964 vedrørende re-
gister-nummer 27.226: „Dagbladene 
Dannevirke Hejmdal A/S" af Haders­
lev,  berigt iges t i l :  Sigurd Kloppen-




Under 2. jannar 1964 er følgende 
ændringer optaget i  forsikrings-regi­
steret: 
Register-nummer A. 31:  „Kommu­
nernes Pensionsforsikring Aktiesel­
skab" af København.  Prokura er  med­
delt  Niels  Georg Outzen Rerg,  Else 
Damgård Nielsen,  Preben Richard 
Bohse to i  forening el ler  hver for  sig 
i  forening med Gunnar Jørgensen el ler  
Karen Johanne Junge.  
Register-nummer C. 115: „Det gen-
s i  d ige S torrnskadefors ikringsselska b 
for Fyns Sti f t"  af Nørreby pr.  Bogen­
se.  Tømrermester  Niels  Peter  Nielsen 
er  fratrådt  og medlem af bestyrelsen,  
gårdejer  Hans Peder Nielsen," Nørre­
by Mosegård pr .  Bogense,  t i l t rådt  som 
formand for bestyrelsen.  
Register-nummer C. 116: „Den gen­
sidige Brandforsikring for den min­
dre Landbostand i  Frederiksborg 
Amt" af Nejl inge pr .  Helsinge.  Med­
lem af bestyrelsen Carl  Valdemar Han­
sen er  afgået  ved døden.  Gårdejer  Sø­
ren Oskar Jensen,  Huseby pr.  Hel­
singe,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Under 8.  januar:  
Register-nummer 577: „Den gensi­
dige tuberkuloseforsikring for de sjæl­
landske mejerier i  l ikvidation" af 
Osted kommune pr.  Roskilde.  Efter  
proklama i  statst idende for den 23.  
juni ,  23.  jul i  og 23.  august  1960 er  
l ikvidationen slut tet ,  hvorefter  for­
eningen er  opløst .  
Register-nummer A. 53:  „Pensions-
forsikringsanstalten,  Aktieselskab" af 
København.  Vagn Aagesøn Høffding 
er  fratrådt  som prokurist .  
Register-nummer B. 61:  „Skibsfor-
sikringsforeningen i  Frederikshavn, 
gensidig forening" af Frederikshavn.  
Carl  Frederik Berg er  udtrådt  af ,  og 
skipper Carl  Nielsen,  Skagen,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  
Under 14.  januar:  
Register-nummer A. 62:  „Reassu-
rance-Compagniet  Salamandra A/S" af 
København.  Den Ernst  Deichmann 
meddelte prokura er  t i lbagekaldt .  
Prokura er  meddelt  Svend Thyge Niel­
sen i  forening med en af  de t idl igere 
anmeldte prokurister  el ler  et  besty­
relsesmedlem eller  en direktør.  
Register-nummer B. 13:  „Forsik­
ringsselskabet  Trafik,  gensidigt" af 
København.  Den Oluf Pedersen med­
delte prokura er  t i lbagekaldt .  Prokura 
er  meddelt  Karl  Jørgensen i  forening 
med et  medlem af bestyrelsen el ler  
med direktøren.  
Register-nummer D. 34:  „Stock­
holms Søforsikrings Aktieselskab, 
Udenlandsk Aktieselskab, Sverige, Ge­
neralagenturet  for Danmark" af Kø­
benhavn.  Pr.  1.  januar 1964 er  general­
agenturet  hævet.  
Under 15.  januar:  
Register-nummer C. 62:  „„Marker 
Madsens Brandkasse", gensidigt For­
sikringsselskab" af Radsted pr .  Saks­
købing.  Bestyrelsens formand Valde­
mar Krøjer  Hansen er  afgået  ved dø­
den.  Martin Henrik Nielsen er  ud­
trådt  af ,  og gårdejer ,  sognefoged,  sog­
nerådsformand Ove Verner Johannes 
Hansen Malmskov,  Radsted,  og gård­
ejer  Harald Aage Pedersen,  Halsted,  
er  indtrådt  i  bestyrelsen,  førstnævnte 
som formand. 
Under 21.  januar:  
Register-nummer A. 9:  „Forsikrings­
selskabet  „Fribo",  Aktieselskab" ' af  
København.  På aktiekapitalen 100.000 
kr.  er  indbetal t  50.000 kr. ,  hvorefter  
aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t .  
Register-nummer A. 74:  „Forsik-
ringsaktieselskabet  Nordeuropa" af 
København.  Axel Valdemar Weber er  
fratrådt ,  og Poul Bøving er  t i l t rådt  
som prokurist .  
Register-nummer A. 82:  „„Nord oq 
Syd af 1915" Forsikrings-Aktiesel-
skab af København,  Efter  at  samtlige 
selskabets aktiver og passiver er  over­
draget  t i l  „Aktieselskabet  Det konge­
l ige octroierede almindelige Brand-
assurance-Compagni" (reg.-nr A. 4) ,  
er  selskabet  hævet pr .  3i .  december 
1963 i  henhold t i l  lov om forsikrings­
virksomhed § 110.  
Register-nummer B. 24:  „Livsfor­
sikringsselskabet Fremtiden, gensi­
digt  af Ålborg.  Medlem af bestyrel­
sen Christ ian Dit lev Lii t t ichau er  af­
gået  ved døden.  Godsejer  Hans Hel­
muth Lii t t ichau,  Tjele,  Ørum Sønder-
lyng,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer C. 31:  „Den gensi­
dige forsikringsforening for uheld 
med heste,  kvæg og tyre i  Nørreji/ l-
land" af Randers."  Bestyrelsens for­
mand Hans Christ ian Nielsen og Hans 
Christensen er  udtrådt  af ,  og husmand 
Anton Marius Nyvang,  Jennum, og 
Carsten Marius Nielsen,  Enslev pr .  
Gerlev,  indtrådt  i  bestyrelsen.  For­
eningen tegnes af  forretningsføreren,  
forretningsfører  er  nævnte Carsten 
Marius Nielsen.  Medlem af bestyrelsen 
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Søren Christ ian Bundgaard er  valgt  
t i l  bestyrelsens formand. 
Register-nummer D. 31:  „The Con-
tingency Insurance Company Limited, 
London, Udenlandsk Aktieselskab, Ge-
neralagenturet  for Danmark" af Kø­
benhavn.  Den 26.  november 1963 er  
selskabets vedtægter ændret .  
Under 22.  januar:  
Register-nummer 78:  „Cornhill  In­
surance Company Ltd. Udenlandsk 
Aktieselskab, af England, Generalagen­
turet  for Danmark" af København.  
Generalagenturet  er  hævet.  
Register-nr.  B.  72:  „Stormskade-
f or sikring sf or ening en af 1899, gensi­
dig" af Maglebrænde pr.  Stubbekø­
bing.  Niels  Oluf Andersen er  udtrådt  
af ,  og gårdejer  Erik Anders Stehr Lar­
sen,  Tornemark pr.  Sandved,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  
Under 28.  januar:  
Register-nummer 422: „Andels-For­
sikringsselskabet „Frejr",  gensidigt 
i  l ikvidation" af København.  Samtlige 
selskabets aktiver og passiver er  over­
draget  t i l  Forsikrings-Aktieselskabet  
„Frejr" ,  hvorefter  l ikvidationen er  
slut tet  og selskabet  hævet.  
Register-nummer C. 3:  „Danmarks 
Lærerforenings gensidige Forsikring 
mod Løntab under Sygdom" af Kø­
benhavn.  Den 10.  december 1963 er  
foreningens vedtægter ændret  og den 
16.  januar 1964 stadfæstet  af  forsik­
ringsrådet .  Foreningens formål er  for­
sikring mod løntab under sygdom 
hos medlemmerne af Danmarks Læ­
rerforening el ler  den kommunale 
gymnasieskoles lærerforening el ler  så­
danne medlemmer af  andre lærerorga­
nisat ioner,  som er lønnet  efter  offent­
l ige skolers regler ,  og hvis sygeregu­
lat iv med hensyn t i l  r is iko svarer  t i l  
sygereglementets  af  20.  jul i  1959.  
Register-nummer C. 23:  „Den gensi­
dige '  Stormskadeforsikring for Ejen­
domsbesiddere i  Ribe Amt" af Astofte,  
Føvling.  Christ ian Christ iansen er  ud­
trådt  af  bestyrelsen og forretnings­
udvalget ,  og gårdejer  Hans Peder 
Christ iansen,  Vinderup,  Fåborg pr.  
Varde,  indtrådt  i  bestyrelsen.  Medlem 
af bestyrelsen Jens Emil  Lambertsen 
er  indtrådt  i  forretningsudvalget .  
Register-nummer C. 24:  „Ribe Amts 
gensidige Ilagelskadeforsikring for i  
mindre Jordbrugere" af Astofte,  Føv­
l ing.  Christ ian Christ iansen er  udtrådt  "  J 
af  bestyrelsen og forretningsudvalget ,  4  
og gårdejer  Hans Peder Christ iansen,  • ,  
Vinderup,  Fåborg pr .  Varde,  indtrådt  t  
i  bestyrelsen.  Medlem af bestyrelsen f 
Jens Emil  Lambertsen er  indtrådt  i  '  i  
forretningsudvalget .  
Foreninger 
Under 6.  januar 19Gb er optaget i  i  
forenings-registeret som: 
Register-nr.  2506: „Dansk Marketen­
derforening" af Odense.  Foreningen,  ,  
der  er  st if tet  8.  juni  1948,  har  t idl i­
gere været  registreret  under navnet  t  
„MarketendernesLandsforbund" (reg.-
nr .  1701).  Foreningens vedtægter er  
af  8.  juni  1948 med ændringer senest  1 
af  20.  maj 1962.  Foreningen benytter  
følgende betegnelse for  et  af  denne £ 
udgivet  t idsskrif t :  „Marketenderen" 
(reg.-nr.  2507).  Foreningens formål 1 
er  at  s tøt te og hjælpe al le kolleger i 
inden for standen med råd og vej-  -
ledning,  såvel  i  private interne for-  -
hold som i  forhold t i l  myndighederne.  .  
Register-nummer 2507: „Marketen- -
dereii" .  „Dansk Marketenderforening" 
(reg.-nr.  2506) benytter  denne beteg- -
nelse for  et  af  foreningen udgivet  J 
t idsskrif t .  
Register-nummer 2508: „Danmarks ? 
Industriforening" af København.  For-  • 
eningen er  st if tet  12.  jul i  1838 med i 
vedtægter senest  ændret  2.  apri l  1963 J 
og har været  registreret  under nav- -
net  „Industr iforeningen i  København" 
(reg.-nr.  194).  Foreningen benytter  *: 
betegnelsen „Industr iforeningen i  Kø- -
benhavn" (reg.-nr.  2509) for  sin virk- -
somhed.  Foreningens formål er  den i  
danske industr is  fremme. 
Register-nummer 2509: „Industri-  -
foreningen i  København".  „Danmarks f 
Industr iforening" (reg.-nr.  2508) be- -
nytter  t i l l ige denne betegnelse for  sin i  
virksomhed. 
Under 14.  januar er  optaget  som: 
Register-nummer 2510: „Dansk Vin- -
handlerlaug".  „Vinhandlerforeningen i  
for  Danmark" (reg.-nr.  493) benytter  • 
t i l l ige denne betegnelse for  sin virk­
somhed.  
Under 22.  januar er  optaget  som: 
Register-nr.  2511: „Københavns 
Tandtekniker Forening".  „Dansk 
Tandtekniker Forbund og Arbejdsløs­
hedskasse" (reg.-nr.  2027) benytter  
denne betegnelse for  en afdeling.  
Register-nr.  2512: „Århus Tandtek­
niker Forening".  „Dansk Tandtekni­
ker Forbund_og Arbejdsløshedskasse" 
(reg.-nr.  2027) benytter  denne beteg­
nelse for  en afdeling.  
Register-nummer 2513: „Tandtekni­
kerfagets Lærlingeforening".  „Dansk 
Tandtekniker Forbund og Arbejdsløs­
hedskasse" (reg.-nr.  2027) benytter  
denne betegnelse for  en afdeling.  
Ændringer 
Under 30. december 1963 er optaget 
i  forenings-registeret vedrørende: 
Register-nummer 593: „Stenhug-
gerlauget" af København.  Registre­
ringen er  fornyet  som gældende t i l  
22.  december 1973.  
Register-nummer 665: „Oplysnings-
og Incassobureanet  Bona" af Odense.  
Inder 5.  marts  1962 er  foreningens 
vedtægter ændret .  Foreningens for­
mål er :  at  drive virksomhed som op­
lysnings- og incassobureau for for­
eningens medlemmer samt i  forbin­
delse hermed at  udøve sådan anden 
virksomhed, herunder besiddelse af  
fast  ejendom, som kan fremme eller  
støt te hovedformålet .  
Under 3.  januar:  
Register-nummer 1142: „Juridisk 
Diskussionsklub" af København.  Re­
gistreringen er  fornyet  som gældende 
t i l  12.  november 1973.  
Register-nummer 1949: „Forenin­
gen af Kolonial Grossister i  Kjøben-
havn" af København.  Registreringen 
er  fornyet  som gældende t i l  25.  sep­
tember 1973.  
Under 6.  januar:  
Register-nummer 194: „Industrifor­
eningen i  København" af København.  
Under 2.  apri l  1963 er  foreningens 
vedtægter ændret .  Foreningens navn 
er  ændret  t i l  „Danmarks Industr ifor­
ening".  Foreningen benytter  betegnel­
sen „Industr iforeningen i  København" 
(reg.-nr.  2509) for  sin virksomhed. 
Foreningen er  overført  t i l  reg.-nr.  
2508.  
Register-nummer 1701: „Marketen­
dernes Landsforbund" af København.  
Lnder 20.  maj 1962 er  foreningens 
vedtægter ændret .  Foreningens navn 
er  ændret  t i l  „Dansk Marketenderfor­
ening".  Foreningens hjemsted er  
Odense.  Foreningen benytter  følgen­
de betegnelse for  et  af  denne udgivet  
t idsskrif t  „Marketenderen" (reg.-nr.  
2507).  Den af foreningen hidti l  be­
nyttede betegnelse for  si t  t idsskrif t  
„Marketenderstanden,Medlemsblad for 
Marketendernes Landsforbund" (reg.-
nr .  1702) er  slet tet  af  foreningens-
registeret .  Foreningen er  overført  t i l  
reg.-nr.  2506.  
Register-nummer 1702: „Marketen­
derstanden, Medlemsblad for Marke­
tendernes Landsforbund".  Nærværen­
de betegnelse for  det  af  „Marketen­
dernes Landsforbund" (reg.-nr.  1701) 
udgivne t idsskrif t  er  slet tet  af  for­
enings-registeret .  
Register-nummer 2258: „Nørrebros 
Grundejerforening" af København.  
Knud Folke er  fratrådt  som bestyrel­
sens formand. Knud Christ ian Ehlers 
er  fratrådt  som bestyrelsens næstfor­
mand og t i l t rådt  som dennes formand. 
Medlem af bestyrelsen Flemming Hiort  
er  valgt  t i l  bestyrelsens næstformand. 
Under 9.  januar:  
Register-nr.  1944: „Dansk Rejse­
bureau-Ring" af København.  Forenin­
gen er  slet tet  af  registeret  i  henhold 
t i l  § 11 i  handelsministeriets  bekendt­
gørelse nr .  115 af  14.  apri l  1926 angå­
ende forenings-registeret .  
Under 13.  januar:  
Register-nummer 1955: „Selskabet 
for Danmarks tekniske Museum" af 
Hellerup.  Registreringen er  fornyet  
som gældende t i l  15.  oktober 1973. '  
Under 14.  januar:  
Register-nummer 493: „Vinhandler-
foreningen for Danmark" af Køben­
havn.  Under 11.  juni  1948 er  for­
eningens vedtægter ændret .  Forenin­
gen benytter  betegnelsen „Dansk Vin-
4 
handlerlaug" (reg.-nr.  2510) for  sin 
virksomhed. 
I  henhold t i l  § 11 i  handelsministe­
r iets  bekendtgørelse nr .  115 af 14.  
apri l  1926 angående forenings-regi-
steret  er  følgende afdelinger af  „Dansk 
Racehunde Union" af  København 
(reg.-nr.  1199) slet tet  af  registeret :  
Register-nummer 1467: Kennel  „Nuf-
t ig",  
Register-nummer 1468: Kennel  „Boxer-
haus",  
Register-nummer 1469: Kennel  „Dros-
selbo",  
Register-nummer 1470: Kennel  „Mørk­
høj",  
Register-nummer 1471: Kennel  „Ka­
sted",  
Register-nummer 1472: Kennel  „Aske-
bo",  
Register-nummer 1473: Kennel  „Kær­
li l le",  
Register-nummer 1474: Kennel  „des 
Marais",  
Register-nummer 1475: Kennel  „Cop-
perfield".  
Register-nummer 1476: Kennel  „Has­
le",  
Register-nummer 1477: Kennel  „Som­
merlyst",  
Register-nummer 1478: Kennel  „Fleu-
ry",  
Register-nummer 1479: Kennel  „Sax- » 
høj",  
Register-nummer 1480: Kennel  „Taarn-
byhøj".  
Register-nummer 1481: Kennel  „Kilde- :  
lund".  
Register-nummer 1482: Kennel  „Mar-
thi",  
Register-nummer 1483: Kennel  „Roc­
ky",  
Register-nummer 1484: Kennel  „Van­
gede",  
Register-nummer 1485: Kennel  „Ør-
holm".  
Forenings -  Registeret ,  København,  
den 15.  januar 1964.  
Axel Roelsen 
Under 22.  januar:  
Register-nr 2027: „Dansk Tandtek­
niker Forbund og Arbejdsløsheds­
kasse" af København.  Foreningen be­
nytter  betegnelserne „Københavns 
Tandtekniker Forening" (reg.-nr.  
2511),  „Århus Tandtekniker For­
ening" (reg.-nr.  2512) og „Tandtek­
nikerfagets Lærlingeforening" (reg.-
nr .  2513) for  afdelinger.  
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